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f t T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy 
Toda España: Buen tiempo, de cielo claro. E n las re-
giones centrales habrá nieblas por la mañana. Tempe-
ratura: niáxima de ayer, 23 en Barcelona; mínima 2 
bajo cero en Teruel. E n Madrid: máxima, 8,8 (3 t ) : 
mínima, 6,4 (6,10 m.). Presión barométrica: máxima' 
w 714; mínima, 702,7. e r o n i S i l 
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G i l R o b l e s s e v e o b l i g a d o a p r o n u n c i a r d o s d i s c u r s o s c a m i n o d e C ó r d o b a 
E l f i n d e l a p o l í t i c a d e R o o s e v e l t 
La sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos anulando la k y 
de Reorganización agrícola es el golpe final a "la experiencia de Roosevelt". 
Peclarada anticonstitucional la N . R. A., condenada la cláusula oro—para de-
terminados fines, naturalmente—y anulada anteayer la ley de Reorganización 
agrícola, la A. A. A. (Agricultural Adjustement Ac t ) , muy poco queda en pie 
del edificio que levantó el presidente en la primavera de 1934. Entre lo im-
portante quizáis sólo lajs leyes bancarias; entre lo secundario mucha parte ame-
naza también con desaparecer, porque no es otra cosa que aplicar a una in-
dustria determinada los principios que informaron la N . R. A. 
Con todo, por la forma en que ha sucedido este derrumbamiento, no tiene 
dignificación política, aunque sus consecuencias en este terreno puedan llegar 
hasta la derrota de Roosevelt en noviembre. Los planes de Roosevelt, el "New 
Deal", como dicen los americanos, no cae por haber fracasado ni por manifiesta 
enemiga de la opinión, ni por un voto adverso de las Cámaras . E l Tribunal 
Supremo no opone a las leyes sometidas a su deliberación objeciones que pu-
diéramos llamar de fondo, sino de forma. No declara que sean perjudiciales 
para el país, sino que se han hecho olvidando las normas establecidas en el 
Código fundamental. Aunque fuesen altamente beneficiosas para los Estados 
Unidos, el Tribunal Supremo había de anularlas porque el Poder que las ha 
dictado se ha excedido en sus atribuciones. Eso es todo. 
E l obstáculo es tá en la Consti tución que data de 1887, "del tiempo en que 
sólo había carros", dijo Roosevelt cuando fué anulada la N . R. A. Entonces 
era posible salvar a una ciudad o a un Estado; ahora es preciso atender a 
toda la p a c i ó n . L a crisis que empezó -en 1929 alcanzaba desde California a 
New Hampshire y desde Florida a Montana. E l Gobierno central tuvo que le-
gislar para todos y para todo. Pero esta acción en un país federalista tenía 
por fuerza que ser anticonstitucional, y el Tribunal Supremo no podía hacer 
otra cosa sino decirlo así. 
Quizás la ley anulada en la sentencia del lunes es el caso m á s típico de 
cuanto decimos. Las fábricas Hossac no combatían la tasa de transformación 
en cuanto impuesto, porque el Gobierno central tiene poderes para establecei 
cualquier clase de contribuciones necesarias al "bienestar" de la Nación, sino 
como medio de reglamentar una industria antes de que llegue a ser interesta-
tal. Se apelaba, pues, no contra el impuesto en sí ni contra el pago por la in-
dustria de un Impuesto para favorecer la agricultura, n i contra la reducción 
forzosa de la producción, sino contra el intento de regular actividades por 
medio de una tasa aplicada antes de que el producto salga de los límites de 
un Estado, y, por consiguiente, cuando está fuera todavía de la jurisdicción 
del Gobierno central. 
Las leyes de Roosevelt han tropezado, pues, con el federalismo de la Cons-
titución americana tan estricto, que impone, cuando no existen estipulaciones 
escritas, el derecho de los Estados sobre el de la confederación. Es cierto que 
en el caso de la N . R. A . como en las sentencias de los Tribunales inferiores 
sobre el caso actual, se reprocha también al Congreso haber delegado poderes 
excesivos sin dictar normas concretas para ejercitarlos, pero no pasa esta 
observación de ser un reproche. E l verdadero obstáculo es tá en la federación 
construida hace ciento cincuenta años y que resulta inadecuada, si no para loja 
Estados Unidos del siglo XX, a lo menos para las contingencias que Roosevelt 
hubo de afrontar en 1933. Esto es de tal evidencia, que sin las apelaciones de 
particulares, si el interés privado no hubiese acudido a lit igar, ninguna auto-
ridad de los Estados pensó en hacer valer sus derechos. Por el contrario, im-
potentes para la acción, exhaustos, dominados por las circunstancias, saludaron 
'hasta con regocijo las iniciativas presidenciales. 
Sobre las consecuencias de esta decisión judicial es prematuro cuanto se 
diga. Por otra parte, es tá también ante el Supremo la apelación de la Conti-
jnental Mills, pidiendo el reintegro de lo que ha pagado como "tasa de trans-
Iformación". Si prospera el Tesoro h a b r á de devolver alrededor de 1.400 millo-
[nes de dólares cobrados desde 1933. En cuánto a las consecuencias políticas, 
|no pueden ser agradables para el presidente, pero tampoco ser ía prudente lan-
Izarse a predecir. Se habla, como a raíz del fallo contra la N . R. A., de una 
reforma constitucional como bandera de las elecciones de noviembre. Parece, 
desde luego, una reacción lógica, pero de éxito dudoso, aunque la enseñanza 
de todo esto no lo sea. Porque hoy se pueden recibir estos golpes a la política 
de Roosevelt con cierta serenidad de espír i tu; mas ¿cuá l hubiera sido la ac-
ti tud de la opinión en 1933? No se olvide el mér i to que nadie todavía se ha 
atrevido a regatear a Roosevelt: el de haber reanimado el espíri tu popular 
en un momento angustioso cuando el país estaba al borde de la desesperación. 
No se olvide que Roosevelt se hizo cargo de la presidencia de los Estados Uni-
dos cuando el campo era una inmensa hipoteca incobrable y la Banca una serie 
de ventanillas cerradas. 
V A N F M C A S A N O O L A S 
A S P I R A C I O N E S D E L O S 
"No soy un iluso—dice don Cirilo 
del Río—y será bastante con 
no perder mi acta" 
Le habían preguntado por la candi-
datura del Gobierno en Ciudad Real 
E L SEÑOR PORTELA IMPONE SI-
LENCIO A LOS MINISTROS 
E n l o s p u e b l o s d e l t r a y e c t o s a l e 
l a g e n t e a v i t o r e a r l o M O R 
i r 
A 
E n A r a n juez y en Tembleque rodean y det ienen e l co-
che y tiene que hab lar . E n o r m e afluencia en C ó r d o b a 
E l Consejo se preocupa de la Bolsa y 
de mover mandos militares 
La atención política estuvo pendien-
te durante todo el día de ayer del Con-
sejo de ministros celebrado por la ma-
ñana en la Presidencia. Se había a t r i -
buido a esta reunión un marcado ma-
tiz político, e incluso se habló de que 
en ella se adoptar ía por parte de cxl-
gún consejero determinada actitud. 
Nada anormal ocurrió, sin embargo, 
y la única novedad fué que el señor 
Alvarez Mendizábal, en su calidad de 
secretario del Consejo, dió la referen-
cia por escrito y firmada, en contra 
de lo que suele hacerse. Así se evita-
r án torcidas interpretaciones, según los 
ministros. No se r ía extraño, sin em-
bargo, que el señor Pór te la hubiese rei-
terado a sus ministros la necesidad de 
que se abstengan de hacer manifesta-
ciones de carác te r político, ya que es 
bien conocida la teor ía del presidente 
en relación con el cometido que a los 
consejeros incumbe. Estos deben l imi-
tarse, en opinión del jefe del Gobierno, 
al despacho de los asuntos de sus de-
partamentos respectivos y dejarle a él 
cuanto se refiera a la dirección polí-
tica. A ello ha debido de obedecer el 
silencio que han mantenido todos loa 
ministros acerca del Consejo. 
Las campañas de Prensa 
O b r a p a r a e l f o m e n t o d e 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s 
Acaba de constituirse en Madrid una 
Sociedad de Amigos de Casas de Ejer-
cicios Espirituales. 
Sus fines son multiplicar el número 
de estas Casas de Retiro en España, 
hacer propaganda de los Ejercicios, pro-
curar becas con destino a las clases 
modestas y trabajadoras; rendir, en una 
palabra, acatamiento a las exhortacio-
nes del Sumo Pontífice en su Encícli-
ca "Mene Nostra" sobre los Ejercicios 
Espirituales. 
La Asociación cuenta ya bajo su pa-
tronato con una Casa de Ejercicios en 
las afueras de Madrid. 
La Junta de gobierno, que preside 
don Jesús Requejo, y de la que forman 
parte don Eduardo Aguilar, don Gabriel 
de Arist izábal , don Javier Aznar, don 
Luis Campos, don Alfredo López, don 
Fernando Mart ín-Sánchez, don Anto-
nio Sáez y Fernández-Casar iego, don 
José Mar ía Tabeada, don Mar t ín Gon-
zález del Valle (marqués de la Vega de 
•Ajizo) y don Luciano de Zubiría, ha si-
do recibida por el eminentísimo señor 
cardenal Tedeschini, nuncio de Su San-
idad, que tuvo para la obra frases del 
^ayor elogio. 
Loa directivos de la Asociación de 
•Amigos de Casas de Ejercicios Espiri-
tuales v is i tarán al señor cardenal pr i -
mado y al señor obispo de la diócesis, 
^ n pronto como ambos prelados regre-
«en a Madrid. 
A u s t r a l i a s e v a a p o b l a r 
c o n c o l o n o s b r i t á n i c o s 
LONDRES, 11.—El "Daily Ma i l " pu-
blica una información procedente del 
^elbourne, según la cual el señor Lyon. 
Presidente del Consejo de la Federación, 
celebrará próximamente una conferen-
cia con los presidentes del Consejo de 
m Estados australianos. En dicha con-
ferencia se t r a t a r á de la cuestión de la 
^migrac ión procedente de las Islas Br i -
tánicas. 
Refiriéndose a esta cuestión, el mis-
g|¡0 periódico dice que las vastas regio-
J68 aun inhabitadas de Australia signi-
fcan una fuerte tentación para las po-
tencias ávidas de nuevos territorios y 
que la única forma de hacer frente a 
este peligro es el poblar dichos ternto-
^ de colonos británicos. 
. ^1 "Times" declara que durante las 
^versaciones preliminares / " f « ^ f 
f^lianas el Gobicrr^ federal de Austra-
lla ha comunicado que está dispuesto a 
I n d i c e - r e s u m e n 
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¡| MADRID.—El Ayuntamiento adopta-
| rá medidas rigurosas para impedir 
jl los ruidos nocturnos.—Los señores 
I Madariaga y Goicoechea pronunciaron 
|| ayer conferencias sobre temas inter-
nacionales (páginas t y 17). 
P R O V I N C I A S . — U n guardia civil 
muerto por unos atracadores en Va-
lencia—El director de Seguridad pa-
só revista a las fuerzas de orden pú-
blico en Barcelona—Hoy se tributa-
rá un homenaje al doctor Gomá en su 
pueblo natal (páginas ! y 8). 
—o— 
EXTRANJERO.—Gómez ha sido ele-
gido presidente de Cuba.—Pasan de 
doscientas las víctimas de los terre-
motos en Colombia.—Noticias contra-
dictorias acerca de la suerte de Maca-
Ué.—Se Sigue hablando de nuevas ges-
tiones de paz (páginas . y 20). 
I 
iar los planes 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de 
V E I N T I C I N C O C E N T I M O S 
Uno de los asuntos m á s importantes 
de que trataron fué el relativo a cam-
pañas de Prensa. Según nuestras noti 
cías, el señor Pór t e l a dió cuenta a sus 
compañeros de las campañas que deter-
minados periódicos vienen realizando con 
la intención bien manifiesta de pertur-
bar el orden. E l Gobierno no puede con-
sentir que desde los periódicos se rea-
licen campañas disolventes y se llegue 
incluso a glorificar hechos luctuosos 
acaecidos recientemente en España, y 
está decidido, según noticias que hasta 
nosotros llegan, a cortar por los proce-
dimientos que hagan falta esos intentos 
subversivos. 
Se planteó el problema de que no es 
posible poner en prác t ica ningún proce-
dimiento eficaz, ya que a lo m á s que 
podría llegarse-es a imponer un régimen 
de recogida de periódicos y denuncias 
al fiscal, que prác t i camente no resolve-
ría nada. Si estos medios no dieran el 
resultado que se desea, es posible que 
se llegara a la aplicación de otros. Por 
lo pronto, según nuestros informes, el 
Consejo se ocupó de las posibilidades 
que le conceden la Constitución y la ley 
de Orden público para suspender las ga-
ran t ías constitucionales por un breve 
plazo en período electoral. Una perso-
nalidad del Gobierno a quien se pregun-
tó sobre este punto, negó que se quiera 
llegar a ta l extremo. A pesar de ello 
si se hiciera preciso adoptar esa medi-
da, parece que se restablecería la pre-
via censura, no con el propósito, según 
se dice, de cortar una campaña, sino 
simplemente para evitar los excesos de 
los aludidos periódicos. 
E l Consejo tuvo también una parte 
dedicada a cuestiones de Hacienda. Ha 
producido alarma en el Gobierno el 
hecho de que la Bolsa refleje oscila-
ciones bruscas e incluso bajas impor-
tantes, sin que—a su juicio—haya mo-
tivo para ello. Se desea parar en fir-
me estos descensos. 
L a si tuación de la Hacienda, por 
otra parte, no es satisfactoria. E l dé-
bito en la cuenta de Tesorer ía se apro-
xima a los 500 millones de pesetas; 
existen pagos retrasados, como los de 
Paro obrero, pues a pesar de las con-
cesiones hechas, el dinero no ha llega-
do a algunos pueblos, y las recauda-
ciones se han hecho, según dicen, en 
forma forzada. 
Se convino, en vista de todos estos 
informes del ministro del ramo, en 
adoptar las medidas necesarias para 
normalizar esta situación, llegando, si 
fuera preciso, incluso a rebajar el inte-
rés del dinero. 
En la referencia oficiosa se hace men-
ción del malestar reinante en algunas 
regiones debido a la crisis de trabajo. 
Y se cita a Galicia de un modo espe-
cial, lo que ha dado origen a que se 
recordara que por dicha región se pre-
s e n t a r á n candidatos en la próxima con-
tienda el jefe del Gobierno y el ministro 
de Trabajo. Por lo demás se trataron 
otros asuntos que figuran en la nota 
oficiosa. E l ministro de Agricultura re-
par t ió entre sus compañeros las pro-
puestas para resolver los problemas de 
trigos y arrendamientos rústicos, de los 
que se ocupará extensamente el próxi-
mo Consejo. 
D i señor Villalobos dió cuenta de que 
la Junta de Paro había acordado des-
tinar millón y medio de pesetas para 
las obras del Teatro de la Opera, cuyo 
importe total ascenderá a 5.400.000 pe-
setas. E l ministro ha requerido al ar-
quitecto señor Fortuny, que se encuen-
tra en Venecia, para que dirija lo re-
lativo a instalación y decorado del tea-
tro. 
También aprobó el Consejo una ex-
tensa combinación de mandos militares, 
entre los que figura el nombramiento 
del general López Ochoa para la se-
gunda Inspección y el cese del general 
Goded en el cargo de director general 
de Aeronáutica, entre otros. 
£ N T O D A S L A S P R O V I N C I A S C O M I E N Z A N C O N O R A N E N -
T U S I A S M O L O S P R E P A R A T I V O S E L E C T O R A L E S 
P O R L O S A T W D O K 
INTENTABAN DESVALIJAR LA ES-
TACION DE PUIG 
L o d e l d í a 
L a prueba que no ha llegado 
Para «reconstruir el ambiente en que 
se llevó a cabo la represión> en Astu-
•rías, reproduce «El Socialista> un te-
legrama publicado en E L DEBATE, en 
el que se dice que los jefes tuvieron que 
¡contener a los soldados que querían to-
mar en los prisioneros rebeldes vengan-
I nktnlprn»; hiriprnn una ripear- !a df sus c01"?^1-03 muertos y de las LOS piSlOierOS n i C i e r o n u n a a e S U d l - demás víct imas de la revolución. Y. en 
de entusiasmo con que fué 
Y en Tembleque le detienen 
CORDOBA, 11.—Jamás se ha cono- muestras 
cido tanto entusiasmo como el que exis- recibido, 
te en Córdoba para oír m a ñ a n a al se-
ñor Gil Robles. Desde luego es tán ago-
tadas todas las localidades de los cua-
tro teatros habilitados al efecto. Los 
organizadores, ante las numerosas invi- MORA, 11.—Al pasar con dirección 
taciones que constantemente se piden a Córdoba el señor Gil Robles por el 
de todos los pueblos, están gestionan- pueblo de Tembleque, todo el vecin-
do que en la Plaza de Toros se autori-ldario se hallaba congregado en la carre-
ce la instalación de altavoces, con el itera. Obligado a detenerse el coche don 
ga contra la pareja de servicio 
A uno de los atracadores se le en-
contró herido 
para vitorearle 
fin de que desde allí se puedan oír los 
discursos. Si esto no se consigne, se-
rán muchos los millares de personas 
que se quedarán sin oír al jefe de la 
C. E. D. A. 
E l número de entradas repartidas es 
de veinte mi l , y se ha tenido que sus-
pender la entrega de m á s invitaciones, 
hasta que la autoridad resuelva en 
cuanto a la instalación de altavoces en 
la Plaza de Toros. E l aforo de los cua-
tro teatros puede calcularse en doce mil 
personas. 
A las dos de la tarde del domingo 
se celebrará un banquete en el casino 
"La Amistad". Ha habido necesidad de 
l imitar el número de comensales a mi l , 
ya que nadie se compromete a servir 
m á s comidas. Las tarjetas es tán ago-
tadas desde hace días. 
Dos mil personas le aclaman 
en Aranjuez 
A R A N JUEZ, 11. — A las cuatro y 
veinticinco de la tarde, y de paso para 
Córdoba, llegó el señor Gil Robles. En 
el hotel Delicias le esperaban m á s de 
dos mi l personas, entre ellas muchas 
señoras y señori tas . A l apearse del co-
che el jefe de Acción Popular, se le 
tr ibutó un cariñoso recibimiento, y an-
te la insistencia del público, dirige uri 
saludo breve al pueblo de Aranjuez, y 
afirma que este recibimiento es una de 
las mayores sorpresas que ha recibido. 
Terminó diciendo que lo que hace fal-
ta es demostrar este enlasiasmo en las 
urnas, y qute la (íiofe\e del 16 de fe-
febrero recibar un telegrama que diga: 
"Triunfamos mayOnas.1, t o r el ideal 
—dice—hay que sufrir y luchar; pero 
luchar con el convencimiento, no con 
la fuerza. Fué muy ovacionado. 
E l señor Gil Robles prosiguió su via-
je, siendo despedido con las mismas 
ja en las alianzas electorales. Parece 
ser que las izquierdas han llegado a un 
acuerdo en la redacción del documento 
que preparan. E s t á pendiente de algu-
nos detalles de escasa importancia que 
no pudieron ser resueltos ayer, debido 
a que los señores Cordero y Vidarte, 
representantes obreros, estaban ausen-
tes de Madrid. Por ello h a b r á una nue-
va reunión el próximo lunes y después' 
el documento será entregado a los je-
fes de los partidos que integran la coa-
lición, para su estudio. Es posible que 
alguno de éstos quiera reunir a sus co-
rreligionarios. De todas formas, la im-
presión es que el lunes por la noche o 
a lo m á s el martes, se podrá hacer pú-
blico. 
Por lo que respecta al Gobierno, per-
siste la desorientación entre sus pro-
pios componentes. A estas alturas no 
conocen los ministros el pensamiento del 
señor Pór t e l a acerca de la formación de 
las candidaturas de centro n i las alian-
zas que se podrán concertar. E l minis-
tro de Obras Públicas decía ayer que 
iba a recorrer su provincia con objeto 
de conocer sus necesidades y tratar de 
remediarlas desde su departamento. Y 
preguntado si en Ciudad Real se presen-
ta r í a candidatura gubernamental, dijo: 
—Yo no soy un iluso, sino un hom-
bre de realidades. En ciudad Real hay 
dos organizaciones muy poderosas: la 
CEDA por un lado y los socialistas por 
otro, y no pudiendo i r n i con unos ni 
con otros, no puede pensarse en traer 
diputados. Ya se rá bastante con no per-
der mi acta. 
No parece probable que el Gobierno 
logre alianzas. A l menos mientras per-
sista la política que ahora se lleva a 
cabo y el propósito de formar un par-
tido centro integrado por portelistas y 
progresistas. 
E l señor Mart ínez Barrio, con quien 
se estuvo en tratos para una alianza, 
entiende, que el Gobierno debía seguir 
un camino de ecuanimidad y neutra-
lidad ante una lucha como la próxima, 
en que van a tomar parte dos fuerzas 
poderosas y llenas de apasionamiento. 
No se hace así—decía el px, presidente 
del Consejo—, y. lejos de ello, se i r r i t a 
más a los beligerantes. 
Una visita comentada 
Otro tema muy comentado fué la v i -
sita que anoche hicieron a.1 Jefe del Es-
tado * los señores Pór te la y Alvarez 
Mendizábal. Como se había hablado con 
insistencia de la posición delicada del 
ministro de Agricultura a causa de 
ciertas declaraciones, la noticia dió ori-
gen a todo género de cábalas. La ra-
zón dada por el ministro no parece que 
convenció mucho en los medios políti 
eos, donde se suponía que en la entre 
vista hubo de tratarse de cierto ma 
lestar que las aludidas manifestacio 
nes han producido. Sobre esta visita 
de viajaba el jefe de la CEDA, éste tu-
vo que dir igir la palabra al pueblo cue 
le vitoreó y aclamó con entusiasmo. 
Partieron con él muchos coches de esta 
región, que le acompañarán a Córdoba. 
L a llegada a Córdoba 
CORDOBA, 11.—A las once menos 
cuarto ha llegado a Córdoba don José 
Mar ía Gil Robles, en automóvil , acom-
pañado del conde de Peñacast i l lo . Todo 
el día ha habido gran animación en 
Acción Popular y ha llegado mucha 
gente de los pueblos. Las localidades 
es tán agotadas desde hace dos días. 
A las cinco menos cuarto salió una 
caravana de diez automóviles con los 
principales dirigentes de Córdoba y de 
algunos pueblos de la provincia, que 
marcharon hasta el l ímite de la provin-
cia para esperarle. Estos automóviles 
se detuvieron en el cruce de la carre-
tera de Madrid y de Porcuna, donde 
esperaron cerca de tres horas la lle-
gada del jefe de la CEDA. Este, al lle-
gar, saludó a los que esperaban y ex-
plicó que había tenido que detenerse 
en varios pueblos para- hablar. 
En Córdoba el señor Gi l Robles se 
hospeda en casa del jefe provincial, 
don Fernando Cadenas. 
Discurso de Gil Robles 
al Supremo 
ORENSE, 10.—Por el Juzgado ha si-
do enviado al Supremo el sumario ins-
truido contra el señor Gil Robles, por 
supuestas injurias al Jefe del Estado, 
pronunciadas en su., discurso reciente en 
esta capital. 
« * « 
SALAMANCA, 11.—Bajo la presiden-
cia del ex ministro señor Casanueva, se 
han reunido los directivos de las tres 
organizaciones de derechas salmantinas: 
Asociación Femenina de Educación Ciu-
dadana, Acción Popular y Bloque Agra-
rio. E l objeto de la reunión era prepa-
rar lo necesario para la campaña elec-
toral, tanto en la ciudad como en la 
provincia. Se nombró el Comité de en-
lace, formado por elementos de los tres 
grupos directivos. También se acordó 
el nombramiento de los Comités del 
partido que se enca rga rán de la direc-
ción electoral en cada uno de ellos, 
siempre en relación con el Comité de 
enlace provincial. Otro asunto intere-
sante a tratar era acordar el nombra-
miento de candidatos. Teniendo en cuen-
ta que las Juntas directivas representan 
a los afiliados respectivos y contando 
con la confianza de éstos, confirmada 
en reciente Asamblea, se acordó la de-
signación de candidatos que lucharán 
por Salamanca en representación del blo-
que contrarrevolucionario. 
L a campaña de propaganda se inicia-
rá m a ñ a n a con la celebración de, im-
portantes actos en Cantalapiedra y San-
tiago de la Puebla, donde existe gran 
entusiasmo, habiéndose anunciado la lle-
gada de numerosas representaciones de 
pueblos de la provincia. 
(Continúa esta información en tercera 
plana.) 
V A L E N C I A , 11.—Sobre las siete de 
la tarde estaba en la estación de Puig 
el jefe de la misma, Ernesto Castro 
García, cerrando la caja. En la oficina 
contigua estaban el factor Juan Ciru-
jeda Navarro, una pareja de la Guar-
dia civil compuesta por Alfonso Mata-
mala, de treinta y siete años, y Jul ián 
Delgado Torremocha y el cabo de los 
guardas de la estación, Enrique Cubell. 
Los guardagujas Ismael Mora y Juan 
Fernandez habían salido a dar cuerda 
al reloj. Cuando realizaban esta ope-
ración fueron sorprendidos por tres o 
cuatro individuos, que les amenazaron 
con pistolas. 
Los pistoleros penetraron seguida-
mente en el edificio de la estación e in-
timidaron a todos con sus pistolas. E l 
factor t r a t ó de luchar con el que te-
nía m á s próximo, el cual le hizo un 
disparo que le produjo la muerte. 
Los guardias civiles, al tratar de ha-
cer uso de sus armas, recibieron una 
descarga cerrada, de la que resultó 
muerto el guardia Matamala. Los atra-
cadores emprendieron la huida a cam-
po traviesa perseguidos por el otro 
guardia. Durante la persecución se cru-
zaron m á s de cuarenta disparos. A l f in 
lograron escapar, aunque por el ras-
tro de sangre que dejó fué encontrado 
poco después uno de los atracadores, 
que se había refugiado en un campo 
de alcachofas, junto a una fábrica de 
productos químicos. Presentaba dos ba-
lazos, uno en el codo derecho y otro 
en la rodilla del mismo lado. Trasla-
dado a la estación, se dió cuenta de lo 
sucedido al gobernador civil . De Valen-
cia salieron fuerzas de la Beneméri ta 
y de Asalto. 
E l detenido se ha negado a dar su 
nombre, pero al presentarse el comisa-
rio-jefe y dos agentes de la Brigada de 
Invest igación Criminal, señores Sán-
chez Tejedor y Ramos, el primero de 
éstos le reconorió. Resul tó ser Francis-
co Ruiz Miqu^i, de Albalat, suputsto 
autor de la muerte del tratante de ga-
nados de Almacera, ocurrida hace dos 
años. También se le buscaba por otros 
hechos. Se fugó de la cárcel de Tor-
tosa. 
E l guardia civil Matamala, que ha 
resultado muerto, era casado con tres 
hijos de corta edad. 
L a recaudación de hoy en la esta-
ción del Puig ha sido de 1.358,87 pe-
setas y ayer fué de 3.500 pesetas. E l 
atracador herido ha sido trasladado al 
hospital. 
Los pueblos de Puig y Pujol son los 
lugares preferidos por los maleantes 
para sus hazañas . A l cometerse un atra-
co hace tres años, uno de los atraca-
dores, parece que dijo que, como no 
había podido llevarse nada, volvería a 
hacer otra visita. 
Los hace huir con un palo 
ZARAGOZA, 11. — Tres individuos, 
pistola en mano y con el rostro tapado 
con un pañuelo, se presentaron en un 
establecimiento de comestibles situado 
en la calle de las Armas, número 42, 
propiedad de don José Samper de la 
Torre, a quien exigieron la entrega del 
importe de la venta. E l dueño cogió el 
palo de cerrar las persianas y amenazó 
con él a los atracadores. Llegó incluso 
a forcejear con uno de ellos, y al fin 
los hizo huir. Uno de los atracadores, 
en su huida, disparó la pistola e nirió 
al dueño de la tienda en una pierna.. 
P O R L O E S E N C I A L 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 11.—Esta noche se ha 
celebrado una in teresant ís ima reunión 
a la que han asistido un centenar de 
personalidades destacadas del mundo ca-
tólico barcelonés, ajenas a toda filiación 
política, para tratar del grave proble-
ma que la próxima contienda electoral 
plantea a la Religión, a la Patria y a 
la Familia. Ha sido criterio unánime y 
entusiasta exigir a los partidos políti-
cos la unión antirrevolucionaria para 
impedir el triunfo de las izquierdas en 
Cataluña. Rápidamente se ha llenado de 
firmas un manifiesto en el que todos se 
comprometen a votar la candidatura de 
derechas antirrevolucionaria y a com-
batir con todas sus fuerzas a los parti-
dos que no quieran entrar en la coali-
ción. Este manifiesto será llevado a ca-
da uno de los partidos derechistas de 
Cataluña y sólo se h a r á público en el 
caso de que alguno se niegue a entrar 
en dicha coalición. 
Como ya hemos dicho, el pacto está 
concertado ya entre Acción Popular ca-
talana. Renovación Española, tradicio-
nalistas y radicales. Todos es tán dis-
puestos a unirse estrechamente forman-
do una candidatura de franco matiz de-
rechista y contrarrevolucionario. Falta 
sólo la aquiescencia de la Lliga Cata-
na, que persiste en su tesón de mante-
ner la incógnita y de no revelar sus 
Las izquierdas 
Fuera del Consejo la atención es tá f i -
se hicieron comentarios para todos los intenciones hasta que haya ultimado o 
8118 le fracasen los pactos que intenta con 
Los ministros no volverán a .reunirsejotras fuerzas de tendencia más izquier-
hasta el próximo jueves, y de aquí a dista. Ello tiene sobreexcitada la ansie-
entonces el señor Pór te la cont inuará I dad de la masa electoral de derechas, 
sus conversaciones con quienes viene que desea a todo trance la unión para 
celebrando conferencias para llegar a oponerse a la arrolladora ola izquier-
acuerdos electorales. 'dista que amenaza la paz y el sosiego 
de Cata luña y que pondría en grave 
trance a la Religión, a la Patria y a la 
Familia. Todos es tán convencidos de l | i 
gravedad del momento presente y creen 
que no es esta ocasión para lograr ba-
gatelas y divertimientos partidistas. 
Quieren que frente al extremismo de 
las izquierdas, que amenazan con repe-
t i r los horrores del 6 de octubre, se for-
me un frente esencialmente derechista 
y antirrevolucionario sin subterfugios, 
ni disimulos, ni distingos, ni habilida-
des. Toda la masa socialmente conser-
vadora que en Barcelona vo ta rá la can-
didatura lo t end rá que hacer de esa 
forma y h a r á el vacio al partido qué 
sea responsable de que la unión no se 
lleve a cabo. 
Ya es tá en marcha ese afán de can-1 • 
didatura única con un programa definí- Tanto el actual como el anterior mi-
do en defensa de la religión, de la Pa-!nistro de Agricultura han hablado de 
t r ia y de la familia. Y en su defensa: res<5lvtír el problema del trigo sin re-
sé aprestan los más prestigiosos ele- parar que el Parlamento no funciona. 
efecto, la noticia es verdad. Los jefes 
tuvieron que contener a los soldados, 
y, desde luego, los contuvieron. Pero 
¿ cuál quería «El SocialiAta> que fuese 
la actitud de unos hombres jóvenes y 
llenos de corazón ante los hechos que 
habían presenciado y los horrores de 
que la revolución les había obligado a 
ser testigos? ¿Cómo no habían de in-
dignarse si eran hombres y honrados 
ante el espectáculo que más de una vez 
hubieron de presenciar, de cadáveres 
en los que bien a las claras se ponía 
de manifiesto la crueldad de los ver-
dugos que ahora glorifican a coro «El 
Socialista» y sus lacayos? 
Lo único que prueba «El Socialista» 
con publicar nuestro despacho es que 
los primeros en llegar a los lugares 
donde habían imperado los revoluciona, 
ríos sent ían arder su alma en indig-
nación y sin la firmeza y la serenidad 
de los oficiales y la disciplina de loa 
soldados, hubiera podido escribir < 7A 
Socialista» alguna verdad en la sarta 
de falsedades con que llena sus colum-
nas en estos días. Pero los soldados se 
contuvieron, que por algo no eran re-
volucionarios, y hasta en los momentos 
en que más explicable hubiera sido una 
explosión de ira, marcaron bien clara-
mente la diferencia entre el Ejérci to 
español y los revolucionarios, que sa-
caban a sus víc t imas de noche para 
fusilarlas sin otro proceso. Eso es lo 
que ha probado «El Socialista» con 
nuestro telegrama. 
Pero ya que tan afanado anda en 
busca de responsables, nosotros le ofre-
cemos una pista de interés. El día 13 
de octubre, cuando ya los revoluciona-
rios habían perdido Oviedo y no exis-
t ían en el resto de España , se publicó en 
la capital de Asturias y en las dos cuen-
cas mineras un comunicado rojo en el 
que se pedía el úl t imo empujón contra 
Oviedo porque en las demás regiones 
importantes de E s p a ñ a sólo quedaban 
focos pequeños de enemigos. Aquella 
orden fué lanzar sobre los miles de sol-
dados, que ya ocupaban la capital de 
Asturias, a unos centenares de mine-
ros del valle de Langreo. No sabemos 
los que caerían en el desigual comba-
te, pero ¿no le parece a «El Socialista» 
que el autor de ese comunicado oficial 
es el asesino de cuantos murieron, por-
que salieron a combatir fiados en su 
palabra? ¿No cree que es un buen ca-
so de responsabilidad perfectamente 
criminal ? 
Porque todo ello fué para cubrir la 
retirada de los jefes, bien acompañados 
de los millones que robaron en el Ban-
co de E s p a ñ a y otras entidades de As-
turias. Con el sacrificio de aquellos po-
bres engañados—luego ya no se com-
bat ió más—, pudieron huir. Y la ver-
dad es esa y no otra. Para eso y para 
publicar su retrato en «El Socialista» 
se sacó con mentiras a esa pobre gen-
te de sus casas. Ahí tiene «El Socia-
lista» un buen proceso sobre la revo-
lución asturiana. 
Ejemplo de Cataluña y Vizcaya 
L a nota que sobre coaliciones elec-
torales ha hecho pública Acción Popu-
lar Catalana es un ejemplo que me-
rece divulgarse. En Cataluña, la Es-
querra y sus proteicos aliados tienen 
una evidente fuerza. Frente a ellos, la 
contrarrevolución ha de unirse, y Ac-
ción Popular Catalana, en las mismas 
lineas en que se queja amargamente 
del trato que se le da por parte de la 
Lliga, dice qué por encima de toda cla-
se de discrepancias y aun de injurias, 
es preciso aliarse en las próximas elec-
ciones. 
Y en Vizcaya, la beneméri ta y vete-
rana «Gaceta del Norte» ha iniciado 
una vigorosa campaña para lograr que 
todos se unan frente al socialismo y 
sus esclavos políticos. Es el lema que 
«a nadie se le pregunte, al formar can-
didaturas, de dónde viene, sino a dón-
de va». Y si va contra la revolución, 
puede entrar en la candidatura coali-
gada frente a ella. 
Notables son estos ejemplos de Ca-
ta luña y Vizcaya, no sólo por lo que 
representan en sí, sino también por las 
circunstancias especialísimas de las co-
marcas en que han brotado, pues en 
ellas, además de todos los problemas 
genéricos y nacionales que encrespan 
las pasiones polít icas estos días, exis-
ten otros peculiares agudísimos. Y, sin 
embargo, de Cata luña y de Vizcaya 
vienen tales ejemplos de sensata y pa-
triótica concordia electoral. *Les desea-
mos tantas imitaciones como merecen. 
Son, desde luego, honrosísimas. 
E l trigo y la cuenta de 
Tesorería 
mentes. 
Conceptuamos la reunión de esta no-
che como un acto de verdadera impor-
tancia. E n t r a ñ a una decisiva actuación 
para conseguir que, de una vez, en pla-
Y que el funcionamiento del Parla-
mento era un supuesto inexcusable si 
la solución habla de ser eficaz, aun-
que dicha solución fuera la puramente 
urgente y transitoria. No digamos na-
zo brevísimo, se despeje la unión de las da si se trataba de la definitiva... 
derechas de Cata luña y m á s concreta-j Se han celebrado nuevas conversa-
mente en Barcelona y conozcamos pron-| cienes con los representantes de la 
to qué extensión va a tener este blo- Banca privada. Lo que se pueda espe-
que, a fin de no perder más tiempo en rar de ellas, por dictado de la reali-
regateos ni distingos y poder comenzar | dad, que no por resistencias ni malc-
intensamente la campaña electoral que| volencia, ya es sabido. Por tanto, el 
es tá en suspenso. ministro de Agricultura acaba rá ba-
Las derechas de Barcelona, coincidien-| t iéndese en dirección a la cuenta de 
do con la manera de ver el panorama ¡Tesorería. Se encont ra rá con la situa-
politico. se dirigen a los par t idos -y es-Uión de dicha cuenta, no muy holgada 
peramos que con rápida eficacia-para I ciert0i y con que el ministro de 
que se haga la unión electoral de una i Hacienda tendrá que defender el mar-
manera amplia que permita a todos ba- gen de que aun pUede deponer, esca-
tallar sin distinción en la contienda en 
que se juegan tantas cosas decisivas pa-
ra el porvenir de España.—ANGULO. 
(Continúa al final de la primera columna 
de segunda plana.) 
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E l G o b i e r n o , p r e o c u p a d o p o r l a s i t u a c i ó n d e l a B o l s a 
S e i n t e n t a s e p a r a r l o s m i n i s t e r i o s d e I n d u s t r i a y A g r i c u l t u r a . E l G o b i e r -
n o e s t u d i a l a e m i s i ó n d e n u e v a D e u d a . I n s t r u c c i o n e s a l o s f i s c a l e s p a r a 
p e r s e g u i r l a s c a m p a ñ a s i l e g a l e s d e P r e n s a 
O T R A C O M B I N A C I O N D E M A N D O S M I L I T A R E S 
terior propuesta sobre la conveniencia 
de separar nuevamente el ministerio de 
Industria y Comercio del de Agricul 
tura. E l Consejo acordó que para tra-
tar de los problemas planteados por el 
señor ministro de Hacienda y de los 
planteados por el de Agricultura, se re-
unirá en Consejo extraordinario el pró-
ximo jueves, donde se acordarán las dis-
posiciones legales pertinentes. 
Las campañas ilegales 
Desde las once de '.a mañana hasta 
después de las dos de la tarde estuvo 
reunido en la Presidencia el Consejo de 
ministros. 
El ministro de Instrucción Pública di-
jo que todo lo tratado estaba consigna 
do en la nota oficiosa. Se le preguntó | vio promovido por el teniente de Infan 
quenios. Otro proponiendo la concesión | deliberación de las Cortes, autorizar al 
de la medalla de Sufrimientos por la, ministro de Obras Públicas rara que 
Patria al teniente de la Guardia civil | urgentemente estudie los aspectos del 
don Enrique Casulla Alonso, herido | problema que sean susceptibles de re-
cn Oviedo el 5 de octubre de 1934. Otro solución dentro de las facu'tadc.- del 
sobre recurso en representación y agrá- • Gobierno. 
de Prensa 
' ¡ D o s c o n f e r e n c i a s s o b r e p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a í U n a n o t a d e l P a r t i d o 
m M m ú r " ^ " ~ ™ ¿ P a l r o n a l E s p a S o 1 
B Í H H E R I D E l E S F 
D I C E G O I C O E C H E H 
f 
c u ™ a r c o n / ^ T í a S T o b s e í No es universal y ha fracasado en Pese a las realidades retardatarias, 
l l t V ^ T J £ V e J 3 o m S t é S i la limitación délos armamentos « ^ f ^ T u 
fiscal para que preste la mayor atención 
El Comité Nacional del Partido Eco-
nómico Patronal Español nos remite la 
j siguiente nota: 
"Es verdaderamente lamentable que 
la Prensa de derechas se deje sorpren-
cler con tanta frecuencia por ciertas 
maniobras que tienen siempre la finali. 
dad de combatir al Partido Económico 
Patronal de España, con el avieso e in-
útil propósito de impedir que, organiza-
das politicamente todas las clases patro-
teria don Carlos Domínguez Vázquez, de dictar las oportunas medidas para ten o corrijan los estragos que estos; si se habia resuelto la cuestión de la en-
señanza en Cataluña; dijo: 
—De este asunto no me ocuparé has-
ta que se resuelva la huega escolar alli 
planteada. 
El jefe del Gobierno, al abandonar la 
Presidencia, conversó con los periodis-1 Decreto disponiendo normas para laj tica aquellos auxilios económicos con- de las leyes vigentes.» 
tas. Dijo que todos los asuntos trata-1 organización y funcionamiento de lastra el paro 
dos estaban consignados en la referen-! Dirección general de Aeronáutica: otro 
cia que daria el ministro de Agricultura.! disponiendo que el general don Manuel 
—Ha eido—agregó—un Consejo más Goded cese en el cargo de director ge-; km A~ Z7~Z^ZZZ\ Del Conseje de ministros celebrado 
, r .nales y económicas de España, puedan 
a ciertas campanas ilegales y excesivas. En caso de conflicto, España pue- ¡taha y Alemania no han termina- ponei.se estas fuerzas al \RÚ0 
También se ha ocupado el Conse joIgenXfaa a & d S e a ^ p l t e í ^ e v í de ^ debe Ser neUtral do su fL,nción imPér,>1 !cioiial del frente contrarrevolucionario. 
Se pretende a veces con notap envia-
Otro trasladando al cuarto domingo de:que urgentementee sea una realidad que ¡hechos delictivos producen- siempre en En el Circulo de la Unión Mercantil E l jefe de la delegación española en|clas a la Prensa, y bajo un _derecliLsmo 
febrero próximo la clasificación de U** Ilegutta a los pueblos las diversa-s sub-|cl país, procediendo con toda rapidez y dió anoche una conferencia sobre el te-[ia Sociedad de Naciones, don Salvador falso que encierra aviesas intenciones, 
mozos en ios Municipios. i venciones acordadas por la Junta Na- energía a la recogida de edicio/.rs y a ima "La situación internacional y ^us Madariaga, dió ayer tarde una confe-
MandOS Militares ciorial del Paro obrero y que hasta la aplicar las sanciones dentro, natural-1 derivaciones en España" don Antonio rencia en el salón de actos de la Fe-
fecha no han llegado a realización prác- , mente, de la más estricta observancia; Goicoechea. Presidió el acto la Junta deración de Asociaciones Españolas de 
La Bolsa S i l e n c i o m i n i s t e r i a l 
El ministro de Hacienda dió cuenta 
directiva del Círculo. E l salón de ac-i Estudios Internacionales, 
tos estaba completamente lleno de pú- Estudia el campo general de fuerzas 
blico, en el que habia muchas señoras ;moraies qUe rigen la evolución históri-
y personalidades. Entre los asistentes !ca yt refiriéndose a la Sociedad de Na-
ayer no se ha podido obtener r e f e r e n - 1 ^ . ^ " Io8 señores j anguas Messía,! dones, dice que hay fuerzas retarda-
Sainz Rodríguez, conde de Altea. Mi-ltarias, favorables y mixtas. Las retar-
sivas palabras. do director general de Aeronáut ica al ge 
Interrogado sobre 'a fecha de la pró- neral de división don Miguel Núñez de 
xima reunión ministerial respondió: Prado: otro nombrando inspector gene-
—El jueves nos reuniremos en la Pre- j ral de la segunda Inápección al de di-
sidencia para tratar especialmente ele visión don Eduardo López Ochoa: otro 
asuntos de Hacienda y de temas de Agri-¡ nombrando para la quinta División or-
cultura en relación con el problema del; gánica al general de división don Mi -
trigo, que está todavía sin resolver y guel Cabancllas: otro nombrando para 
al cual hay que dar una solución; el la sexta División al general don Pc-
problema de los arrendamientos, de pal- dro de la Cerda; otro nombrando para 
pitante actualidad, y el vitivinícola y al-
gún otro. En ese Consejo no habrá des-
pacho ordinario. El ministro de Hacien-
da t r ae rá estudios que expongan al país 
la situación y despejen brumas enojo-
sas en este tiempo de invierno. Y nada 
más . Porque he visto, he leído algunas 
cosas que podrían ser recogidas por mi. 
No quiero. Me hago cargo de que son 
Camentos de dolor, y el dolor es siem-
pre respetable. 
NOTA OFICIOSA 
"Estado.—El ministro dió cuenta de 
la situación internacional, y especial-
mente del problema ítaloetíope, en e) 
que no hay ninguna novedad de inte-
rés que acusar. 
Justicia y Trabajo. — Decreto am-
pliando el plazo concedido a la Socie-
dad Cooperativa de Casas baratas y 
económicas de Lugo y otros expedien-
tes de poca importancia. 
Guerra.—Expediente proponiendo se 
dicte un decreto reglamentando el pa-
se a supernumerario en Aviación de los 
jefes y oficiales que desempeñan o ha-
yan desempeñado cargos en servicios 
técnicos o del material, o viceversa. 
Otro autorizando al ministro de la 
la octava División a don Enrique Sal-
cedo Mclinuevo: otro concediendo la 
gran cruz de la Orden de San Herme-
negildo al intendente general don Mi -
guel Gallego: otro autorizando la ad-
quisición por gestión directa de cáma-
ras, cubiertas y otros accesorios. Re-
lación de despacho. 
Proponiendo la concesión de la meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, con 
pensión, -al alférez de Infanter ía don 
José Fernández Gutiérrez; ídem pro-
poniendo al teniente coronel de Inge-
nieros don Anselmo Arenas, para el 
mando de la Jefatura de Servicios y 
Comandancia de Obras y Fortificación 
de la Base naval de Mahón; otro pro-
poniendo la confirmación en el cargo 
de auditor de Guerra de la séptima Di-
visión orgánica al auditor don José 
Bermejo Sanz; ídem confirmando en e} 
cargo de subayudante de órdenes del ex-
celentísimo señor Presidente de la Re-
pública al teniente coronel de Infante-
ría don Ramón Arronte Girón; ídem 
confirmando en el cargo de ayudante 
de órdenes del excelentísimo señor Pre-
sidente de la República al teniente co-
ronel de Caballería don Luis Riaño. 
Otro proponiendo sea confirmado en 
abordarlos inmediatamente y dictar so-
luciones en un próximo Consejo. 
ralles, Sangro y Torres y otros 
El presidente del Circulo, don Ger-
mán de la Mora, hizo la presentación 
del orador en breves frases. Fué muy 
aplaudido. Seguidamente, el señor Goi-
Dospués de los últimos incidentes 
acontecidos con motivo de unas decla-
Fl I n ^ t i t n t n R Anrnr ia raciones atribuidas al ministro de Agr i - aplaudido. Segu 
u i m a m u i u u t n . Myi cu id cuitura. el jefe del Gobierno, que ya ha- coechea hizo una detallada reseña d 
t t i ^ t n ú » I I j a rv * i v - * íbia expuesto varias veces su criterio la política internacional de España du-
de tener ^ ^ el único di«*tOT ^ la PoUtica r á n t e el siglo X I X en sus relaciones con 
ae icner urmmadas unas pi opuestas de rtebe aer 6r lo reitei.6 a a sus com. l03 clemás Estados europeos. Señala a 
decre o para remediar dentro del mar- pañei.0S( en sentido terminante! con estc respect0 ia labor diplomática de 
f , • a ? ^ Arr 'n" le1 ™°S° ^ que se abstuvieran de ha- Talleyrand. que en el Congreso de Vie-
í r r ^ . n n SltHuaci°n d ! ta"t0^ mi!a-icer manifestación alguna acerca de los (na consigue para F ranc i í , por medio 
¡•^c n, p t l t , f8 ^ r i ^ n t 0 3 tratados. Entiende el señor de un triunfo diplomático, lo que aqué-
iras que cu tivaban. Igualmente dio ¡ porteia, según se nos ha dicho, que 
cuenta de la función encomendada al ¡ todos los asuntos objeto de delibera-
Instituto de Reforma Agraria expre-, ción en los Consejos de ministros de, 
sando su deseo, que fué compartido por ¡ ioS que se pueda hablar en la Prensa, . ^ecufrcla, ia frase que un estadista 
el Consejo, de dar un inmediato impul- deben incluirse en la referencia o f i c i o - l i n S ] Í ! . ^ 
so a la parcelación de grandes fincas jsa, y aquellos otros que por su espe-
mediante convenios entre propietarios i cial carác ter no deban tener transcen-
y colonos, y de otras soluciones de gran ciencia al público, no hay motivo para 
interés social para los que precisara! que se faciliten después en notas de 
emitir los cincuenta millones de Deuda ampliación, que siempre es perfecta-
Ua no habia podido obtener por las ar-
mas. 
que señala la nueva ley de Reforma 
agraria. 
También dió cuenta del proyecto para 
la solución del problema del trigo para 
mente conocido cómo se hacen. Ha lle-
gado a tal punto la firmeza de esta 
actitud, que incluso la referencia ofi-
ciosa fué facilitada ayer por escrito, en 
Guerra para que presente a la Dipu- el mando del Arma de Aviación mi l i 
tación permanente de las Cortes un 
proyecto de decreto-ley concediendo un 
aumento de sueldo a los tenientes y al-
féreces y asimilados de todas las Ar-
mas y Cuerpos del Ejército, y modi-
ficando el régimen de percibo de' quin-
so por la falta de emisiones del Te-
soro durante los últ imos meses. Poco 
podrían darle al señor Alvarez Mendi-
zábal. 
Decimos "podrían" porque el meollo 
de la cuestión es tá en un punto jurí-
dico dificultoso, aunque la cuenta es-
tuviera en mejor disposición. Cualquie-
ra que conozca un poco nuestro dere-
cho financiero sabe que no se puede 
sacar dinero de la cuenta de Tesore-
r ía para fines distintos del servicio 
del presupuesto del Estado si no es 
mediante ley. La Dictadura tuvo el 
pudor de llamar decretos-leyes a las 
disposiciones relativas a operaciones 
del tipo de la que se busca. Y si es 
cierto que en alguna ocasión, poste-
rior a la República, se dispuso por de-
creto con cargo a la cuenta de Teso-
rer ía para fines distintos del servicio 
del presupuesto, no es menos cierto 
que con ello se incidió en una respon-
sabilidad y se infringió la legalidad vi -
gente. Es más, el total servicio del 
Crédito Agrícola, creado por la Dic-
tadura, hállase necesitado de una base 
legal que no tiene. 
Ya lo dijimos, y no sin fundamento j dad que teñía cedidos a la Corporación 
como podrá apreciarse: el cierre del municipal para que los administre et 
Parlamento imposibilita la solución d.?l Patrimonio; expediente sobre modifica-
problema triguero, lo mismo en cuan- ción del apartado 3, número 2, del dé-
te se refiere al apoyo crediticio del creto de 30 de septiembre de 1933 so-
tar el coronel de Infanter ía don Joa-
quín González Gallarza; otro para el 
cargo de jefe de Fuerzas aéreas de 
Africa don Antonio Camacho 'Benítez: 
otro proponiendo para el cargo del gru-
po 12 (Granada), de la escuadra nú-
mero 2 de Aviación mili tar a don Is-
mael Warleta de la Quintana; otro 
nombrando general de la primera bri-
gada de Caballería a don Manuel de 
Alcázar Leal; otro nombrando para la 
segunda brigada de Caballería, a don 
Alvaro Fernández Burriel; otro nom-
brando para la tercera brigada de Ca-
ballería a don Angel García Benítez; 
otro nombrando comandante mili tar de 
Canarias al general de división don Joa-
quín Fanjul Goñi. 
Hacienda.—Nombrando delegado es-
pecial del Estado en el Consorcio de la 
zona franca del puerto de Barcelona 
a don José Estadella Arnot. Acuerdo a 
solicitud del ministro de Instrucción 
Pública sobre expediente de emisión de 
obligaciones por valor de quince millo-
nes de peseL s nominales del plan na-
cional de Cultura; otro aprobande la 
otorgar facilidades de pago á ' ídS fiíRs-¡ contra de lo que venía sucediendo, y 
tatarios del crédito agrícola y para im- firmada por el señor Alvarez Mendizá-
pulsar o estimular el consumo de vino, bal, en calidad de secretario del Con-
logrando con ello el mejoramiento de sulsejo, y así ha anunciado que ha rá en. 
precio. Y, por último, insistió en su an-lo sucesivo. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Batet. en la Presidencia PorcIue de 10 contrarío temen que no sal-
ga diputado en las próximas elecciones. 
A las seis y cuarto llegó a la Pre-
sidencia él jefe del Gobierno, quien di-
jo que carecía de noticias que comu-
nicar a ios informadores. Agregó que 
no había hecho gestión alguna y que 
había salido de su casa más tarde que 
de ordinario. 
Los periodistas le dieron cuenta de 
que le estaba esperando el señor Ba-
tet, y el señor Pór te la repuso: 
—Bueno, pues voy arriba, al obje-
to de saludarle. 
Vuelve a aplazarse el mani-
fiesto izquierdista 
Los,representantes de los partidos de 
izquierdas, para llegar a la unión electo-
ral, celebraron ayer mañana una reunión 
que terminó después de las dos de la 
tarde. Manifestaron al salir que aún no 
podían facilitar la anunciada nota so-
bre el acuerdo de alianza, porque, si bien 
estaban de acuerdo en lo fundamental y 
en líneas generales todo va bien, el do-
cumento está a falta de algunos peque-
ños detalles, corrección de estilo, etc., y, 
una vez ultimado definitivamente, será 
cesión ¿ratüi ' ta" hecha" por " el Ayunta-1 sometido a los respectivos Comités pa-
miento de Amposta de un solar para va que éstos muestren o no su aquies-
casa de Correos y Telégrafos: ídem cencía con ?[ acuerdo de unión electo-
ídem sobre cesión gratuita del Ayunta- i'al. 
miento de Cieza con igual fin. Como algunos de ,os . miembros que 
Decreto sobre convenio entre el Con-; componen el Comité de alianza habían 
sejo de Administración del Patrimonio de salir ayer para tomar parte en ac-
de la República y el Ayuntamiento de tos de propaganda, las reuniones han 
San Ildefonso, por el cual revierten a ¡quedado suspendidas, y el lunes proba-
favor de aquél los bienes de su propio- blemente, o el martes, se h a r á pública 
dreha nota conteniendo los acuerdos de-
finitivos. 
Le acompaña a la firma 
A las siete y media, llegó a la Presi-
Estado para el momento actual que H í ^ ^ F 6 ^ el ministro de Agricultura, que 
colonias: «España es un país agoni-
zante». Pero esto ocurría en 1898, y en 
1904 Inglaterra reclamaba con imperio 
que ejerciéramos, juntamente con Fran-
cia, nuestra influencia en Marruecos. 
Ahora el problema de España está plan-
teado en estos términos: o reformamos 
el Estado de manera que podamos ha-
cer una España eficaz, o hundimos a la 
Patria, convirtiéndola en un trofeo de 
los dominadores del mundo. (Grandes 
aplausos.) 
Pasa después a estudiar la política 
de Tratados y dice que la fidelidad a 
éstos es una política conservadora, casi 
misoneísta. Los Tratados son conclu-
siones de la Historia, son capítulos, epi-
sodios de la Historia misma. 
Se ocupa de la política internacional 
de los últ imos años, y dice que cuando 
Briand elaboró su famoso Tratado de 
paz, por el que.se renunciaba a la gue-
La Conferencia de Maura ^ a como iñs t rumento de política entre 
las naciones, los pacifista creyeron 
cándidamente que se había realizado 
poco menos que la t ransformación de 
los hombre. La idea estaba clara, pe-
ro había que contar con su desarrollo. 
Y durante las negociaciones empeza-
ron a surgir los inconvenientes: fueron 
primero los Estados Unidos, que se re-
servaron el derecho de entender cuan-
do era necesaria la defensa de sus in-
tereses; después, Inglaterra dijo que 
había una parte del territorio del I m -
perio al que consideraba en todo mo-
mento en caso de defensa nacional; 
igualmente Japón hizo una doctrina de 
Monroe asiá t ica y advirtió que se re-
servaba el derecho de enjuiciar los ca-
sos de defensa de eu integridad... 
En España se ha renunciado por la 
Constitución a la guerra como instru-
mento de política internacional. ¿Pe ro 
es que ante el caso de una ofensa na-
cional podríamos defendernos ? No. Ten-
dríamos que acudir a la Sociedad de Na-
ciones para que calificara. Y éste es el 
triste caso de muchos pueblos, que han 
venido a perder su soberanía para con-
vertirse en comparsas de la Sociedad 
de Naciones. 
Trata después del conflicto ítalo-etío-
pe y hace notar que en 1928 Ital ia es 
Hoy pronunciará su anunciada confe-
rencia, en el Palacio de la Música, don 
Miguel Maura. E l discurso será trans-
mitido por medio de altavoces al domi-
cilio social del partido Republicano Con-
servador, que ayer estuvo concurridísi-
mo por la gran demanda de localidades. 
Estas quedaron Sfgptadas. 
Lps iibros efe texto del 
Bachillerato 
Terminado el Consejo de ministros, 
el señor Villalobos, al regresar a su mi-
nisterio, dijo qpe en breve aparecerá en 
la "Gaceta" la designación de las Jun-
tas que han de encargarse de dicta-
minar sobre la materia científica y pe-
dagógica de los libros de texto p-jra uso 
de los alumnos que cursen el Bachille-
rato. Estas Juntas tendrán facultad 
para fijar los precios de los .nismos, y 
serán tantas como asignaturas com-
prende la Segunda enseñanza. Para 
formar parte de estos organismos se 
han nombrado catedrát icos de Univer-
sidad e Institutos, que dic taminarán 
sobre la utilidad de los libros de texto. 
Las Juntas encargadas de la tasación 
de los libros de texto, es tarán forma-
das por los siguientes editorer: don 
Juan Navarro Palencia, presidente de 
la Sección editora de la Cámara Oficial 
del Libro; don José Ruiz Castillo, edi-
tor, y don Manuel Agullar Muñoz, tam-
bién editor. 
Firma presidencial 
lo relativo a una organización definí-' Hacienda en 
tiva, porque en siendo tal, el ministro rial de Comercio exten 
ya no tiene poderes. Los poderes que 
dimanan del decreto de 29 de marzo 
de 1930, hecho ley por la República 
en 16 de septiembre de 1931, se refie-
ren a medidas que " tendrán siempre 
carác te r transitorio". 
proyecto de defensa de Renter ía contra 
el río Oyarzun. Otro concediendo ai 
Ayuntamiento de Legazpi (Guipúzcoa) 
una subvención de 80.000 pesetas para 
abastecimiento de agua; expediente pa-
L a ley Electoral no lo previno' ra la concesión de un crédito extraordi-
—.¡ parió para satisfacer las dietas deven-
En el Consejo de ministros de ayerjga(jas por el personal de Telecomunica-
el de Agricultura t ra tó de intensificar i ción dm-ante los sucesos revolucionarios 
la aplicación de la Reforma Agraria de aprobación del expediente so-
para cue se parcelen con inusitada ra-|bre concesión de una subvención de 
pidez,'en quienes tan lentamente han'28.149 a la Junta de Regantes de "Re-
llevado hasta ahora la implantación de! eadero ^ 1 Barco de Avila», 
la Reforma, numerosas grandes fincas.; -nstnicción Pública y Bella* Artes.— 
Tanta es la velocidad que se desea ad- Expedientes de construcciones escola 
quirir, que, no bastando los cien mi-
llones'de pesetas que tiene en sus cuen-
tas el Instituto, se ha hablado de emi-
t i r Deuda 'por valor de otros cincuen-
ta millones. 
No creemos que la cuenta de Teso-
rería, n i la ley nueva de Refoima 
res. Aceptando la donación de un edi-
ficio hecho por doña Josefa Bisquerl 
oara adaptarlo a escuelas graduadas 
«n Denla (Alicante). 
Otro dispensando de la p portación 
municipal para construir dos escuelas 
unitarias en Balones (Alicante). Otro, 
Agraria, ni menos aún la ley de Res> {«matmente para Pozuelo de Zarzón 
tricciones consientan esa emisión, fero ^ á c e r e g ) 'otro lo rnismo, para Cabe-
el propósito está claro, y no nos e x - j ^ Ca^ali0 (Salamanca), y otro, en 
t r aña que siendo el actual ministro de 
Agricultura tan amigo de quienes des-
de el bienio vienen desgobernando el 
Instituto de Reforma Agraria, se sien-
ta ahora impulsado a aplicar con rapi-
dez la tal Reforma. 
Estamos en período electoral. La ley 
no pudo prever lo que podía ocurrir 
con la aplicación de la Reforma Agra-
ria ahora. Mas una rudimentaria de-
licadeza política cabe que impere allí 
donde la ley no llega. Porque si ésta 
prohibe dar un nombramiento minúscu-
lo de funcionario insignificante a una 
persona, parece lógico que mayor co-
acción moral representa y más prohi-
bido deberá estar el entregarle a un 
campesino una parcela de tierra, un 
par de muías, un arado, semillas y di-
nero adelantado para el cultivo. 
Pero, en fin, como la ley Electoral 
no lo prohibe, y de delicadeza política 
no se puede hablar frente ^ de esta natu-
que rige hoy los jeshnos fe España, .otizació ^ .mpor a ^ 
sin hacer manifestaciones, pasó al des-
Obras Públicas y Comunicac iones . - ¡Pacho del jefe del Gobierno 
Decreto aprobpndo definitivamente e. A las ocho menos cuarto, salieron 
r A ^ ^ L ^ n t ^ contra juntos el señor Pór te la y el señor A l -
varez Mendizábal y el primero, dirigién-
dose a los periodistas, dijo: 
—No hay absolutamente nada. Visi-
tas, conversaciones y adhesiones, para 
mí de gran estimación y valía. Ahora 
voy con el señor Alvarez Mendizábal a 
presentar, mejor dicho—rectificó el pre-
sidente del Consejo—a someter a la fir-
ma del Presidente de la República los 
decretos aprobados en el Consejo de 
hoy. 
A las nueve y cinco de la noche aban-
donó el domicilio del Presidente de la 
República el ministro de Agricultura. 
Como le sorprendiera la presencia de los 
informadores, éstos le dijeron que ha-
bia ex t r añado su visita, en unión del 
presidente al Jefe del Estado. 
—Pues no hay motivo alguno para 
ello, porque es una entrevista que es-
taba concertada desde hace varios días, 
Su excelencia—agregó—, deseaba cono-
cer el estado de los problemas pendien-
tes en mi departamento y como hoy se 
ha tratado de ellos en Consejo he veni-
do a darle cuenta. He escuchado su con-
sejo y sus apreciaciones, de tanto va-
lor para mí, y eso ha sido todo. 
Un periodista le dijo que habían co-
rrido rumores relacionados con su di-
misión. 
—Eso ya verán ustedes que no es cier-
to el jueves, cuando al píe de los de-
cretos de Agricul tura encuentren mi 
firma. Son rumores que propagan algu-
nos que lo desearían. 
el mismo sentido, para El Vrco (Sa 
^amanea). 
Agricultura, Industria y Comercio.--
Vcuerdo de que sea publicado en la 
'Gaceta" el decreto rprobando el re-
glamento para la creación del Comité 
egulador del Vidrio hueco, y otros ex-
cedientes de mero t rámi te . 
El Consejo ha deliberado sobre ei 
nalestar reinante en Galicia por la 
aguda crisis de trabajo, agravada por 
a suspensión de las obras del ferroca-
. r i l de Zamora a Corufta, y para resol-
ver aquel problema el ministro de 
Obras Públicas estudiará soluciones 
.•oncretas en breve. 
El problema ferroviario 
De madrugada facilitaron en Gober-
nación la firma del Presidente de la 
República, que comprende los siguien-
tes asuntos: 
Presidencia.—Admitiendo la dimisión 
del cargo de gobernador civil de Cádiz 
a don Benito López Pol. Nombrando 
gobernador civil de Cádiz a don Luis 
Armiñán Obriosola. 
Estado.—Decreto nombrando delegado 
representante de España en la Sociedad 
de las Naciones a don Salvador Mada-
riaga y Rojo y fijando la cuant ía de la 
dieta que ha de percibir. 
Plenipotencia a favor de don Julio 
López Oliván. ministro de España en 
Berna, para firmar los Convenios u l t i -
mados en Ginebra el 20 de febrero 
de 1935. 
Plenipotencia a favor de don Jesiis 
Encío y Cortés para firmar un "modus 
vivendí" comercial y un Convenio de 
pagos entre España y Letonia. 
Guerra.—Decreto creando en la Jefa-
A pesar del incremento 
progresista 
Varios ex diputados por la provincia 
de Ciudad Real y otros elementos de 
derechas, en estrecha relación política 
con ellos, afirmaban en el Congreso que 
en breve, según noticias que hasta ellos 
no 
de la rapidez o pYc-i-mnllque modificación legislativa for-cuamlo faltan pocos días para las e.cc mpiique^ ^ ^ regervado a la 
riónos de diputados. 1 
Igualmente, y a propuesta del minis-
tro del mencionado ramo, se h a o c u . e 
Vado extensamente de la situación ae ' ¡habian 1iegad0i Se celebrará en Ciudad 
roblema ferroviario y de .a J » J » ™ Real una asamblea de partidos, a los 
que pertenecen los gestores reciente-
mente nombradas. Tra ta rán , entre otras 
cosas, de que don Cirilo del Río sea in-
cluido en la candidatura de derochas, 
„M r m t t . ^ X S ^ ^ m i ^ & t si bicn CUant0 
taba dispuesta a conceder a Etiopía el 
puerto de Asabb, una de las aspiracio-
nes que ahora reivindican para sí los 
etíopes. Se refiere a Abísinia, que no ha 
cumplido sus compromisos para con la 
Sociedad de Naciones, y dice que de diez 
millones de habitantes, dos millones son 
esclavos. Este conflicto es puramente 
colonial, aunque se quiera hacer ver 
otra cosa. 
Recuerda la forma en que los países 
aliados se repartieron en el año 1919 las 
colonias de los vencidos. Para legalizar 
esto constituyóse la Sociedad de Nacio-
nes. Los motivos que quieren llevar este 
problema puramente colonial hasta dar-
le el carác ter de conflagración mundial, 
son, por un lado, el interés colonial del 
Imperio Bri tánico amenazado, y por 
otro la confabulación de las logias ma-
sónicas universales contra un régimen 
al que odian. 
La Sociedad de Naciones está herida 
de muerte. No es universal desde el mo-
mento en que los Estados Unidos no en-
traron en ella precisamente por una 
cuestión de discrepancia doctrinal: la 
extensión de las sanciones. Los Esta-
dos Unidos sostenían que no era posi-
ble, en el caso de un conflicto bélico, ir 
a otra guerra mayor para imponer la 
paz. Otra causa es su fracaso en la 
cuestión de los armamentos. La Socie-tura de Aviación civil la plaza de se-,, 
cretario de la misma y especificando las dad áe Naciones se impuso la tarea de 
condiciones que deberán reunir los que 
aspiren a dicha plaza. 
Marina.—Decreto fijando las fuerzas 
navales para el año de 1936. 
Idem autorizando al ministro para 
contratar la construcción de dos des-
tructores tipo "Antequera", dos cañone-
ros de 1.500 toneladas, cuatro barcazas 
de 200 toneladas de carga sin motor y 
dos de 400 con motor propio, así como 
tres remolcadores para el servicio de la 
flota. 
Gobernación. — Decreto confirmando 
en propiedad a don Ricardo Dessy y 
Martoa en el cargo de jefe de Admi-
nistración de tercera clase del minis-
terio. 
"El Liberal" de Bilbao denun-
ciado y recogido 
BILBAO, 11.—Por la publicación de 
un articulo que se t i tula «Bases pro-
g ramát i cas del movimiento revolucio- Q116 l legará el día en que la vieja ban-
reducir los armamentos, y a los diez 
años vemos que los armamentos han 
aumentado en progresión geométr ica. 
En un caso de conflicto bélico, Es-
paña puede y debe ser neutral. Cuando 
se examina el Pacto de la Sociedad de 
Naciones se ve que España no tiene por 
qué cumplir los mandatos de Ginebra. 
E l art ículo 16 del Pacto no habla de 
sanciones económicas ni militares, sino 
simplemente de medidas económicas. 
Pero hay m á s : España tiene firmado un 
tratado con Italia, Austr ia y Bulgaria, 
en el que se compromete a no hacer 
ninguna gestión diplomática ni armada 
contra ningún país, aunque sea agresor. 
Y no se crea que este tratado es de la 
Monarquía. Tiene fecha de 10 de julio 
de 1934. 
Se ocupa a continuación de Gíbral tar 
y dice que España debe recobrar su 
plenitud jurisdiccional sobre la bahía de 
Algeclras, que nos fué arrebatada no 
de "jure", sino de "facto". Yo os digo 
nario de Asturias», ha sido denunciado 
y recogido hoy «El Liberal», de Bilbao 
* * « 
OVIEDO, 11.—De orden de la autori-
dad judicial ha sido recogido hoy en 
Oviedo el periódico extremista "Mundo 
Obrero". 
dera española cargada de gloria ondee 
triunfante sobre el Peñón de Gíbral tar . 
(Gran ovación.) 
Termina el orador diciendo que Es-
paña debe aspirar a restablecer su mi-
sión internacional. E l señor Goicoechea 
' fué muy aplaudido 
datarias se reflejan algunas en el pac-
to, como fuerzas ex t rañas Infiltradas en 
él. Y es que, naturalmente, el Pacto de 
la Sociedad de Naciones surgió con la 
conferencia de la paz, después de una 
guerra cruel de cuatro años, que dejó 
resquemores y recelos, y por eso las na-
ciones que quisieron entrar hubieron de 
someterse a las condiciones de los que 
la habían firmado. Otra de las fuerzas 
retardatarias es la herencia del Trata-
do de Versalles, que llevó a la Socie-
dad de Naciones problemas que la Con-
ferencia de la Paz no pudo resolver, los 
del Sarre, Dantzig y Memel. E l des-
arme resuelto en Versalles para los cua-
tro países vencidos, fué de una manera 
inmediato realizado por los vencedores; 
pero esto era solo una parte del des-
arme general, que no se ha realizado 
todavía, porque los encargados de ello 
son todos los países. 
Se añade a esa influencia retardata-
ria la cuestión de los mandatos, que en 
vez de extenderse a todos los países se 
limitó a los territorios coloniales de los 
vencidos. Otra causa es la doctrina de 
Monroe, en la que América se convier-
te en vedado de caza para los Estados 
Unidos. De aquí que los delegados yan-
quis temiesen que sin un articulo como 
el 21 del Pacto u otro por el estilo, di-
cho Pacto no pasase por el Senado nor-
teamericano; como, en efecto, ni aun 
así pasó. Otro grupo de fuerzas de la 
misma naturaleza procede de compro-
misos anteriores o posteriores al pacto 
y que no es tán centrados en el espíritu 
de Ginebra. E l Pacto es una idea nue-
va; pero ac túa entre intereses de que la 
Humanidad no puede prescindir de la 
noche a la mañana . 
Pero además no todas las naciones 
han terminado su función imperial co-
mo España, Inglaterra, Francia y Ho-
landa, sobre todo España, que llevó su 
religión, su cultura y su sangre a vas-
tísimos territorios. I ta l ia y Alemania 
no lo han alcanzado aún y quieren se-
guir la misma evolución que otros paí-
ses europeos hace trescientos años, poca 
cosa en la historia de la Humanidad. 
Por eso hace falta una actividad com-
prensiva y soluciones armónicas para 
que encuentren su satisfacción en un Es-
píritu jurídico nuevo. También son fuer-
zas retardatarias las tendencias absten-
cionistas. Habla luego sobre la tenden-
cia continental y dice que no es sino la 
primera fase la unión continental para 
más amplios horizontes. Esta unión en 
algunos continentes, América y Asia, 
puede ser peligrosa. Además hay que 
considerar que los continentes m á s que 
unir separan y los mares m á s que se-
parar unen. 
Se extiende después en consideracio-
nes sobre las fuerzas favorables y com-
para a la Sociedad de Naciones con el 
Vaticano en lo referente a su carácter 
único de permanencia, tradición, conti-
nuidad... Otras causas favorables son las 
técnicas, pues la Sociedad de Naciones, 
de un modo imparcial, confecciona tan-
to estadíst icas de armamentos, como de 
cuestiones económicas, de trabajo, etc., 
para que el mundo pueda verse a sí 
mismo. Causa favorable es también el 
espíritu social de Ginebra, porque la So-
ciedad de Naciones son las naciones de 
la Sociedad; pero no considerando a la 
nación como un ente aislado, sino l i -
gadas unas a las otras, como los múscu-
los en el cuerpo; espíritu cortés que 
lima asperezas y evita choques. La So-
ciedad de Naciones impone este espíri-
tu, incluso a los que parecen m á s ale-
jados de él. Es una República univer-
sal, algo anárquica, porque está regi-
da por sesenta Estados. Tan es verdad 
que las naciones necesitan unas de otras 
para su propia vida, que ahora, en el 
caso justificado de la aplicación de san-
ciones a un país, puede verse que estas 
hacen tanto daño a los países que las 
aplican como al sancionado. Es necesa-
rio reforzar el organismo internacional 
ginebríno, porque el porvenir de la hu-
manidad está ligado al de la S. de N . 
desorientar a la opinión, presentando al 
Partido Económico Patronal Español 
como fuerza desligada de ese frente con-
trarrevolucionario o hasta contraria a 
él; pero cuya intención ha de ponerse 
al descubierto y que no es otra que la 
de restar fuerzas al P. E. P. E. para 
arrastrarlas suicidamentc hacia la can-
didatura de centro, que ha de patroci-
nar el Gobierno electorero. 
Es, otra vez, el anzuelo tendido a las 
clases patronales y económicas, de nom-
brar gestores municipales a algunos de 
sus dirigentes o personas que se supo-
nen relevantes, con la intención de que 
arrastren igualmente a las masas patro-
nales a esa candidatura de centro. 
El Partido Económico Nacional Espa-
ñol llama muy noblemente la atención 
de la Prensa de derechas para que no se 
deje arrastrar con notas concebidas, y 
redactadas en la mesa de un café, pero 
cuya intención es movida desde más al-
kos aposentos, y declara solemnemente, 
una vez más, que "toda su organización 
está al servicio de la contrarrevolución, 
a cuyo efecto, su Comité Nacional se 
entrevistó hace días con los ilustres 
caudillos don José María Gil Robles y 
don José Calvo Sotelo, quedando acor> 
dado luchar en dicho frente con todas 
nuestras fuerzas. Conste, pues, de una 
vez para siempre, cuál es nuestra posi-
































U n c a r r o d e s t r o z a d o e n u n 
p a s o a n i v e l 
El carretero resultó muerto 
ZARAGOZA, 11.—Al llegar el rápido 
de Barcelona a un paso a nivel, cercano 
a la estación de Villanueva de Gállego, 
arrolló a un carro que cruzaba en aqud 
momento la vía. En el carro Iba el la-
brador Manuel González Gimeno, de 
cincuenta y cinco años, el cual fué lan-
zado a gran distancia y quedó muerto 
en el acto.' También fueron muertas por 
el tren dos caballerías. El carro quedó 
destrozado. 
Señor director de E L DEBATE. 
Presente. 
Muy señor mío: Con verdadera sor-
presa leo en el diario de su digna di-
rección una nota enviada por un grupo 
de patronos, en los que figura un señor 
coincidente con mi nombre y apellidos, 
siendo interesante hacer conocer por lo. 
que puede haber de dañosa en la mis-
ma, que el Liiis Sanz firmante no es 
en manera alguna el que suscribe, a no 
ser que mí nombre hubiera sido tomado 
sin autorización y simplemente con un 
propósito malsano. 
Resulta en verdad chocante que al-
guno de los firmantes nos hablen de 
apoliticismo y entre los que suscriben 
se encuentran firmas de ex candidatos 
a diputados a Cortes y un porcentaje 
muy elevado de cotizantes a partidos 
políticos de avanzadilla. 
Es innegable que la buena fe de ese 
periódico fué sorprendida, pues no ya 
sólo el número de firmas ni dice ni re-
presenta nada, sino que entre ellos se 
encuentran casas extranjeras muy dig-
nas de inmiscuirse en los problemas de 
su país y no por medio de su apode-
rado querer influir en pleitos que nada 
les incumbe n i importa. 
Los señores firmantes del indicado do-
cumento no precisaban del mismo si hu-
bieran dado un vistazo a la Prensa de 
derechas, pues la orientación de nuestro 
partido no hubiera precisado sus absur-
dos calificativos, dado el caso de que 
el P. E. P. E. sigue una orientación 
perfectamente definida de apoyo a las 
candidaturas del frente antlrrevolucio-
nario. 
Y por lo que respecta a la represen-
tación que el mismo ostenta y que pue-
de corresponderme a mí modesta per-
sona, no es cosa de aquilatar lo que sus 
dirigentes posean. Yo cerré mí actua-
ción al frente de una entidad gremial 
con broche de oro muchas veces, pues 
m i vida en peligro al servicio de la 
misma y mí bolsa se vió mermada en' 
cuantiosa medida por defender los inte-
reses de mi clase, con el aplauso total 
en la gestión por mí realizada. 
Rogándole se sirva dar cabida a esta 
carta en su importante diario, le da 
gracias anticipadas saludándole atenta-
mente affmo. s. s., q. e. s. m., Luis 
SANZ. 
A 2 5 D U R O S 
Gabanes negros, guateados en raso, cue-: 
lio as trakán , que valen 40. 
C A S A S E S E Ñ A 
Cruz, 20; Espoz y Mina, 11; filial: Cruz, 33 
LA PRIMERA DE ESPAÑA E N CAPAS 
A N G I N A S • T O S 














P A S T I L L A S 
I Jar 
I ife< 
L i : 
abe balsámico BONALD cura 
ifecciones broncopulmonares, bron-
quitis, asma y catarros crónicos 
III l | i H H SJ H P H W K M SI * • J 
E E F O R M A A G R A R I A 
Obra útilísima a propietarios, colonos, 
obreros campesinos, abobados y técnico 
agrícolas. Legislación completa con no-
tas, aclaraciones, concordancias. P""0,' 
pales librerías y "AGRO ESPAÑOL • 
Sagasta, 16. Madrid. 
S E C U R A N C O N 
E U B R O N Q U I O l 




























































































MADRID —Año XXVI.—Núm. 8.15Ü 
E L D E B A T F (3) Domingo 12 de enero de 1936 
R e v i s t a d e l a s f u e r z a s d e O r d e n ^ t e m p o r a l c a u s a v e i n t e 
P ú b l i c o e n B a r c e l o n a v í c t i m a s e n I n g l a t e r r a 
~ — — ~ El Támesis ha alcanzado la marea 
E l comisar io s e ñ o r L i n o , durante una cena, r e c i b i ó mas a,ta desde hace ocho años 
l a not i c ia de que le h a b í a n tocado 24.000 duros a l a 
l o t e r í a . L o s pis to leros se apoderan de u n c a m i ó n 
S e h a d a d o p o r t e r m i n a d a l a h u e l g a d e e s t u d i a n t e s 
BARCELONA, 11.—Esta m a ñ a n a se 
celebró la revista de las fuerzas de Se-
guridad y Asalto por el director gene-
ral de Seguridad, capi tán Santiago. Las 
fuerzas desfilaron al mando del tenien-
te coronel Silva. También estaban pro-
gentes el señor Duelo, delegado general 
de Orden público, y algunos funciona-
rios de dicha Delegación.» 
El señor Duelo, al recibir a mediodía 
a los periodistas, dijo que a primera 
hora de la madrugada regresar ía a Ma-
drid el director general de Seguridad, 
concluidos los trabajos de ampliación 
de los servicios de Policía. E l delegado 
general anunció a los informadores que 
la próxima semana irá a Lérida, Ta-
rragona y Gerona para inspeccionar los 
servicios. Agregó que tanto el director 
general como él habían quedado com-
placidísimos del desfile. 
C. N. T . continúa siendo 
nocidos en las afueras de la ciudad. An 
tes desataron a uno de los obreros, y 
éste, a su vez, desató luego a los de-
más. Estos han declarado que cuando 
iban maniatados en el interior del ca 
mión, al llegar a un sitio, que suponen 
de las afueras de Barcelona, oyeron co-
mo gritos de mujer, creyendo eme se 
trataba de un secuestro que, oín duda, 
no pudieron realizar los desconocidos 
por las voces de auxilio que demandaba 
la citada mujer. 
Se están haciendo investigaciones pa-
ra aclarar este misterioso suceso. 
Tres heridos en un tiroteo 
apolítica 
B A R C E L O N A , 11.—"Solidaridad 
Obrera" publica un suelto en el que nie-
ga que la C. N . T. vaya a presentar 
candidaturas propias en toda España , 
pues continúa manteniendo firmemente 
eu total apoliticismo. 
Termina la huelga de 
estudiantes 
BARCELONA, 11. — La Federació 
Nacional de Estudiante de Catalunya 
ha publicado un manifiesto en el que 
da por terminada la huelga escolar. E l 
lunes se r e in t eg ra rán á las clases. Hoy 
ya lo hicieron los del Instituto. 
Una comida que empieza 
bien para el señor Lino 
BARCELONA, 11.—El director gene-
ral de Seguridad ha obsequiado con una 
cena a los reporteros que hacen infor-
mación en la Jefatura superior de Po-
licía. También asistieron el señor Due-
lo, el señor Lino, ex jefe de la Brigada 
criminal de toda E s p a ñ a ; y el jefe su-
perior de Policía, señor Neira. A l co-
menzar la cena llamaron por teléfono 
desde Madrid al señor Lino y le mani-
festaron que le han tocado 24.000 duros 








































BARCELONA, 11—En la casa de 
transportes Andréu, sita en la calle de 
Casanova, 75, se recibió anoche un avi-
so para que esta mañana , a las seis, 
se personaran en la calle de Roger, 319, 
para hacer un traslado de muebles. Es-
ta mañana salieron con un camión el 
hijo del dueño, que conducía, y dos obre-
ros, y al llegar a la casa, surgieron 
cuatro desconocidos que, pistola en ma-
no, les maniataron y metieron a todos 
dentro del camión mientras ellos toma-
ban la dirección del coche. 
El vehículo estuvo rodando por Bar-
celona hasta las nueve de la mañana , 
a cuya hora lo abandonaron los desco-
BARCELONA, 11.—Los ocupantes de 
un coche de la Policía que prestaba ser-
vicio en la barriada de la Barceloneta 
vieron, al pasar por la calle de San Tel-
mo, a un individuo sospechoso. Se t ra 
taba, de un ratero que acababa de co-
meter un robo. A l darle el alto el rate-
ro huyó y fué perseguido por la Poli 
cía, entablándose un tiroteo en el que 
tomaron parte unos guardias de Se-
guridad que prestaban allí servicio. Han 
resultado heridos Francisco Ledesma, 
agente de Policía, que se causó lesio-
nes en una caída, y el también agente 
Manuel Díaz Fernández, por rozadura 
de bala. Un t ranseúnte , Antonio Gran-
ja, de veintidós años, resultó también 
herido por rozadura de bala. 
Procesado absuelto 
BARCELONA, 11.—Ante el Tribunal 
de Urgencia se ha visto la causa contra 
Diego Molina, acusado de tenencia de 
útiles para la fabricación de explosivos. 
E l procesado aseguró que ignoraba la 
existencia de aquellos útiles en su casa 
y un testigo que ha comparecido, Rafael 
San Segundo, conocido por " E l enemigo 
número 2", que se halla preso y proce 
sado por varios delitos, entre ellos por 
incendio de t ranvías , manifestó que él 
había puesto los explosivos en la casa 
del procesado, sin que éste lo supiera. 
Por consiguiente, Molina fué absuelto, 
y se incoa un nuevo sumario contra "El 
enemigo número 2". 
Mata a golpes a su padre 
GERONA, 11.—En Lloret, Féiix Do-
menech, de treinta y dos años, golpeó 
bá rba ramen te a su p<?Jre por haberle 
negado éste el dinero que le pedía. E l 
padre de Félix, llamado Francisco Do-
menech Andreu, resultó con la fractu-
ra de tres costillas y desgarros en la 
pleura. A consecuencia de estas lesiones 
falleció en el Hospital. 
Tres heridos en un choque 
TARRAGONA, 11.—Esta mañana , en 
las inmediaciones del puente del rio Ga-
Uá, a unos diez ki lómetros de la capi-
tal, chocó un camión con un automóvil. 
Resultaron tres heridos de gravedad, que 
han sido conducidos al Hospital de esta 
ciudad. 
« • • I Í » B R 1 I I M 1 H « " I . 
Desengáñese: nada para la tos como 








C o m i e n z a e l c u r s o s o b r e 
l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
Mañana, en el C. E. Uv con una 
conferencia del señor Errandonea 
Mañana, lunes, a las siete y media 
de la tarde, da rá comienzo el curso de 
conferencias sobre «La Producción Na-
cional», organizado por el Centro de Es-
tudios Universitarios, con la que pro-
nunciará el ingeniero de Caminos don 
Esteban Errandonea sobre "Producción, 
distribución y economía de la electrici-
dad». 
Para asistir a dicha conferencia es 
indispensable la invitación, que ha de 
recogerse en la Oñcina de Informes: A l -
fonso X I , 4 (planta baja) o en la Se-
cretaría del C. E. U , Alfonso X I , 4 (pi-
so cuarto), de nueve a una de la maña-
na y cuatro y media a nueve y media. 
El programa del curso completo de 
conferencias es el siguiente: 
Lunes, 13.—«Producción, distribución 
y economía de la electricidad». Confe-
renciante, don Esteban Errandonea, in-
geniero de Caminos. 
Miércoles, 15.—«Interconexión de Cen-
trales y Empresas de electricidad y re-
des eléctricas nacionales». Conferen-
ciante, señor Errandonea. 
Jueves, 16.—«El problema del ni tró-
geno». Conferenciante, señor Errando-
nea. 
Sábado, 18. — «Minería del carbón». 
Conferenciante, don Bernardo Aza, ex 
diputado a Cortes. 
Lunes, 20 y miércoles, 22.—«Princi-
pales aspectos del problema ferrovia-
rio». Conferenciante, don Juan Antonio 
Sravo, consejero de los Ferrocarriles 
del Norte. 
Jueves 23 y Sábado 25.—"Principa-
íes aspectos del problema ferroviario", 
f^^ferenciante, don Blas Vives, conse-
dero de los Ferrocarriles de M . Z. A . 
Lunes 27.—"Economía del trigo es-
pañol". Conferenciante, don José La-
rraz, abogado del Estado, redactor del 
Consejo editorial de E L DEBATE y je-
fe de su sección financiera. 
Miércoles 29.—"La minería del hie-
rro y la siderurgia". Conferenciante, 
don Eduardo Merello, director gerente 
de Altos Hornos. 
En febrero, y en días que se anun-
ciarán oportunamente, "La industria 
^ x t i l " . Conferenciante, don Pedro Guall 
Villalbi, secretario general del Fomen-
to del Trabajo Nacional, y "El salario 
^n la producción nacional", por don 
^ariano Marfi l , presidente de Unión 
Económica y del Consejo de Adminis-
tración de M . Z. A . 
E l I . S . 0 . c l a u s u r a u n a 
s e m a n a d e e s t u d i o s 
CON UNA CONFERENCIA DE DON 
JOSE LARRAZ 
Con una conf erencia de don José La 
rraz, ex comisario del trigo, abogado 
del Estado y profesor del C. E. U. , 
sobre el tema "La economía corpora-
tiva y los obreros", se ha clausurado 
ayer la Semana de Estudios que el Ins 
t i tuto Social Obrero ha desarrollado 
durante los días 3 al 10 del mes co-
rriente. 
A la semana mencionada ha concu 
rrido un grupo selecto de sus antiguos 
alumnos de todas las pasadas promo 
clones. Las asignaturas explicadas han 
sido las siguientes: "Doctrina social 
católica" (síntesis y revisión genera! 
de la doctrina), a cargo del profesoi 
de la Universidad y lectoral de Cór-
doba don José M.a Gallegos Rocafull. 
"La legislación obrera en el mundo: el 
pasado, el presente y el porvenir". Ha 
desarrollado este ciclo de conferencias 
el catedrático de la Universidad de Se-
villa don Carlos García Oviedo. El in-
geniero agrónomo, jefe de la sección 
agrícola de E L DEBATE, don Fernan-
do Mart in Sánchez ha explicado ^seis 
lecciones de cuestiones agrarias ("Es 
paña desde el punto de vista agrario", 
"Reforma agraria", "Ley de Arrenda-
mientos"...). Don Jesús García de los 
Salmones y don José Larraz se han 
ocupado de un tema de la vieja eco 
nomía española: " E l trigo", y^de dos 
temas de la economía nueva: "La re-
población forestal" y "Los regadíos". 
A las mencionadas asignaturas se han 
añadido un programa de seis lecciones 
de Historia, bajo el t í tulo general "El 
ciclo racionalista en la doctrina y en 
los hechos: de Lutero a Lenín" (re-
volución religiosa, revolución política 
y revolución social), que ha explicado 
don Tomás Cerro; tres conferencias so-
bre "Etica profesional", desarrolladas 
por don Pedro Cantero, y otras tres 
de "Acción Católica", que ha pronun 
ciado don Vicente Enrique. 
Mañana comienzan las clases del cur 
sillo normal: 13 enero-15marzo 1936. 
2 tiros, todas pólvoras, ptas. 99. 
Apartado 45. EIBAR. 
UNA REPUBUCjl GITANA EN RUSIA 
MOSCU, 11.—El Comité central eje-
cutivo tiene la intención de crear una 
"región autónoma gitana" al igual que 
la "región au tónoma judía de Birobid-
jan" (provincia m a r í t i m a del Extremo 
Oriente). 
B l número de gitanos bohemios en 
la U. R. S. S. es de unos 61.000 y se 
cree que la medida proyectada permi-
t i r á fijar definitivamente una residen-
cia de la población gitana. 
(Crónica de nuestro corresponsal) 
LONDRES, 11.—Las tempestades de 
agua que en el curso del últ imo mes 
venían barriendo las Islas Bri tánicas, al 
convertir los risueños prados en enormes 
lagunas, han traído desolación a múl-
tiples hogares. En accidentes marí t imos 
y terrestres han perecido una veintena 
de personas, y ios daños materiales son 
incalculables. En un solo distrito 
E L 
D E E E O N E S , E N E E E C E H 
A los progresistas de Sevilla les 
dan gestores y encima 
tienen quejas 
E ! F r e n t e P o p u l a r f r a n c é s 
p u b l i c a s u p r o g r a m a 
SOLAMENTE HA SATISFECHO A 
LOS COMUNISTAS 
LEON, 11.—Hoy tomó posesión de su 
cargo el alcalde de esta capital don M i -
guel Castaño Quiñones, de filiación so-
cialista, ex diputado de las Constitu-
yentes, que era alcalde cuando los su-
ie cesos del mes de octubre. E l acto se ve-
rificó sin solemnidad alguna, contra el 
deseo del señor Castaño, que el otro 
día pretendió que se celebrara sesión 
solemne para darle posesión, para lo 
ahogaron ovejas en cientos y otros ani-
males salvaron la vida por haberse su-
bido a los almiares. La Prensa por en-
tero publica fotografías que registran 
n o ^ / t í n J í t u ™ ™undsíCÍones' ^ que cual había preparado una "claque" de 
0 * J ¡ r ^ ; " ^ 1S t ra^os> como el arra- socialistas- E1 
nuevo alcalde es amigo 
S e s ni Pi 6 vivie"das hu- fraternal del señor Cordón Ordás. Los 
?e u n ^ w / n ? , Í ' Ci0m? 61 ret:at0 concejales nombrados para cubrir las 
de una joven que con la temperatura L nJt d l A t i ^ t t 
mvernal reinante optó por bañarse e i v a c a n ^ aei Ayu01^16"10 rePu^10'ca 
la calIP mnvnr Hoi rJ,Qi,i ,q ~r 81 todos son progresistas, y el director 
la calle mayor del pueblo donde reside Ho pcto W i h i t n SA«nr n n m í n ^ p z Ra-
para conseguir pasajera notoriedad Quien al lado del rio mora, a veces 
ríe, a veces llora», dice el antiguo re-
frán. En Inglaterra los ribereños, por 
el momento, tornan su mirada hacia el 
Gobierno y suplican su protección. La 
frondosidad y la verdura de los cam-
pos se deben a las constantes lluvias; 
pero con frecuencia se registran, den-
tro del mismo período de doce meses, 
los dos opuestos fenómenos, de grandes 
sequías y de peligrosas inundaciones. 
Ambas calamidades reciben la especial 
atención de los gobernantes, cuyos pro-
yectos reguladores de enorme enverga-
dura ordenarán, es de esperar, tanto 
la falta como el exceso de abundancia 
de agua. 
En 1931 se instituyeron en la Gran 
Bretaña, con jurisdicción sobre un 70 
por 100 de su extensión, las llamadas 
Comisiones de saneamiento, encargadas 
de la reclamación de terrenos pantano-
sos y del encauzamiento de los ríos. Du-
rante los precedentes quinientos años los 
legisladores no se habían ocupado de 
esta cuestión, y la envergadura del pro-
blema puede estimarse con facilidad al 
decir que, -aproximadamente, una dé-
cima parte del Reino Unido se encuen-
tra amenazada por las inundaciones to-
dos los inviernos. La crisis económica 
que sufría este país no permit ió que se 
emplearan f o n d o s públicos en estas 
obras que t a r d a r á n por lo menos quin-
ce años en realizarse, y entre la época 
de su creación y 1934 las Comisiones se 
dedicaron a la elaboración de proyec-
tos. En el presente se comenzarán tra-
bajos presupuestados en 3.750.000 libras, 
est imándose que los gastos totales lle-
g a r á n a pasar de los treinta millones. 
Esos fondos se obtendrán de las apor-
taciones del Estado y de las entidades 
locales, puesto que el Gobierno estima-
ba que las cargas se deberían repartii 
equitativamente entre todos los contri-
buyentes de la nación, en vez de que 
fueran exigibles solamente a la parte 
de la población directamente afectada, 
como con anterioridad había sucedido. 
En reciente discurso el ministro de 
Higiene declaró que desde 1918 se ha-
bían gastado más de sesenta millones 
de libras en el alivio de las sequías. 
Quien las ha soportado en Londres re-
cordará un incidente diplomático que en 
cierta ocasión se suscitó. Con la finali-
dad de economizar el agua se había 
prohibido que se regaran los jardines 
de cierta localidad. Sin embargo, un se-
cretario de Embajada, creyendo que la 
inmunidad adscrita a su cargo pudiera 
extenderse a las flores que con gran 
cariño cultivaba, violó repetidamente y 
a la vista de sus vecinos envidiosos las 
estrictas disposiciones que regulaban el 
uso del agua. Las bien fundadas recla-
maciones tuvieron por resultado que las 
plantas del diplomático corrieran la 
misma suerte que las de los jardines co-
lindantes. Ultimamente se aumentó la 
cifra de los desembolsos en cinco mi -
llones de libras para la realización de 
trabajos de t ra ída de aguas y construc-
ción de depósitos en ciertos distritos ru-
rales. 
Por el momento, sin embargo, nadie 
piensa en las sequías menos los que 
en su mit igación trabajan: en el Táme-
sis se ha registrado hoy la marea m á s 
alta en ocho años. En Londres la co-
rriente depasaba el nivel de las carre-
teras que bordean el rio en medio me-
tro y a lo largo, se colocaron vigilan-
tes para observar si los muros de con-
tención resist i r ían la fuerza del tre-
mendo ímpetu de las aguas. Afortuna-
damente, no se ha desbordado y hoy por 
lo menos no ha habido que lamentar 
desgracias parecidas a las que en 1928 
sucedieron cuando varias familias ha-
llaron la muerte en las plantas infe-
riores de una casa de pisos.—MERRY 
D E L V A L . 
de este Instituto, señor Domínguez Be 
rrueta, que había sido también nombra-
do concejal, ha dimitido el cargo. 
Los "portelistas" siguen 
L a s g a f a s p a r a 
e s t a r b i e n 
g r a d u a d a s 
han de ser receta-
das por un médico 
oculista/ garantía 
que le ofrece 
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U n c a m p e s i n o a t a c a d o p o r 
u n á g u i l a g i g a n t e s c a 
PARIS, 11.—Comunican de Metz que 
un campesino ha sido atacado en un 
situándose 
CORUÑA, 11.—Hoy se ha sabido que 
han sido destituidas cinco nuevas Ges-
toras municipales, correspondientes a 
los Ayuntamientos de Vil lar Mayor, Oza 
del Río, Culleredo, Puebla de Caramiñal 
y Padrón. Los nombramientos han re-
caído en nuevos portelistas, en su casi 
totalidad procedentes de Izquierda Re-
publicana. 
En Malagón hubo dos Gestoras 
durante seis horas 
CIUDAD REAL, 1 1 . — C o n t i n ú a la 
efervescencia en la provincia cur mo-
tivo de la susti tución de Gestoras. En 
Malagón, el día 8, a las ocho de la ma-
ñana, el delegado del gobernador dió 
posesión al nuevo Ayuntamiento. E l 
oficio del gobernador civil admitiendo 
a los anteriores gestores una dimisión 
que no habían presentado, se recibió a 
las seis y veinticinco de la tarde del 
mismo día. De esta suerte, el pueblo 
ha contado con dos Ayuntamientos du-
rante cerca de doce horas. 
E l alcalde hecho dimit i r ñor el go-
bernador civil ha contestado diciendo 
que él no ha presentado dimisión al-
guna. 
En Valdepeñas hay gran revuelo. De 
los 26 concejales nombrados gobernati-
vamente para constituir la Gestora, han 
dimitido ya 11. Todos ellos lo eran an-
teriormente por elección popular. Será 
necesario hacer nuevos nombramientos, 
pues se anuncian nuevas dimis'ones. 
Hoy publica "El Pueblo Manchego" 
una carta de los concelales destituidos 
del Ayuntamiento de Daimiel. que és-
tos dirigen al señor Gil Robles, y en 
la que protestan del atropello cometi-
do. Anuncian que han levantado acta 
notarial de lo sucedido. 
Las Gestoras de Jaén continua-
rán "indemnes" en sibs puestos 
M A N C H A REAL, 11.—Una Comisión 
de directivos de la Casa del Pueblo v i -
sitó al gobernador para rogarle repon-
ga en esta provincia los Ayuntamien-
tos del 12 de abril. Hasta la fecha con-
t inúan las mismas Comisiones gesto-
ras en toda la provincia. Según ha di-
cho don Ramón Fernández Mato, ex di-
rector de Seguridad, intimo amigo del 
señor Pórtela , el Gobierno no a l te rar ía 
las Gestoras de la provincia. E l señor 
Fernández Mato fué gobernador de 
Jaén, y por esa circunstancia y la de 
que son amigos suyos los gestores de 
la capital y la provincia, no se cambia-
rán. Ayer el señor Fe rnández Mato 
estuvo en és ta dando instrucciones a 
sus amigos. 
Ayuntamiento del 12 de abril 
restituido 
SAN ILDEFONSO, 11.—Hoy ha to-
mado posesión el Ayuntamiento que 
fué elegido en 12 de abril del 31 y des-
tituido en enero de 1935 por abandono 
de sus funciones. E s t á integrado por 
tres radicaJ.es, tres socialistas, dos in-
dependientes y uno de Izquierda Repu-
blicana. 
Se quejan los progresistas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—En el programa que pu-
blica el Frente Popular no hay nove-
dad alguna. La hay, en cambio, en las 
actitudes de cada uno de los grupos 
que componen el Frente Popular. 
En el programa hay dos partes. La 
primera, de reivindicaciones polít icas; 
la segunda, de reivindicaciones econó-
micas. Se han juntado en una y otra 
puntos de vista del ideario comunis-
ta, el socialista y el radical. Estos pun-
tos de vista son, naturalmente, con-
tradictorios, y así no es ex t raño que el 
mismo día en que se proclama la una-
nimidad, se adviertan también las di-
ferencias y las protestas. 
E l señor Blum dice que este progra-
ma no sustituye al del partido que los 
socialistas deberán votar en el primer 
turno, según las ideas del partido. «Es-
te es—añade—el programa del segun-
do turno». E l órgano radical «L'Ere 
Nouvelle» dice que el programa del 
Frente Popular contradice en absoluto 
principios esenciales del radicalismo. 
A los comunistas no les preocupa 
por el momento la implantación del ré-
gimen soviético en Francia, sino que el 
próximo Gobierno tenga una mayoría 
inclinada del lado de la polít ica exte-
rior soviética. Siguen las indicaciones 
del Komintern, conocidas desde agos-
to. Los engañados son, evidentemente, 
los radicales, que se van dando cuen-
ta y van protestando. — Santos FER-
NANDEZ. 
PARIS, 11.—Los periódicos de iz-
quierda "L'Oeuvre", radical-socialista; 
"Le Populaire", socialista, y "L'Huma-
nité", comunista, publican el programa 
establecido por la Concentración Po-
pular, que se inspira directamente en 
el de 14 de julio úl t imo elaborado por 
el Frente Popular. 
Se recordará que el Frente Popular 
es tá integrado por la Liga de los De-
rechos del Hombre, Comité de Vigilan-
cia de los Intelectuales Antifascistas, 
Comité Mundial contra el Fascismo y 
la Guerra, Movimiento de Acción Com-
batiente, partido radical y radical-so-
cialista, partido socialista, partido co-
munista, Unión socialista y republica-
na. Confederación del Trabajo y Con-
federación del Trabajo Unitaria.. 
A propósito del programa del Fren-
te Popular, el periódico moderado 
"L'Orde" subraya que la inspiración 
marxista del programa es una inven-
ción comunista que, a pesar de las ma-
niobras se revela fecunda, y las de los 
partidos izquierdistas, esperan un nu-
trido resultado en el próximo porvenir 
electoral. B l periódico reclama la cons-
titución de un programa máx imo repu-
blicano y nacional para oponerle al pro-
grama mínimo revolucionario. 
El Senado 
PARIS, 11.—La legislatura ordinaria 
del año 36 se ins tauró el día 14 de los 
corrientes en él Senado. Parece seguro 
que será reelegido presidente el señor 
Geanneney, que se presenta sin contrin-
cante. 
L a disolución de las Ligas 
PARIS, 11!—La ley votada reciente-
mente de disolución de las ligas políti-
cas francesas, se rá promulgada m a ñ a n a 
domingo, en el "Journal Officiel". Des-
de esta fecha e n t r a r á en vigor en todo 
el país. Después de esto, el Gobiemo 
ordenará la disolución de las Ligas se-
mimilitares e impondrá multas o penas 
de encarcelamiento contra toda mani-
festación ilegal. A l mismo tiempo el Go-
bierno promulgará otras nuevas leyes 
controlando la propiedad de armas y l i -
mitando la libertad de Prensa por la 
aplicación de castigos a las editoriales 
que inciten a la rebelión o al crimen 
social.—United Press. 
La Facultad de Derecho 
PARIS, 11.—Esta tarde circuló en el 
barrio latino el rumor de que las cla-
ses en la Facultad se reanudar ían el 
próximo lunes. 
En relación con este rumor, el secre-
tario de la Facul.tad ha declarado que 
todavía no se había adoptado ninguna 
decisión sobre el particular, pues algu 
SEVILLA, 1 1 . — E l gobernador dijO |nas condiciones de determinados grupos 
que no ha recibido ninguna indicación I estudiantiles son inadmisibles para el 
del Gobierno en cuanto a la reposición 
de los Ayuntamientos del 12 de abril. 
Los progresistas de Sevilla, que cons-
tituyen una escasísima fuerza política, 
han hecho público su disgusto con el 
gobernador respecto a la política elec-
toral de éste. En el mismo sentido se 
han quejado por medio de telegramas 
los de Izquierda Republicana. 
* * * 
SEVILLA, 11.—El teniente alcalde de 
Acción Popular, señor Bermudo, ha fa-
cilitado una nota diciendo que en el pa-
sado año se ha notado gran incremento civil 
del turismo en Sevilla. La recaudación 
por entradas en el Alcázar ha ascendi-
do a cerca de los cuarenta m i l duros, 
cifra que dobla la obtenida el primer 
año que el Ayuntamiento se hizo car-
go de dicho edificio. Igualmente la re-
caudación por arbitrios ha llegado a 
m á s de doscientas mi l pesetas sobre 
otras anteriores. Finalmente, hace cons- | 
tar el gran incremento de viajeros ha-
bido en 1934. 
decano. Por lo tanto, la Facultad per-
manecerá clausurada hasta nuava or-
den. 
El proceso de Limoges 
LIMOGES, 11. — El interrogatorio 
del señor Sanirus Valiere, diputado, y 
del alcalde adjunto, Eugenio Gaillard, 
parece haber dado lugar a falsas in-
terpretaciones, por lo cual conviene na-
cer notar que no hay ninguna denuncia 
de los Cruces de Fuego n i se ha pre-
sentado nadie para ejercer la acción 
Medio millón de parados 
PARIS, 11.—El número de obreros 
parados actualmente es de 450.905, o 
sea 11.123 más que la semana pasada. 
En la misma época del año pasado 
este número se elevaba a 436.639. 
El gobernador tendrá en cuen-
ta los servicios prestados 
SEGOVIA, 11.—El gobernador civil, 
don Enrique Meneses, dirigió el d ía 7 
una circular a unos veinte alcaldes de 
la provincia, interesando su presencia 
acompañados de los secretarios. Ayer 
al despacho oficial acudieron los alcai-
des y secretarios de los referidos Mu-
nicipios, y el gobernador se creyó obli-
gado a hablarles de los peligros que 
INSULTAN EN PANDILLH A UNA 1NJA 
Pero en cuanto se aglomera la gen-
te, salen huyendo 
OVIEDO, 11.—A las ocho menos cuar-
to de la noche salió del convento de 
las Siervas de Jesús una religiosa, en 
compañía de una señora. Entre las ca-
lles de Gil de Jaz y González del Valle 
les salieron al paso varios individuos 
que les dirigieron frases de mal gusto 
e intentaron arrebatar a la religiosa el 
crucifijo que llevaba. La señora les afeó 
E n t u s i a s t a s p r e p a r a t i v o s 
d e A c c i ó n P o p u l a r 
(Viene de primera.) 
V A L E N C I A , 11.—Esta tarde en De-
recha Regional Valenciana se han re-
unido los componentes del secretariado 
político de la organización, presididos 
por el señor Lucia. Este ha hecho una 
exposición extensa de la si tuación poli-
tica en las cuatro circunscripciones y 
las lineas generales de la campaña a 
desarrollar por Derecha Regional. Su ex-
posición ha sido muy comentada con 
gran entusiasmo por los reunidos, que 
la han considerado como un proyecto 
perfecto, propio de las organizaciones 
políticas m á s modernas. 
Durante estos días es enorme el mo-
vimiento de concurrentes a las oficinas 
de Derecha Regional, que acuden de las 
tres provincias valencianas a recibir 
instrucciones para la campaña electo-
ral . A l amplio vestíbulo del edificio don-
de es tán las listas electorales acuden 
infinidad de afiliados en consulta. 
En Benifairo han dado un mit in , ante 
un numeroso público, los propagandis-
tas señores Cortel, Ruiz, Tomás y Gadea 
Vidal. Han sido muy aplaudidos al ex-
poner los proyectos de la organización. 
Para dirigir la campaña 
en Murcia 
MURCIA, 11.—Mañana l legará a es-
ta capital el ex ministro señor Salmón 
para dir igir la contienda electoral. No 
se sabe aún si se p resen ta rá candidato 
por la capital o por la provincia. 
Conferencia en Cartascena 
CARTAGENA, 11. — En el local de 
Acción Popular, lleno totalmente, ha 
pronunciado un discurso el diputado se-
ñor Maestre, que ha sido presentado al 
partido. Ha dicho que al ingresar en 
Acción Popular no hace un matrimonio 
de conveniencia, sino que cede a un ideal 
patr iót ico. Elogió calurosamente al se-
ñor Gil Robles, que encarna un anhelo 
nacional. Fué ovacionado por los con-
currentes y después visitó el local de 
la JAP. 
Caravanas a Betanzos 
E L FERROL, 11. — Mañana sa ldrán 
para Betanzos nutridas caravanas de 
E l Ferrol para asistir al mi t in organi-
zado por la CEDA, en el que hab la rán 
el ex diputado señor Méndez Gil Bran-
dón y el señor Pérez Laborda. 
Preparativos en Aranjuez 
ARANJUEZ, 11. — Los preparativos 
sobre la lucha electoral es tán ya casi 
ultimados. Se han reunido las directi-
vas de A. Popular Femenina, CEDA y 
JAP a ta l efecto. 
A las dos de la tarde llegaron los se-
ñores Aguilar y Delgado para recibir 
al jefe. 
Conferencia en L a Granja 
SAN ILDEFONSO, 11.—En el domi-
cilio de Acción Popular dió una no-
table conferencia el abogado y presi-
dente de dicha Agrupación en Sego-
via, don Antonio Sanz Gil. Hizo un 
bosquejo de la política española desde 
la generación del 98, haciendo resaltar 
las claudicaciones del Poder ante el l i -
beralismo disolvente, claudicaciones que 
fueron preparando el camino a la re-
volución. La Dictadura claudicó tam-
bién. No evitó que el marxismo se 
apoderara de los organismos estatales. 
Terminó haciendo un resumen de la 
labor de la C. E. D. A. en el Gobierno, 
dirigiendo un llamamiento a todos los 
hombres de buena voluntad para que 
se apresten a luchar por los principios 
de A . P., que son España . E l público 
tr ibutó grandes aplausos al orador. 
Mitin en Caspe 
ZARAGOZA, 11.—Se ha celebrado un 
importante mi t in en Caspe, haciendo 
uso de la palabra el señor Bas, pre-
sidente de la organización provincial; 
el señor Blasco, directivo de la misma 
y el diputado a Cortes don Mateo Az-
peitia. Se aclamó con todo entusiasmo 
a Acción Popular y a su jefe, pidién-
dose se celebre otro acto con la inter-
vención personal del jefe de la CEDA, 
Hoy, Asamblea en León 
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LEON, 11.—El domingo se celebra-
rá en esta capital una asamblea regio-
nal de la organización con objeto de 
hacer los preparativos necesarios para 
las próximas elecciones. 
En Santa Mar ía del P á r a m o se cele-
bra rá un importante mit in , en el que 
ha rán uso de la palabra la señor i ta 
Francisca Boñigas, diputado por la pro-
vincia; don Juan Antonio Alvarez Ro-
bles y don Pedro Mart ínez Juárez , tam-
bién diputados de Acción Popular. 
Propaganda en Avila 
A V I L A , 11.—Se han celebrado actos 
de propaganda en los pueblos de Padier-
nos, Niharra y Cardeñosa, con interven-
ción de los señores don Tomás Muñoz 
Esteve, presidente de la JAP provincial; 
señor Rey, Ramón Hernández, Rula 
Ayunar, Cecilio López Salvador, Juan 
José Mar t ín y el diputado a Cortes don 
Salvador Represa. Asistió gran canti-
dad de público a todos ellos, habiéndo-
se constituido en dichos pueblos Comi-
tés de Acción Popular, así como en 
Burgohondo y Navalmoral. 
Acto de la J . A. P. en L a Línea 
L A L I N E A D E L A CONCEPCION, 
11.—En el domicilio social de A. P. se 
celebró anoche un acto de propaganda 
electoral organizado por la JAP, F u é 
tal la afluencia de público, que muchaa 
personas tuvieron que quedarse en la 
calle por falta de lugar. Presidió el 
jefe local, señor Acedo, y hablaron ade-
más el presidente de la JAP, señor 
Pastor, y don Félix Bragado, por el 
Comité provincial. Este úl t imo hizo 
historia del proceso de la ú l t ima crisis 
y fué llamado al orden por el delegado 
de la autoridad. Censuró la política del 
Gobierno Pór te la y pidió a todos el 
mayor entusiasmo ante las p róx imas 
elecciones. 
E l acto terminó en medio de enorme 
entusiasmo. 
En Fuente del Maestre 
F U E N T E D E L MAESTRE, 11.—A 
las siete de la tarde se ha celebrado 
un mit in de Acción Popular en el Sa-
lón Moderno. Hablaron don Agust ín 
Fernández Mart ín , el señor Fernández 
Domínguez, don Manuel Fernández 
Mart ín y don Francisco López Ayala, 
presidente de la organización provincial. 
Comenzó con el himno de la JAP. Hizo 
la presentación el presidente local. 
Todos los oradores fueron interrum-
pidos frecuentemente por socialistas 
que había diseminados entre el audi-
torio, y uno de éstos llegó a pedir al 
delegado de la autoridad que suspen-
diera el acto en vista de las constantes 
interrupciones, petición que no fué aten-
dida. 
Se ocuparon los oradores de la labor 
realizada por la CEDA en el Gobierno 
y compararon la atención que ésta ha-
bía puesto a los problemas de mayor i n -
terés para el país con la falta de pre-
ocupación de los Gobiernos del bienio. 
Fueron muy aplaudidos. 
H o m e n a j e a l d o c t o r G o m á 
e n s u p u e b l o n a t a l 
Hoy se celebrará una función reli-
giosa por su elevación 
al cardenalato 
BARCELONA, 11.—El cardenal Go-
m á ha salido esta m a ñ a n a para La Ri-
va, su pueblo natal, en la provincia de 
Tarragona, donde m a ñ a n a se celebrará 
una solemne función religiosa en acción 
de gracias por su elevación al cardena-
lato. Después m a r c h a r á a Tarazona, se-
de que regía al ser designado para el 
arzobispado de Toledo. 
* * * 
TARRAGONA, 11.—Hoy ha estado en 
esta ciudad, procedente de Barcelona y 
de paso para La Riva, el cardenal Gomá. 
En el Palacio Arzobispal fué cumpli-
mentado por el Clero, asociaciones re-
ligiosas. Acción Católica y numerosas 
amistades. 
Autógrafo de Su Santidad 
al cardenal ilundain 
SEVILLA, 11.—El cardenal ilundáin 
ha recibido un autógrafo de Su Santi-
dad, redactado en términos muy cari-
ñosos y expresivos, en contestación a la 
felicitación de Pascuas. Dice Su Santi-
dad que dicha felicitación le ha produ-
A n c i a n o a s e s i n a d o e n 
V e g a d e P a s 
Acababa de cobrar y llevaba enci-
ma varios miles de pesetas 
SANTANDER, 11.—En Vega de Paa 
el anciano de sesenta y ocho años, A n -
tonio Gómez, que bajó a la villa a rea-
lizar diferentes compras y cobrar al-
gunas rentas de sus aparceros, apareció 
muerto entre unas malezas. 
E l cadáver presentaba dos heridas por 
arma de fuego, disparada a quemarropa, 
y una herida contusa, probablemente 
producida con un palo, en la cabeza. 
E l cadáver no tenía en la ropa m á s 
que doce pesetas. Los vecinos creen que 
el muerto era portador de varios miles 
de pesetas que había cobrado momentos 
antes del crimen. E l Juzgado ha orde-
nado la detención del rentero José Pé -
rez Crespo, y ha tomado declaración a 
varios vecinos. 
cido gran consuelo y pide que las ora-
ciones de todos sirvan para utilidad y 
prosperidad de la sociedad civil . "Nos 
recibimos, agrega, con grato y benig-
no afecto su filial felicitación". Termi-
na enviando su bendición al cardenal 
y a todo el pueblo católico de Sevilla. 
E l au tógrafo lleva fecha de 28 de d i -
ciembre. 
bosque cerca de Dieuze por un águila próximas elecciones. Lés dijo que si 
amenazan a España con motivo de las:su proceder y los sujetos, al ver que se 
gigantesca que medía 2,20 metros de 
envergadura. E l campesino ha resulta 
do herido. 
D o n A l f o n s o e s p e r a s e r 
a b u e l o e n b r e v e 
PARIS, 11.—Según han comunicado 
personas relacionadas con la famiUa de 
don Alfonso, éste se rá pronto abuelo 
Tanto su hija, doña Beatriz, como la 
esposa de don Jaime esperan dar a luz 
en la próxima primavera.—United Press 
triunfaban las extremas izquierdas, so-
brevendría la revolución, y, contraria-
mente, si el triunfo correspondía a las 
derechas, vendría la guerra civil, por 
lo cual era conveniente votar y reco-
mendar la candidatura de centro, o 
sea, a los candidatos ministeriales. Ad-
virtió, además, a los visitantes que des-
pués de las elecciones continuaría un 
año m á s al frente del Gobierno civil, 
en cuyo cargo es tar ía a disposición de 
todos y que, oficialmente, tendría en 
cuenta los servicios prestados a la Re-
pública. 
Lo ocurrido es tá siendo objeto de 
aglomeraba la gente, se dieron a 
fuga. 
la 
comentarios, pues ya es de dominio pú-
blico, puesto que los alcaldes y secre-
tarios, lastimados en su dignidad como 
funcionarios y como ciudadanos, no han 
silenciado los detalles de la entrevista. 
E l periódico "El Adelantado" publi-
ca hoy un suelto ocupándose de esta 
cuestión y señalando que en las elec-
ciones de 1933 el entonces gobernador 
usó el mismo procedimiento coactivo a 
favor de determinado candidato minis-
terial, que luego resultó derrotado. 
¡ N i ñ o s ! N o o l v i d é i s q u e e l a c o n t e c i m i e n t o m a y o r 
d e e s t a s N a v i d a d e s e s e l 
A l m a n a q u e J E R 0 M I N 
q u e , r e p l e t o d e c u e n t o s , c h i s t e s , n o v e l a s , h i s t o r i e t a s y 
a y e n t u r a s , e s t á y a a l a v e n t a 
¡ ¡ N o l o o l v i d é i s , n i ñ o s ! ! 
A l m a n a q u e J E R 0 M I N 
5 2 p á g i n a s a c u a t r o c o l o r e s 
7 5 C E N T I M O S 
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C a s i t o d o s l o s e n c a r t a d o s d e l a s S e c o n s t r u i r á u n a f á b r i c a 
m i l i c i a s s o c i a l i s t a s , c o n d e n a d o s á t a c e i t e á e a , g o d ó n 
A y e r les f u é not i f icada la sentencia . E l teniente Moreno, 
condenado a r e c l u s i ó n perpetua . C inco absoluciones 
Después de larguísima deliberación ¡de corrección la falta del teniente Cas-
aparece que los vocales estuvieron re-1 til lo, 
unidos durante casi toda la noche—el i 
Consejo ha dictado sentencia. 
Ayer mañana, el juez instructor, se-
ñor Jiménez Figueras, y el secretario, 
capitán Maceres Maiya, han ledo el 
fallo a los procesados, a presencia de 
los defensores. Después de notificada la 
sentencia hemos comprobado que en su 
parte dispositiva dice: 
Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos al teniente Máximo More-
no a la pena de reclusión perpetua y 
pérdida de empleo; a Juan José del Rey 
y Miguel Garlán (guardias de Asalto) 
a la pena de doce años y un día J p 
reclusión temporal; a Fernando de Ro-
sa, a quince años de Igual pena; a Ama-
ro del Rosal, Juan Turégano, André? 
Escudero, Eloy de la Figuera y Nicolás 
Revuelto, a doce años y un día de re-
clusión temporal; a Felipe Martíne? 
Mar t ín y Angel Mart ín Molina, a un 
año y seis meses de prisión menor; a 
Rafael del Pozo, Enrique Nouvillas. 
Ricardo Maroto y Ponce de León y Es-
teban Calleja, a dos años y un día de 
presidio menor; a igual pena a Joaquín 
Ferrer; a José Ruiz Suárez, a un año 
y seis meses, y a Eulogio García Gon-
zález, a dos años y 2.000 pesetas de mul-
ta; un año y seis meses a Ramón Ji-
ménez Gil; a los procesados Joaquín 
Fernández Panlagua, Esteban Cuéllar 
y José Setién, a dos años y un día de 
prisión menor; a Silverio Alvarez, I g -
nacio Carmena, Lauro Villalba, José 
Muñoz Rodríguez y Román Pérez Fer-
nández, respectivamente, a penas de 
tres años de prisión correccional, un 
año de la misma; un año de igual pe-
na a Lauro Villalba; un año y seis me-
ses a José Muñoz; y un año y seis me-
ses a Román Pérez ; al suboficial Pé-
rez Ferruca, a un año de prisión co-
rreccional, y absolución por falta de 
pruebas e imputabilidad al teniente Jo-
sé del Castillo y a los paisanos Fran-
cisco Pérez Garc ía Calvo, Enrique 
Puente Abuín, Enrique Rodríguez Cal-
vo y Eloy Alvarez Justo. 
E l Consejo llama la atención de la 
autoridad judicial por si estima digna 
U L T I M A H O R A 
A t r a c o 
L o s d e l a p ! a z a d e l a V i l l a 
Varios de los pistoleros a"" ''ornaron 
parte en el atraco de la plaza de 'a 
Villa, ocuparon ayer el banquillo de 
los acusados, nntj la Sección segunda 
de la Audiencia provincial, constitulna 
en el salón de actos de la Cárcí l Mo-
delo, para responder de otro atraco, 
remetido en el barrio de Usera. 
E l relato fiscal del "lecho es és te : 
—Puestos de acuerdo los procesados 
Fernando Salvadores Prieto, Mariano 
Salas, Manuel Sánchez Canalejas. Flo-
rencio Izquierdo, Jesús Jjuque Euge-
nio Izquierdo, decidieron arrebatar el 
dinero que diariamente llevaba don Da-
mián del Río desde su domicilio a la 
Pucursal del Banco Central, estableci-
d'- en la glorieta de la Beata Ana Ma-
ría de Jesús. Así, el 18 de julio de 
1935, Eugenio Izquierdo, que no ha si-
do habido, alquiló un taxímetro, con-
dnoido por su propietario, Domingo En. 
guita, y se hizo conducir a la calle de 
Mallorca, donde le esperaban Mariano 
Salas, Fernando Salvadores v Jesús 
Luque. 
Hicieron entonces descender del 
vehículo al chófer Enguita, dejándole 
bajo la custodia de Jesús Luque, que se 
hallaba provisto ('e una pistola. Fer-
nando Salvadores, Mariano Salas y 
Florencio Izquierdo, en el automóvil, 
conducido por Fernando, se dirigieron 
a las Inmediaciones del puente de An-
dalucla, donde esperaban Manuel Sán-
chez Canalejas y Florencio Izquierdo 
Fernando quedóse al cuidado del auto-
móvil mientras los otros se apostaron 
para aguardar a que saliese Damián 
del Río. Este, acompañado de Marco? 
B'iyas, fué encañonado por las pisto-
las de varios de los atracadores mien-
tras Canelejas se apoderaba de un sa-
qulto que llevaba Blayas, y que conte-
nía 45.000 pesetas, y de una cartera 
con 200 pesetas y cuatro décimos de 
Lotería. 
E l chófer Enguita no denunció el su-
La Junta contra el paro ha enviado 
doscientas mil pesetas para 
comenzar las obras 
SEVILLA, 11.—El alcalde ha recibi-
do una comunicación de la Junta con-
tra el paro, en la que se participa el 
envío de 200.000 pesetas, para comen-
zar las obras de construcción, en Sevi-
lla, de una fábrica de aceites de semi-
llas de algodón, aneja a la factoría al-
godonera del Estado. Dicha fábrica, 
además de dar ocupación a numerosos 
obreros, r epor ta rá grandes beneficios 
a la ciudad y a la industria algodo-
nera. 
Para el nuevo Gobierno civil 
e n u n a s o f i c i n a s 
d e M á l a g a 
de Soria 
SORIA, 11.—La Junta contra el pa-
ro ha concedido 312.000 pesetas para 
las obras del nuevo Gobierno civil . Es-
ta cantidad fué gestionada por el ex 
diputado de la CEDA señor Moreno. 
• i • * i • i • i a • • x • • i • i • > i 
ceso porque los atracadores l«í gratifi-
caron con 100 pesetas. 
Por estos hechos entendía el fiscal 
que Fernando Salvadores Mariano Sa-
las, Manuel Sánchez, Florencio Izquier-
do y Jesús Luque debían ser condena-
dos a di. 4 años de presidio mayor pot 
el delito de robo, y tres años y tres 
meses de pris.ói. menor , or 'o: df te-
nencia ilícita de armas. 
Domingo Ensfuita. -nmo ••ncubndor, 
había de satisfacer 500 pesetas de 
multa. 
Tras una breve prueba testifical y 
'os Informes del fiscal, señor Medina, y 
de los defensores, señores Gómez Na-
ranjo y Barrena (don Agust ín) , el Tr i -
bunal se ret iró a deliberar para des-
pués hacer pública su sentencia, por la 
que se condena a Fernando Salvadores, 
Mariano Salas, Manuel Sánchez Cana-
lejas y Florencio Izquierdo a seis años 
y diez meses de presidio por el delito 
de robo, del -jue se considera cómplice 
a Jesús Luque. al que se imponer cua-
tro meses de arresto. 
Además de las penas citad.is, ei Tri-
bunal sanciona a los procesados con 
tres años y tres meses por las tenen-
cia' de las armas. 
El chófer Domingo Enguita ha sido 
absuelto por haber silenciado el hecho 
bajo la coacciór de los pistoleros 
!»!i!»iKiiiin¡ia 
L A P A J A R I T A 
PUERTA D E L SOL, 6, HA DADO EL PRIMER PREMIO. 
300.000 PESETAS, EN EL. NUM. 8.411, Remite a provincias. 
iiniiin iiB'üiiH'iüimiiiniH'üiiffiüiffi 
LAS TRES SERIES, aproximaciones y centenas: más de 700.000 ptas., lo ha dado DON -
E L " r C f c l Y I i K J MANUEL DFX PINO. Lotería del Fénix. A Icalá, 43. Remite a provincias todos sorteos, rresponde a la política de la U . R. S. I 
MALAGA, 11—A úl t ima hora de la 
noche entraron tres individuos «n las 
oficinas de la Compañía General de 
Carbones. Pistola en mano, se dirigie-
ron a la caja, en la que había unas 
500 pesetas, de las cue se apoderaron. 
Seguidamente se dieron a la fuga. La 
Policía confía en detenerlos. 
E l s u e l d o d e i o s t e n i e n t e s 
La «Gaceta» de hoy publica un de-
creto autorizando al Gobierno para 
presentar a la Diputación permanente 
de las Cortes un proyecto de decreto-
ley concediendo aumento 'de sueldo a 
los tenientes y alféreces y asimilados 
de todas las Armas y Cuerpos del 
Ejército, y modificando el régimen de 
percibo de quinquenios. 
L o s e t í o p e s i n s i s t e n e n l a 
t o m a d e M a c a l l é 
ADDIS ABEBA, 11. — Las úl t imas 
noticias recibidas del frente dicen que 
Macallé continúa en poder de los abi-
sinios. Estos conquistaron la ciudad 
varias veces, pero fueron desalojados 
por los italianos. Finalmente, tras un 
ataque al arma blanca, los abismioa 
se hicieron dueños de la ciudad. 
A l e m a n i a o f r e c e u n n u e v o 
c r é d i t o a l o s s o v i e t s 
MOSCU, 11.—He aquí el texto taqui-
gráfico del párrafo del discurso del se-
ñor Molotof, pronunciado ayer en la se-
sión del Comité ejecutivo central y re-
lacionado con la oferta de créditos he-
cha por Alemania a la U . R. S. S. 
«El 9 de abril de 1935 firmamos un 
acuerdo comercial con Alemania en el 
que se prevé la concesión de un crédito 
de doscientos millones de marcos por 
cinco años. Durante los úl t imos meses, 
el Gobierno alemán nos ha ofrecido un 
nuevo crédito, mucho más importante 
que el otro y reembolsable en diez años. S 
Aunque no buscamos s i s temát icamente 
créditos extranjeros, no hemos rechaza-
do ni rechazamos la idea de examinar 
la proposición en cuestión. 
La cuestión del desarrollo de las rela-
ciones comerciales y económicas con to-
dos los países extranjeros, sin conside-
rar la forma de Gobierno susceptible de 
existir temporalmente aquí o allá, co 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Los mozos de Farmacia militar 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor nuestro: En el Laborato-
rio y Parque Central de Farmacia Mi -
litar ha fallecido el mozo-conserje del 
mismo, Benito Cuevas, a los setenta y 
tres años de edad y treinta y cinco de 
servicios en el citado Centro, sin que-
darle a su anciana viuda la más pe-
queña pensión n i socorro de ninguna 
clase, a pesar de tantos años de servi-
cios al Estado y estar bajo la disciplina 
militar, por tener, al igual que sus com-
pañeros, la consideración de clases de 
segunda categoría del Ejército para casi 
todos los deberes militares, y no gozan-
do, en cambio, como sería lo lógico y jus-
to, de ninguno de sus derechos. Hay que 
tener presente además que el haber má-
ximo es "diez" pesetas a los "veinticin-
co años" de servicio, mucho menos que 
el que perciben los barrenderos munici-
pales, los cuales llegan hasta catorce 
con el mismo tiempo de trabajo. 
Huelgan los comentarios; pero el se-
ñor ministro podrá hacerlos libremente, 
ya que él es la máxima autoridad y com-
prenderá con su claro criterio que he-
chos de esta naturaleza no deben repe-
tirse, a cuyo efecto ordenará que cierto 
proyecto de mejoras del personal a que 
pertenecía el finado, y que hace años 
anda rodando de un lado para otro en 
el ministerio, hoy día de su digna direc-
ción, se resuelva pronto y en justicia, 
pues esto sólo piden y una pensión pa-
ra la _anciana viuda del causante, los 
compañeros del mismo que ven en lon-
tananza como todo porvenir una muerte 
aún más triste que ella es de por sí, 
pues por algo dice el refrán, quizás uno 
de los más exactos que "los duelos con 
pan son menos". 
Señor ministro: los mozos de Farma-
cia Mil i tar no piden gollerías, sino jus-
ticia y nada m á s que justicia. 
Le rogamos, señor director, la publi-
cación de estas líneas. 
Suyos afectísimos, Varios mozos de 
Farmacia Mil i tar . 
•i!iiiHiiii»iiiiiBiii»!iii;iiiiini¡iiiniiiniii¡niiiiiiii¡!»ii{iiniiiii{ 
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M á l a g a 
HOTEL 
(antes Pr íncipe de s 
Asturias) S 
300 habitaciones. 250 baños E 
Pensión completa, de 25 a 50 ptas. E 
EL MEJOR CLIMA D E EUROPA = 
E N I N V I E R N O 
u i i i m i i m i i i i m i m i i m i i m i i m i i i i i i m i m i r 
E s f r e n o d e l a o b r a d e A z o r í n e n e l B e n a v e n í 
Semejante act i tud se inspira, además , 
en la consideración de los intereses del 
pueblo a lemán. 
En cuanto a sacar conclusión y conse-
cuencias de nuestra actitud, evidente-
mente, ello incumbe al Gobierno ale-
mán.» 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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Manacor, Pueblo Nuevo. 
Madrid, Valencia. 




L a Línea. 
Barcelona. 
B E N A V E N T E . — " L a guerrilla", co-
media de don José Martínez Ruiz 
Entre ías varias condiciones que le 
faltan a "Azorín" para ser un autor de 
comedias, se acusan con m á s fuerza 
tres fundamentales: desconfianza abso-
luta y total de la agudeza, la compren-
sión y la clarividencia del público; la 
segunda, que en cierto modo se enlaza 
con ésta, es el desconocimiento de la su-
gerencia. Puede que sea capaz de lo-
grarla, y la desconfianza en la pene-
tración del público le induzca a no em-
plearla. De todos modos, no aparece, 
y ello le obliga a la angustia de decirlo 
todo y exponerlo todo. La tercera con-
dición que le falta es el concepto del 
diálogo: no es que dialogue con mayor 
o menor fortuna; es que emplea un 
modo extraño, que se pudiera llamar 
de monólogos ensamblados, en los que 
falta siempre la verdad convincente del 
momento, de los sucesivos momentos 
psicológicos que, unidos, forman la lí-
nea ideológica y sentimental de los 
personajes a lo largo de la acción. 
Por falta de todo esto se da en la 
equivocación de que un hombre y una 
mujer, que son amantes hace treinta 
años, se lo cuenten mutuamente, y se 
digan uno a otro que una muchacha es 
hija suya. Con dos frases, con un gesto, 
se da a entender la situación de una 
manera humana y teatral. Como, con 
sólo la vista de las circunstancias y los 
úniformes, se da a entender que se 
t rata de la guerra de la Independencia, 
sin que tenga nadie que decírnoslo. Co-
mo cuando entra un personaje diciendo 
que hay otro, todos sabemos que se 
trata de otro soldado francés. Ahora 
los torpes son los personajes, que se 
deshacen en conjeturas, sin dar con co-
sa tan obvia. 
Hay un momento de interés, que no 
es consecuencia de que hayan apare-
cido en escena con mayor eficacia acier-
tos y técnica de teatro; el interés ra-
dica en la s i tuación: es tán emborra-
chando a un francés para t irarlo a un 
pozo. Esto se hizo tantas veces, en tan-
tas partes, y nos lo han contado de tan-
tas maneras, que no hay para qué sor-
prenda la novedad de la invención. 
Pasa el momento que pudiéramos lla-
mar feliz por idea de relatividad, y en 
pleno artificio la comedia se escapa 
por varios caminos. Relatos expositivos, 
monólogos, a los que un interlocutor 
va contestando con frases tales como: 
es cierto, no se me olvida, yo también 
lo sé; antiteatro puro; si al interlocu-
tor le emociona el relato, que se advier-
ta, que lo exprese, que lo diga, que se 
vea que siente y recuerda. 
Algunas veces se diría que intenta 
la sugerencia por la rei teración; "no sé 
lo que me pasa", dice un personaje in-
finitas veces; "tengo una angustia", 
repite otras, y estas repeticiones, por 
efecto de la resonancia teatral, se mul-
tiplican y fatigan en una idea de po-
breza t r is t í s ima. 
Se adivina el desenlace, tanto que hu-
bo en la sala quien imitó un disparo 
momentos antes del que en escena ter-
mina la comedia con la muerte del per-
sonaje y la convierte en drama. Y el 
desenlace no es simpático, porque sig-
nifica convertir en traidor un persona-
je s impát ico y porque acen túa el tono 
ant iespañol de la obra, porque no se 
acusan notas psicológicas de ambiente 
que expliquen la irr i tación del pueblo 
ante una guerra injusta, cruel y deses-
perada; porque todo lo español es sór-
dido, taimado y triste; porque se ata-
ca, no ya la guerra de guerrillas, sino 
cosa tan elemental en tác t ica como 
atraer al enemigo donde se le pueda 
vencer, y por últ imo porque hace 
traidor y desleal y asesino al único jefe 
de guerrilleros que aparece en la obra. 
L a comedia no tiene una intención 
inmoral, pero el conflicto que presen-
ta la hace acre y dura. 
L a interpretación fué magnífica. M i -
lagros Leal fué toda expresión, en lu-
cha con lo desvaído de la frase y lo 
falso de muchos momentos, pues aún 
así vibró e hizo vibrar al público, y 
dió idea de una pasión y un tempera-
mento. 
Soler Mar i tuvo unas escenas inten-
sas, sobrias, enérgicas, en el primer ac-
to, que le valieron una ovación, tan 
grande como justa; luego mantuvo el 
tipo con gran dignidad. Carmen J imé-
nez, contenida, honda, maravillosa de 
matices, dió verdad al personaje. Am-
paro Astrot hizo una vieja castellana 
de estampa; en un tipo análogo consi-
guió una ovación Fernando Fresno. 
Juan Calvo luchó con un carácter 
desvaído, sin gran intervención en el 
asunto. Emilio G. Espinosa fué una re-
velación en el tipo de jefe de guerri-
lleros, enérgico, duro, con un fondo sen-
timental. 
E l éxito fué claro y sostenido, y al 
calor de los aplausos salió a escena 
Azorín al final de cada uno de los ac-
tos. 
Jorge de la CUEVA 
' KiiBi!!í:l!iliiB!!i:aiiB::i; Buii.Bk'' BHIíBiiiIBuií BiiiiBitl 
L a t i s i s p u l m o n a r 
Se caracteriza por la consunción ge-
neral del organismo. E l tubérculo va 
destruyendo los tejidos que protegen los 
pulmones. La tos avanza, se hace más 
seca y la ca tás t rofe se avecina... Se 
prueban los aires de altura y los pro-
ductos que la ciencia aconseja para com-
batir el mal. Uno de los éxitos más feha-
cientes en los casos de tuberculosis in-
cipiente, así también en todas las afec-
ciones de las vías respiratorias, ha sido 
el balsámico Thus-Serum. 
Por su vir tud terapéut ica , según exa-
men de los esputos en diferentes enfer-
mos, hase demostrado que con el Thus-
Serum la flora microbiana es cada vez 
más reducida. La tos, por lo tanto, dis-
minuye, y es un s ín toma precursor de 
que se consigue la cicatr ización de las 
lesiones en el terreno invadido. Los de-
licados de los bronquios, los que van su-
jetos a acatarramientos constantes, es-
pecialmente en invierno, bien por el hu-
mo del tabaco, bien por una indisposi-
ción orgánica, encon t ra rán en este in-
comparable catarral la verdadera inmu-
nidad contra los agentes infectantes (di-
ferentes bacilos) que causan los estra-
gos mentados. 
I'ÜIBIIIUBIBIIIIB B : B ¡ü^BlliiBiBlllIBIIiiHIllllBIIIIIB 
L A G R I P P E 
La tos, tan fatigosa; la pneumonía, 
cuya marcha es particularmente grave, 
la bronquitis y la congestión pulmonar, 
son las complicaciones más frecuentes 
de la grippe. 
Además, la convalecencia de la grippe 
es larga y debilitante, pues el organis-
mo no se desembaraza sino con dificul-
tad del veneno grippal que lo impregna. 
Persiste la inapetencia y muchas veces 
ocurre que la bronquitis pasa al estado 
crónico. 
Las indicaciones del tratamiento son 
múltiples; ante todo es preciso levantar 
las fuerzas, estimular las funciones di-
gestivas y, en fin, impedir que definiti-
vamente se instale al nivel del pulmón 
la infección tuberculosa. 
La Solución Pautauberge responde ad-
mirablemente a todas estas indicaciones, 
permite evitar el desarrollo de las com-
plicaciones pulmonares de la grippe y, 
además, repara las fuerzas y estimula el 
estado general. 
I 
I m t i m m e s 
No esté desprevenido. No so 
deje sorprender por una do-
lencia. Lleve a su casa una 
caj i ta de BROMO Q U I N I N A 
GROVE y en cuanto se sienta 
resfriado o con gripe, tome dos 
tabletas por la noche y otras dos 
por la m a ñ a n a . Así cor ta rá pron-
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Las 99 aproximaoiones de I 000 pesetas, BeQalndas para la centena del premio pnmero, han correspondido a loa n ú m e r o s desde el 8401 al 8500, ambos inclusive, a ej tcepción del °^I??r° v^, 
que es el premiado con 300,000 pesetas. L a s 99 aproximaciones de 1 000 pesetas, s e ñ a l a d a s para ta centena del premio segundo, han correspondido a los n ú m e r o s desde el 30301 «1 'O;00- nfl> 
inclusive, a e x c e p c i ó n del n ú m e r o 30317, que es el premiado con 150 000 pesetas. L a s 99 aproximaciones de I 000 pesetas, eellaladas para la centena del premio tercero han correspondido a ^ 
meros desde el 3801 al 3900, ambos inclusive, a e x c e p c i ó n del n ú m e r o 3886, que es el premiado con 100.000 pesetas L a s 99 aproximaciones de 1 000 pesetas soflsladas para la centena ae p 
cuarto, han correspondido a los n ú m e r o s desde el 28701 a l 26800. ambos Inclusive, a e x c e p c i ó n dol n ú m e r o 26786. que os el premiado con 76.000 pesetaa. •oroxi» 
L a s dos aproximaciones tle iJOSfi pesetaa han correspondido a los n ú m e r o s 8410 y 8412 L a s dea aproximaciones de 3 000 pesetas han c o w s p o n d i d o a los n ú m e r o s 30318 y 30318 L a s o p 
(naciones de 2.000 ¡ « s e t a s han correspondido a los n ú m e r o s 3885 y 3887 L a s dos a p r o x i m á c l o n e s de 1.460 peaetas han correspondido a los n ú m e r o s 26785 y 26787 -
S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
D o m i n g o 1 2 d e e n e r o d e 1 9 3 6 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., ALFONSO X I . 4—Teléfono 21090. 
E l c o n d e F e r n á n G o n z á l e z 
E í m í í e n a r i o d e u n h é r o e d e l a h i s t o r i a d e E s p a ñ a . 
E l g r a n c o n d e h i z o q u e t r i u n f a r a n l a s a s p i r a c i o n e s 
d e C a s t i l l a y d e j ó u n p u e b l o l i b r e p a r a e m p r e n d e r 
t o d a s l a s a v e n t u r a s y t o d o s l o s h e r o í s m o s 
iün la cima enhiesta se ven todavía 
los muros macizos de la torre milena 
ria, muros agrietados y ruinosos, con 
enormes boquerones por donde se cue-
lan retazos del cielo. Sobre ellos vue-
lan los buitres y entre sus grietas ha-
cen las cornejas el nido: Y nadie lea 
disputa su reino. Sólo los pastores Ue 
gan allí de cuando en cuando, o tal 
vez algún enamorado de las cosas vie-
jas, o a lgún buscador de hipotéticos 
tesoros. Hoy es el silencio y la ruina, 
en otro tiempo la vida se cobijó en 
Un guerrero del siglo X. (Códi-
ce Emilianense.) 
aquella altura, y desde allí se derramó 
como una marea impetuosa a t ravés de 
la tierra circundante. Ese castillo cas' 
deshecho es todavía el símbolo impresio-
nante de una edad heroica. Hace mil 
años estaba lleno de guerreros, de cho 
ques de armas, de sueños, de cantos, dt 
optimismos y de ambiciones. 
Desde la m á s alta almena un hombre 
Inspecciona los contornos: al oeste, la 
llanura férti l y ondulada, la tierra de 
Lerma, rica de viñas y trigales; al la-
do opuesto, un laberinto de valles que 
se agazapan medrosos entre las fal 
das de las sierras pobladas de hayas y 
de pinos, y en los repliegues del terre-
no, grupos de casas y pequeños pobla-
dos que acaban de despertarse a la v i 
da y que no t a rda rán en ilustrar la 
historia y la leyenda: Barbadillo, Salas 
de los Infantes, Almenar...; al medio-
día, peñas ariscas, montes de enebros y 
de encinas, donde aúllan los lobos, coli 
ñas y mon tañas en forma de navios y 
de mamoas; la línea verde del Arlanza, 
que ya canta ritmos de romances; Co-
varrubias, fortaleza codiciada; Carazo, 
«famoso castel lar»; y m á s al sur toda 
vía. Silos, que se rejuvenece y vuelve a 
entonar los versos de la salmodia; Clu-
nia, la vieja ciudad romana cuyo casti-
llo lleva la seguridad a las tierras que 
descienden hacia las orillas del Duero... 
Y allí la mirada del castellano se de-
tiene; allí termina su señorío y el avan-
ce de sus mesnadas. A l otro lado todo 
es tierra de moros. Pero es tá satisfe-
cho: su condado es el m á s rico y el 
m á s vasto de cuantos se organizan en 
esta t i e r r a burgalesa. Sólo por el 
norte se hace imposible la expansión; 
a unas leguas del Arlanzón detiene su 
paso, y sobre el Arlanzón, el castillo de 
¡Burgos. Más allá, otros señoríos, otras 
fortalezas, otros adalides v otras ambi-
r 
cíones. Es la Castilla de la primera 
hora, la Castilla de los Condados. 
C ó m o n a c e C a s t i l l a 
En aquella t ierra fuerte—monte y 
llanura, sernas fértiles de color de san 
gre y duras sierras de plomo—se está 
formando un pueblo nuevo. Un siglo an-
tes allí reinaba el silencio; tierra de 
invasión y campos de batalla; paso obli-
gado de los jinetes de Córdoba y de los 
ejércitos asturianos. Las gentes se ha-
bían refugiado más allá de las mon-
tañas , en los senos que se inclinan ha-
cia el mar de Cantabria y de Vasconia. 
Es lo que dice el cantar: 
E r a n en poca tierra muchos ornes juntados, 
de fambre et de guerra eran muy lace-
[rados. 
El hambre les obligaba a arrostrar el 
peligro. Desde los altos de Reinosa y 
de Pancorvo su vista se dilata y su co-
razón hierve en anhelo de aventuras. La 
madre se r ran ía burgalesa levanta sus 
senos oscuros y se pliega juguetona en 
valles risueños que ofrecen amparo y 
abundancia. Comienza el descenso: mon-
jes y caballeros, escuderos y gasollo-
nes. Unos se asientan en el llano y 
empiezan a trabajar; otros, los que 
manejan la espada, hacen su nido en 
las alturas. Y surge la primera línea de 
castillos, una línea que va desde Oca 
hasta Amaya pasando por Castil de 
Peones, Castillo de Rucios, Castillo de 
Sedaño y Urbel del Castillo. Alrede-
dor del año 800 aquella t ierra empieza 
a llamarse Castilla, o, en lengua de los 
andaluces, AJquilé. 
Los rincones solitarios se convierten 
en solares de civilización y hogares de 
vida; las arcas se llenan con la gene-
rosidad de los valles vírgenes, y aquel 
vivir de frontería, rico de peligros y 
aventuras, propicio a la victoria y al 
botín, curte las almas y pone rebeldías 
en la sangre. En 850 la tierra recién co-
lonizada se organiza, individualizándo-
se m á s cada día. Es ya "un pequeño 
condado que miran con desconfianza los 
reyes de Oviedo; un pequeño condado 
que tiene cuatro pilares: por el e^te, 
Valpuesta y Oca; por el oeste, Santi-
llana y Amaya. A él se refieren los ver-
sos famosos: 
Entonces era Castilla un pequeño rincón, 
era de los castellanos Montes d'Oca y 
[molón 
e de la otra parte Fitero en fondón. 
E l organizador es un hombre enér-
gico y activo que sabe aglutinar todas 
estas fuerzas en estado de fermentación; 
es el primer conde de aquella Castilla 
pr imit iva un conde que gobierna con 
una libertad de excepcional autonomía 
Se llama Rodrigo; su nombre figura 
en los documentos desde 850 a 875. 
Obra como verdadero soberano, y así 
lo afirman los notarios de la tierra, 
cuando al pie de sus cartas escriben 
con aire de satisfacción: «Reinando el 
conde Rodrigo en Castilla». Su poder es 
tan grande, que cuando en 866 los as-
turianos se niegan a reconocer al jo-
ven Alfonso, que será Alfonso I I I el 
Magno, él, caudillo de aquella «pobre 
alcaldía», le toma bajo su protección 
y le coloca en el trono de Oviedo. "X 
con este motivo un monje de la tierra 
escribe con altivez: «El conde Rodrigo 
quebranta las Astur ias». Los moldes go-
dos, la aristocracia de raza, la esclavi-
tud, todo esto quedaba roto por este 
atrevido innovador. Su victoria es la 
vuelta a lo racial, a lo más profunda-
mente hi /pánico. 
Castilla se imponía por su democra-
cia, por su fuerza, por el valor de sus 
gobernantes. Abierta, además, a los ai-
res meridionales, se rebullía con calor 
de ensueños y aventuras. E l pequeño 
rincón se agranda y modifica constan-
temente sin mojones. Tras l a primera 
línea de castillos surge otra, la del Ar-
lanzón, dominada por el castillo de 
Burgos; después otra, la de Arlanza, 
que se eriza de torres y castres: Cas-
trovido, Castrillo, Castro, Tordueles, 
Tordomar, Torrepadre... Luego otro sal-' 
to, y Castilla te mira en las aguas 
del Duero. Por todas partes audaces 
caballeros, y repobladores codiciosos, y 
fundadores de nuevos condados: por el 
norte Alava; por el oeste Castrojeriz; 
por el este, mirando a la Rioja, Cerezo. 
Grañón y Santarón. 
E l más afortunado de estos caudillos 
fué un magnate que descendía de las 
montañas de Reinosa. Su abuelo. Ñuño 
Muñoz, aparece dando fueros en Braño-
sera, un pueblecito que se esconde entre 
los l ímites de las tres provincias de 
Burgos, Palencia y Santander. E l nie-
to, Gonzalo Fernández, atraviesa el A r 
lanzón, se derrama por el sur de la 
provincia de Burgos, puebla, conquista, 
reconstruye, lleva sus guerreros más 
allá del Arlanza, y es el primero en lle-
gar a las aguas del Duero. Como hitos 
de su dominio aparecen las fortalezas 
de Osma, Aza y San Esteban de Gor-
maz. Unas leguas al mediodía de Bur-
gos había encontrado las ruinas de una 
antigua población romana. Ellas le sir-
vieron para levantar una nueva ciudad 
y, en la m o n t a ñ a próxima, un castillo. 
I los leoneses, a causa de sus tendencias 
| apartadizas, lloraban y decían: «¡Ay, 
Dios mío! ¡Cómo somos omes de fuerte 
ventura! Ca por nuestros pecados non 
quieres t ú que salgamos de premia e 
de cueita, mas quieres que seamos nos 
e toda nuestra natura siempre siervos. 
De más todos los de Espanna nos des-
aman mucho, sin guisa, et nos sabemos 
a quien decir nuestra cueita sinon a 
t i , Sennor». 
E l g r a n C o n d a d o 
El conde de Lara recoge desde su 
castillo estos anhelos de libertad y los 
favorece. Los favorece con prudencia, 
porque antes de libertar a su tierra de-
be darle forma y unidad. Puede osarlo 
todo. Acaba de casarse con la hija del 
primer rey de Navarra, y este enlace 
ha venido a aumentar su prestigio. Su 
olfato político le ayuda. En León acaba 
de estallar una guerra civil . Alfonso 
IV , cansado de reinar y entristecido por 
la muerte de su esposa, se había recluí-
do en un monasterio, dejando el trono a 
su hermano Ramiro. A l poco tiempo, el 
rey monje, que se abur r ía en la sole-
dad, dejó el convento y volvió a recla-
mar su herencia. Empezó la lucha en-
riquecer a sus infanzones y sus vasa-
llos, y para adornar las iglesias y los 
monasterios. Y dice a sus gentes: 
Esforzad castellanos, non oyades pavor 
saqueaos a Castiella de premia e de error. 
L a l u c h a 
Entretanto sus relaciones con el rey 
de León seguían siendo respetuosas: le 
ayudaba en sus empresas guerreras, lo 
rendía los honores del vasallaje y asis-
tía a su corte en las grandes ocasio-
nes. Todo sin entusiasmo. «Las fuerzas 
de Castilla fueron eternamente rebeldes». 
Todavía se conserva la lápida conmemo-
rativa de esta fundación. Dice as í : «En 
el nombre del Señor, Gonzalo y Finde-
rico hicieron esta ciudad, reinando en 
Oviedo el serenísimo rey Alfonso. Año 
902». Así nació Lara. 
E l c o n d e 
Puerta y arco del Eccehomo 
Lara es una fortaleza hoy ruinosa, 
en cuyas almenas hemos visto a aquel 
hombre que atalayaba la lejanía; y 
aquel hombre es el hijo del guerrero 
que ha levantado la ciudad y ha dobla-
do en pocos años las extensión de Cas-
t i l l a : es el joven conde de Lara, Fer-
nán González. Estamos en el año 930. 
El heredero de Gonzalo tiene ahora 
unos treinta y cinco años de edad. Jun-
to a él es tá su madre, Muniadona, mujer 
fuerte y prudente que sueña para su 
hijo mayores grandezas. El joven con-
de va adquiriendo ya fama de astuto y 
de valiente. Sus vasallos adivinaban en 
él aquellas cualidades que encomiara 
luego el poeta: 
Avie gran cumplimiento del seso de Sa-
[lomón, 
nunca fué Alexandre más grande de co-
[razón. 
Además se es tá revelando como un 
excelente organizador. Su primer acto 
ha sido fi jar con precisión los términos 
del señorío y las relaciones que habían 
de mediar entre los subditos y el se-
ñor. Sus enviados recorren aquellos 
centenares de pueblos que se extienden 
en tomo de su castillo hasta Lerma y 
Roa, hasta Aza y Gormaz, hasta Quin-
tanar y Vinuesa; y a todas partes lle-
van el mismo mensaje: «Vosotros me 
obedeceréis y me pagaré i s el tributo 
de vuestros campos; yo, por m i parte, 
os ha ré justicia, vengaré vuestros agra-
vios y os defenderé de moros y cris-
tianos». 
Aun se llama sencillamente conde de 
Lara, pero su mirada se extiende ya 
codiciosa por toda la tierra de Castilla. 
En reahdad, Castilla no existe todavía. 
Es un mosaico de condados, en que ca-
da conde se disputa la supremacía . Un 
día prevalece la candidatura del alcai-
de de Castrojeriz; otro, la del que man-
da en el castillo de Burgos; otro, el t i -
tulo se desplaza hacia la parte orien-
tal, y es Gonzalo Téllez, señor de Cere-
zo y Santarón , el que se 'iama conde 
de Castilla. Las rivalidades se renuevan 
sin cesar, y el c o n d e Lara no es 
de los menos ambiciosos. Viendo los 
castellanos que sus jefes no logran po-
nerse de acuerdo, nombran los dos jue-
ces famosos, inmortalizados por la le-
yenda y respetados por la Historia. Fué 
un remedio pasajero. Aun no habían en-
contrado el brazo fuerte que esperaban; 
y añigidos constantemente por las co-
rrer ías de los moros, y mal mirados por 
Muralla y "Puerta de la Fuerza" 
tre los dos hermanos. Castilla se puso 
de parte de Alfonso. Todas las escritu-
ras castellanas de la primera mitad del 
año 931 le reconocen a él como rey; 
y Gutiérrez Núñez, que por aquellos 
días se arrogaba el t í tulo de conde Je 
Castilla, era también partidario suyo; 
razón suficiente para que el conde de 
Lara se pusiese en el partido contrario. 
Suyo es el único documento en que 
por aquellos días de lucha se declara en 
Castilla la legitimidad del rey Rami-
ro. Termina con estas palabras: «Sá-
bado de las calendas de enero, año 931, 
reinando el serenísimo príncipe Rami-
ro de León». Esta actitud revelaba una 
clarividencia que debía decidir en su 
vida. 
Unos meses más tarde, Alfonso, des-
amparado en León, busca el apoyo de 
sus partidarios de Castilla, y a media-
dos de junio le vemos en Burgos rodea-
do de algunos magnates. ¿Qué sucedió 
después? Nada nos dicen las crónicas 
ni los documentos. Pero sabemos dos 
cosas: que un mes m á s tarde ya esta-
ba Alfonso encerrado otra vez en su 
monasterio con las c u e n c a s de los 
ojos vacías , y que, al mismo tiempo, 
F e r n á n González cambiaba su t í tulo de 
conde de Lara por el m á s glorioso de 
conde de Castilla. Su espada había te-
nido indudablemente en aquella lucha 
una influencia decisiva, que Ramiro se 
apresuró a recompensar. Era una ma-
niobra semejante a la que con Alfonso 
el Magno había hecho e! conde Rodri-
go, cuyo talento y cuyas aspiraciones 
tenia ahora el de Lara. 
Empezaba a realizarse aquel sueño 
de unificación. A l señorío del conde Ro-
drigo junta ahora F e r n á n González el 
que ha heredado de sus padres. Por la-
zos familiares se hace también dueño 
de Castrojeriz, de Cerezo, de Grañón y 
de Santarón . De Alava arroja a los V«í-
las, que habían sido colocados allí por 
Alfonso I I I , y en 937 ya puede firmarse 
«conde de toda Castil la». Sigue haciendo 
presión por el este navarro y por el 
norte cantábr ico, y algo más tarde 
afirma su dominio en Nájera y en las 
Asturias de Santillana. A l mismo tiem-
po lucha en la frontera del sur, ame-
nazada por el poderío creciente del ca-
lifato cordobés. Pasaron los días fáci-
les, en que los emires, combatidos por 
las huestes de Ornar ben Hafsim, ape-
nas podían ofrecer resistencia. Conser-
var era ahora más difícil que antes 
conquistar. Los ejércitos de Abderra-
mán I I I se acercan cada año a Castilla, 
mandados por el terrible Abumdhaffar, 
y hay que estar siempre dispuesto a 
recibir el chonue. Lejos Ce acorbardarse, 
el conde se iutema en terreno enemi-
go y vuelve cargado de botin para m -
dirá algo más tarde r:l poeta latino. Y 
esto nunca fué m á s cierto que entonces. 
Aquel pueblo era original y apartadizo 
en su lenguaje, en sus leyes y en sua 
costumbres. No querían nada con "las 
gentes godas», como ellos decían. Un 
día cogieron todos los códices del Fuero 
Juzgo que pudieron hallar y los que 
marón en una plaza de Burgos; otro oía 
encargaron a sus jueces que les juzga-
sen según sus normas consuetudina-
rias. Hasta cuando sus condes luchan 
unos contra otros estaban de acuerdo 
en una cosa: en afirmar la autonomía 
de la tierra. E l rey Ordeño les llama 
en 921 para tomar parte en la batalla 
de Valdejunquera, y ellos se niegan a 
acudir. Luego se reúnen para conjurar, 
y son presos, dice el cronista, y eje-
cutados. E l orgullo cortesano, receloso 
del súbito acrecentamiento, se ríe de es-
tas gentes, a las que mira al mismo 
tiempo con envidia y con desdén. A l ver 
hablar a sus magnates con aquel tono 
firme y resuelto, con aquellas formas 
bruscas y bien definidas que tenía el 
romance en su boca, debían decirse loa 
juristas leoneses: «Estos castellanos 
son en todo indóciles al yugo: «hablan 
como nadie habla». 
Fe rnán González se hace popular re-
cogiendo todas estas tendencias y po-
niendo a su servicio toda su firmeza 
y habilidad. Se da cuenta de que ha de 
enfrentarse con un rey que es tan fuer-
te y astuto como él. Y va paso a paso. 
Empieza afirmando sus pretensiones 
con una palabra insignificante. Todos 
los dignatarios del reino tienen su tí-
tulo por la gracia del rey; él mismo 
se contenta al principio con llamarse 
sencillamente conde de Castilla bajo el 
dominio del serenísimo rey don Rami-
ro. De pronto se convierte en "conde 
por la gracia de Dios». Sólo los reyes, 
los obispos y alguna que r.tra vez ios 
abades solían usar esta fórmula. Fer-
nán González la usa por primera ve2 
en una donación de su madre a Carde-
ña, que lleva la fecha de 935. 
Era un reto lanzado a León; pero el 
conde de Castilla se consideraba ya 
bastante fuerte para mantenerle. Una 
política suti l en los enlaces matrimo-
niales había venido a afianzar su si-
tuación. Para unir a su causa la no-
bleza castellana, casó a su primogéni-
to Gonzalo con la nieta de Ñuño Fer-
nández, uno de los primeros magnates 
de la tierra. Su hija Fronilda, al unir-
se con Diego Muñoz, conde de Saldaña, 
hizo de esta región, rltuada al otro la-
do del Pisuerga, un feudo c í u s í de Cas-
tilla, y de su señor un amigo y un sa-
télite incondicional. E l matrimonio de 
su hijo tercero, García, el heredero de 
las manos finas y blancas gue se Ueva-
Sepúl veda 
ban los ojos de las damas burgalesas, 
con una hija del conde de Ribagorza, 
le granjeaba nuevos amigos en los Es-
tados que rodeaban al suyo. 
E l choque era inevitable, y surgió 
en los úl t imos meses del año 939. Fué el 
año de la victoria de Simancas. Caste-
llanos y leoneses lucharon allí con igual 
denuedo. Pero los primeros quedaron 
excluidos de la presa. Un ejército leo-
nés ocupó las poblaciones abandonadas 
por los musulmanes: Baños, Salamanca, 
Ledesma..., cerrando en la región occi-
dental del Duero el camino a la expan-
sión castellana. F e r n á n González se 
consuela avanzando hacia el sur y pe-
netrando en la provincia de Segovia. 
«En el año 940, dicen los anales de 
aquel tiempo, pobló F e r n á n González 1? 
ciudad de Sepúlveda con el auxilio de 
Dios.» Allí, en lo alto de aquella roca 
imponente, levanta la bandera de Cas-
t i l la frente al blanco estandarte de 
los Omeyes. 
Pero más que Abder ramán, su ad-
versario es Ramiro. Ha resuelto medir 
sus fuerzas con él, y a su lado es tá el 
conde de Saldaña. Lo que pasó después 
no lo sabemos claramente. La verdad 
oficial se encuentra en estas palabras 
de Sampiro, cronista de la corte: «Fer-
nán González y Diego Muñoz se levan-
taron contra el rey, dispuestos a hacer-
le la guerra; pero Ramiro, que era fuer-
te y sagaz, los prendió y los puso en 
prisión». 
En 941 F e r n á n González estaba toda-
vía en Castilla. E l 15 de febrero dictab; 
una sentencia en Burgos; en diciembre, 
«el concejo de los jueces y ancianos de 
Burgos se reunía, bajo la presidencia 
del serenísimo conde Fernando», para 
dir imir una causa judicial; en marzo 
del año siguiente todavía se encuentra 
algún documento con su nombre. Des-
pués, Castilla vuelve a caer en el des-
orden de los años anteriores a su go-
bierno. E l año 942 es todo él un año de 
luchas, emboscadas y preparativos bé-
licos. A principios de 943 los notarios 
castellanos todavía reconocen la auto-
ridad de F e r n á n González; pero en ese 
mismo año los diplomas empiezan a de-
latar la existencia de otro conde, Asur 
Fernández. 
Asur Fernández es otro castellano 
traidor a la causa de su tierra; es fren-
te a F e r n á n González lo que García Or-
dóñez será m á s tarde frente al Cid. 
Intenta atraerse la opinión con dona-
ciones y larguezas, pero es t á terrible-
mente solo. En sus donaciones se ve 
su firma, las de sus hijos, las de sus 
parientes y la de a lgún prelado leonés. 
Ningún caballero, n ingún prelado de 
Castilla. Muchos notarios y, sobre to-
do, los escribas de los monasterios, que 
terminaban de copiar a lgún códice poi 
aquellos días, siguen recordando a Per» 
nán González; y el sentir del pueblo 
es tá gráf icamente expresado en estos 
versos del poema: 
Ficieron muy gran duelo estonce por Cas-
ttilla; 
mucho vestido negro, rota mucha capilla; 
rascadas muchas frentes, rota mucha nie-
[silla, 
tenie cada uno en su corazón gran min-
íenla, 
L a i n d e p e n d e n c i a 
Una visita a Burgos en el verano de 
944 le convence a Ramiro de lo equivo-
cado de su política, y poco tiempo des-
pués se decide a sacar a los presos de 
la cárcel. E l 3 de abril del año siguien-
te los magnates se reúnen en tomo al 
rey con motivo de las fiestas de Pas-
cua. Ramiro se siente generoso «y sen-
tándose a la mesa en su pretorio» f i r -
ma un privilegio. Después del rey f i r -
ma el más alto funcionario de la corte, 
Ossorio Múñoz, y tras él su grande 
amigo Astur Fernández ; hay todavía 
otro magnate, y, finalmente, llega el 
nombre de F e r n á n Ganzál'ez, seguido 
del de Diego Muñoz. F e r n á n Gonzá-
lez había jurado fidelidad a l rey, y a 
ese precio podría volver a su condado 
de Lara para ponerse a disposición del 
principe Sancho, que en adelante seria 
el conde de Castilla. De esta manera 
creía Ramiro poder ganar definitiva-
mente a los castellanos. 
Pero se engañaba . Castilla reclama-
ba a su conde, y F e r n á n González vuel-
ve a declararse en abierta rebelión. En 
tre 946 y 948 le encontramos con fre-
cuencia en el límite oriental del conda-
do, como si temiese caer de nuevo en 
manos del rey de León y buscase un 
apoyo en la protección del de Nava-
rra, su cuñado. Sin embargo, ahora 
más que nunca afirma sus derchos. En 
sus cartas se leen estas fórmulas : «Yo, 
Fernán González, conde por designa-
ción divina... Yo, conde de toda Cus-
tilla... Yo, el m á s humilde y el último 
de los siervos de Cristo, y, sin embargo, 
conde por la gracia de Dios...» Su pres-
tigio acaba por imponerse, y el rey 
mismo Ce reconoce, pidiéndole a su h i -
ja Urraca para casarla con Ordoño, el 
príncipe heredero. E l 16 de junio de 
950 se celebra otra gran Asamblea en 
la corte leonesa. Alrededor del rey se 
agrupan los obispos y los nobles del 
reino. También esta vez hay una dona-
ción que confirmar. E l rey pone su nom-
bre en el documento, tras él vienen los 
obispos; inmediatamente después, el 
primer dignatario del reino: Fredinan-
dus Gundisolvíz, comes Castelle; a Fer-
nán González sigue Diego Muñoz, su 
amigo y compañero de fortunas v re-
veses, y algo m á s abajo es tá el noftibre 
de su adversario el conde de Monzón. 
A los quince años de lucha termina-
ban con el triunfo del conde. La muer-
te de Ramiro acaba por afianzar su si-
tuación. Después León es intervenido 
por Castilla, y F e r n á n González trata a 
sus reyes como a muñecos. Navarra se 
alarma ante aquella guerra de expan-
sión y trata de restablecer el equilibrio. 
La independencia queda reconocida, si 
no oficialmente, por lo menos en la rea-
lidad, y los juglares la poetizan con la 
leyenda del caballo y el azor. E l gran 
conde, «el buen conde», como decían 
los castellanos, recogiendo las aspira-
ciones de su ü e r r a , las había hecho 
triunfar a fuerza de perseverancia, de 
sagacidad, de actividad y, a veces, de 
astucia y violencia, y, al fin, dejaba un 
pueblo libre para emprender todas las 
aventuras y todos los heroísmos. 
Recordemos el hecho, no para desper-
tar recelos injustificados, sino para ren-
dir el homenaje del recuerdo a un hé-
roe de nuestra historia. 
Fr . Justo PEREZ D E URBEL 
Atrio del Salvadoi" 
Oo.-nhr^o 12 de enero do 1936 
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E s p a ñ a y C o l ó n U n a n u e v a H i s t o r i a d e l a I g l e s i a 
Un l ibro que descubre con g r a n 
acopio de da tos in te resan tes 
t e m a s co lombinos 
U n e s t u d i o s i n i é í k o d e E s p a ñ a e n L e p a n t o " , pw^^^^ 
S a n i a T e r e s a e l a f e a d d e S i l o s 
Por el padre C r í s ó g o n o de J e s ú s 
CRISOGOXO DE JESUS, Carmelita: "San. 
ta Teresa de Jesús". Su vida y su doc-
trina. Colección "Pro Ecclesia ct Patria". 
Editorial "Labor" de acuerdo con la Jun-
ta Central de Acción Católica. Un vo. 
lumen en tela encuadernado, C pesetas. 
Ya conocen los lectores de la Biblio-
teca "Pro Ecclesia et Patria" al autor 
do esta obra. E l padre Crisógono, que 
redactó el volumen referente a "San 
Juan de la Cruz", ha sido encargado 
por la Acción Católica de redactar el 
correspondiente a Santa Teresa. Y lo 
ha hecho en el mismo estilo y siguien-
do un orden semejante. Es un estudio 
ismtético de la sublime doctora. Prime-
ro traza su vida; después estudia sus 
enseñanzas. 
No es fácil encerrar en cortas pági-
nas la vida fecunda y agitada de San-
ta Teresa. Figura destacadísima del 
gran siglo X V I , con toda la diversidad 
de relaciones sociales que ello signifi-
España y Colón". 
Suárez; 1935; 256 pá-
C O N S T A R A D E V E I N T I C U A T R O T O M O S , Y L A 
E D I T A B L O U D E T G A Y , D E P A R I S 
En esta obra, escrita con alguna con-
fusión, pero con gran copia de datos, 
¡se descubren interesantes temas colom-
binos. Como algunos historiadores ex-
E! genuino s ign i f icado de la v i c t o r i a tranjeros han afirmado que coion en-
• contró en España grandes dificultades. 
LUCIANO SERRANO. Abad del Monas-'suscitadas Por la ignorancia y la envi 
Histoire de TEglise depuis les origines 
jusqú a nos jnurs, publiée sous la di-
rectión de A. Fliche et V. Martín; t. I . 
L'Eglise primitive par J. Lebreton, do-
yen de la Facul té de Théologie de 
L'Institnt Catholique de París. et 
J. Zelller Dirocteiir d'Etude* a 1' Eco-
le des Hautes Eludes (Soborna), 475 
páginas, 60 francos. Bloud et Gay, 3, 
Rué Garanciére. París . 
Nos encontramos con el primer vo-
lumen de una nueva historia de la Ig'.e 
terio de Silos: "España en Lepanto". Co. dia, y que casi le favoreció solamente 
,(,cVi6..nT "uPr» Ef01"1* •* Patria". Edito.^abg] ja Católica, el autor demuestra 
rial Labor . de acuerdo con la -JuntaL f ia pviripnnin la o-ran nnrtn rt,1Q sia, que dará con veinticuatro vo'.ume-
Central de Acción Católica. Un volumen inasla la evidencia la gran parte que • * n^rviot-ti loa ««fftrwi la ^in 
en tela con grabados. 6 pesetas. España tomó en la gesta de Colón, que nes' así '? Prometen los «Mtores, la sin 
La presente obra es un estudio lleno'nunca hubiera podido realizarse sin ^ de ^ investigaciones de a 
1 crít ica y de la historia religiosa en lo." 
últimos c'ncuenta años, una síntes 
de interés, objetivo, imparcial y per- aquella colaboración inteligente y llena 
fectamente documentado sobre el com- de entusiasmo. No tuvo por qué quejar-
bate de Lepanto, o sea, su preparación,1 ee Colón de España ; los reye^ le reci-
desarrollo y consecuencias que tuvo en 1h bieron bien, y al último accedieron a 
política europea del siglo X V I . El au- su 
n ,  
realizada no por un solo autoi, sino poi 
los especialistas más competentes er 
cada época. La promesa empieza a am 
exageradas pretensiones; las dos lia te imer volumen, consA-
tor, especialista en la materia, nos ofre-'juntaa de có rdoba y de Salamanca £rado a la ! , J i a primitiva. En él va-
ce una síntesis, altamente sugestiva, de aprobaron conclusiones favorables a sus f110Si efectivamente, i na gran escrupa-
sus investigaciones personales acerca de proyect03; ,03 duque3 de Medinasi.io-Sosidad en la composicicón, una abun-
este tema, que, constituyendo un sucern nia y Medinaceli hubieran tomado la1 dancia extraordinaria de noticias bibl 10-
cumbre de la Historia patria, distaba empresa de Colón por cuenta propia si ¡gráficas y un acierto innegable t-.n el 
mucho de ser conocido en sus causas hub¡eran podido hacerlo sin faltar a la'Aprovechamiento de los últ imos descu-
m á . intimas, en el alma que le dio v i - debida a la Corona; los pinzo. brimientos. Tal vez echemos de mecos 
da secretas aspiraciones de los prota- ^ Juan de la Cogai en al la el carác te r literario de la historia ,lv 
S r a L viftoTa110 SIgmflCad0 de tan flor de los mareantes andaluces-Huel-! Mourret. tan conocida entre nosotros, 
Demuest-a plenamente con los hechos va era entonces la novia del mar—j le pero ofrece más ga ran t í a s científicas 
ca; reformadora de una Orden; fünda- lque sin don Juan de Austria y^los sol- ^ ú z r o n con toda su experiencia y con Menos brillantes, pero má^ crítica, más 
dora personal de dieciséis conventos e dados españoles, no se hubiera ni de-:todo su ^ que pasó es que Cas-1 exactitud, más erudición y mejor di 
am pulsadora de otros tantos; superio 
ra de muchos de ellos y alma de to-
dos; infatigable andariega por campos, 
pueblos y ciudades de las dos Casti-
llas y de Andalucía... E l padre Cri-
sógono la sigue con cariño a todas par-
tes, para recoger los rasgos necesarios 
con que trazar o hacer resaltar una 
figura s impát ica y gigante. Sin tiempo 
ni espacio para otra cosa, hace pasar 
r í .p idamente ante los ojos de sus lec-
tores toda aquella riquísima variedad 
de actividades y de episodios de la su-
blime reformadora del Carmen. Y ¡que 
grande, inteligente y s impát ica apare-
ce a nuestra vista ¡Cuando la vemos 
caer rendida en Alba de Termes, senti-
mos pena de que se haya acabado aque-
l la preciosa existencia. 
Pero no se ha extinguido del todo. 
E l padre Crisósgomo nos advierte que 
el espíritu de la Santa Madre sigue ale-
teando en sus libros, en su doctrina. 
Por eso pasa a estudiarla en la segun-
da parte. Creemos que es la primera 
síntesis que tenemos en castellano ie 
toda la doctrina teresiana. Porque no 
pueden llamarse así cuatro rasgos ge-
nerales sacados de sus obras, que es lo 
que ordinariamente se nos ofrece. Aquí 
existe una exposición ceñida, pero com-
p.eta. en cuanto que abarca todos los 
puntos de su enseñanza míst ica y as-
cética. Exposición fácil e inteligible, 
porque el autor va siguiendo un orden 
legico, en el cual entran a su tiempo 
las doctrinas de la autobiografía, las 
del "Camino de perfección" y las de la.s 
"Moradas", lo mismo que las que exis-
tan exparcidas por el libro de las "Fun-
daciones", por sus "Sentencias" y hasta 
por sus "Cartas". 
Lo abarca todo: desde que el alma, 
todavía en la ronda exterior del Cas-
ti l lo místico, comienza a levantar los 
ojos y le entran deseos de penetrar en 
él, hasta que llega a las ú l t imas "Mo-
radas", donde todo es luz y pureza de 
santidad. Todos los estados y movi-
mientos del alma tienen en la doc-
t r ina de Santa Teresa una norma se-
gura, y el autor hace resaltar la so-
Tal vez la cualidad mejor de su obra 
es la claridad con que han acertado 
a resumir la historia de los dos prime-
cidido ni ganado la batalla; y cómo el t i l la y AraSón no podían meterse en la genda. Era lo que se podía esperar de 
plan y desarrollo del combate fueron j ^ P ^ colombina mientras no dieran;los dos ilustres a ^ 
obra exclusiva de la técnica naval espa- cima a la conquista de Granada, que dentro y fuera de Francia por notables 
ñola, la más perfecta de toda Europa en ^ s o r b í a todos su recursos, todos SuS trabaos sobre los primeros tiempos del 
el siglo X V I . Expone la trama de- los elementos de combate y todas sus acti- c 
acontecimientos, cuidándose más que,vi(:lades; este fué el parecer de Talavera, 
por los historiadores del suceso, por que por lo demás nunca fué contrario a 
la correspondencia particular de donjlos proyectos de Colón. El descubridor 
Juan de Austria, sus nrnistros. general vivió siempre en España honrado y enlros siglos de la Iglesia. Las divisiones 
del Papa y capitanes de Venecía; de es-' buena posición; después del descubrí-1 son numerosas, la narración precisa, la? 
te modo, logra hacernos penetrar en la miento fué poderoso y rico en alto gra-] disensiones breves y la concepción ar 
intimidad de los anhelos, espíritu y se- do. Lo que se ha dicho sobre la pobre-h110"101- A1 frente hallamos una intr:> 
cretos móviles de las tres naciones co- de Colón es del todo falso. ducción que nos pone en conocimiento 
del estado del mundo romano y jueno 
cuando nace la Iglesia. Después, un ca-
pítulo para presentar la figura de Cris-
to y otro para conocer los primeros t ra 
ligadas, cuyas tropas concurrieron a laj El juicio del autor es poco favorable 
a Colón, cuyos desaciertos, ingratitudes 
y actos de egoísmo recalca, no sin du-Ningún historiador ha descrito hasta 
ahora con tanta precisión y conocimien-
í i c t o ^ en proceder contra el navegante, cuyo g 
wcLorid en ios ceñiros ponucos oe aquel gobierno no podia ser m á s degacertado 
tiempo, y cómo, temerosos éstos de un1 
acrecentamiento sin límites de la hesre-
! ^ - ñ ^ J - f Í ? J ^ r*Z™ bajos de los apóstoles. Apareec luego 
San Pablo recorriendo las vías del im-
perio; San Pedro organizando la Igle-
monia española a consecuencia de la 
batalla, se conjuraron todos contra ella. 
vendía indios como esclavos en nombre 
de la Sant ís ima Trinidad. Nos parece 
levantando ejércitos para invadir su ^ el autor c a ^ a demasiado Ja mano 
imperio y logrando de este modo se rom- ^ la ^nsura. No resuelve Real el pro-
píese la liga mediante la defección de:blema de la Patria de Colón' 81 bien 
uno de los coligados, o sea. Venecia, que;aduce bastantes argumentos para ne-
hizo por separado las paces con el t u r - ¡ ^a r ^ el ^ a n navegante fuese hijo ae 
co, con condiciones nada ventajosas m Colombo, el cardador genovés; tampoco 
honrosas para la causa cristiana. encuentra aceptable la hipótesis del Co-
1 lón gallego. A nuestro juicio es indu-
dable que Colón fué genovés, aunque 
falten datos concretos de su infancia y 
menta de dolores, sequedades y sufrí- de Su familia. Por lo demás el autor opi-
mo ^ coni™ste con f A m i f i l T na- con buenas razones: 1.° Que Colón 
mo fácil y sensiblero, que todo lo ha- • . . . 
ce consistir en regalos espirituales, y vmo directamente por mar de Lisboa a 
que ha gozado de muchos parüdar ios f ^ f a pri"clF10S.de. -..no •QU^n, 
en nuestros días n estuvo en Palos hasta 1492, ni su hi -
El último capítulo del libro va de-!3'0 Dieg0 fué ;'amás huésPed del conven-
dicado al estudio de las cualidades a-!to de la Rábida, sino que debió ser aco-
lidez de ese espiritualismo, que se alir 
sia de Roma, y San Juan, con Santiago 
el Menor, presidiendo en Oriente. Se es 
tudian las persecuciones hasta la épo 
ca de Cómodo, relacionándolas unas 
con otras en una visión de conjunto, ¡i 
los últ imos capítulos están destinado? 
a exponer la doctrina de los Padres 
apostólicos y de los primeros apolo-
gistas, a pintar la vida de los primerc." 
cristianos y a describir la organización 
ecles 'ást ica en acueros días de expan-
sión y formación. Los autores pasan de 
largo ante las leyendas con que 
adornaron los orígenes de muchas Igle-
sias; o no las mencionan o las saludan 
con un gesto de desdén. La venida Sf 
San Lázaro a la Provenza, las relacio-
nes de Marta y María con Marsella y 
Tarascón, la estancia del Areopagita 
en Par ís , etc., «cuentos ingenuos que ha-
cen soñar o sonreír, pero que sólo se 
fundan en la imaginación o en amores 
propios de campanario». Otro tanto 
afirman de las tradiciones españolas-
sobre Santiago, «más inverosímiles aun 
que ^s leyendas apostólicas de la Ga 
lía». Admiten, en cambio, sin discusión, 
la predicación de San Pablo en las eos 
tas levantinas de. la península. 
E l c o m u n i s m o s i n c a r e i a 
U N D I S C U R S O D E C O E B B E L S 
DR. COEBBELS: "El comunismo sin 
careta". Discurso pronunciado en "El 
dia del I'arlido" en Xuremberg. ( l !m; 
31 págs. Impreso y editado por M. Müller 
J. Shom. K. G. Berlín.) 
E l discurso pronunciado en Nurem-
berg por el ministro de la Propaganda 
ofrece un doble interés. Porque des-
enmascara en datos que parecen bien 
firmes la tác t ica del comunismo, y por-
que ofrece un curioso paralelo entre el 
racismo a lemán y el comunismo. 
Los datos que aduce sobre la revolu-
ción en Asturias demuestran una exac-
ta información. 
E s t u d i o s i n t e r n a c i o n a l e s 
E l g r u p o e s p a ñ o l d e l a U n i ó n d e F r i b u r g o d a Se 
d e v i d a c o n e s t e v o l u m e n 
v a r i o s a u t o r e s : "Estudios intemacio-,para toda la humanidad; se referían a 
nales". (Madrid; Ediciones F A X : 1935: circunstancias históricas de SU tiem-
224 páginas; 6 pesetas.) |p0i que deSgraciadamente continúan to-
Este libro es la fe de vida de una nue- i davla, pero no a un orden racional. La 
va asociación cultural que ha surgido en: crónica del profesor Mendizába.. tuu> 
España El Grupo Español de la Unión bien escrita, nos inicia en las actmda-
de Friburgo o Unión Católica de Estu- des concretas de la Unión de Friburgo. 
dios Internacionales. La Unión de Fíi-1 De propósito hemos reservado p á r r a 
L I B R O S V A R I O 
E S C E N A S D E L A G U E R R A 
E l a u t o r , P . L e n o f r , a c o m p a ñ ó a t a s t r o p a s c o l o n i a l e s 
f r a n c e s a s . M a g n í f i c a s y c o n m o v e d o r a s d e s c r i p c i o n e s . 
E s t e l i b r o h a s i d o p r e m i a d o p o r l a A c a d e m i a f r a n c e s a 
1 hurs-o creada después de la guerra mun-1 f o aparte para el trabajo cumbre, que 
terarias de las obras de Santa TereJf ldo Por su tía Violante Mumz; el au-u^,00 ' ord?n internacional lo que es el del profesor de Zaragoza don Luis 
sa y a determinar el carác ter de sus tor encuentra huellas de que el dMCU- , ' ' tie,,a Uni6n de Friburgo, consti-i Legaz y Lacambra. Versa sobre la pr l -
poesías. I.in dejarse entusiasmar de-|bndor y su hijo procuraron pagar ! * * auspicios del insigne car- macía de 1c espiritual en la construcción 
masiado por su condición de hijo de .a Violante este hospedaje y esta Protec- |^lu M;rmii iod había sido antes de la jurídica internacional, y campea en él 
sublime escritora, el autor señala ob- ción. 3." Que Colon debió de recibir,^ ra en orderi sociai. BmJj au tan extensa erudición, tan segura crí-
jetivamente las excelencias de su len- sueldo de la Corte desde el 20 de eneroir DÍa6reSp0nsabílidad "catando la doc- tica, tanta independencia de juicio y un 
guaje y de su estilo, al mismo tiempo de 1486, fecha en la cual se presentó enij ' ^ ierarquia de la Iglesia, pero te- criterio tan personal y firme, que a nues-
que confiesa el escaso méri to literario Córdoba llamado por los Reyes. a j i r i^ |n icndo buen cuidado de no compróme- tro juicio es un estudio de gran méri-
de las composiciones poéticas. Más que la primera audiencia no se le concedió . . TTnjón sobre ^ Sociedad to. Ya conocíamos a Legaz oor su origi-
poeta Santa Teresa es la incompara-( hasta abril por haber tardado los reyes, J f ^ ^ ^ ^ Z f ^ e L L i e n t o ca- nal estudio sobre Kelsen y ' e l formalis- d^st ina^ a r r ^ d™^ s X s t f ^ y a^ía 
ble Maestra de la espiritualidad cris- en llegar a Córdoba. 4." Que los Keye>l nrocurando ni inmiscuirse en pro- mo jurídico; pero en esta conferencia I funesta batalla de Alcazarquivir. en la 
- recibieron siempre bien a Colón y ^ ¡ ; i e m a s concretos entl.c naciones. Estu-'nos parece aún más profundo. Es iásü-
trataron benignamente. 5." Qu^ ^ 0 ^ ^ ^ ios principios internacionales a la ma que la nitidez y la transparencia 1 
obtuvo excelente acogida de la c o l o n i a j e de la doctrina católica; sirve de la- del lenguaje no estén a la altura de l o s ¡ f ) j 1 • • / 
italiana, muy numerosa en Sevilla, sín- |zo de uriión entre los cat61icos que se conceptos; parece que se le ha pegado, R ^ O I I G S O G 13 T e V l S l O n 
gularmente de los genoveses Centurión dedican a estas cuestiones, y defiende algo de la bruma alemana. Pero hay1 " ^ » 
JESUS AGU1RRE ANDRES Y GAUDEN-
CIO COLLADO: "Acción catalítica del 
lignito coloidal". Publicaciones de la Es-
tación Acronómica Central. 1935. 
El presente trabajo, debido al inge-
niero agrónomo señor Aguirre y al peri-
to agrícola señor Collado, es el resul-
tado de una experiencia realizada en la 
finca que a tal fin cedió en Azuqueca 
(Guadalajara), don Higinio Madrazo. 
La experiencia tenía por fin compro-
bar y afianzar en la práctica agrícola la 
tesis del Dr. de Gregorio Rocasolano, so-
bre la conveniencia de sustituir los abo-
nos minerales nitroerenados por el ligni-
to coloidal. Los señores Aguirre y Co-
llado han obtenido resultados negati-
vos a esta sustitución; sin embargo, co-
mo los autores indican, no hay que ol-
vidar que el lignito, en vista de su ac-
ción catalítica, requiere algunos años 
de empleo en la misma tierra, para po-
n^r de manifiesto su acción positiva 
Con ello los autores se declaran de 
acuerdo con el Dr. Rocasolano, siendo 
esta experiencia la primera parte de la 
investigración. 
Es de desear que estos trabajos con-
tinúen y se extiendan en las esferas 
agronómicas hasta que podamos saber 
de un modo cierto la solución de este tan 
trascendental problema sobre la inefi-
cacia del nitrógeno mineral en la ai,'ri. 
cultura. 
DOCTORES M. TAPIA y J. TAPIA: 
"Procesos gripales seudotuberculosos". 
El Hospital Nacional de Enfermedades 
Infecciosas es un excelente sitio de ob-
servación. Su director, el Dr. M. Tapia, 
y médico asistente, Dr. J. Tapia, han 
escrito la primera monografía, que edi-
ta la "Revista Española de Tuberculosis", 
a cargo de los primeros prestigios de 
esta especialidad en España. Esta mo-
nografla es análoga a las escritas en 
alemán, "Ergebnise"; en francés, "colec-
ciones León Bernard", y tantas otras 
que difunden la cultura médica por el 
mundo. Vemos en la obra iniciada por 
estas ediciones un afán de extender al 
médico general la labor que se lleva a 
cabo en nuestros grandes centros sana-
toriales, no con libros escritos en el des-
pacho, sino con la aportación de una 
numerosa documentación humana que 
pone de relieve los grandes errores que 
se pueden sufrir, a pesar de los medios 
diagnósticos usuales, si no se posee es-
ta experiencia adquirida en los lugares 
donde se tiene en abundancia el docu-
menro vivo del enfermo tuberculoso o 
pseudotuberculoso. Creemos han de te-
ner éxito estas publicaciones, pues los 
médicos podrán seguir, aun alejados del 
ambiente cultural de la ciudad, las in-
quietudes de los que siguen en la brecha 
luchando contra la terrible peste blanca. 
EERXANDO DE CARRANZA: "Estudios 
históricos sobre las provincias de Tóba-
la y el Rif. (Ceuta; Imprenta Africa; 
1935; 224 páginas y muchas otras de 
grabados.) 
El señor Carranza quiere contribuir 
con este libro a que los españoles conoz-
camos esos territorios de Yebala y el 
Rif que constituían la antigua provin-
cia romana de la Mauritania Tengltana, 
y que hoy fonman nuestra zona de pro-
tectorado marroquí con la diferencia de 
que Tánger, la capital de la antigua pro-
vincia romana, está segregada de nues-
tra zona. Con mucho interés enumera los 
vínculos que han existido siempre en-
tre esa parte septentrional de Marrue-
cos y España, para deducir que España 
no debe pensar en el abandono de esa 
zona sino, al contrario, en crear en ella 
un centro de influencia hispánica y de 
cultura, un país próspero, en fin. Él l i -
bro está compuesto de varios estudios 
independientes, pero encaminados todos a 
ilustrar la historia de esa zona Uno se 
refiere a Tánger inglés: Portugal, al se-
pararse de España, cedió a Inglaterra, 
para lograr el apoyo británico, Bombay 
y Tánger, y la última fué ocupada duran-
te varios años por los ingleses, que al 
último tuvieron que abandonarla por r.o 
poder resistir al constante ataque de los 
moros; desde entonces no han consenti-
do que ninguna potencia europea se apo-
dere de Tánger. Otros estudios están de-
dicados al Gaila y a Ahmed Pacha, pode 
rosos reyezuelos de ese país. En otro, se 
evoca la memoria del famoso Reperdá 
que terminó sus días en Tetuán, siendo, 
sin embargo, cristiano y no moro de reli-
gión. Uno de los más interesantes está 
tiana y del casticismo castellano, que 
llegaron en sus libros a la cumbre. 
JORGE GUITON, S. J,: "Escenas de la 
gran guerra". (Barcelona; Casáis; 2»4 
páginas). Traducción de J. Gonzá-
lez, S. J. 
Este bellísimo libro, premiado por la 
Academia Francesa, es una magnífica 
y conmovedora descripción de los tra-
bajos apostólicos realizados por el padre 
Leneir, jesuíta, como capellán de las tro-
pas coloniales francesas durante la gran 
guerra. Es sabido que en cuanto esta-
lló la guerra el Gobierno francés, dan-
do de mano a su funesto laicismo, auto-
rizó la entrada de capellanes en el Ejér-
cito y la Armada; se comprendió que 
en los supremos momentos de arries-
gar gravisimamente la vida por la Pa-
t r i a los auxilios religiosos podían pro-
cargaba con los heridos, auxiliaba a los 
moribundos, siempre alegre, comunicati-
cual se hacen notar el heroísmo del rey 
y la dignidad de sus últimas palabra* 
"la libertad Real se pierde con la vida". 
Muchas páginas recuerdan la épica lu. 
cha de España en el Mediterráneo du-
rante todo el siglo X V I , la comquista 
de Larache en 1610. La heroica defensa 
de la misma en muchas ocasiones y la 
pérdida en 1689, ante un poderoso ejér. 
cito marroquí, ayudado por Luis X I V ; es. 
ta intervención francesa tan vergonzo-
sa es poco conocida en España. Respecto 
a la Invencible, el autor opina que la 
destrucción de la misma no se debió a 
los temporales, que no fueron tan duros, 
sino a la inferioridad en escuadra y dú 
rección. El libro resulta interesante por 
recordar asuntos que nos tocan de cerca. 
SEÑEN NOVAL SUAREZ: "Langreo rojo". 
Prólogo de don José Cuesta. (La Felgue-
ra; imprenta La torre; 1935; 160 pági-
nas en 4."; 3 pesetas.) 
Un libro más para referir horrores oe 
la revolución de Asturias. Don Senén No-
val, ecónomo de Trulla, nos narra las 
persecuciones sufridas por los sacerdotes 
del arciprestazgo de Langreo. Uno de 
ellos fué muerto: el regente de Sama, 
don Venancio Prado Morán. Y casi todoa 
los demás fueron cruelmente perseguidos; 
visitaron las cárceles, huyeron para no 
caer en manos de los enemigos, pasaron 
muchos días escondidos en pajares o en 
casas amigas de pueblos extraviados; pt. 
10 siempre expuestos a caer en manos 
de los que los buscaban para matarlos. 
Kl que salió mejor librado fué don Di-
mas Camporro, coadjutor de Cocañen, a 
auien el jefe revolucionario trato con res-
peto y aseguró que, pues no había acu-
sación alguna contra él, no sería moles-
tado. En el arciprestazgo de Langreo se 
veía venir la revolución; no S'3 toleraban 
if.s entierros católicos, se quamaban o 
profiinaban iglesias y las amenazas re-
volucionarias se oían a cada paso mucho 
antes del 5 de octubre. El autor del libro, 
que fué uno de los perseguidos, cuenta 
también su propia odisea. Y sí bien se 
lamenta de que en muchas casas se ne-
gó posada al sacerdote por eludir com-
promisos, también hubo familias carita-
tivas que dieron hospitalidad » os minis-
tros del Señor y seglares que realizaron 
actos heroicos. En La Felgucra, dos jó-
venes católicos, fingiéndose rev.-laciona. 
r os, salvaron dos copones llenos de Sa-
giadas Formas. En Trulla, tres valoro-
mujeres entraron en la iglesia m-y. 
mentos antes de ser profanada; una 
arrancó el Sagrario, se lo cargó a la ca-
beza y lo guardó en su casa, y las otras 
dos hicieron lo mismo con las imágenes 
de Nuestra Señora del Rosario y San An-
tonio. Las Juventudes Católicas de La 
Felguera, Sama y Entrega se portaron 
valientemente. 
Es notorio el valor moral de los ejem-
píos dados en los días terribles por los 
párrocos del arciprestazgo de Langreo. Al 
frente del libro está un sentido prólogo 
de don José Cuesta, provisor del obispa^ 
do ovetense. 
DOCTOR JOSE PEREZ MUSOZ: "El Mo. 
derador espiritual perfecto". (Burgos; Im-
prenta Aldecoa; 1935; 43 páginas.) 
Contiene este folleto el discurso inaugu-
ral del curso de 1935-1936 pronunciado 
por el autor en el Seminario Metropoli-
tano de Burgos. Con mano segura y es-
cogida dicción describe la importante mi-
sión del director espiritual, distinto del 
confesor, y las condiciones de ciencia, 
virtud y discreción de que debe estar 
acompañado. T o m a c o m o principales 
gulas en este camino a los dos grandes 
místicos españoles San Juan de la Cru» 
y Santa Teresa, cuyos textos glosa acer-
tadamente. Enérgicamente censura a los 
que sin las condiciones debidas asumen 
un cargo tan delicado como el de direc-
tor espiritual, y, siguiendo a Santa Te-
resa, concede importancia decisiva a que 
el director de almas sea buen letrado. 
JOSE MANUEL CAMACHO PADILLA: 
"Mujer. Romances nuevos". (Córdoba; La 
Ibérica; 1935; 72 páginas.) 
Como indican los títulos del librito, es 
éste una colección de poesías en roman-
ces, todas ellas de asunto amoroso. El 
autor versifica con gracia y soltura, pero 
algunas de sus poesías resultan escabro-
sas en la pintura de escenas de amor. 
Algunos pensamientos son muy delica-
dos; por ejemplo, el de estos dos versos 
populares: "Si los quereres que man-
chan—están marditos de Dios"; y este 
otro, de igual corte: "¡Cómo duele cuan-
do duele—de veras er corazón!" 
y el florentino Juan Besardi, que adelan-
tó a Colón grandes sumas y llegó a 
arruinarse por él, como dice en su tes-
tamento, del que Real saca mucho par-
tido. 6.° Que Colón debió de estar en el 
palacio de Medinaceli—en el de Puer-
to de Santa María—en 1490 y 1491. 
He aquí algunas pequeñas inexactitu-
los intereses católicos en los medios in- 1 que ver la penetración con que analiza I 
ternacionales. Sus principales secciones los tres tipos de construcción jurídica ¡ 
de trabajo son: cooperación intelectual>' internacional, el carác ter dei nacuma'ib-l 
causas humanitarias, estudios jurídicos mo y del internacionalismo, que no coin-1 
y doctrinales, memorias y Pedagogía. ¡ ciden con los del individualismo y uni-j 
Cuenta con grupos nacionales en casi i versalismo y las relaciones entre el uní- C 
todos los países, celebra Asambleas y versalismo de la personalidad. Di-fúngue 
Semanas Internacionales" y ha estu- los puntos de vista sociológico y axioló-
U N V I B R A N T E F O L L E T O D E 
D O N C E S A R M O R O 
vo, valiente y generoso. En aquel hom- latmizando su apellido. El rey de Por-
bre se unían la suprema bravura y la su- tu§:a1' de Wien escribió Colón en 1505 
prema dulzura. Y los frutos espintua- que entendía en el descubrir más que 
les fueron copiosísimos. El n-gímlento 'otro al?uno- ™ era ya Juan n , a rnen 
acudía en masa, sobre todo los domin-,»1 P ^ f f a t r ibuyó Colon un acto de 
gos, a la misa y a la plática del cape Idcslealtad (que el autor rechaza), sino 
llán- 300, 400, 600 y hasta 1.200 sóida- Manuel el Afortunado. No sabemos có-
dos y oficiales comulgaban muchos días ^ 0 puede escribir el autor que al co-
de fiesta. Se bautizaron algunos que nolmen7ar a re5nar los Reyes Católicos 
des que hemos notado. Sí Colón llamaba diado con gran elevación muchos asun- gico. Sociológicamente, el todo es antes 
Aliaco al cardenal D 'Ayl l i fué porq: ejtos internacionales de actualidad. El 'que la parte, la comunidad antes que el 
así lo llamaban todos ios escolásticos. Grupo Español se const i tuyó en i individuo y la humanidad antes que t o d o ' m e n t e ^ e ^ 
y su primera manifestación fueron las grupo social parcial. Pero axiológica- la vigente ^ 3 ^ ^ indicar 
cinco conferencias aue luntamenL- cor. mente o en orden de dignidad y valor, 1 
Por qué somos revisio-
nistas". Los católicos frente a la Cons-
titución de la República Española de 9 
de diciembre de 1931. (Madrid; 1935; 110 
páginas; dos pesetas.) 
Desde un punto de vista exclusiva-
habían recibido el bautismo; comulga-
ron muchos que no habían hecho la pri-
mera comunión. Hasta los "apaches" 
fueron ganados y convertidos por aquel 
ocupaban los moros la parte sur del rei-
no de Valencia. De Murcia pase; pe*o 
de Valencia, en manera alguna. No es 
verosímil que el 16 de abril de 1491 fue-
se Talavera ya arzobispo; el dia de la hombre aue, según decían los soldados,, uui.iuic ^ ^ 5 ^ 1 , : entrada en Granada se le llama arzo-hablaba como ningún hombre s a ^ h a - ^ ^ ^ antes ^ 
porcionar valor y consuelo a un enorme i blar. Centenares y aun miles ae «010%- ado ^ s en 61 
. de soldados. Se les incorporaba ¡ dos recibieron en sus últ imos momentos J mfm 
i  f r i  q  j t  
la crónica escrita por el secretario del 
Grupo, profesor Mendizábal, componen 
este volumen. 
En la primera conferencia expuso el 
presidente del Grupo, don Pedro Sangrú 
cuáles son los art ículos necesitados de a persona es antes que la comunidad, y, reforma Y lo hace de un modo conci. 
la nación como portadora de valores de S0) casi esquemático con el deseo de 
personalidad, antes que la humanidad. !que su obra sirva <<de estimulo v aci. 
Pero la idea de humanidad es la condi-lcate para los mSieatr03 de ^ Teo. 
ción de realización de la idea nacional,, lo&ía y el Derecho eclesiástico» tomen 
y Ros de Glano, la orientación y las porque la personalidad nacional no se ^ suya la empresa, 
caracter ís t icas de la Unión de Friburgo.!a'canza sino cuando la nación se entre-, raoídez con aue el 
La exposición es elocuente, y de e l la¡ga espontáneamente a la realización ^ i a u f o / e t ^ [ a ^ ' ^ ^ ^ C ° a v q ^ * 
hemos tomado las indicaciones que pre- ^ ^ ^ ^ " ^ t ^ 6 8 6 la elevac^n ¡ obra el suficiente vigor y abundancia de 
fi^o rv,,,,. v,iQM ^ Cc,n" doctrina para mostrar las poderosas ra 
n . T . nnJ Z V * ^ ^ z^es que abonan la necesidad de que 
pana, que aceptó una misión univer-
sal. Y nótese también que la doctrina 
sobre la superioridad moral de la per-
sona sobre la comunidad, en la cual no 
al Cuerpo de camilleros o sanitarios, io 
cual dificultaba la entrada de los ca-
hos consuelos y la absolución del padre 
Leonir, y probablemente se salvaron. 
Los oficiales, el coronel Pruneau y pellanea en trincheras y líneas avanza i»—™* 
das. Pero los capellanes querían llagar generales-singularmente el bravo 
a esos puestos de peligro para que n;n-
gún soldado muriera sin la absolución, 
y lo conseguían porque los generales 
palpaban las ventajas que desde todos 
los puntos de vista se obtenían con ello. 
Así entró de capellán el padre Leonir, 
hombre de vir tud acrisolada y de celo 
bien probado. Fué destinado a la segun-
da división colonial y prestó perfecta-
mente sus servicios en el cuarto regi-
miento de la misma. A l verle empren-
der este camino anunciaron algunos que 
no es tar ía muchos días de capellán mi-
li tar; suponían, sin duda, que apenan 
podría conseguir fruto alguno en el 
Ejérci to, y lo abandonar ía pronto. ¡Qué 
equivocación! E l éxito fué maravilloso; 
el padre Leonir celebraba misa; predica-
ba sin descanso en tono religioso y pa-
triótico; confesaba, daba comunión, re-
par t ía socorros y consuelos entre los 
soldados; les hablaba al corazón; estaba 
siempre en los puntos de mayor peligro; 
u.r* ü a i . a ss a a m a a a ffl » 
S U S C R I P C I O N E S 
a todos los periódicos y revistas exlran 
leras. Dirigirse: Librería Internaclona. 
Churruca. 6. San Sebastián 
general Gouraud—veían y admiraban 
la t ransformación moral del regimien-
to. La cristianización del cuarto regi-
miento—decía constantemente su coro-
nel Pruneau—ha acrecentado enorme-
mente el valor mil i tar del mismo. Y 
cuando Pruneau ascendió a general, 
decían lo mismo el coronel Thyré, que 
le sucedió. Era palpable que los sol-
Granada, pero seguramente no tenía la 
preconización. 
• B i- P rjlK-BliCBlliilBI'liailliailllll^B!!!:*!!"^ 
Los libros comentados en esta página > 
cualquier otro que Interese al lector Iop 
sirve a reembolso la 
L i b r e r í a P R Ü - C U L T U R A 
Alarcón. 3. MADRID. 
ceden. Briosa y bella es la conferencia 
de don José María Ruiz Manent sobre 
"el trabajo, valor humano", en que con 
gran energía hace afirmaciones como 
las síguientees: Si para acabar con el 
paro obrero hay que reducir la jornada 
de trabajo, que se reduzca. Sí es preci-
so parar las máquinas, que se paren. Si 
hay que transformar el orden econó-
mico de la sociedad, t ransfórmese con 
caridad y justicia. Si los ingresos del ca 
pital disminuyen, es muy cristiano que 
disminuyan. Si las fuentes de renta se 
reducen por el encarecimiento de la W 
se sumerge toda la vida de aquélla, es 
la Constitución actual sea revisada. 
Entende el señor Moro que la revi 
sión ha de extenderse a los siguientes 
ar t ículos: al 1.°, por afirmar que el Po 
der emana del pueblo; al 3.°, que esta 
de ascendencia tomista Lagaz maneja blece el laicismo del ^ t a d o ; al 14, que 
con igual soltura las obras de Kelsen. |considera como exclusiva del Estado la 
Spamo y Délos que las de Vitoria y competencia de fijar sus relaciones con 
Suárez; con mucho acierto afirma que, 
por 16 que hace a la sociedad interna-
cional, no son profundas, aunque sean 
la Iglesia. Igualmente ha de revifarse 
el 15, que reclama para el Estado la 
exclusiva facultad de legislar sobre el 
roicamente en Macedonía en 9 de mayo 
de 1917, asistiendo en primera línea a 
dados, al hacerse más cristianos, se los soldados, en un terrible combate con 
hacisun también más valientes y más i los aus t ro-búlgaros 
patriotas. Los inflamaba aquel capellán 
tan santo y tan valiente. Joffre, al en-
viarle la Cruz de la Legión de Honor, 
escribía: "Desde el comienzo de las ope-
raciones, todos los días provoca la ad-
Esta vida admirable infunde alien-
tos y optimismo. Nuestra sociedad no 
está tan apartada de Cristo como pa-
rece. En los momentos supremos es fá-
cil infundir la fe y el amor a Cristo en 
reales, las diferencias entre la orienta- matrimonio; el 25, que niega el benefi-
da, no importa. Por lo demás, Rmz Ma-jcion universalista de Vitoria y la vo-|cio de competencia a favor de los cié 
nent no cree que para esto sea nece-
sario parar las máquinas ni apelar a 
otras medidas radicales. Con gran eru-
dición expone don Manuel Torres la ac-
t i tud que los católicos deben mantener 
ante la guerra. Las condiciones necesa-
rias para que ésta ses. justa son las pro 
lumansta de Suárez. Y para terminar! rigos; el 26, sobre Confesiones y Con-
senaia la finalidad personalista del De- gregaciones religiosas, sobradamente co-
recho internacional, para la cual es ne- nocido; el 27, que consagra las líber-
cesarla la primada de lo espiritual. Es de conciencia y de cultos y la 
la justicia, esto es, el reconocimineto re secularización de cementerios; el 34. que 
i V ^ ^Ue encarna un valor de Perso-i mega la facultad de censura que sobre 
nandad, la ley de Derecho internacional |emisión del pensamiento corresponde a 
miración de soldados y oficiales por su j los corazones de los incrédulos. Fácil al 
abnegación y valor. En todos los com- menos cuando es un padre Lenoir el en-
bates ha permanecido siempre en pri-l cargado de anunciar la palabra de Dios 
mera fila, prodigándose a todos indis-
tintamente, ya se tratara del cumpli-
miento de su ministerio, ya de secundar 
pías del estado de necesidad; pero hay. uos observaciones para terminar. Una!la Iglesia; el 37, negador del privilegio 
que hacer lo posible para que esas cau-jsin importancia, relacionada con la cen-
sas desaparezcan; la Iglesia no quiere j ferencia de Sangro: el Cárdena! Gibfcons 
la guerra, ni pueden quererla los ca tó-¡no fué Arzobispo de Filadelfia, sino de 
lieos. De la sociedad universal entre los j Baltimore. Y otra, de cierta importan 
hombres trata el estudio del señor Sem 
prún y Gurrea. En él se prueba la exis-
tencia de la gran comunidad humana 
y administrar los sacramentos. No es tá a ia que pertenecen todos los hombres, 
el mundo tan definitivamente perdido |no ya por intermedio de sus respecti-
como creemos con nuestra poca fe. Di-|vos Estados, sino directamente; por tan-
a los camilleros. Acaba de ser herido gamos, para terminar, que el padre Le- to, además de las potestades tempora-
el 8 de febrero por un obús cuando'noir durante la guerra llevaba siempre jies existentes, el mundo necesita una 
transportaba un herido al punto de so- junto al pecho una cají ta con Sagra-1 potestad universal que haqa »,fectm e 
corro." Después de esta herida, que fué das Formas. Y daba la comunión a los derecho universal de los hombres. S. VI-
la segunda, todavía recibió otra terce- heridos y a muchos que la pedían al toria y Suárez proclamaron que no puo-
Y trasladado con su regimiento a entrar en combate. Era la Eucar is t ía la de haber un Emperador de todos los 
Salónica a últ imos de 1916, murió he-'obradora de aquellas maravillas. |hombres, ni leyes positivas, valederas 
cia, sobre la de Semprún- citando al 
eminente arabista Asin Palacios, dijo 
que, según Suárez, Ripalda y Lugo, 
pueden los musulmanes pertenecer al 
alma de la Iglesia. Por lo que hace a 
clerical de exención de los servicios mi 
litaren o cargos civiles. E l artículo 43 
consagra el divorcio matrimonial; el 
44, la expropiación sin indemnización; 
el 45 afirma que todo el tesoro cultural 
de la Nación es ta rá bajo la salvaguar-
dia del Estado, que podrá expropiar 
cuando estime oportuno. Todos ellos 
contienen afirmaciones cont rar ías a la 
Ripalda hay en esto algo de verdad,¡doctr ina de la Iglesia. Como también el 
porque apar tándose del sentir común, ar t ículo 48, que establece la libertad de 
afirmó, aunque con ciertas vacilaciones, 
que basta la fe Implícita; no lo es con 
respecto a Suárez y Lugo, que admitie-
ron resueltamente la necesidad de la 
fe explícita en Cristo Redentor para 
justificarse y salvarse. 
cá tedra y el laicismo docente, y, por 
fin, el articulo 95, que niega el privile-
gio clerical del fuero. 
El señor Moro razona sólidamente 
los motivos c.ue nos asisten a los cató-
licos para pedir esa revisión. E l libro 
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¡ A G R I C U L T O R ! 
¿Cómo puedes ganar dinero si no estás 
al tanto de las cotizaciones de los mer-
cados agrícolas, de las novedades agríco-
las del mundo, de la legislación social 
y tributaria, cada día más profusa y 
complicada en España, si no tienes quien 
te resuelva rápidamente todas tus du-
das, quien te aconseje y adoctrine? 
Para tener todos estos problemas re-
sueltos, suscríbete a "EL PROGRESO 
AGRICOLA Y PECUARIO", revista se-
manal que se publica en Madrid (plaza 
de Orlente, 7). 
SI no la conoces, pide un número ae 
muestra, que se remite gratis, 
iiBllliffl'ilIlBIHlBaiBHII'BillilBIlIlBüiilB îiB'IMB-'i'iP • • 
Pida a LIBRERIA BELTRAN 
Príncipe, 16. Madrid (teléfono 12010) 
el libro que usted necesite. 
está escrito con soltura. En algún mo-
mento la frase, por su rotundldaa, 
pierde elegancia; pero bien se Justifica, 
porque la indignación ha de acudir for-
zosamente a los puntos de la p um 
cuando se repasan los textos constitu-
cionales. Este libro puede Pr€3tar " 
excelente servicio, reavivando & *™ 
ciencia católica frente a los atrópenos 
que la Constitución consagra. 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
E L n ^ ^ A T E ( ) Domingo 13 de enero de 1936 
S u r e s l a v i a , s i n b a r c o s a p e n a s , j u e g a u n i m p o r t a n t e p a p e l e n e l M e d i t e r r á n e o 
— — — — — — • — • — — * B r t t — — . . « 
Domina la mejor orilla del Adriático, llena de magníficos puertos naturales. El Adriático es mar propicio a las opera-
ciones de sorpresa. Sólo cuando lo abandonó la Escuadra aus t rohúngara Italia se decidió a entrar en la guerra 
Hasta el fin de la guerra de 1914-1918, se proclama «Dux Dalmatise». La po¿;e 
el Reino de los servios, croatas y e£lo 
peños fué un p a ú interior que sólo po-
dia expansionarse por el Danubio; aho-
ra es. internacionalmente, el heredero 
rie la doble Monarquía a u s t r o - h ú n g a o 
en muchos aspectos, entre ellos, en la 
Bmenaza — más geográfica que naval— 
que significa su presencia en el Adriá-
tico. La ocupación de la Bosnia y ia 
Herzegovina por el desaparecido Im 
perio--desaparición política tan sólo y 
do mili tar—hacía que el Adriát ico que 
dase con los dos enemigos tradicionales 
frente a frente en ambas orillas. Itaua 
tiene muy mal litoral, ya que desde Ba-
rí hasta Venecia no se encuentra ni un 
solo puerto natural que sea una buena 
base naval, mientras la accidentada eos 
sión de la Dalmacia fué un postulado de 
la política de !a Serenísima, sostenido 
cón la misma tenacidad que la salida 
al mar Mediterráneo por parte de ¡os 
rusos, por ejemplo, tenido como indis-
pensable desde los tiempos de Rurík has-
ta los de Lenín. De estas pretensiones 
se derivaron toda la serie de guerras 
contra los ' húngaros—1105-1409—y los 
turcos—1618-1718—y el mismo Napo-
león, en el tratado de Prcsburgo, recono-
cía la necesidad de agregar Istr ia y 
1 "'-nacía al Reino de Ital ia (1806). 
A l e j a d a d e l m a r 
Sureslavia queda actualmente como 
un país interior; no es el estado exclu-
puede decirse que no h -y un solo puerto A part ir del puerto de Spalato--o¡franceses , para evitar una acción ofen-
natural. capaz de albergar una arma-! Split—hasta Cattaro, van cediendo es- siva sería en el Adriático. Y este es 
aa moderna; en Otronto sólo pueden en | tas ventajas por la posición de los ca- exactamente el mismo peligro que se 
irar torpederos pequeños; Brindisi, aun1 nales—que son aquí casi ^rpendicu- a lzará tras los picos de los Alpes D.ná-
careciendo de alturas próximas, puede lares a la cos ta- , pero sin dcáaparecer ricos en el punto y hora en que Suresla-
ser tortiftcado, siempre con espacio pre-| hasta más abajo del puerto úl t imamen-j vía se pusiese en contra de Italia. Y 
cano, y con los barcos expuestos a no|te mencionado, cuando ya la costa se'hay que tener en cuenta que todo el 
poder salir oportunamente cuando se 
presentase un enemigo ante el puerto. Si 
se utilizó ampliamente durante el pasado 
conflicto, se debió en gran parte a la 
pasividad de los aust ro-húngaros . Barí . 
Barletta. el surgidero de Tremit i , no 
cuentan militarmente, y el poierto mil i 
tar le Ancona ha perdido importancia 
ante los buques y armas de nuestros 
días. Ya en los tiempos de Lissa—de An-
cona salió el almirante Persano para 
la jornada fatal—su decadencia se ini-
hace lisa, desde Cattaro hasta Valona, 
en Albania. 
S e b e n i c o 
El puerto de Sebenico, que comunica 
por un estrecho canal natural con el 
lago de Proklian, es de un valor mi-
li tar pocas veces igualado, ya que per-
mite mantener las flotillas a distancia 
del enemigo, y fué una de las princi-
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odio de las razas an taño sojuzgadas 
por el Imperio de los Hapsburgo sigue 
palpitando contra Ital ia en los que hoy 
son ciudadanos del Reino de los servios, 
croatas y eslovenos. 
L a M a r i n a s u r e s l a v i a 
La Marina sureslava carece de im-
portancia; en el momento de la revo-
lución que produjo el desmoronamiír t r" 
del Imperio y puso fin a la guerra, por 
su parte los sureslavos—la mayor parte 
de las dotaciones eran de la costa, co-
mo es natural—izaron la bandera nueva 
en los barcos, y cuando fué echado a 
pique el «Viribus Unitís» por la audacia 
de los italianos Rossetti y Paolucci, el 
acorazado arbolaba ya la nueva bande-
ra el 1.° de noviembre del 18. 
Pero n i I ta l ia ni sus aliados estaban 
dispuestos a que no desapareciese aque-
lla potente flota que fué el peligro roa 
yor de la guerra, y se repartieron los 
barcos, destruyendo los acorazados, que 
fueron desguazados o sirvieron para ex-
periencias de tiro de bombas desde los 
aviones, como se hizo con el «Prinz Eu-
gen> en Tolón. Unicamente le quedaron 
a los sureslavos unos cuantos torpede-
ros, los monitores del Danubio, y bar-
cos auxiliares o de pequeño desplaza-
miento propios tan sólo para la vigi-
lancia costera. Y, desde luego, las bases 
navales casi desmanteladas, pues el ma-
terial de guerra fué llevado también por 
los aliados. Cuando visitamos este país, 
en 1926, las mismas instalaciones de 
Cattaro parecían un cadáver momifica-
do faltas de toda eficiencia bélica. 
Un solo crucero viejo—el «Dalmacia», 
antiguo «Níobe» alemán—construido en 
1899, que desplaza 2.360 toneladas, an 
duvo diez y nueve nudos y lleva ocho 
cañones de un nuevo modelo (1926) de 
la casa Skoda, que tienen cincuenta y 
cinco calibres de longitud, fué recons-
truido en 1926, año en que fué a i c u í -
rido, en el arsenal de Cattaro. En 1931 
se le agregó un palo trípode. A esto se 
reduce todo el núcleo de la flota. 
E l destructor «Dubrovnik>, construi-
do en 1931 en astilleros ingleses y muy 
semejante a nuestro tipo «Churruca», 
desplaza 1.850 toneladas, puede andar 
hasta treinta y siete nudos y va armado 
con cuatro piezas de ciento cuarenta, 
un ant iaéreo de ochenta y cinco, dos 
de treinta y siete, también para grandes 
ángulos de tiro, y seis tubos lanzatnrpe 
El paso llamado " L a Cáteme" en el plano de Cattaro 
sa—«Intrépido> y «Sin Miedo*—, y ca-
tan de 1927; desplazan 975 toneladas, 
pueden andar hasta diez y seis nudos, 
montan dos cañones de ciento uno y 
seis tubos de lanzar. Son una reproduc-
ción del tipo «L» británico. Los otros 
dos, de construcción francesa—«Ardien-
te» y «Vengador»—, on de 1928 y de 
600 toneladas, con un cañón Skoda de 
cíen, un ant iaéreo de cincuenta y siete, 
una ametralladora y seis tubos. Ocho 
torpederos de 250 toneladas y veinticua-
tro nudos en la actualidad, completan 
las escasas fuerzas combatientes. Estos 
torpederos son de 1911, y son los que 
quedan de los aus t ro-húngaros . 
toneladas. E l proyecto total, que data 
de unos años, sin que haya sido cons-
truido, aspira a tener cincuenta mi l to-
neladas, destructores y rubmarinos en 
su mayor parte. 
En el Danubio tiene cuatro monito-
res del tipo fluvial, t ambién proceden-
tes de la Marina Real Imperial; son el 
«Drava», de 440 toneladas, construido 
en 1913, que andan trece nudos y llevan 
dos piezas de ciento veintisiete, trea 
morteros del mismo calibre, dos de se-
senta y seis y siete ametralladoras; el 
«Morava», botado al agua en 1892, con 
nueve nudos, dos de ciento veintisiete, 
dos de sesenta y seis y dos ametralla-
seis minadores pequeños—«Aguilas, 
«Halcón», «Cisne», «Gaviota», «Albatros» 
y «Gavilán»—son de 1917, desplazan 
330 toneladas, andan doce nudos y lle-
van cincuenta minas. Otros menores, de 
130 toneladas, han sido construidos en 
los astilleros de Yarrow, en Kralyevica. 
U n barco nodriza para aviación, el 
«Cometa», ha sido conctruído en Ale-
dos. E n t r ó en servicio en mayo de manía en 1928. E l resto son remolca-
ita dálmata, con todas sus tradiciones 
marineras—nacidas principalmente en 
la época de la dominación de la Sere-
túsima República de Venecia — ofrece 
magníficos puntos de apoyo. Hay quien 
ha dicho, con acierto indudable, que si 
hubiese de construirse un puerto ar t i 
ücial, desde el punto de vista guerrero, 
fio se pudiera imaginar disposición más 
acertada que la que afectan ese con-
junto de bahías interiores, denominadas 
Bocas de Cattaro, o Kottor. para adop-
tar el nombre suresla o. 
1 . 5 8 9 k i l ó m e t r o s d e l i t o r a l 
Con una extensión de 247.542 kilóme-
tros cuadrados, la frontera mar í t ima 
Buma 1.589 kilómetros, la mitad qu». 
España, aproximadamente. A mayoi 
abundamiento, la complicada orografía 
de los Alpes Dinárícos que corren pava-
lelos a la costa, hace difíciles las comu-
nicaciones que son tributarias del cabo-
taje. E l tráfico es grande, lo mismo que 
con el océano que se mantiene princípal-
ttiente por la emigración a América, que 
es del tipo llamado «golondrina», es de-
cir, periódico y con movimiento de vai-
vén. Perdida la península de Istria, que 
reivindicó justamente Italia, quedaban 
los puertos más meridionales que domi-
nan el acceso al Adriá t ico por el ca-
nal de Otranto, sobre todo el ya mencio-
nado de Cattaro, de donde partieron to 
dos los ataques contra la barrera do 
Otranto que manten ían italianos e in 
gleses durante toda la campaña para 
evitar el paso de los submarinos alema-
fies y aus t ro-húngaros . 
E l A d r i á t i c o 
, Como se demostró en la guerra de 
1914-1918, el Adriá t ico es mar propi-
cio a las acciones de sorpresa, posibles 
por las escasas distancias que median 
entre las dos orillas; esta distancia, que 
no llega a las cincuenta millas entre 
Venecia y Pola, no pasa nunca de las 
cien, en anchura, en cualquier caso. Da-
das las actuales velocidades de los cru-
ceros y destructores, cabe una acción 
completa en el curso de las horas de 
obscuridad. Y no se hable de la aero 
naútica, porque ya, no los aeroplanos, 
^no los propios dirigibles, fueron el 
núcleo ofensivo que repetidas veces de-
jó caer sus bombas sobre las bases na 
vales y fortalezas costeras austro-hún-
garas. La mayor distancia—Venecia 
Brindisi—es de 382 milla . 
En este mar alargado, con dos pac» ' 
nes antagónicas en las dos orillas, se 
ha de resucitar siempre el pleito de 
hegemonía. La aspiración italiana de 
ocupar la orilla oriental del Adriático 
es tan vieja como su Historia; el año 
226 (antes de J. C ) , a la armada roma 
na peleaba contra los llirios y tras und 
86rie de luchas, los romanos decidieron 
conquistar el litoral de enfrente, conquis-
ta que terminó en el año 78. formándo-
se una provincia llamada Dalmacia. 
U Serenísima República de Venecia 
^ p eno desarrollo comercial hubo ae 
Pensar asimismo en el dominio del Adr.a-
tico para velar por BU propia «egundad 
i ' de ahí los esfuerzos de l °*du*rC*n?*-
no n y n i en los aüo- 932 y r . 7 y la 
ocupación—a petición de los natura-
' ^ - o o r Orseolo TIT-Pfl8 a 1000-, que 
sívamente terrestre de los días anterio-
res a la guerra, en los que sólo tenía 
el Danubio como vid de agua para el 
tráfico. Sureslavia es las naciones 
más beneficiadas en los tratados de paz 
y ha logrado su anhelo—que es el de to-
dos los países que quieren figurar en la 
baraja internacior-' -de tener acceso a 
la mar. 
Pero la contextura física del territorio 
en la costa, lo aisla de é s t r ; mientras 
por la coeta baja y arenosa de la penín-
sula de los Apeníos, corren los trenes 
desde Barí a Venecia, con ramales que 
cruzan—como el de Ancona a Milano— 
y lo unen con las líneas férreas que ba-
jan por el Tirreno, en Sureslavia, la 
monstruosidad de la región inmediata a 
la mar, impide hacer otro tanto. La 
navegación costera es una necesidad ine-
ludible y son varias las compañías ita-
lianas que ejercen el cabotaje. 
Sureslavia no es, empero, un país 
marí t imo ni , por las razones apuntadas. 
ciaba por las mismas razones. Porto 
Corsini y Rávena no pueden servir sino 
para torpederos y buques muy peque-
ños; en este úl t imo puerto tuvo lugar 
un hecho nuevo en los anales de la 
guerra: el dectructor aus t ro -húngaro 
«Scharfütze» entró, andando hacia a t r á s , 
por el canal, atacando los puertos de 
vigilancia y pudo volver a salir a la mar 
con muy ligera, averias. 
A l norte queda Venecia, el puerto 
ideal de la ant igüedad, hoy de muy es-
casa utilidad mil i tar , y al que los ita-
lianos quieren abandonar militarmente 
para evitar agresiones—verdaderos sa-
crilegios—contra las soberbias obras de 
arte que se apiñan en muy poco espa-
cio. 
En la orilla oriental del Adriát ico 
se encuentran, en cambio por todas par-
tes, magníficos puertos naturales y sur-
gideros al amparo de todas las islas que 
yacen por delante del l i toral y forman 
una porción natural, sólo comparable 
Risano 
Ksmeno 
. n Kasson 
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tuerte 
tiene que temer de una invasión por la 
costa. Los esfuerzos de la propaganda 
naval—que culminan en los beneméritos 
desvelos de la «Jadranska Strazza»—no 
son todo lo eficaces que desearon. Ser-
via—como España—vive alejada de la 
mar, aun cuando allí la capital esté a! 
borde del Danubio y los dirigentes pue-
dan ver los barcos; y sus imperativos 
geográficos no la empujan hacia la in-
mensidad azul. 
Las diferencias hidrográficas en am-
bas orillas del Adriát ico son enormes. 
Nazaro Sauro, el már t i r de la Indepen-
dencia italiana, dijo en una frase harto 
gráfica: «Son como las orillas de un 
canal, en que una dominase a la otra a 
causa de la gran diferencia de al tura». 
L a o r i l l a o r i e n t a l 
Para darse cuenta de toda ia inferio-
ridad italiana y el peligro que repre-
senta la orilla oriental en manos de una 
potencia enemiga, es indispensable echar 
un vistazo a un mapa y describir some-
ramente ios accidentes de la costa. 
En la italiana, y partiendo del sur. 
al l i toral a lemán del mar del Norte, con 
la ventaja a favor del primero que ca 
rece de bancos de arena, y los canales 
entre las islas, o entre és tas y la tierra 
firme, son hondables y de fácil nave 
gación. 
Sin contar a Trieste, eminentemente 
comercial—y puerto además—, 'encon-
tramos a Pola, puerto m ü i t a r admira 
blemente situado, bien defendido natu-
ralmente por las islas Brioní, que están 
fuera y frente a la boca, y las montañas 
interiores, que lo dominan perfectamen 
te. Desde Pola hasta Cattaro—o Kot 
tor, para adoptar el nombre sureslavo— 
toda la costa es tá cubierta exterior-
mente por las islas antes citadas. La 
parte septentrional es la m á s favoreci-
da con sus islas que forman canales 
paralelos a la costa, con numerosos ac 
cesos a la mar libre, y hace posible e! 
que una escuadra maniobre en el inte 
rior, pudiendo elegir el punto deseado; 
y huelga añadir que todos los accesoi 
pueden ser prohibitivos para el contra 
rio que pretende atacar a las fuer-
zas navales refugiadas en este laberinto 
acuát ico. 
1932, y fué el que condujo a Marsella 
al rey en su úl t imo viaje, y regresó con 
sus restos mortales al ser asesinado en 
Marsella el soberano sureslavo. Cuatro 
submarinos, dos de manufactura ingle-
dores, un velero escuela, un buque apo 
yo de submarinos, un yate real, el «Nin-
fa», no añaden valor combatiente a la 
Marina del Reino de los servios, c róa tas 
eslovenos, que solamente suman 9.512 
doras; el «Vardar», de 1915 y 530, trece 
nudos, cuatro de ciento veintisiete, dos 
de sesenta y seis y siet ametralladoras, 
y finalmente el «Sava», de 1914, 380 to-
neladas, nueve nudos, dos de ciento 
veintisiete, dos de sesenta y seis y cinco 
ametralladoras. Durante la guerra pa-
sada,, la acción de estos monitores 
—mas los que se hallan ahora en poder 
de Rumania—fué brillante en el río, tan-
to ayudando a las tropas como atacan-
do los puentes cuando se trataba de 
Impedir el paso de los ejércitos. 
Mateo MELLE 
Imperio de los Hapsburgo en la gue-
rra de 1914-1918. Spalato es el centro 
de las actividades comerciales y el solo 
puerto del l i toral que se halla unido poi 
ferrocarril al interior. Ragusa—donde 
se halla la Escuela Naval del Reino de 
los servios, croatas y eslovenos—no es 
sino una rada abierta, levemente ampa-
rada por un malecón de ataque. 
Se oponen, pues, los puertos natura-
les esencialmente militares a las playas 
que corren casi ininterrumpidamente 
desde Barí hasta Venecia, playas que 
son la delicia veraniega de los italia-
nos y la desesperación es t ra tég ica del 
Estado Mayor de la Marina, 
De la oril la oriental vinieron las 
huestes de Pirro, y durante la pasada 
guerra se repitieron las agresiones con. 
t ra Ancona, Rímini,' Cesenattico, Cer 
vía, etc., etc., a las que respondieron 
los italianos con aquellas gestas sober-
bias de los forzamientos de Pola, Tries-
te y Valona, que inmortalizaron los 
nombres de Pagano di Melíto, Goiran, 
Ciano y tantos otros. Pero esta Infe-
rioridad inicial no puede sino hacer des-
tacar las cualidades inventivas y el 
arrojo de una nación; pero, pese a to-
dos los esfuerzos de la inteligencia y 
el corazón humanos, ha de subsistir poi 
una fatalidad geográfica. Uno de los 
motivos de la entrada de I ta l ia en la 
guerra—como fué también para Ingla-
terra la alemana—era la desaparición 
de la flota aus t ro -húngara al otro lado 
del Adriát ico. 
Pues bien: este peligro sigue en pie. 
La amenaza de una escuadra—aun 
cuando no sea sino aliada—frente al l i -
toral adriát ico resucita el aforismo i ta-
liano: es la «frecia nel flanco» que 
amenaza constantemente partes vulne-
rables de la Monarquía de Saboya. 
U n g r a n v a l o r 
Sureslavia es, pues, uno de los casos 
típicos de valoración de una buena si-
tuación geográfica por la presencia de 
una flota; algo semejante al caso de Gí-
braltar, que actualmente carece de va-
lor «per se» y es el «accidens» de la 
flota bri tánica el que le da ca tegor ía 
definitiva en el t rágico juego de la gue 
rra naval. Como Ceuta, cien veces su 
perior al fatídico Peñón, no pesa en el 
estrecho como debiera porque E S P A Ñ A 
NO ES POTENCIA N A V A L . 
Si en un caso de conflicto medí te r rá 
neo Sureslavia cediese a las insinuacio-
nes de los enemigos de Ital ia, és ta ve-
ría sensiblemnte aminorada su capaci-
dad de resistencia. Habr ía de atender a 
dos teatros de operaciones diferentes, y 
sus fuerzas se dividirían entre el T i 
rreno y el Adriát ico. En caso de un 
bloqueo, I ta l ia podía contar siempre 
con la defensa que pudiera significar el 
dominio pleno del Adriát ico, mientras 
que con la orilla oriental de és ta ocu 
pada por el adversario, desaparece la 
seguridad a partir de Otranto, compli-
cando extraordinariamente el ya difícil 
problema marí t imo-estratégico de I t a -
lia. 
Aun no siendo superic la flota aus-
t ro-húngara a la italiana en los aftos 
1915 al 1918, hubo de tener en jaque 
—precisamente por sus ventajas geográ-
ficas naturales—toda la escuadra italia-
na con notables incrementos ingleses y 
P r o t é j a s e 
c o n t r a l o s c a t a r r o s 
A R A p r o t e g e r s e c o n t r a e n f r i a m i e n t o s , 
e m p l e e l a s a l u d a b l e C o l o n i a A ñ e j a 
t o d a s l a s m a ñ a n a s , d e e s t e m o d o : 
p 
i . * 
2 / 
3 . ° 
Puesfo el guanfe c/e fnec/ones en /o mano 
derecho, víerfa en él un chorro c/e Aguo c/e 
Colonia Aneja para que se empape fe/en. 
Friccione bien el pecho, el c o s t a d o y ¡a espalda, 
por t o d a la zona accesible a la mano d e r e c h a . 
Póngase el guanfe en la i z q u i e r d a , vuelva a echar 
Colonia A ñ e j a y friccione el pecho, cosfado y 
e s p a l d a p o r l a s regiones que falfaban para 
completar la fricción. 
ESTA precaución diaria, vigoriza las defensas del organismo y favorece la reacción rápida contra cambios de tempe-
ratura, incluyala en su programa higiénico de cada día 
y confíe en la C o l o n i a A ñ e j a . Pura y concentrada, 
es la Colonia tónica que da salud, ene rg ía y bienestar. 
A G U A D E C O L O N I A 
ARE JA 
P E R F U M E R I A G A L • M A D R I D • B U E N O S A I R E S 
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P E R I O D I C A M E N T E , y a c o m p á s del cambio o transfop. macion que experimentan los vestidos y sombreros fe-meninos, v a r í a n t a m b i é n y se modernizan, tomando las mas bizarras formas y los colores m á s inusitados. 
T . otros accesorios de la indumentaria. 
ei p v ! * ^ 0 SU expl icación muy e n c i n a si nos ñ j a m o s , sobre todo, en que 
¿ s u . ^ ^ m ,0' ^ COmo del corte del m i s m ° y ^ disposic ión 
mnW i f ^ 8 pnnclPa,es' Puede depender muchas veces el acierto de cual-
L r in h ^ q U e * P r Ímera Vista pudiera Parecer insignificante y aun pa-
har inadvertido, pero con cuya c o m p a ñ í a se logra un valor y una gracia en 
el todo realmente i r i i iscut ibles . 
Por eso los dirigentes de la moda cuidan, mejor dicho, miman, todos 
esos aditamentos en la seguridad de que ellos a ñ a d e n o restan, a pesar de 
b u pequenez en ocasiones, la buscada belleza y ansiada a r m o n í a , contr ibu-
yendo a que resulten los modelos selectos y elegantes en la total idad de 
su conjunto. 
Y hemos de convenir, con respecto a los mencionados accesorios, que 
se ha llegado en nuestros tiempos a los m á s exquisitos refinamientos y a 
perfecciones insospechadas. A h í e s t á n para probarlo esos cinturones repu-
jados en oro y plata que c iñen y recogen los m ú l t p l e s pliegues de los her-
mosos trajes de noche a la manera que se ceñ ían las t á n i c a s griegas o ro-
manas. Sobrepuestos y mezclados con los tonos ligeramente azulados, ro-
sados o nacarinos de los tejidos claros y bri l lantes, son ellos precisamente 
los que dan m á x i m o valor a los modelos, a s e m e j á n d o l o s a vestimentas de 
las diosas de la a n t i g ü e d a d . 
Y a s e ñ a l á b a m o s a su debido tiempo que eran los cinturones comple-
mentos para los que la moda t e n í a sus m á x i m a s preferencias, y por eso, 
no sólo aquellos cuya menc ión queda hecha, sino los destinados a trajes 
de calle o fiestas í n t i m a s tienen importancia que no podemos menos de 
hacer resaltar. 
Ancha t i r a de piel de d is t in ta clase que va desde la serpiente al "box" 
y el ante rodea la c intura , yendo a m o r i r en gran e x p a n s i ó n que es un 
disco, una pala, concha o enorme flor caprichosa y or ig inal . N i fa l tan los 
que, trenzados de cordones de seda, d i r í anse pacientes trabajos de presi-
diarios. N i los que cierran con m o d e r n í s i m o s "cl ips" y otros broches de 
perlas o diamantes. Es aqu í , en el cierre de los cinturones, donde puede 
apreciarse el l ímpido y bello color verde del jade, o el br i l lante ónix y aun 
los m i l reflejos que despiden los biselados espejos de grandes botones in-
comparables. E n ocasiones, como en un alarde de imag inac ión y deseo de 
( encontrar los m á s raros contrastes, un re lo j , no muy p e q u e ñ o , sirve de 
i broche, protegido en abierto estuche sobrepuesto al c i n t u r ó n de cuero o 
! an t í l ope . 
Ot ro de los complementos en los que posa con amor sus miradas la mo-
da es e l calzado. A l i x ha difundido para la noche las sandalias, o mejor 
dicho, escarpines de raso, cerrados y sin t a c ó n . E s t á n bordados con sedas 
de colores y piedras preciosas. Pero no todas las mujeres los han acepta-
do, porque a pesar de su belleza y de la innegable comodidad que propor-
cionan a quienes lo calzan, tiene la desventaja muy grande, desde el punto 
de v is ta de la c o q u e t e r í a , de que achican la figura, por lo cual no p o d r á n 
aceptarlos sino las que se sepan en poses ión de una silueta esbelta y aven-
tajada. 
Para calle los zapatos son de fo rma ancha con la punta cuadrada en 
la m a y o r í a de los modelos. Debe procurarse que esta cuadratura no lo sea 
con exceso, a no ser para los zapatos de campo, caza o deporte, a fin de que 
no pierda aparente belleza la extremidad infer ior de la mujer. Si los za-
patos son de caza tienen como elegante complemento altas polainas de 
p a ñ o o cuero en claro colorido. , 
A d e m á s de los escarpines antes mencionados para noche se usan san-
dalias de t a c ó n a l to con finas t i ras de piel, casi siempre dorada o plateada. 
Otros muchos aditamentos p o d r í a m o s nombrar , pero hemos de dejar-
los para o t ra c r ó n i c a en momento oportuno, l i m i t á n d o n o s a l lamar la aten-
c ión de nuestras lectoras hacia esos estuches de vanidad que son la ú l t i m a 
palabra de l a moda. Sirven para contener, no sólo el tar je tero, l i b r i t o de 
notas y portamonedas, sino lo que seguramente interesa mucho m á s a las 
coquetas y son los m ú l t i p l e s y diversos objetos que requiere el maquil la-
j e femenino. 
Estos estuches grandes y aplastados se hacen de pieles seleccionadas, 
y debe procurarse que tengan algo m u y personal. Uno m u y bonito en au-
t é n t i c a piel de cocodrilo l leva en su á n g u l o superior izquierdo monogra-
ma en oro de la escri tura propia de su poseedora. 
M a r í a D E N A V A R R A 
Para deporte, zapato tirolés de ante color café guarnecida de cuero verde. Con él 
forma juego el cinturón. En el centro, zapato de calle, ante verde, adornado con 
cuero negro y pespuntes blancos. £1 bolso para deporte, asimismo, es de cuero 
color tostado 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O I 
"Violeta.—Está usted purgando su fal- c( 
ta. Tal vez esos productos que usó para 
teñirse en rubio los cabellos sean la cau-
sa de esa alarmante calda del pelo. ¿No 
le parece más terrible i r con su "pelu-
quita" muy pronto que mantener el tono 
natural de sus cabellos? Nada de teñi-
dos. Lavarse cada ocho días con una 
yema de huevo bien batida. Después, ex-
tenderla por el cuero cabelludo. Frotar 
con un cepillo. I r añadiendo poco a poco 
agua templada, frotando mucho. Acla-
rar. Secar. Diariamente esta loción: t in-
tura de quina, 50 grs.; t intura de jabo-
randi, 35 grs.; t i tura de cantáridas, diez 
gramos; alcohol de romero, 350 gramos; 
esencia de bergamota, 12 grs.; esencia de 
jazmín, cinco grs.; esencia de nardos, 
tres grs.; aceite de ricino, ocho grs. 
Mary Gil.—Esta pomada, aplicada en 
las partes "calvas", friccionando fuerte-
mente durante cinco minutos; aceite de 
enebro, 10 grs.; vaselina, 25 grs.; lanoli-
na, 20 grs. Lavados una vez en semana 
con jabón sublimado. Loción diaria. Su-
blimado, un gr.; recorcina, dos grs.; agua 
destilada, 400 grs.; alcohol, 550 grs.; gli-
cerina, 50 grs.; esencia de jazmín, cinco 
gramos. Sería conveniente insistir con la 
lámpara de cuarzo, pero siguiendo los 
nuevos métodos, que son muy eficaces 
Uno de tantos.—Se llenará la cara de 
espuma de jabón sulfurógeno. Con una 
brocha de afeitar se "brochará" durante 
cinco minutos las partes donde tiene 
más puntos negros y caspa. Después de 
aclarar y secar, esta pomada: diaderml 
na, 50 grs.; óxido de cinc, un gramo; 
borato de sosa, un gr. Por las noches, 
antes de acostarse, darse masaje en las 
partes descamadas muy suavemente con 
este aceite: aceite de almendras, 100 gra-
mos; bálsamo del Perú, 2 grs. Dejarse 
la cara engrasada toda la noche y a la 
mañana quitarla con agua templada. Hay 
procedimiento para quitar eso que dice; 
pero la señal que quedase sería peor. 
Tristeza.—Lavados con jabón sulfuró-
geno todos los días. Insistiendo en las 
partes donde tiene más espinillas y gra-
sa, así como en la cabeza. Esta loción, 
después de los lavados: ácido salicílico 
y Naftol B, 3 grs.; alcohol de 95°, 1.000 
gramos. 
Un padre apurado. — Para evitar ese 
enrojecimiento constante de la nariz hay 
que vigilar la marcha de su vientre. No 
beber alcohol ni comer alimentos muy 
condimentados con salsas de especias 
Localmente, lavados con jabón de ácido 
salicílico, dando con una brocha de afei-
tar, como un masaje, durante cinco mi 
ñutos en la nariz y mejillas donde tiene 
un algodón empapado en alcohol 
de 95". 
E l hada alegría. Haga lo que reco-
miendo a "Uno de tantos" en todo el cu-
tis a diario. En cuanto a los cabellos, lo 
mismo que "Violeta". 
Un ribereño. — Lavados cada quince 
días con cocimiento de palo de jabón: 
50 gramos de palo de jabón en un litro 
de agua. Lavarse con este agua. Secar 
bien. A diario esta loción, friccionando 
fuerte con un cepillo: alcohol de romero, 
400 grs.; t i tura de cantár idas, 15 gra-
mos;, extracto blando de quina, un gra-
mo; extracto blando de árnica, dos gra-
mos; t intura de canela, cinco grs.; tintu-
ra do cápsicumV'ciñen grk; esencia de 
bergamota, seis grs.; esencia de nardos, 
cuatro grs. 
Fica. Madrid.—Uso polvos sulfodermo 
para evitar ese exceso de grasa. En 
cuanto a las arrugas, bata una clara dé 
huevo. Ext iéndala por el cutis. Deje se-
car. Aclare después con agua templada 
y apliqúese después esta pomada: vase-
lina, 30 grs.; lanolina, 40 grs.; agua de 
rosas, 25 grs.; tanino, dos grs.; esencia 
de acacia, 1 gr. 
Una Hi ja de M. Ciudad Real.—Todas 
las noches se qui tará el maquillaje con 
esta fórmula: glicerina, 150 grs.; agua 
de hamamelis, 100 grs.; agua de rosas, 
100 grs.; borato de sosa, cuatro gramos; 
alumbre, tres grs. A la m a ñ a n a echará 
al agua de lavado una cucharadita de 
tintura de benjuí y otra de borato de 
sosa. Se lavará con este agua sin jabón, 
secándose muy bien. No usará más que 
esta crema: glicerolado de almidón, 
50 grs.; óxido de cinc, tres grs.; esencia 
de jazmín, un gr. Para las manos, la 
misma crema. 
María Cristina. Madrid.—¿Quiere de-
colorarse ese maldito bigotito que rom-
pe la armonía de su cara bonita? Lá-
vese con un buen jabón de tocador el 
labio superior. Aclarar bien. Secar. Des-
pués un poquito de algodón empapado en 
alcohol de 95°, con el que se frotará el 
vello. Dejar secar. Finalmente, pasar un 
algodón empapado en esta fórmula: agua 
oxigenada de 20 volúmenes, 100 gramos; 
amoníaco, tres grs. Dejar secar sin qui-
tar este líquido del vello. Repetir esto 
tres o cuatro días hasta decoloración 
completa. 
Una alicantina.—Coma poco pan. Mas-
tique muy bien los alimentos. Nada de 
cerveza, mariscos, vino ni licores. A l in-
terior, sales halógenas de magnesio. Lo-
calmente, todas las noches esta fórmula, 
dejándola socar sobre los granos: bora-
i | E x q [ M Í s í t e c e s 
I g a s t r o n ó m i c a s 
| "Las Duquesas" (Choux a la créme) 
i -Saben ustedes comer duquesas? Du-
^ ra y deliciosa prueba donde se ve la 
I habilidad del goloso. No hay nada que 
1 l inspire menos confianza al primer golpe 
de vista que una duquesa sobre el estan-
te de una pastelería. Se le ataca con 
diente firme, se le vuelve a atacar, aca-
bando la pasta por ceder y caer al sue-
lo y sobre los vestidos la crema de que 
están rellenas. 
No hay más remedio que darse por 
vencido, coger lo que se puede y chu-
parse los dedos para consolarse. 
Estas son las fechorías del "chou & 
la créme" (duquesas). Se me dirá que 
todo el mundo no es como yo, al que se 
puede preguntar dónde me he educado, 
ignorando el uso de los tenedores. De-
masiado sé que soy apto, pero encuentro 
en esta lucha con el pastel algo de gran-
diosidad. Si por casualidad resulto ven-
cedor sin gran trabajo, saco de estas di-
ficultades un legítimo orgullo y delicia? 
singulares. La pasta de estos pasteles de-
be ser tierna, pero lo suficientemente fir-
me para contener la presión de la 
crema. . ,. 
Cocidos a bonito color unos cnoux", 
duquesas, se rellenan de chantilly o cre-
ma pastelera, se espolvorean de azúcar 
lustre (glas) y se sirven en fuenta re-
donda sobre servilleta. 
Pasta de Petisú (Pate á choux) 
Ingredientes: Agua, 1/4 de l i t ro; man-
teauilla, 75 gramos; harina de hojaldre, 
125 gramos; azúcar, 10 gramos; sal, i 
gramos; huevos, 4 (peso, 200 gramos); 
raspadura de naranja y de limón. 
Preparación: En una cacerola se po-
ne el agua y la sal, la mantequilla, el 
perfume y el azúcar; cuando rompe a 
hervir ie incorpora la harina (cernida 
de antemano) poco a poco, removiendo 
con una espátula de madera hasta dejar 
una pasta fina, y se retira del fuego 
(esta operación viene a durar un minu-
to escaso). 
Cuando está fría la pasta se incor-
poran los huevos de uno en uno, tra-
bajando bien la masa hasta dejarla bien 
fina. 
Se mete en una manga de pastelería, 
con boquilla lisa pequeña, y se van ha-
ciendo unos pequeños "choux" en una 
placa (del tamaño de una nuez peque-
ña) , poniéndolos a horno poco fuerte unos 
quince minutos, de manera que queden 
bien doraditos. 
Una vez fríos se rellenan con el chan-
til ly o crema pastelera. 
Chantilly 
Ingredientes: Nata cruda, 1/4 de litro 
(dos vasos); azúcar lustre (glas), 100 
gramos. 
Preparac ión: Se pone la nata en una 
ensaladera, se bate sobre hielo picado y, 
una vez cuajada, se agrega el azúcar 
glas poco a poco (pasado de antemano 
por un tamiz), y se procede a rellenar 
¡os petisús (conviene esté muy frío). 
Crema pastelera corrlbnte 
Ingredientes.—Leche, medio l i t ro; azú-
car, 150 gramos; harina, 75 gramos; hue-
vos, dos enteros; perfume de vainilla. 
Preparación.—En una cacerola se pone 
el azúcar y la harina, se mezcla bien y 
se echan los huevos; se mezclan y se 
agrega la leche hirviendo, cocida con la 
vainilla; se arrima la cacerola al fuego y 
se mueve con un batidor, y cuando rom-
pe a hervir se retira, dejándola cocer 
un minuto al lado del fuego, y se des-
embaraza a una vasija, dejándola en-
friar. 
Nota.—Conviene moverlo de vez en 
cuando para dejarle formar costra. 
Todas estas clases de pastelería pue-
den terminar una buena comida. Ha-
blemos ahora del "croquembouche". 
Los "choux" se amontonan, escalan, 
como los miembros de una familia de 
acróbatas, coronadas por una pieza de 
carácter decorativo: flor deshojada. 
Yo prefiero los "petits choux", frescos, 
apetitosos y crujientes bajo el almíbar, 
que cae por los bordes. Desde hace mu-
cho tiempo existen los hombres golosos, 
sena desconcertante que no hubieran 
descubierto lo principal. 
SARRAU STER 
Director de Academia 
Gastronómica 
T i p l e o s o m b r e r o d e e s t a t e m p o r a d a , d e b i d o a M a r i e 
A l p h o n s i n e . E s t á h e c h o d e a s t r a c á n n e g r o y p o m p ó n 
d e m a r a b ú 
•mil i 
libro El mejor regalo del año 1936, 
"NUESTRA COCINA" 
por SARRAU STER 
El más perfecto y sencillo de los libros 
de gastronomía. Calle Recoletos, 14. Te-
léfono 58525. 
T O S 
imini i i i i i i iq a 
espinillas. Después, aclarar y friccionar|to de sosa, cuatro grs.; hiposulfito de 
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C A T A R R O 
F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
BENZOCINAMICO SEDANTE 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincia». 
sosa, 25 grs.; agua destilada, 500 gra-
mos; esencia de nardos, 25 gotas; esencia 
de jazmín, 15 gotas. 
Luis PALACIOS P E L L E T I E R 
I n g e n . c s o e s p e j o L a n z a z G p o r S a m o s a c a s a d e p e r S u m e s . 
T i e n e e n e l l a d o d e r e c h o u n r e s o r t e y e n l a p a r t e i n f e -
r i o r d o s a b e r t u r a s c o r r e s p o n d i e n t e s u n a a l a f o r m a 
d e l a b o c a y o t r a a l a i n d i c a c i ó n d e l c o l o r d e s e a d o p a r a 
p i n t a r s e l o s l a b i o s . H a c i e n d o c o i n c i d i r l a i m a g e n d e 
é s t o s c o n l a p r i m e r a s e ñ a l , se p u e d e e l e g i r , f i j á n d o s e 
e n l a s e g u n d a , e l " r o u g e " o c o l o r i d o q u e m e j o r c o n v i e n e 
. i n n a i B w a n i i K i a ' i i i ' n i B r b 1 • irviüüBiiaiiBüiin';: :aiiiiaiviiiia!iiiiB,ii¡n,!iin;inin!iiB 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A A R R U E - U G E N A 
Por ampliación de locales se ha trasladado a Fuencarral, 74. Tel. 27092. M A D R I D 
; i m : ! í « f f l « « i m i i i i H i i . i : r. 
1 n i 7 A 1 Purgante del Dr. CAMFOY f ' R i p P ' 
i U L . A . L . preventiva y curativa de la v j r v i I T E-
P a r a t a r d e , b o l s o d e " b o x " r o j o c o n m a r c o d e m e t a l d o r a d o . E n e l c o l g a n t e v a n i n -
c r u s t a d a s l a s i n i c i a l e s . A l a d e r e c h a , " n e e e s s a l r e " d e a n t e n e g r o c o n a c c e s o r i o s d e 
m a q u i l l a j e , y o t r o s 
i 
1 
L A B A S E D E L O S P O L V O S 
E S M U Y I M P O R T A N T E . . . 
y a y u d a a d e c i r 
a d i ó s a l o s a ñ o s 
Para adqu i r i r un cutis per-
fecto y p r o t e g e r l o d e l a i re 
y d e l ( r ío , use la base para 
los p o l v o s d e E l i zabe th 
A r d e n . P u e d e U d . 
el t i p o m á s 
para su cutis 
e leg i r 
c o n v e n i e n t e 
L I L L E 
LOTION 
..OtlTt. 
. w / / / / m / / m 
C r e m a A m o r e t t a , si la p i e l es n o r m a d L o c i ó n Lil le . si es | 
gras ienta ; U l t r a A m o r e t t a , si es muy seca; C r e m a Pro-
t e c t a . s» es muy sens ib le al se1 y al calor . 
Fonos: B lanco . N a t u r a l Rachel y Rosa Rachel . 
C r e m a A m o r e t t a . Ptas. 12 y 2 2 — L o c i ó n Li l le , Ptas. 17 
y 2 8 — C r e m a U l t r a A m o r e t t a . Ptas 12 y 2 2 — C r e m a 
Pro tec ta , P tas 14 y 2 2 . 
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En otros años tenían lugar en esie 
tiempo en Africa grandes cacerías. E l 
amante de la caza que cansado de los 
deportes cinegéticos de nuestro conti-
nente deseaba poner en acción los re-
latos y aventuras de los más grandes 
cazadores de regiones exóticas le era 
fácil el dirigirse a agencias especiales, 
que se encargaban de la realización de 
sus sueños hasta los últ imos detalles. 
Con igual facilidad que si deseara 
realizar un viaje a Suiza recibía el i t i -
nerario y la documentación. E l lujoso 
t ransat lánt ico, el ferrocarril, barco flu-
vial , el "auto" y modernamente el 
avión le llevaban al interior del Conti-
nente Negro. Aquí encontraba la cara-
vana preparada que había de llevarle 
a las regiones legendarias de caza ma-
ped, cuyo mayor deseo de su vida ha-
bía sido el cazar leones, había abando-
nado el país. En su carta de despedida lo 
decía: «Hemos visto dos leones, pero 
desgraciadamente estaban devorando un 
antílope y de ninguna manera estaban 
de humor para ser separados de su vic-
tima». 
El mismo autor menciona que un in-
glés llegó al Alto Cambia para cazar 
leones. E l primero que encontró lo hi-
rió ligeramente. La fiera le acometió, 
pero él tuvo la suerte de poder dispa-! 
rar su revólver a quemarropa junto al 
corazón. El hombre y la fiera cayeron 
juntos al suelo. Esta, muerta; aquél, 
desmayado... y con un susto tan grande, 
que rápidamente , y en el primer barco,' 
r<»rr^-r . / , q 'RurOpa. 
El león reposa después de la comida 
de un centenar de tiendas. Se explica 
esta destrucción tan considerable por 
el hecho de que los pastores nómadas 
argelinos apenas podían defender sus 
tiendas, hechas de pieles de animales. 
El león del Africa del Norte era un 
animal fuerte y peludo. La longitud de 
su cuerpo era de dos metros sesenta 
cent ímetros y su altura, hasta la nu-
ca, de un metro. La cabeza estaba ro-
deada de una tupida melena que le caía 
sobre las patas delanteras. 
Los leones que viven en las monta-
; ñas de Abisinia son muy peludos, de 
¡color oscuro y de gran ferocidad. En 
cambín o' teón sudanés es menos pe-
Aunque hayamos indicado que el león 
es el animal africano por excelencia, 
conviene hacer notar el que en la ac-
tualidad viven en Asia dos especies 
que están en vísperas de ser aniqui-
ladas por completo. Una es el león 
persa, de crines pardas y negras, que 
en la ant igüedad vivió en Palestina y 
en el Peloponeso. Leones de esta es-
pecie fueron ios que atacaron los ca-
mellos de la impedimenta del ejército 
de Jerjes. La otra es el león de Guz-
rat, de menor t amaño que el león afri-
cano y con melena escasa o nula. Hu-
bo un tiempo en que vivió de Armenia 
hasta [a Tn'':p (V rlnnrtr. «jdp oxpni-
En las Somalias los leones siguen ^ 
distancia a los rebaños de bueyes o d( 
camellos cuando emprenden largos vía 
jes en busca de pastos nuevos. La r^.zn 
es que las fieras se nutren exclusiv 
mente del ganado de los indígenas. 
Otras presas del león son el búfaio 
¡a avestruz. En cambio, no ataca n. 
elefante n i al rinoceronte, pero gusta 
de su carne muerta si la descomposi-
ción no está iniciada. 
Por regla general, naturalmente ex-
cepción hecha de los períodos de ham-
bre, el león prefiere la carne fresca. Del 
animal que mata sólo come las partes 
tiernas y abandona el resto a los cha-
cales y a las aves de rapiña. Jarnos 
vuelve al día siguiente a terminar su 
presa, en lo cual es contrario al tigre 
sino que caza un nuevo animal. 
Una vez que han comido los leones 
permanecen echados a la sombra, o jue-
gan entre sí como nuestros gatos ca-
seros. Estos últ imos, primos hermanos 
del rey de la selva, fueron domesti 
cados por los egipcios en sustitución 
del león. Uno y otro, mejor dicho, la leo-
na y la gata, fueron los animales sa-
grados de la diosa Bast, la diosa de las 
mujeres, a causa.del cuidado extromc 
que ponen en la cría de sus pequeños 
Los leones sienten gran curiosidad poi 
las obras humanas. Se les ve con fre-
cuencia en las carreteras y especialmen-
te en las vías férreas. En el distrito de 
Barbeton, en el Transwaal, sólo se los 
ve en las vías del ferrocarril, en donde 
gustan tomar sus baños de sol. 
En el ferrocarril del Uganda se ven 
leones con mucha frecuencia. U n direc-
tivo, en un viaje de inspección que duró 
dos días, pudo contar m á s de setenta 
leones junto a la vía férrea. Con fre-
cuencia van a beber en las cisternas de 
aprovisionamiento de las locomotoras, 
especialmente on la región seca. 
Pareja de leones africanos 
Leona joven 
yor—tales como las llanuras del Ugan-
da, donde viven manadas de antílopes, 
búfalos, cebras, elefantes, rinocerontes 
y leones. 
El cazador tenía que señalar previa-
mente sus preferencias, ya que los pre-
parativos para la caza de -un animal u 
otro eran diferentes. También eran dis 
tintos el riesgo y..., naturalmente, el pre-
cio. No es lo mismo el hacer un ojeo 
y obligar a un rebaño de gacelas o an-
tílopes inofensivos a desfilar delante del 
puesto del cazador, que el perseguir a 
una fiera para enfrentarla con éste y 
al mismo tiempo velar por su seguridad. 
La caza del león es peligrosa, puesto 
que hace falta una gran confianza en si 
y una decisión rápida, ya que el león 
ataca de una manera fulminante. Poi 
esto se dan casos en que, en el momen-
to preciso, los que toda su vida han de-
seado luchar con el rey de la selva, 
cuando lo ven en libertad, con toda la 
grandeza de su fuerza y arrogancia, 
abandonan el terreno y prefieren mos-
trar su valor con animales inofensivos. 
Demaisón refiere que en honor de un 
celebrado "sportman", un alto funcio-
nario del Al to Níger organizó una ca-
cería de leones. No pudo asistir a ella, 
y a su regreso se enteró de que su hués-
E l león es el animal africa-
no por excelencia 
Cuando los europeos se establecieron 
por vez primera en Africa, el león vi-
vía en todo el continente africano, des-
de Argelia hasta El Cabo, salvo los de-
siertos y las espesas selvas tropicales. 
En el diario de Van Riebeck, primei 
gobernador del fuerte, que constituyó 
el germen de la actual ciudad de E l 
Cabo, se hacen referencias como la 
siguiente: "esta noche han rugido los 
leones como si quisieran tomar el fuer-
te por asalto". 
Ahora sólo hay algunos raros leones 
en el este de Túnez y en los bosques 
de Constantina y de Marruecos, pero 
eran abundantes cuando la conquista 
de Argelia por los franceses. E l Go-
bierno ofrecía una buena recompensa 
por cada león que se mataba, pues es-
tos animales causaban grandes daños. 
El famoso cazador de leones teniendo 
Gérard, que ma tó una treintena entre 
1848 y 1856, cuenta que un solo león 
exterminó la población de un aduar, 
formada por cuarenta individuos. Cal-
culaba en veintiún mil francos oro la 
pérdida sufrida cada año en ganado 
muerto por los leones, por una tribu 
res de hombres" son animales viejos; 
pero es lo general. E l animal que se 
siente débil para atacar sus grandes 
presas habituales, como cebras o antí lo-
pes, se apercibe en la primera ocasión 
que matar una persona—especialmente 
un indígena—es bastante fácil. Gustada 
la carne humana, segui rá ocasionando 
víctimas hasta que se le mate. 
Sucede entonces algo muy curioso, que 
es común a todos los animales feroces. 
Hace falta inculcar a la fiera el sentido 
de las represalias y del poder humano. 
Hace falta inmediatamente que un hom-
bre ha sido devorado por un león el 
que muera uno por lo menos de estos 
animales para que se restablezca la paz. 
Los indígenas lo saben, y con rapidez 
extraordinaria se organizan en estos ca-
sos cacerías, en las que con viejos fu-
siles de chispas o con lanzas atacan a 
animal tan audaz y tan potente como 
el león. 
Los leones entorpecieron la 
construcción de un fe-
rrocarril 
Hemos dicho ya que si el león que 
ha atacado al hombre ve que éste no 
responde a la lucha, vuelve pronto al 
ataque, convirtiéndose en un "comedor 
de hombres". E l caso m á s típico de esto 
sucedió en Uganda, al final del pasado 
siglo, con motivo de la construcción del 
ferrocarril. E l Gobierno inglés, que no 
había logrado que los negros indígenas 
trabajaran como peones, hizo venir 
coplíes indios. En el campamento de 
Tsavo. un día a tacó un león a un hom-
bre. Mientras que los negros ejercen en 
seguida la venganza del muerto, ¡os in-
dios lo consideran como una fatalidad. 
Es más , no sólo no se defienden de las 
fieras, sino que n i siquiera dan la voz de 
alarma, pues creen que el que lo haga 
se rá la persona que ataque y devore la 
fiera. 
Esto trajo consigo el que el campa-
mento de Tsavo fuera atacado todas las 
noches por dos leones, que ocasionaron 
numerosas balas en hombres y ganarlo 
Después de cierto tiempo los coolies 
indios se negaron a trabajar, y las obras 
del ferrocarril fueron suspendidas. E l 
asunto llegó al Parlamento inglés, en el 
que lord Salisbury hizo la siguiente de-
claración: "Ha habido necesidad de sus-
pender hace tres semanas todos los tra-
bajos del ferrocarril de Uganda porque 
un grupo de leones, que manifiestan un 
gusto infinitamente desagradable por 
nuestros coolies han hecho su aparición 
en el país. Los trabajadores han rehu-
sado continuar el trabajo hasta no es-
tar .c^snirrs. Évídentemente, es difícil el 
La cara del león es majestuosa 
y arrogante 
construir un terrocarril en estas condi-
ciones, y nos vemos obligados a suspen-
der las obras hasta el día en que encon-
tremos un valiente cazador que nos libre 
de estos leones." 
Fueron muertos por M. J. H . Patter-
son, uno de los ingenieros de la Compa-
ñía. Las víct imas que ocasionaron fue-
ron 28 coolies indios e innumerables in-
dígenas africanos. 
,Insó l»EKEZ I)?' H A ííflA DAS 
iBiiiraiiira '"i 
Familia de leones en reposo. Tanganika, Africa 
León sudando 
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V I S N U 
IDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
ludo y de una gran nobleza; son de 
color claro y de más pequeño tama-
ño. Se encuentran en el Sudán fran-
cés, en los valles del Senegal y del 
Níger, en el Sudán egipcio, especial-
mente en el Uganda y en el Bahr-el-
Ghazal, y en toda el Africa oriental. 
En la Somalia inglesa había, según 
cálculo hecho en 1925, tres mi l leones. 
De su abundancia relativa en el Su-
dán francés podemos tener una idea 
por el hecho de que antes de la gue-
rra se podía comprar un cachorro por 
20 francos; hoy el precio var ía de 
ciento a ciento cincuenta. 
En general, el león africano ofrece 
grandes variaciones individuales, de ta-
maño, color y especialmente en la lon-
gitud, abundancia y tonalidad de la 
crin de los machos. Hay diferencias 
debidas evidentemente al medio am-
biente; los leones son tanto m á s pe-
ludos cuanto m á s frío es el clima. A l -
gunos leones de las altas llanuras de la 
Colonia de El Cabo o del Estado de 
Orange muestran todo el vientre pe-
ludo y una melena extraordinariamen-
te abundante sobre el cuello y las es-
paldas. 
Es curioso el que los leones en l i -
bertad tengan una pelambre mucho 
menos abundante que la mayor ía de 
los que se exhiben en casas de fieras 
europeas. E l león en libertad es más 
majestuoso, más imponente, m á s vivo 
y más arrogante que el cautivo. Cuan-
do se nutre bien es musculoso, poten-
te y sin huella alguna de debilidad. 
Justifica el calificativo de rey de la 
selva. 
Lo más majestuoso del león con sus 
ojos, amarillos y luminosos, que miran 
lealmente, sin crueldad ni engaño. 
sado por el tigre real de Bengala. Se 
le encuentra todavía en las fronteras 
del Afghanis tán y la India, en las re-
giones de Kathiawar y Rajputana y 
en los bosquecillos ribereños y en las 
islas del Bajo Tigris y del Eufrates. 
Costumbres del león 
africano 
Los leones no son nunca numerosos 
en una región. Cada pareja tiene su 
territorio de caza, y es raro que entren 
en lucha con sus vecinos. Sos terrenos 
favoritos son las mon tañas cubiertas de 
bosque abierto y los valles con mato 
rrales. Por lo general viven cerca de 
los ríos y arroyos, e incluso, como son 
excelentes nadadores, en los islotes de 
los grandes ríos que surcan el Conti-
nente Negro 
L a leona, que carece de melena y 
que es de cuerpo menos potente que el 
macho, pare, por lo geneial, de dos a 
tres pecueños, y los cuida .on todo ca-
riño. Se crian con lentitud y dificultad, 
y entre los seis meses y u n ' a ñ o pade-
cen con frecuencia una enfermedad 
mortal. Cuando son adultos (ípmienzan 
a cazar, bajo la vigilancia de 1̂  madre. 
Esto sucede a los dieciocho meses, en 
que le salen los colmillos. 
E l león es animal intrépido y vaüen-
te, y caza lo mismo de día . que de no-
che. Por lo general, se asocian Varios 
individuos para cazar; pero la comuni-
dad se disuelve cuando han satisfecho 
el hambre. 
Sus presas favoritas son, en t i Su-
dán francés, las innumerables esriñeies 
y variedades de antílopes. En el jAíri-
ca oriental lo son la cebra, las gacelas, 
los antílopes e incluso la jirafa, a pesar 
de su talla, la velocidad de su Jarre-
ra y su fuerza. Cuando se trafe de 
regiones cultivadas, las victimas favo-
ritas son los animales domésticos. U)ia-
riamente desaparecen en el Níger I eu 
el Nilo Blanco cabras, ovejas, to i ip y 
vacas, victimas de la voracidad l eo -
nina. 
Otras veces invaden las estaciones. 
Buen ejemplo es este telegrama del jefe 
de estación de Tsavo al director del 
tráfico del ferrocarril de Uganda: "En-
víe máquina con dos mecánicos arma-
dos. Debe entrar en mi estación con to-
das las precauciones posibles. Agujas 
bloqueadas. Nadie puede salir. Yo y to-
do el personal estamos encerrados en 
el despacho. Delante de la puerta hay 
un león sentado." 
E l león y el hombre 
El león, según F. C. Selons, parece 
tener un miedo instintivo al hombre. 
Otros autores nos dicen que entre uno 
y otro se establece un común respeto, 
sobre todo si se trata de países donde 
la caza es abundante y no hay lugar 
a choques de intereses. Pueden citarse 
dos ejemplos. En el Sudán francés, 
cuando los animales van a beber, no in-
quietan a los indígenas con sus rugi-
dos poderosos. Incluso cuando se apro-
ximan demasiado a los rebaños, los pas-
tores los alejan a palos. La explicación 
de todo esto es la riqueza en antílopes 
de la región, que asegura al félido.una 
comida abundante, por lo cual respeta 
los rebaños indígenas. En cambio, en 
otras regiones en que los animales sal-
vajes escasean, los leones se han vuelto 
cada vez m á s peligrosos en sus ataques 
a los animales domésticos y a los mis-
mos hombres. 
Otros autores nos dicen que si un 
hombre valiente encuentra a un león 
cerca del animal que ha matado, aun-
que tenga hambre, siempre se aleja la 
fiera, sobre todo si en el país han pe-
netrado europeos con armas de fuego. 
Los casos de ataque sin provocación 
son raros; pero hay ocasiones en que 
el peligro para el hombre es extraordi-
nario, especialmente cuando sufren do-
lores de dientes o cuando la leona pro-
tege su prole. .> 
La guerra con el hombre se establece 
cuando ha comido por vez primera un 
ser humano. No siempre los "comedo-
Leones fotografiados cLiando coman junto a un tren de la 
llanura africana 
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A grandes rasgos, y dentro de lo qut 
permite una información periodística, 
veamos cómo está constituido un grano 
de trigo. Rodea al grano una cubierta 
que, formada por el mesocarpio y er 
docarpio, recibe el nombre de episper 
mo. Más hacia el interior se encuentra 
la endopleura. Todas estas cubierta.» 
rodean a la almendra harinosa que tie-
ne hacia su base el embrión. La al 
mendra está constituida por una s '̂.ie 
de celdillas, de las que unas, exagona-
les, contienen el almidón, y otras las 
materias proteictas. 
El grano de trigo es más rico en glu-
ten e- 'a región central y, por el con-
trario, más abundante en almidón en 
su periferia. 
Escogiendo al azar un trigo de los 
que se consumen en el centro de Es-
paña, su composición es como sigue: 
Agua 14,2 
Almidón 60,6 
Gluten y albúminas 14,2 
Dextrina y glucosa 6,0 
Materias grasas 1,4 
Celulosa y congéneres 1,8 
Materias mineraíes 1,8 
100,0 
La composición de las partes consti-
tuyentes del grano analizadas por se-
parado da el siguiente resultado: 
Composición de las cubiertas en cer-
nidos al 80 por 100 
Agua 12,7 
Almidón, dextrina, azúcar 24,0 
Celulosa 42,9 
Materias nitrogenadas 12,4 
Materias grasas 3,0 
Materias minerales 5,0 
100,0 
Nitrógeno total, 3,8 por 100. 
Composición de la almendra 
Agua 13,4 
Materias grasas 1,3 
Almidón 63,1 
Gluten 14,0 
Extracto acuoso 6,7 
Celulosa 0,4 
Materias minerales 1,1 
100,0 
Nitrógeno total, 2,5 por 100. 
Composición del germen 
Agua 10,29 
Materias grasas 12,55 
Celulosa 10,20 
Compuestos ternarios 39,01 
Materias nitrogenadas 23,36 
Materias minerales 4,39 
100,00 
Nitrógeno total, 3,8 por 100. 
En el embrión se encuentran los rú-
en donde se le quita al grano la punta 
del mismo. 
Después de realizadas todas las ante-
riores operaciones en la "mojadora" 
(máquina muy parecida a una pequeña 
noria), se retiene el grano humedecioo 
de veinticuatro a cuarenta y ocho horas, 
con objeto de que, sin llegar a gemii 
nar, se humedezca, a fin de facilitar las 
posteriores operaciones. 
En este momento comienza 'a veroa-
dera raolturación del trigo por su paso 
a los "cilindros trituradores" y máa ta i -
de al "plansichter". donde son separa-
da uno de los productos de la moline-







ble de 1.a 
Harina de 2.»... 








Fáci lmente se aprecia que las harinas 
tos de carbono, es pobre en vitamiaas 
Lo mismo ocurre con el pan que «se fa-
rmea con las hrinas procedentes oe «a. 
ta parte del grano. 
La germinación del trigo tiene co-
mo consecuencia la producción de dias-
^asas y vitaminas. Cáick y Hume han 
demostrado en los cereales la produc-
ción de vitaminas ant iescorbút icas poi 
la germinación. Lo mismo demostró 
Furst en los granas c -•.•"m f^ri-ada y 
leguminosas, y Cr'rT- •- ' - ' — • jen-
tejas y gui5?ntr-
Una instalación moderna de molinería para 200.000 kilos de trigo en veinticuatro hora: 
dos los distintos productos del grano. 
Una serie de paseos por cilindros y 
«plansichters« va dando lugar a la sepa-
ración de los distintos productos para 
terminar en los "cilindros de compre-
sión". 
He aquí, r áp idamente descritas, las 
operaciones de la fabricación de ha-
rinas. 
De 100 kilos de trigo se obtienen hoy. 
C O N S U / A O DE T R I G O POR H A B I T A N T E 
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dimentos del tallo y las hojas. Para que 
éste pueda desarrollarse, las capas en-
volventes segregan diversas diastasas; 
la primera disuelve las paredes celula-
res de los granos de almidón a fin de 
permitir a la segunda hidrolizarle. In-
mediatamente el gluten peptonizado 
entra en solución. Estas acciones se ma-
nifiestan de modo progresivo hasta el 
momento en que toda la sustancia del 
grano acaba por ser absorbida por el 
embrión, cuyas raíces i rán a buscar su 
nutrimento en el suelo. 
Fabricación antigua de 
las harinas 
Antiguamente, y aun hoy dia, aunque 
en muy escasos sitios, la fabricación de 
las harinas se lleva a cabo por el moli-
no de piedra. En la actualidad rara vez 
ee obtienen las harinas integrales; es 
decir, la providente de la tr i turación 
total del grano de trigo. En los moli-
nos de piedra regularmente montados se 
sacan en la actualidad diversas clases 
de harinas, salvado, etc. 
El trigo tiene que sufrir la moltura-
ción y el cernido, siendo estas dos ope-
raciones, simples en apariencia, de una 
gran complicación para el biólogo. 
Entre la fabricación antigua por 
muelas y la moderna de cilindros existe 
gran diferencia desde el punto de vis 
ta biológico. La harina de las muelas 
tiene más partes envolventes y conse-
cutivamente más diastasas. Los frag-
mentos de envolvente más duros y f i -
brosos que el albumen resisten más 
a los cilindros. El gluten es m á s abun-
dante (casi dos veces más) , en la mol-
turación por muelas. 
Fabricación moderna de 
las harinas y sus errores 
Vamos a describir . áp idamente ias 
operaciones a que es sometido el trigo 
.desde su entrada en una moderna fábri-
^a hasta ru consumo en forma de ha-
rina. 
El trigo es depositado en el "tramo-
yón", en donde pierde las partes giue-
Isas que le acompañan, como piedras, 
¡etcétera. De aquí pasa el trigo al "mo-
'nitor", es decir, unas cribas más peque-
IBas, en donde es despojado de espigas» | 
paja, piedras, etc., de mayor voiun.en' 
jque el grano. Posteriormente pasa a H 
«tarara», en donde pierde el trigo .as 
partes que son menos pesadas qeu él. 
Una vez limpio el trigo va a parar al 
" tr iarvejón" en donde se le separa de 
b u s semillas. Después de pasar por la 
/'destminadora", donde es separado, es 
recogido en la "columna despuntador", 




Harina panificable 72 
Harina de segunda 5,2 







Las harinas más preciadas en el mer-
cado son las m á s blancas, que se obtie-
nen hoy gracias a los adelantos de la 
molinería. Las harinas se encuentran 
constituidas por la parte central del 
grano de trigo. Se desprecia para !a la-
bricación de las harinas panificables las| 
cubiertas y la reglón externa de la al-i 
mendra, muy ricas en fósforo (en for-1 
ma de fitina C3 H , Ps Oe), hierro y n i -
trógeno. E l problema de la fabricación 
de harinas debería consistir en la se Da-
ración, no de las partes más blancas, si-
no de las m á s nutritivas. 
Cuando el cernido de las harinas su-
pera al normal, no sólo se le separa de 
buena parte de las sustancias nu t r i t i -
vas, sino que le acompañan materias in-
digestas. La preferencia dada por los 
consumidores al pan blanco ha alentado 
a los fabricantes de hari ias a esfor-
zarae en obtener hannas muy blancas. 
La perseverancia en el error hace oue 
se fabriquen liv.rinas ricas en hidrorar-
bonados y carentes de todas diastasas y 
vitaminas. 
La harina y su constitu-
ción química 
Nos referimos a la harina paniñcable 
que los panaderos llaman, de buena ca-
lidad. Se destinan al mercado con este 
nombre unas harinas muy blancas, obte-
nidas, como hemos dicho, de la región 
central de la almendra. 
La composición centesimal de una ha-





Materias minerales 0,81 
de mejor calidad (en el mercado) son 
las de menor sustancias proteicas. 
Las vitaminas, el trigo 
y la harina 
Existen sustancias en los alimentos 
que pasan desapercibidos a los análisis 
químicos más meticulosos. No ocurre lo 
mismo con la experimentación fisioló-
gica. Estas sustancias que ac túan como 
catalizadores, y que tienen una constitu-
ción químicofísico' análoga a las dias-
tasas, son las vitaminas. 
La falta de vitaminas en los alimen-
tos da lugar a una porción de enferme-
dades por carencia que se denominan 
avitaminosis. E l germen del trigo es la 
parte del grano m á s rica en vitaminas. 
La harina blanca de trigo se encuentra 
exenta de toda clase de vitaminas. 
Por el Medical Research Commite y 
y el Inst i tuto Lister fué encargada una 
comisión de biólogos, en la que formaban 
parte Harriette, Chick, Harden Hopkins, 
Mellamby y Drummond, con objeto de 
que estudiaran los factores de metabo-
lismo que no son considerados energé-
ticos. 
Por el estudio experimental del cre-
cimiento de los animales y la curación 
de las enfermedades por carencia, me-
diante su administración, llegaron a los 
resultados siguientes por lo que al t r i ' 
go se refiere: 
Factor Factor F a c 
A B tor C 
• * * 
0 
0 
* * o 
o o 
* « * * 
Trigo, grano entero. • 
Germen del t r igo • 
Salvado del trigo.... 0 
Harina blanca trigo 0 
Trigo germinado * 
Los asteriscos representan la existen-
cia de vitaminas, marcando su cantidad 
aproximada el número de * y represen-
tando el 0 la usencia total de ellas. 
Miguet ha provocado el raquitismo ex-
perimental, administrando pan exento 
de vitaminas. Como se ve, la mayor r i -
queza vi tamínica se encuentra en la pe-
riferia de la almendra y-e l germen. La 
región central del grano, rica en hidra-
:̂':V:x::!>x:x;;i;x:;::::X̂ :":>vxV::x::::i.;x;x:::::X: 
Valor alimenticio de las 
harinas 
Del valor que como alimento tenga 
una sustancia, no puede juzgarse te-
niendo en cuenta solamente su conte-
nido plástico o energético. Puede ali-
mentarse un animal con productos que 
contengan hidratos de carbono, proteí-
nas, grasas, minerales y agua, y en la 
suficiente cantidad, y el animal presen-
tar una sintomatología muy variada, 
alguna muy conocida de las enferme-
dades por carencia. Un alimento este-
rilizado y conservado estéril por cual-
quier procedimiento, tiene las mismas 
propiedades. Lo mismo ocurre con los 
alimentos selectos químicamente o con 
las harinas muy puras y selectas, se-
gún el vulgar concepto. 
Si no se corrige la al imentación (quí-
micamente pura) . el animal muere. Es 
preciso la adición al alimento de sus-
tancias como las vitaminas, de las que 
hemos hablado anteriormente. 
Por lo que se refiere a la harina, he-
mos visto que, a m á s de privársele de 
las vitaminas, es aprovechada paar su 
fabricación la parte del fruto que me-
nos valor tiene en componentes ener-
géticos. 
E l aspecto del pan y las condiciones 
físicas han hecho caer en el error y 
encauzar la molinería por caminos tam-
bién erróneos. 
La civilización y el perfeccionamien-
to mecánico nos han llevado a la fatal 
consecuencia de aprovechar para nues-
tra alimentación harinas que desde el 
punto de vista químico y fisiológico son 
detestables. L a rudimentaria moltura-
ción antigua de los trigos carecía de 
estos inconvenientes. E l problema de la 
fabricación de harinas no ha hallado so-
lución nada m á s que en el aspecto me-
cánico. 
Boutroux ha comparado el valor nu-
tri t ivo de las harinas de muelas y ci-
lindros, encontrando que las primeras 
dan un pan m á s agradable y nutrit ivo, 
y, en cambio las segundas, un pan más 
blanco, que permite creer al público de 
una mayor pureza. 
Historia de la fabricación 
del pan 
La panificación es tan vieja como la 
Humanidad. Los granos molidos, remo-
jados en agua y puestos en presencia 
de heces de vino que provocaban la 
termentación, formaban una pasta que, 
expuesta al sol sobre las piedras, com-
ponían el primer pan. 
E l arte de la panificación, como tan-
tas otras cosas, parece ser que pro-
viene de Oriente, en Egipto. Los grie-
gos y los romanos lo extendieron por 
el Occidente. Los hebreos conocieron la 
levadura, puesto que conocían el pan 
ácido (es decir, sin levadura). En tiem-
pos de Pascua obligaban al pueblo a 
t irar todas las viejas levaduras impu-
ras y contaminadas a la entrada de la 
primavera y a utilizar levaduras nue-
vas y frescas. Las primeras levaduras 
empleadas por los griegos se hacían 
con mosto de vino. Se ha encontrado 
en Pompeya hornos de pan en un todo 
semejantes a los que hasta hace poco 
tiempo se veían en los pueblos. La cues-
tión de la fermentación llegó a ser mis-
teriosa durante siglos. Fué Pasteur el 
que descubrió el secreto, permitiendo a 
los químicos modernos hacer entrar la 
nanificación en el cuadro de los proble-
mas científicos m á s complicados a re-
solver, pero también actualmente de los 
más importantes bajo el punto de vis-
ta de la salud pública. 
Fabricación del pan y su 
valor nutritivo 
E l pan antiguo (de pueblo), en pie-
zas de tres o cuatro kilos, bien fer-
mentado, y conteniendo la casi totali-
dad de los productos de la almendra 
del trigo, es nutri t ivo y completo desde 
el punto de vista fisiológico. 
La civilización y la visualidad del ali-
mento han hecho que se pierdan las 
buenas condiciones higiénicas y fisioló-
gicas del pan antiguo sust i tuyéndole 
por el de buena vista que hoy come-
mos, escaso en materas nutritivas. 
Las semillas sometidas a temperatu-
ras de 120 grados se convierten en de-
ficientes para la alimentación. La coc-
ción verificada en hornos a 250 gra-
dos eleva la temperatura de las capas 
externas del pan a unos 210 grados, que 
es cuando empieza a formarse la cor-
teza. La temperatura va decreciendo de 
la superficie al centro, y en el interior 
del pan no llega a 100 grados cuando 
las piezas son grandes (un kilo o m á s ) , 
no perdiendo, por tanto, en su totalidad 
las vitaminas. Las piezas pequeñas o 
Una sala de molinos de la sección de trigo blando 
E l amasado en casi todas las pana-
derías actualmente es mecánico; esto 
ha contribuido, desde el punto de vis-
ta higiénico, a la supresión de todas 
las suciedades de otros tiempos. 
L a fermentación por la levadura se 
verifica mediante la acción de micro-
organismo, que transforma el azúcar en 
alcohol, y ácido carbónico (este último 
esponja la pasta). La fermentación co-
mienza a iniciarse por la acción de una 
diastasa (la amilosa) que ac túa sobre 
los productos dextrinosos de la albu-
men. Otros microorganismos, como el 
sutilis, acético y a veces el coli, se en-
cuentran en la levadura procedentes del 
aire, debiendo ser considerados inde-
seables. 
M . Boone tiene la certidumbre de que 
si la levadura es el agente principal e 
imprescindible de la fermentación pa-
naria, és ta solamente por sí no puede 
realizar en muchas ocasiones la totali-
dad del proceso y, en particular, dar 
al pan la fácil digestibilidad que 'e es 
tan importante. 
Para obtener una fermentación per-
fecta y no prescindir de las diastasas 
Un piso de ' 
de lujo, por el contrario, debido a su 
pequeño tamaño, pierden todas las v i -
taminas. 
No siempre es posible por los encar-
gados de descubrir los fraudes en los 
alimentos tener conocimiento de algu-
nos que, estando de acuerdo con la ley, 
no lo es tán con la higiene. 
U n miembro de la Academia France-
sa de Medicina ha dicho que un pan 
mal amasado, aunque sea perfecto des-
de el punto de vista químico, produce 
más vitaminas que una guerra. 
y activa. Estas harinas son, como he-
mos dicho, muy pobres en vitaminas y 
diastasas. E l pan blanco, tan esponjo 
so y de buena vista, es muy deficiente 
nutritivamente. Puede decirse que el 
poder nutrit ivo de un pan está en ra-
zón inversa de su blancura. 
La hermosa apariencia del pan de 
lujo, con miga esponjosa, corteza ao 
rada y pequeño tamaño, hacen de oí, 
con ser el menos nutrit ivo y fisiológi. 
co, el más preciado. 
La alimentación con pan tan blanco 
y con los inconvenientes dichos, tiene 
?ran importancia en la alimentación de 
las clases sociales poco acomodadas, ya 
que en ellas el pan no es un comple-
mento de la alimentación, sino la base 
de la misma. E l error del pan blanco 
tiene un extraordinario interés social y 
nacional. 
Algunas soluciones de este 
problema 
Se precisa una solución que, aten-
diendo al doble aspecto económico > 
biológicosocíal, libre a España del te-
mor de una escasa cosecha, bastándo-
se para su consumo con su producción, 
y que, permitiendo una más apropiada 
utilización del trigo, reúnan sus pro-
ductos derivados el mayor va'or nutr i -
tivo posible. 
Las harinas totales.—Girard, operan-
do con todos los cuidados necesarios 
en la técnica, ha separado dei trigo 








Es decir, que se puede par t i r de . 
i d e a de un aprovechamiento del SO 
por 100. 
Rocasolano (en Zaragoza), mezclando 
en pesos proporcionales a sus rendi-
mientos las harinas de primera, segun-
da y tercera, y practicando análisis de 
la mezcla y comparando este resu tado 




Practicando el análisis de la cantidad 
de nitrógeno total por el procedimien-
to de "Kjeldahl", y la cantidad de pro-
teína en peso que le corresponden a ca- Otro piso de "plansichter s" para trigo blando 
'plansichters" 
proteolíticas es preciso que ac túen en 
simbiosis con diversos fermentos láct i-
cos. 
La predigestión tiene en Medicina un 
gran valor, aumentando el valor nut r i -
tivo del alimento si se da de ta l forma 
que sea fácilmente atacado por los ju-
gos salivar, gás t r ico y pancreát ico. 
E l empleo de productos químicos, ta-
les como el cloro combinado con vapo-
res nitrosos para el blanqueo de las ha-
rinas, el empleo de cloruro de ázoe, asi 
como el peróxido de benzoil para faci-
l i tar el trabajo de las pastas, y el ie 
loa bromatos, persulfatos perbora-
tos, etc., perjudican el interés higiéni-
co del consumidor. 
Otro inconveniente es la utilización 
de levaduras procedentes de la destila-
cíjn de melazas tratadas químicamen-
te por ácidos, sobre todo, ya que ellas 
son alcalinas (ácido sulfúrico, fosfóri-
co, hidrofluosllífico, sales amoniaca-
les, etc.). 
La jornada de ocho horas tiene gran 
influencia en la fabricación del pan, ya 
que por insuficiencia de tiempo se fer-
menta a base del aumento de dosis ce 
levadura, no dejando actuar debidamen-
te a las diastasas, que necesitan un 
tiempo imposible de regular por las .e-
yes sociales. 
Dos procedimientos existen para la 
fermentación: Primero, la levadura de 
cerveza, procedimiento m á s cómodo 
para el panadero, ya que permite la 
utilización cantidades ella en per-
juicio de las acciones diastásicas ce-
^esarias; segundo, la adición de masa 
del día anterior. Este segundo es el 
más racional, pero a los dos se ie=! atri-
buye la posible adición de microorga-
nismos y sustancias no exentas de pe-
ligro. La solución lógica sería crear un 
-.prv'oio nue fabricase la levadura y, l i -
bre de estos inconvenientes, tuviera to-
dos los microorganismos necesarios. Es 
decir, con g a r a n t í a s para la higiene 
social. 
De la cocción solamente diremos que 
laa temperaturas ópt imas para la ac-
ción de las diap^asas y f^-^^-tos son 
las siguic tes: de 35 a 40 grados los 
fermentos lácticos; a los 58 grados laa 
diastaras proteolíticas, y de los 65 a 
76 grados las diastasas hidrolizantes. 
E l pan blanco es un error 
C o n el empleo de harinas muy blau-
cas la fermentación se hace muy fácil 
Harina Harina 
de 1.» total 
A.gua 12,67 13.41 
Almidón 70,86 66,52 
Materias proteicas . . . 12,13 14,15 
Idem grasas 1,47 1,51 
Dextrina > 1,97 2,52 
Celulosa 0,20 0,79 
Cenizas 0,71 1,06 
Resultando que la harina total es más 
rica que la de primera en 2,02 por 100 
de materias proteicas. Se encuentra un 
30 por 100 de materias minerales más 
en la harina total que en la de prime-
ra, dato éste qu tiene gran importan-
cia en "a alimentación. 
Ya hemos dicho antes que las hari-
nas de primera calidad carecen de vita-
minas. La experimentación fisiológica 
demuestra que pichones alimentados con 
estas harinas o sus derivados presen-
tan rápidamente s ín tomas de avitami-
nosis. La observación humana demues-
t ra lo mismo, y así Li t t le , en «Labra-
dor», ha demostrado la frecuencia del 
«beriberi» en las poblaciones que se ali-
mentan exclusivamente de harinas muy 
blancas. 
Magendle demuestra que, por el con-
trario, la continuada alimentación con 
harinas totales no provoca ningún tras-
torno en "os perros. 
Las harinas totales contienen las vitar 
minas antiescorbúticas y del crecimien-
to. Estas harinas totales, con las modi-
ficaciones físicas que sufren en la fabri-
cación del pan, las hacen factibles de 
una digestión rápida y completa. 
Con la mezcla de harina de primera, 
segunda y tercera, en partes proporcio-
nales al rendimiento descendería el pre-
cio de las mismas en unas 2 pesetas los 
100 ktogramos, o sean, en el consumo 
total unos 50.000.000 de pesetas, sin 
perjudicar a fabricantes ni consumido-
res. 
Inconvenientes de la fermentación.— 
La solución mediante el empleo de la 
harina total y el amasamiento con agua 
de salvado tiene inconvenientes par» 
la fermentación panaria. La presencia 
de algunas diastasas que no ac túan so-
bre el almidón, sino sobro las proteínas, 
producen el aplastamiento del pan, dis-
minuye su elasticidad y producen cuer-
pos negruzcos que perjudican la vista 
del producto. 
Dr. Gerardo SAN VAZQUEZ 
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L a s s a l a s d e l M u s e o t i e n e n u n r e c o r r i d o 
t o t a l d e q u i n c e k i l ó m e t r o s 
E l planetario de Copémico es una de las más admirables instalaciones. 
1 wnbien están allí los "tauben", que bombardearon París en 1914. Un 
laboratorio original de Liebig. Los planeadores de Lilienthal y Wright y el 
primer submarino alemán de guerra 
L o s v i s i t a n t e s e x a m i n a n s u p r o p i o e s q u e l e t o 
p o r m e d i o d e l o s R a y o s X 
Se exponen allí el primer motor Diesel, los primeros automóviles, la pri-
mera locomotora eléctrica, el primer telégrafo y el primer teléfono, un 
automotor de 1903. que conserva el urecord,, de velocidad por ferro-
carril (200 kilómetros por hora) 
Alemania posee el primer museo de-
dicado a las ciencias naturales y a la 
técnica. 
Este museo está en Munich y se lla-
ma Museo Alemán de Ciencias Natura-
Jes e Ingenieria. Su instalación es, reai-
piente, admirable. Ha,sido construido so-
|)re una pequeña isla—Museumsinsel—, 
pue lleva el nombre del museo, en uno 
de los extremos de la ciudad, en donde 
d río ha formado una porción de tierra'. 
De la vastedad del edificio dará idea 
el hecho de que el recorrido total Je 
$us galer ías de exhibición alcanza a 
¡15 kilómetros. Rodeado por una de sus 
partes de un bello parque, su torre mo-
pjmental parece emergir de un delicio-
So jardín. Mide 64 metros de altura. Sor-
asombro de los muchachos jóvenes, de ñas de vapor es la más completa que 
los que andan espigando en los libros existe en museo alguno. Muchos de ellos 
del bachillerato, ante las primeras tur 
binas de vapor o los molinos de viento, 
con su primit iva maquinaria. 
Ruedas accionadas por hombres o ani-
males, norias, molinetes, algunos origi-
nales del siglo X V I I , molinos de viento, 
ruedas hidráulicas, las primeras estu-
diadas de modo científico, prototipos pri-
mitivos de turbinas... 
La riqueza expositiva en máquinas de 
vapor es extraordinaria. Aparecen los 
primeros modelos de Watt, copiados en 
tamaño natural de los originales que se 
conservan en Londres, primeras má-
quinas de vapor alemanas, máquinas de 
estilo arquitectónico. . . Turbinas de va-
prende la grandiosidad de los diversos 
,cuerpos de edificio de que se compone 
el museo. Sólo el principal tiene 100 me-
tros de fachada en cada uno de sus 
lados. La cúpula del observatorio prin-
cipal destaca en el conjunto, aunque 
existen otras de observatorios adicio-
nales. 
Cinco pisos del gran edificio están des-
tinados a colecciones y un sótano a la 
reproducción de galer ías de minas. 
Cómo se fundó el Museo 
Una de las grandes figuras de las in-
dustrias electrotécnicas alemanas. Os-
ear ven Miller, fué quien alentó la idea 
ide crear este admirable centro de es-
tudio retrospectivo. Era el año 1903. 
Para tal empeño hacía falta dinero, 
y Oscar von Miller no lo tenía. Sin em-
bargo, no desfalleció y a su sacrificio 
económico vino a unirse un donativo 
de 100.000 marcos, de George Krauss, el 
poderoso fabricante de locomotoras, a 
!quien le entusiasmó la idea. Luego sur-
gió el acuerdo del Ayuntamiento de 
Munich de ofrecer gratis unos terrenos 
apropiadísimos en la isla del rio Isar. 
La beneméri ta Asociación de Ingenie-
ifos Alemanes, encar iñada con la inicia-
¡tiva de Miller, desarrolló una briosa 
¡campaña para reunir fondos, modelos, 
¡planos, documentos, libros y los demás 
¡materiales precisos con ta l éxito, que 
no t ranscurr ió mucho tiempo sin que la 
idea se viese transformada en realidad. 
Pero de momento fué necesario con-
tentarse con un museo provisional hasta 
'que el proyecto definitivo pudiera ser 
|Un hecho. Y así este museo se inauguró 
en 1906, colocándose en el mismo día 
la primera piedra del actual. 
La gran guerra re t rasó los trabajos 
de construcción y hasta el 7 de mayo de 
¡1925 no pudieron inaugurarse los p r i 
meros edificios, que hoy se admiran en 
la <;Museumsínsen». 
Geología 
En la sección de Geología se ofrece 
lUna constitución del interior del glo-
l)o ter ráqueo muy curiosa; la teoría de 
Vista general del Museo 
los volcanes, los ^novimientos sísmieoí 
y sus consecuencias, con notables ma-
quetas y diseños, y aspectos múltiples 
de la vida sobre la tierra en épocas an-
tiguas y de hoy. E l diorama que repre-
senta un pueblo primit ivo de la isla de 
Bali es un primor de creación. 
Las galerías en que se agrupan la mi-
neralogía y la metalurgia muestran al 
visitante que se detiene a inspeccionar-
las una completa evolución de los mé-
todos de investigación de yacimientos, 
y m á s allá, unas perfectas reproduccio-
nes en t amaño natural de galer ías mi-
neras tal como se explotaban antes y 
en nuestra época, aparte de los distintos 
metales de la tierra. Entre la maqui-
naria empleada en la minería y metalur-
gia existen bastantes piezas históricas 
y de indudable valor. 
En la sección de Siderurgia halla-
mos un magnifico cuadro del pintor Fis-
cher, de enorme tamaño, que represen-
ta la nave de una fundición moderna, 
combinado con objetos y maquetas co-
mo fondo. Es tal el verismo, l a minu-
ciosidad y la grandeza del cuadro, que 
el primer efecto desde lo largo de la 
sala es el de hallarse ante una recons-
trucción al natural. 
Forja, laminación, prensado, fundición 
de metales... Una maqueta del célebre 
martillo-pilón «Fritz», de Krupp, mon-
tado en 1861, el mayor de los de su 
tipo. 
Los primeros modelos utilizados en 
Europa de máquinas para cortar, serrar, 
taladrar, tornear y cepillar metales, y 
las de hoy. Muestras de fundición y for-
ja ar t ís t ica. 
Fuerza motriz 
Y tras todo esto, la sección titulada 
«Fuerza Motriz», una de las que más 
atraen al visitante por lo curioso de 
su contenido y también porque la mate-
ria parece exigir menos dominio de '.a 
técnica para comprender el valor de los 
aparatos expuestos. Hoy que el automo-
vilismo, los motores industriales están 
tan al alcance de las gentes, és tas ad-
miran fácilmente cuanto con ello se re-
laciona. Y es digno de ver la cara de 
y de ellas se suelen poner en marcha pa-
ra demostrar sus caracter ís t icas a ¡os 
visitantes. 
Los transportes 
Lo que más entusiasma es la sección 
de transportes. 
Sin necesidad de estudio alguno, en 
unas cuantas ojeadas se observa la 
evoiución notabilísima de los medios de 
transportes y puede uno percibir todo 
un curso de cultura mecánica y, sobre 
todo, comprender la tenacidad que los 
hombres han puesto en su empeño por 
i r de prisa de un lado para otro. 
Comienza esta sección ofreciéndonos 
las camillas, los trineos, los carros p r i -
mitivos..., los coches de lujo, la bicicle-
ta en sus distintas fases, la «moto» y 
los automóviles. Y hay curiosas maque-
tas de los aparatos, artefactos más bien, 
precursores del «auto». Se ven modelos 
accionados a vapor, como el de Serpo-
llet, de 1891—original—y los primeros 
«autos» de Daimler (1885), Benz (1886) 
y algunos más, también en original. 
La evolución del ferrocarril es suma-
mente interesante. Se inicia la historia 
en las minas de Alemania del siglo X V I I . 
Vagonetas que ac túan sobre un carril 
de madera. Y salta a los primeros fe-
rrocarriles con vía metálica. Toda la ga-
ma de ensayos de las primeras locomo-
toras. Coches, vagones y frenos anti-
guos. Una locomotora actual, secciona-
da para poder observar su mecanismo, 
en t amaño natural. Y abundante mate-
rial rodante y de vías. 
Figura también la primera locomo-
tora eléctr ica del mundo, en original, 
creada por la casa Siemens, en 1879, 
para exhibir en una exposición industrial 
Laboratorio del siglo XVIII, en el que se conservan aparatos originales de los químicos de la época 
Sala de aviación en la sección de transportes. Del techo cuelgan los aparatos originales de los 
primeros "pioneer" de la aviación, como Lilienthal, Wright, Grade, las "Tauben" de Rumpler 
por con una ce las de Laval. Motores de 
combustión, con los de Otto, Daimler y, 
además, el primer motor Diessel del 
mundo, creado en 1897. 
L a colección de motores y máqui-
^orma el fondo de una de las exhibiciones de la sección siderúrgica un cuadro de gran tama-
ño, debido al pintor Fischer, representando la nave de una fundición moderna 
Bleriot, etcétera 
de Berlín. Casi una vagoneta de v i ; globos y dirigibles, entre los que se 
estrecha, en realidad, y de una poten-
cia escasísima. 
Hay también modelos de los primeros 
tranvias y una maqueta del célebre 
automotor a lemán que en el año 1903 
logró conseguir una velocidad de más 
de 200 ki lómetros a la hora, «récord» 
que todavía en nuestros días no ha si-
do batido por ningún ferrocarril mo-
derno. 
En uno de los grandes patios del mu-
seo existen las instalaciones precisas 
para demostrar el funcionamiento de 
las señales ferroviarias. En el aspecto 
de la construcción de ferrocarriles y 
carreteras aparecen magnificas maque-
tas de los más importantes ferrocarri-
les de m o n t a ñ a y, en t amaño natu-
ral, unos trozos de construcción del fa-
moso túnel del Simplón. 
Puentes y métodos empleados para su 
tendido abundan también . 
En materia de transportes mar í t i -
mos es tá todo, desde las primitivas pi -
raguas hasta el gran t rasa t lán t ico . Y 
asi los buques de guerra, atravesanao 
una notable historia a t r avés de las épo-
cas. Construcción de puertos, esclusas, 
presas, canales, faros... Figura un bo-
nito modelo de carabela «Santa Mar ía s , 
regalo de don Aífonso de Eorbón. y 
un modelo de buque de rotores Flettner. 
Tampoco falta el modelo del primer 
submarino construido por Bauer en 1850, 
que se conserva en ei museo Naval de 
Berlín. N i el original del primer sub-
marino de guerra alemán, el «V 1», de 
42 metros de longitud, con la particula-
ridad de tener abierto un costado para 
que pueda verse su construcción interior. 
Aviación 
En aviación puede considerarse co-
mo una colección única en el .mundo. En 
ella hay aviones en t amaño natural, de 
Bleriot y de Grade. Los planeadores de 
Lilienthal y de Wright . Y las famosas 
«taubeu» que en 1914 efectuaron el bom-
bardeo de Par ís . 
También aparecen, desde el vuelo de 
ani oíales y de semillas, toda clase de 
puede manejar muchos de sus apara-
tos para hacer investigaciones. 
Aquí, desde la medición del tiempo 
por todos los procedimientos existentes, 
se halla todo cuanto concierne a las le-
yes físicas. Relojes de sol, de arena, 
de agua, de aceite, as t ronómicos. . . Me-
didas del espacio, del volumen y el pe-
so. Distintos sistemas de balanzas de 
todos los tiempos. Una notable colec-
ción de máquinas calculadoras. 
Toda la mecánica de los cuerpos só-
lidos, líquidos y gaseosos. 
Muchas de las demostraciones que se 
realizan ante el público y por él mis-
mo lo son en los propios aparatos or i -
ginales de los descubridores de las le-
yes fundamentales y térmicas. Allí pue-
de verse la máquina de Linde para la 
licuefacción del aire. 
Es interesant ís imo el contenido de la 
sección eléctrica. En el gabinete de ra-
¡yos X, por ejemplo, los visitantes pue-
Iden ver su propio esqueleto por medio 
de una combinación especial. Y no de 
j ja de tener cierta emoción el experimen 
i to que casi nadie consigue en una cli 
Inica, pues nadie se preocupa de insta 
| lar un espejo enfrente de la pantalla del 
aparato de Rontghen. 
En la evolución de los sistemas de 
telecomunicación se ofrece el telégrafo 
de Sommering, el primero del mundo, 
construido en 1809, de procedimiento 
electroquímico; copias exactas del telé-
grafo electromagnético de Gauss, el pri-
mero también en su clase, y del primer 
Morse; el original del primer teléfono 
del mundo, construido por Reís en 1863; 
telégrafos ext rar rápidos modernos; «ra-
dio» y televisión hasta el momento ac-
tual. 
Y todo lo imaginable en óptica, evolu-
ción de la fotografía y del cinema, del 
microscopio y del telescopio... En lo que 
se refiere a la acúst ica, se efectúan mu> 
interesantes demostraciones, y existe 
una magnifica sala de música con fre-
cuentes audiciones de toda clase de ins-
trumentos. cuentan algunos notables e históricos. 
La sección de Física 
No es menos completa y admirable la 
sección de Física, en donde el público alquimia hasta los avances muy moder-
Química 
Desde la más vieja y rudimentaria 
nos, componen la sección de química e 
industrias derivadas. 
Figura el laboratorio de Liebig y di-
ferentes maquetas de los principales pro-
cedimientos fabriles. Curiosas instala-
ciones de farmacias antiguas y de hoy. 
Y mi l cosas m á s de las industrias quí-
micas que pueden retener al visitante 
horas y horas. 
Viviendas de todas las épocas, estilos 
arquitectónicos, materiales de construc-
ción y procedimientos, maderas y pie 
dras, y una detallada evolución del urba-
nismo, toda a base de maravillosas ma-
quetas, se encuentra en la sección de 
viviendas y su historia. 
E l planetario de Copémico 
Pero, sin duda, uno de los aspectos 
que m á s llaman la atención de este gran 
museo, es el de las salas y torretas de 
astronomía. Admira el público, entre 
los diversos planetarios r u é existen, el 
de Copémico, de doce metros de diáme-
tro, donde el sol y los planetas están 
representados por bombillas eléctricas. 
Es t á instalado de modo que fácilmente 
el visitante pueda situarse y estudiar 
las constelaciones. 
Meridianos, relojes solares, fotogra-
fías..., maquetas... 
Y un observatorio con potentísimos 
instrumentos. 
En lo que se clasifica como industrias 
varias figuran las del papel, textiles, 
de reproducción, fotografía, agricultu-
ra... Y en todas las salas en que se dis-
tribuyen hallamos cosas tan interesan-
tes como los primeros telares mecá-
nicos, las primeras máquinas de cojer, 
fabricación del papel, primeras impren-
tas, originales aparatos de labranza, 
molinos, arados mecánicos.. 
Como es materialmente imposible re-
correr de una vez los quince kilóme-
tros de salas y galerías, la dirección 
del museo ha instalado dos cosas muy 
importantes: una magnífica biblioteca 
de estudios con 160.000 volúmenes, en 
la que cada lector t omará el mismo l i -
bro que le conviene, y uri espléndido 
restaurante capaz para trescientos co-
mensales. Alfredo S E R R A N O 
Planetario según Copémico, para demostración del movimiento de los planetas alrededor del sol 
f 
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Grace Moore, la destacada 
protagonista de "Una noche 
de amor", con Leo Carrillo y 
Miohael Barthel, en un mo-
mento de la producción Co-
lumbia "Quéreme siempre**, 
que el nróximo lunes se esfrc-
AVENIDA 
E l mayor acontecimiento de la temporada, 
"Quiéreme siempre", por Grace Moore 
Por fin, el lunes próximo se podrá admirar en el cine Avenida 
la maravillosa producción Columbia, considerada como la mejor 
película realizada hasta el momento, el romance musical melodra-
mát ico «Quiéreme siempre», cuya protagonista es la famosísima 
Grace Moore, genial in térpre te de «Una noche de amor». 
Millones de espectadores quedaron subyugados en el mundo en-
tero de su primera película, «Una noche de amor»; ahora, en «Quié-
reme siempre», sobrepasa su primer triunfo. 
Nunca se hab rá oído voz m á s gloriosamente perfecta en la pan-
talla que la de Grace Moore. 
Nunca se ha oído música tan divina y tan perfectamente inter-
pretada en ningún «film». 
Nunca hasta ahora se pudo incorporar a un argumento moderno, de 
acción movida, «música grande», hasta el debut cinematográfico de 
Grace Moore, y gracias a su gran sensibilidad y talento art ís t ico. 
Acompañan a la eminente diva en esta producción Leo Carrillo, 
Robert Alien, Luis Alberni y el famosísimo tenor Michael Bart-
lett, elegido por Grace Moore para esta película. 
Con todos estos elementos y bajo la batuta mágica de Víctor 
Scherzinger, que dirigió también «Una noche de amor», no es 
Aventurado profetizar el éxito de «Quiéreme siempre», producción 
Columbia, que se es t renará el lunes 13 en Avenida. 
O P E R A 
MAÑANA PRESENTACION 
N o b l e z a 
b a t u r r a 
por 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
y 
M I G U E L L I G E R O 
Producción C I F E S A 
Una graciosa e s c e n a del 
•'film" humorístico de Maro-
to, para Cifesa, en el que in-
terviene Antonio Vico, Blan-
ca Negri y Carmen de Lucio. 
Angela Salí >ker en un momento de "Santa Juana de Ar-
co", superpi aducción U. F . A., en la cual encarna con sin-
gular maestría el papel principal 
puede contemplar el espectador 
mediante la reciente producción 
adquirida por CIFESA, y que ha 
realizado Orphea Films, bajo la 
dirección de Gaertner. E l más r i -
co valle de la Península, que abar-
ca ocho provincias andaluzas y 
noticiario, al que ilustran distin-
tas coplas del genuino "cante hon-
do", llenas de sabor típico, ofrece 
al espectador una amena deleita-
ción de folklorismo y paisaje. 
No deje usted de ver este alar-
de cinematográfico, que será pre-
sentado el lunes en el "cine" Rial-
to, en el mismo programa que "La 
hija del penal". 
AVENIDA 
M A Ñ A N A L U N E S E S T R E N O 
É m d s a m n d e a c o n t e c í r t i l e n t o 
AiY ONDRA EN BARCELO 
Anny Ondra, la artista de la 
simpatía, vuelve el próximo lunes 
13 al Barceló, con una comedia 
SEGUNDA PELICULA DE 
G R A C E M O O R E 
4LA INIMITABLE ARTISTA DE o 
U M N O C H E D E A M O R 
LEO CARRILLO Y MICHAEL BARTLEiT 
Palacio de la Música 
LUNES PROXIMO 
C U A R T A S(ve"dAad)A 
de éxito jamás conocido 
v ERBÉMÁ Pf LA 
H l ú u í l l l f i f K ) " " 
BOBIOTO BEY 
RAOUCL BOMlfiO 
WIKA Uní CABhO _ 
tHAQITO ItOHIS ,DMA tiUtUCCION I f 
kxosi ; cofliti »ímio Pteojo-
PALOMA 
nente actriz inglesa Madeleine Ca-
rrol l , que tan grato recuerdo de-
jó en los públicos con su acerta-
da intervención en "Yo he sido 
espía". Ahora la vemos junto a 
Robert Donat, el actor que tanto 
nos gustó en "E l conde de Mon-
tecristo", y que junto con la ac-
triz mencionada forman la princi-
pal pareja de la producción ingle-
sa "Treinta y nueve escalones", 
un "f i lm" que sorprenderá a los 
públicos por su originalidad, emo-
ción, misterio y fastuosidad. 
"Treinta y nueve escalones" es 
la cinta en que se nos presenta 
a un joven inexperto que se ve 
envuelto en un complicado enredo, 
del que milagrosamente salva la 
vida, y la de una mujer de quien 
se enamora por las circunstancias. 
Vemos a una banda de espías in-
ternacionales, mezclados también 
en el asesinato de una mujer que 
conoce nuestro protagonista. 
Suponerse a dos jóvenes unidos 
por tiempo indefinido por unas es-
posas de acero parece. mentira. 
Sin embargo, en "Treinta y nueve 
escalones" podemos verlos y se-
guir sus aventuras, llenas de inte-
rés e intriga. 
Naturalidad, distinción, intriga, 
elegancia, realismo, drama y co-
media, perfección y humorismo, 
El próximo lunes 13 en 
B A R C E L O 
vuelve la alegría con 
ANNY ONDfcA 
en 
L i m p i a , f i j a 
y d a e s p l e n d o r 
Hora y media de 
Risas y carcajadas 
L A H I J A D E L P E N A L " 
verla. No basta contemplar esta 
película una vez para apreciar to-
dos sus méritos. En cada escena 
hay un conjunto de bellezas y le 
aciertos que usted no ha podido 
captar s imultáneamente. 
Eduardo G. Maroto es el primer realizador español que ha dcdi-
cado su atención en la película francamente cómica, y sabiéndolo 
así, Cifesa le cont ra tó para dirigir una serie de «films» de género 
humoríst ico. 
Esto quiere decir que la primera productora nacional ha Jado 
un nuevo avance incorporando a su repertorio un género que en 
todo el mundo obtiene el beneplácito del público. 
«Cinema» cómico y español, por añadidura, es tanto como de-
cir que nuestra gracia clásica se introduce en el más moderno de 
los artes, y en el caso concreto del que realiza Maroto, hombre de 
una visión cómica comparable a la de Muñoz Seca en el teatio, 
E l primer «film» largo que Eduardo G. Maroto ha realizado para 
Cifesa se t i tula «La hija del penal». 
Es un asunto graciosísimo, que interpreta admirablemente An-
tonio Vico, el actor que ha sentado sus reales en el «cinema» en 
un plazo breve de tiempo. 
Una de las «estrellas» femeninas es Blanca Negri, la popular 
artista excéntr ica que revolucionó el teatro frivolo en toda España. 
Seguramente podremos considerarla como una nueva revelación ci-
nematográfica. 
Carmen de Lucio ha sido una de las mejores adquisiciones de 
Cifesa, y, desde luego, de las m á s apreciables revelaciones del año 
cinematográfico. 
«La hija del penal» será presentada por Cifesa el próximo lunea 
en el cine Rialto. 
chispeante de gracia y donosura, 
donde le ocurren un sin fin de 
aventuras y desventuras, que man-
tiene la hilaridad del público. En 
este su ú l t i m o y graciosísimo 
"f i lm", la pizpireta Anny, jefe da 
una brigada de limpieza deja que 
su cabecita buena, pero alocada, 
vuele por los mundos de la fan-
tasía y del amor. ¿Y quién no ríe 
con las mil peripecias, chistes y 
hasta "planchas" que la ilusa An-
S A L A M A N C A 
EUhes 13, reestreno riguroso 
L a s c r u z a d a s 
La epopeya cinematográfica 
más grandiosa de 
C E C I L B. D E M I L L E 
por H E N R Y WILCOX 
y LORETTA YOUNG 
Un " f i lm" PARAMOUNT 
todo ello en "Treinta y nueve es-
calones", la película que nos pre-
senta At'lantic Films, y que entra 
en segunda semana en el "cine'' 
Fígaro. 
Si es usted aficionado a as 
Wallace We Ty en un momento del "film" Metro Goldwyn 
Mayer "San p-e de circo", que se estrenará mañana lunes 
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U N F I L M C O L U M B I A 
''Santa Juana de Arco" 
U N " F I L M " QUE MARCA UNA 
NUEVA ERA EN E L ARTE CI-
NEMATOGRAFICO 
"Un pueblo sin fe, sólo es digno 
de desaparecer", dice el prólogo 
del " f i lm" U. F. A. "Santa .luana 
de Arco", que veremos próxima-
mente en Madrid. 
La figura de Juana de Arco, es 
universal. Ha sido llevada al tea-
tro por Bernard Shaw y al "cine" 
por Cari Dreyer, y otras veces por 
los americanos. El trasladarla nue-
vamente al " f i lm" por la U. F. A. 
no era fácil empresa. 
El "ñlm" "Santa Juana de Ar-
co da la ¡dea del pueblo sin guia, 
sin fe, que, unido alrededor de una 
figura—la doncella de Orlcans—, 
recobra la confianza en si mismo 
y sale victorioso de todas las prue-
has. Pero cuando ésta llega a la 
cumbre, el pueblo la repudia, la 
quema y la olvida, acabando por 
reconocer, años después la injus-
ticia cometida. 
El director del "f i lm", Gustav 
Ucicky (realizador de "Fugitivos"), 
es hoy una de las personalidades 
prominentes del "cinema" alemán. 
La fotografía es excelente y per-
fecta. 
La figura central está magistral-
mente interpretada por la nueva 
actriz Angela Salloker. 
GEOGRAFIA DEL GANTE EN 
DOCIENTAI SOBRE EL 
iiiib 
parte de otras tres de distintas re-
giones, tiene tal variedad do cos-
tumbres, que su presentación es 
el más genuino documental, del 
costumbrismo español, y especial-
mente del andaluz. 
E l itinerario, en imagen, que se 
recorre a través de este magnifico 
Mezclado con la música va el ar-
te de unos imponderables artistas 
de máximo prestigio. Y la poesía 
de una época ya desaparecida. 
Por muy atento que haya esta 
do usted el primer dia que la Mó 
F I G A R O 
MAÑANA L U N E S 
entra en su 
S e g u n d a semana 
el emocionante "film" 
T r e i n t a y n u e v e 
e s c a l o n e s 
El más sensacional "film" 
de aventuras e intriga 
EXCLUÍAS Al Lil i i IC FILM 
Geografía del sentimiento es el 
cauce del Guadalquivir, porque la 
vena lírica canta y llora como las 
riberas del pueblo que baña. La 
cuenca de este río, recorrida con 
el objetivo cinematográfico, ofrece 
n H '•;>mi,'a nn nm'•-• i-1-»" nlW 
PENA1 
CON ANTONIO VICO • SlAMCA NEGRI 
PEPE CALLE Y CARMEN DL LUCIO 
U n n u e v o g é n e r o e n e l 
c i n e e s p a ñ o l . 
U n a g r a c i o s a p a r o d i a 
d e l o s g r a n d e s f o l l e t i n e s . 
Realizadún-de EDUARDO G. MAROTO 
L a encantadora Anny Ondra 
en el motivo ePiitral de la di-
vertida producción Ufilms 
"Limpia, fija y da esplendor", 
que el lunes próximo se es-
trena en Barceló 
ny sufre? Pero nada hay trágico; 
todo es comedia, buen humor y 
motivo para que el público tenga 
que reír a carcajadas. 
Raquel Rodrigo y Charito 
Leonís en uLa verbena de la 
Paloma", "film" nacional Ci-
fesa, dirigido por Perojo, que 
entra en su cuarta semana en 
el Palacio de la Música 
grandes producciones y quiere pa-
sar un rato delicioso viendo una 
película del mejor marchamo no 
deje de ver "Treinta y nueve es-
calones", en la que encontrará 
unidos a Madeleine Carroll y a Ro-
bert Donat, la más completa pa 
reja art ís t ica del firmamento 
nematográfico inglés. 
no habrá podido reír todas Jas 
gracias del gran Miguel Ligero; 
ni habrá podido gustar el exquisi 
to arte de Selica Pérez Carpin. 
Raquel Rodrigo y Roberto Rey, tn 
sus escenas cantadas; ni hab;a 
saboreado la fidelidad artística que 
dan a sus personajes Dolores Cor-
tés y Rafael Calvo; ni habrá re-
parado en esa nueva "estrella" 
que surge en el firmamento ie 
nuestra cinematografía y que se 
¡lama Charito Leonís. 
"La verbena de la Paloma" hd> 
que verla diversas veces para jus-
tipreciar la formidable creación dd 
Benito Perojo, que ha conseguido 
lo que se creía imposible conse-
guir; es decir, añadir nuevas be-
llezas y nueva vida y nuevo valor 
de arte a la obra considerada dos 
de hace casi medio siglo como mu 
délo de perfección. 
"La verbena de la Paloma" no 
es una película como las demá»; 
es una verdadera obra de arte, un í 
•ova del arte español. 
He aquí por qué la nueva gran 
película de Cifesa requiere ser .'13-
ta más de una vez y el público 
siga acudiendo tarde y noche a lle-
nar el Palacio de la Música. 'í a 
verbena de la Paloma" .seguirá 
proyectándose para que todos M 
madrileños puedan admirar í.sM 
joya del arte cinematográfico * • 
pañol. 
EL ACONTECIMIENTO DEL LU-
NES EN EL SALAMANCA 
REESÍRENO DE " U S 
GROZUDr, OE CECIL 
B. DE T t L E 
ci-
Una es en.» i d CUm" Paramout "Cock-tail musical", que 
el lunes próximo se estrena en el moderno "cinema" 
Hollywood 
"TREINTA V NUEVE ESCALONES" 
EN SECUNDA SEMANA 
Nuevamente aparece en la pan-
talla la deliciosa figura de Ta emi-
"LA VERBENA DE LA PALOMA" 
ESPECTACULOJTERNO 
El magnífico "cine" Salamanca 
se complace en ofrecer a su pu-
blico un primer reestreno riguro-
so, de sensacional importancia «d 
próximo lunes: "Las Cruzadas i * 
producción • gigantesca del coio&o 
De Mille, sancionada por el pub:i-
co y la crítica como el alarde Ce-
rneo y artístico de mayor enver-
gadura realizado en Hollywood 
No es necesario acumular adje-
tivos en torno del t i t u l f y del i i -
rector de este "f i lm". El ambiente, 
ante el esperado primer reestreno 
de "Las Cruzadas", es de Insupe-
rable expectación. Un nombre: Ce 
cil B. de Mille. Y una marca: Pa-
ramount. Como cuadro digno de 
la obra maravillosa, un local: al 
"cine" Salamanca. 
Madaleine Cj rrol y Robert Donat en la producción de At-
lantic Films Treinta y nueve escalones", que entra en la 
sefunda semana en el "cine" Fígaro 
/ 
LA PROTAGONISTA DE "DE.ISDí 
EN PRENDA" NOS DA SU DPiNIOfl 
PERS0NAIIS1A SOBRE 
"SEXO FEO" 
—Los hombres que a mi m^ 
atraen son aquellos que siempre 
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I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
¡COMICO. — " L a plataforma de la 
risa", de Hoyos y Vinent 
Tiene el sabor de cosa vieja, sacada 
b relucir ahora, al bucear el autor en 
te] arca de los rancios recuerdos, remo-
jada para ponerla en condiciones de 
lurirse como trapitos modernizados. 
y justo es confesar que el arreglo 
ha dado su fruto y prestado cierto aire 
Ue modernidad a la comedia que, sin 
«in argumento trascendental, leve y 
desvaido—logra con la encubierta del 
directo humorismo entretener y, si no 
convencer, al menos atraer hacia el In-
significante problema planteado. 
Un poco descuidada en la técnica, no 
«e para mientes en procurar debida mo-
jtivacion ni siquiera en las entradas y 
ealidas de los personajes, que desfilan 
a rm antojo. 
Falta de ensayo y, por tanto, de la 
jdebida soltura, sin embargo logran de-
ifenderse los actores con el acierto de 
un arte, y en el numeroso reparto so-
bresalen Loreto Prado, Luisa Rodrigo, 
Carmen L . Solls, Carmen Losada, Chi-
cote, Lucio, Quijano y Cornejo. 
El autor salió al final de cada acto, 
j-equerido por los aplausos tributados. 
J. OKTIZ T A L L O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Paulina Singerman actúa hoy... 
tres veces en el ALKAZAK. A las 4,15, 
6,45 y 10,45, interpretando, con su nota-
bilísima compañía, la original comedia 
"¡Amor!" Un espectáculo moderno y de-
licioso. 
Victoria 
"Julieta y Romeo", deliciosa comedia 
de Pemán, máxima diversión de la tem-
i porada. Creación insuperable de Pepita 
Díaz-Manolo Collado. 
t i " . En la función de noche, en el inter-
medio del primero al segundo acto, el 
ilustre García Sanchiz dará una charla 
que titula "Entre seises", ofreciendo a 
los señores Cuevas el expresado home-
naje. 
Triunfo rotundo de un autor 
el de Paulino Masip, en su magnífica co-
media "E l báculo y el paraguas". Tarde 
y noche en la ZARZUELA. 
• <9> 
"El báculo y el paraguas" 
domingo tarde y noche en la ZARZUE-
LA. 4,30, "La dama del antifaz". Dos 
creaciones de Irene López Heredia. 
Irene López Heredia 
genial intérprete de "E l báculo y el pa-
raguas" tarde y noche on la ZARZUELA. 
o 
Español 
(Enrique Borrás-Ricardo Calvo). To-
dos los días "E l cardenal". Juan de Me-
did, E. Borrás ; Andrea Strozzi, R. Cal-
vo. (Extraordinario éxito.) 
Eslava 
Hoy domingo, a las 6,45 y 10,45: "Mar-
celino fué por vino". Populares, tres pe-
setas butaca. Martes 14, acontecimiento 
teatral. Estreno de "Yo quiero", de Ar-
niches. 
"La guerrilla" 
éxito extraordinario de Azorín. Hoy, a 
las 6.45 y 10,45, en el TEATRO BENA-
VENTE. 
Populares de "Caminito de Belén" 
Hoy, a las 4,15, en el TEATRO BENA-
VENTE. Exito apoteósico. Butaca, 3 y 2 
pesetas. Sorteo de regalos. 
Opera en el Calderón 
De hora en hora, de día en día au-
menta el entusiasmo por la gran tempo-
rada de ópera que han organizado en el 
TEATRO CALDERON "Artistas Líricos 
Asoc'ados", formados por un grupo de 
cantantes españoles que han unido sus 
esfuerzos y su peculio para que Madrid 
teñera unas funciones dignas de tan culto 
público. 
Como reguero de pólvora han corrido 
de boca en boca los nombres de los ar-
tistas que en breve deleitarán a la afi-
ción madrileña. Entre los citados artis-
tas figuran el "divo", el cantante de ex-
quisito gusto y facultades asombrosas 
I-auri Volpi, en unión de nuestro gran 
Fleta, de la eminente "diva" Pampanini, 
consagrada por el mundo entero; la gran 
contralto Falliani; nuestras eminentes 
compatriotas Angeles Ottein, Matilde Re-
venga y Carmen Floria y los también no-
tables y grandes cantantes De Frances-
chi, Fregossi, Barra y Tedeschi. Todos 
actuarán bajo la experta y gran batuta 
del eminente director Ferruccio Calusio, 
que durante muchos años fué el susti-
tuto y maestro de confianza del ilustre 
Toscanini, el glorioso director de la Scala 
de Milán. Estos afamados y admirados 
artistas can ta rán en el CALDERON. Por 
ello no es extraño que el abono se vea 
tan solicitado y estén a punto de termi-
narse las localidades. 
Aconsejamos a los aficionados acudan 
al CALDERON y tomen los abonos, los 
pocos abonos que quedan disponibles. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: "Las cinco 
advertencias de Satanás" . 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) 4, 6,30 y 
10,30: "La plataforma de la risa". 
CHUECA—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) 3,45: "La Marcha de Cádiz" y "La 
corte de Faraón" ; 6: "La Gran Vía". 
"Los de Aragón" y "La corte de Fa raón" ; 
10,45: "Los do Aragón" y "La corte de 
Faraón". Butacas, desde 2 pesetas. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeria-
no León.) 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino" (tres pesetas butaca). Mar-
tes 14, estreno: "Yo quiero", de Carlos 
Arniches. (21-9-35.) 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás- Ricar-
do Calvo.) 6,30 y 10,30: " E l cardenal". 
FONTALBA. — (Compañía maestro 
Guerrero.) 4.15: "La Españoli ta"; 6,30 y 
10,30: "La Español i ta" (Marcos Redon-
do y Maruja González.) Butaca, 5 pe-
setas. 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 4. "La del 
manojo de rosas"; 6,30: "Me llaman la 
presumida" (por Vallojera y Sagi-Vela, 
en su sexta semana de llenos diarios). 
10 30: "Me llaman la presumida" (por 
Panadés y Sagi-Vela). 
LARA.—4,30: "La casada sin marido" 
(butaca, 4 pesetas); 6,30: "Creo en ü " 
(butaca, 5 pesetas); 10,30: función ho-
menaje a Jorge y José de la Cueva, con 
la 101 representación de "Creo en t i " 
y charla por Federico García Sanchiz 
sobre el tema "Entre seises". 
MARIA ISABEL.—4, "Cataplum", úl-
timas representaciones; 6,30 y 10,45: "La 
plasmatoria", lo más divertido que se 
ha escrito. 
MUSOZ SECA. — (Despedida de la 
compañía Cañete-Luna.): 4,30, 6,30 y 
10.30: "Car iño" (butaca, 3 pesetas.) 24-
12-35.) 
TEATRO PRICE—A las 4 (popular), 
6.30 y 10,45 (corrientes): Hoy domingo, 
en tres funciones, último día del gran 
espectáculo " A l pie de la Giralda", por 
Canalejas, Peluso, Niño de Fregenal, Re-
gadera, Niña de Marchena, Revoltosa, 
La Romerito y cuerpo de baile (éxito). 
Butacas, 3 pesetas. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6.45 y 
10,45: "Julieta y Romeo", 3 actos, en 
prosa, de Pemán, por Pepita Díaz-Mano-
lo Collado. 
ZARZUELA.—(López Hercdia-Asqueri 
no.) 4,30: "La dama del antifaz"; 6,45 y 
10,30: "E l báculo y el paraguas". 
EXPOSICION D E LA CONSTRUC 
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra 
da gratis. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. A pala: Durangués y Oroz 
contra Salamanca y Yarza. A pala: Ga-
llarta y Arrigorriaga contra Roberto y 
Tomás. A remonte: Izaguirre y Goicoe 
chea contra Unzué y Marich. 
C I N E S 
ACTUALIDADES 
María Isabel 
Todas las noches y hoy, tarde y no-
che, "La plasmatoria", 50 llenos garan-
tizan este grandioso éxito cómico. Hoy, 
a las 4: "Cataplum", úl t imas represen-
taciones. 
Lara 
Hoy domingo gran acontecimiento. Ho-
menaje a los autores de la preciosa co-
media "Creo en t i " . 4,30 tarde "La ca-
sada sin marido". 6,30 y 10,30, ciento y 
ciento una representación de "Creo en 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
TEATROS 
A L K A Z A B . — (Compañía Argentina 
Paulina Singermán.) 4,15 (butaca, cinco 
pesetas); 6,45 y 10,45: "Amor" (éxito 
enorme). 
BENAVENTE—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 4,15 (populares), "Caminitos de 
Belén" (butaca, 3 y 2 pesetas);. 6,45 y 
10,45: "La guerrilla" (de "Azorín"). : 
COLISEVM.—6,30, 10,30: "Las siete en 
punto". (Nueva creación de Celia Gá-
mez en maravillosa revista.) 
madrugada, continua 
través del Congo belga", documental, en 
español. "E l Carnaval de los pasteles", 
sinfonía en colores de Walt Disney, 
Eclair Journal, sucesos de la semana. 
"Sobre el mar Caribe", primera pelícu-
la de la serie "La ruta de Lindbergh", 
en español, "Artistas infantiles", diver 
BELLAS ARTES. — Continua, de 11 
mañana a 1 madrugada: Actualidades 
mundiales y "La princesa de la Czarda" 
(Martha Eggerth). Butaca, 1,50 
CALLAO. — 4,30, 6,30 y 10,30: "Ma-
zurka". 
CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua, 
sin numerar, 4 a 6,15, patio y mirador. 
Sesión numerada, a las 6,15 a 9 tarde; 
10.30 a 1 noche: Greta Garbo, Fredrich 
March en "Ana Karenina". Segunda se-
mana. (4-1-36.) 
CALATRAVAS.—Continua, 11 mañana 
a una madrugada: Actualidades UFA; 
"La lechuza y la gata" (dibujos); "Vo-
ces en el cañaveral" (documental UFA) ; 
Noticiario FOX, con impresionante in-
formación de los temporales últimos; El 
deporte de la pesca "fotogramas sub-
marinos", comentada en español). Ma-
ñana cambio de programa. 
CARRETAS.—Continua desde las 11 
mañana, otro programa extraordinario. 
Revista Faramount 18 (sucesos mundia-
les). "Tarzán de los micos". Shirley Tem-
ple. "Las aventuras de Bosco" (dibujo 
en colores de primer reestreno). "Ojos 
cariñosos" (en español, por Shirley Tem-
ple). 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 4,15 (in-
fantil). ¡Dos horas de risa continua! 
Laurel y Hardy. Cómicas. Dibujos Pope-
ye. Regalo todos los niños originálísimo 
juguete y sorteo juguetes; 6,30 y 10,30 
;Un gran programa extraordinario!: "De 
lirios del trópico (Jack Holt y Lil iam 
Bond) y hora y media sin cesar de reír 
con Stan Laurel y Oliver Hardy en "La 
estropeada vida de Oliverio V I I I " . 
CINE LATINA.—4,30, 6,30 y 10,15 éxi 
to formidable "Cuando el diablo asoma" 
(Joan Grawford, Clark Gable, Robert 
Montgomery; hablada en castellano, últi 
mo día) y otras. Lunes, continua 5 a 1: 
"El pan.nuestro de cada día (humano y 
emocionante canto al trabajo). (28-9-35.) 
CINE MADRID.—A las 4,30: "Su ma-
yor éxito"; G,30 y 10,30: "Su mayor éxi-
to" y "Hembra". (7-1-35.) 
CINE D E LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "Es mi hombre", por 
Valeriano León—Lunes, 6,30 y 10,30: "No-
bleza baturra", por Imperio Argentina y 
Miguel Ligero. (12-10-35.) 
CINEMA BILBAO—(Tel . 30796.) 4.15, 
6,30 v 10,30: "La bien pagada". 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 (ni-
ños 0,50 y 0,75): "¡Viva Vi l la !" (en es-
pañol; la película más sensacional de la 
temporada, por Wallace Beery); ;a las 
6,30 y 10,30 (programa doble): "Amores 
en otoño" (en español, comedfa dramá-
tica, por Gilbert Roland) y "¡Viva V i -
lla!" (en español). La película más sen-
sacional de la temporada, por Wallace 
Beery). 
CINEMA GOYA.—(Tel. 53217.) 4,30, 
6,30 y 10,30: "Mundos privados", por 
"30: 
hombre que sabia demasiado", la más mez en maravillosa revista.) (18-12-35.) 
escalofriante interpretación de Peter Lo-i COMEDIA.—10.30: "Las cinco adver 
rre. tencias de Satanás. (31-12-35.) 
METROPOLITANO. — 4, 6,30 y 10,30: COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
•11 mañana a 1,30 claudette Colbert.—Lunes, 6,30 y 10 
; butaca, 1,50: A .<]Los misterios de Par ís" . (26-11-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Trein-
ta y nueve escalones". 
FUENCARRAL.—4,30, 6:30 y 10,30 (sex-
ta semana). "Nobleza baturra" (Impe-
rio Argentina, Miguel Ligero). 
GONG.—Continua (butaca, 1,50 y 2 pe 
"Ojo^ cariñosos", por Shirley Temple; en 
español. 17-7-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 4,30, 6,30 y 10,30: "La verbena 
de la Paloma", por Raquel Rodrigo y 
Miguel Ligero.—Lunes: 6,30 y 10,30: "La 
verbena de la Paloma", superproducción 
Cifesa, por Miguel Ligero. Cuarta se-
mana. 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, 1,50. Revista Pa-
ramount: "Basta de ruidos" (dibujos por 
Betty). Primavera sevillana. Cocktail de-
portivo, "La cuñada ni en la pared pin-
tada" (cómica por Charles Chasse). Lu-
nes 2 tarde, nuevo programa. 
PLEYEL CINEMA.—Continua desde 
las 3,30: "Dos en uno" (Fritz Kampers) 
y "Su mayor éxito" (Martha Eggerth). 
Butaca, 1,50.—Lunes: " E l arrabal" y "Se-
ñora casada necesita marido" (Catalina 
Bárcena). Butaca, 1 peseta. (21-2-35.) 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "Una no-
che de amor". 
PROYECCIONES.—A las 11,30, gran 
matinée infantil con sorteo de juguetes. 
A las 4,30. 6,40 y 10,30: "E l chico millo-
nario", con Eddie Cantor, y concierto de 
banda (Mickey en color). Lunes: A las 
6,30 y 10,30, segunda semana de "E l chi-
co millonario", con Eddie Cantor, y con-
cierto de banda (Mickey en color). Pró-
ximo jueves, "Lino dorado", con Clau-
dette Colbert. (23-11-35.) 
SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) 4,30 y 7: "Cen-
tral Park" 
RIALTo!—(Teléfono 21370.) 4,30. 6,30, 
10,30: "El 113" (por Ernesto Vilches). 
ROY ALT Y.—4,15. gran infantil. Cómi-
cas dé Sandalio, Charles Chasse. Zasu 
Pits y Helma Yodd y preciosos dibujos. 
"Romero de barrio". "La vieja guardia", 
etcétera. Sorteo de extraordinarios ju-
guetes y un precioso obsequio a cada 
niño. Butacas y sillones. 1 peseta. 6.30 y 
10,30: "Hombros olvidados" (héroes de la 
gran guerra) y "La calentura del oro", 
por Zassu Pits y Slin Summerville; enor-
me éxito. 
SALAMANCA—(Teléfono 60823.) 4,30. 
6,30. 10,30: "Por unos ojos negros" (por 
Dolores del Río) . 
SAN CARLOS.—A las 4.15. 6.30 y 10,30: 
"Sequoia", el poema de la selva, por Jean 
Parker, hablada en español. 
SAN MIGUEL.—4.30, 6.30 y 10,30: " E l 
malvado carabel". 
TIVOLI.—A las 4, 6,30 y 10,30: "La viu-
da alegre", por Maurice Chevalier y 
Jeanette Mac Donald (último día). 
VELUSSIA.—Sesión continua, butaca. 






CINE MARAVILLAS.—(Inmediato a l COLISEVM.-6.30, 10.30: "Las siete en I CINEMA CHAMBERI.—A laa 6,30 9 
la glorieta de Bilbao.) 4, 6,30 y 10,30: "El'punto". (Nueva creación de Celia Gá- 10,30 (sillón. 0,60): "Hombr.- ac co. t 
zón" (comedia musical, por Gutav ^ r o -
elich), "¡Viva Vi l la!" (en español). l>a 
película más sensacional de la tempo-
rada, por Wallace Beery. (25-6-35) 
CINE DELICIAS.—6.30 y 10.30 (Ln 
gran programa extraordinario. Tres úni-
cos días): " M i vida entera" (Frednc 
Marth-Miriam Hopkins y George Raft). 
"En los tiempos del vals" (bellísima ope-
reta, Ramón Novarro y Evelyn Laye). 
"La liebre y la tortuga" (dibujo colores 
W. Disney) y Noticiario. Jueves: " E l ve-
lo pintado". 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6.30 y 10.30: "Treinta y 
nueve escalones" (segunda semana). (7-
1-36.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10.30 (séptima 
semana): "Nobleza baturra" (Imperio 
Argentina. Miguel Ligero). (12-10-35.) 
GONG.—Continua (butaca. 1,25 y 1.50). 
" E l conde de Montecristo", en español. 
(8-10-35.) 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10.30 estreno r r 
guroso de "Cocktail musical" y "Legong 
(en colores). ^ , , _ „ . 
CINE MARAVILLAS.—(Malasana, 6.) 
"El hombre que sabia demasiado" (Pe-
ter Lorre). (19-11-35.) 
PROGRESO.—5,30 y 10,30: "La diosa 
del fuego". (26-11-35.) 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
"La hija del penal" (producción Cifesa. 
por Antoñito Vico; estreno). 
ROYALTY.—6,30 y 10.30: " E l delator", 
un "f i lm" de gran acción conmovedor, 
intenso. Víctor Me Laglen. Heather An-
gel y Presten Foster; gran premio esta 
temporada. (24-9-35.) 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30, 
10,30: "Las cruzadas", superproducción 
de Cecil B. de Mille; primer reestreno). 
(3-12-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: " N i -
do de águilas", por Wallace Beery; en 
español. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Una chi-
ca angelical". (17-12-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "La pim-
pinela escarlata", tarde versión original, 
noche en español. (9-11-35.) 
CINE VELUSSIA. — Sesión continua, 
butaca 1 peseta: "Vuelo nocturno" (Clark 
Gable. Robert Montgomery y Mirna Loy) 
(20-2-34.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie do cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
j;;;iH'!in'!i"aiiii?!!!iB':!i!niiii;1"iB'!i«'!ii!B'iiin,!;:'8 • i 
I A I R F R Í A Bujías esteáricas. 
1IJ1-'AXA-r^ Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murlllo, 20. Madrid. Teléfono 33961 
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J O Y E R I A G . S A N Z 
tidísima revista infantil en tecnicolor. setas). "Oro en la calle", por Albert Pre-
Lunes, 2 tarde, nuevo programa. jean 
AVENIDA.— i , ,30 y 10,30: "Los últi- HOLLYWOOD.—A las 11,30 mañana 
mos días de Pompeya". | (matinal, butacas y sillones, a 0,60 
BARCELO. — (Teléfono 41300.) 4.15,|o,75): "Catalina de Rusia" y otras; a las 
6,30 y 10,30: Ultimo día de Martha i5g- 4 de la tarde: " E l poderoso Bamun" y 
gerth en "Casta Diva". otras; 6.30 y 10,30: "Caravana de belle-
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30, in- zas" y " E l poderoso Barnun". 




10.30: "La plataforma de la risa" 
12-35.) 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) A las 5,45 y 10,30: "La Gran Vía", 
"Los de Aragón" v "La corte de Fa-
raón". (4-11-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeria-
no León.) Hoy lunes no hay función. 
Mañana martes, estreno de "Yo quiero", 
andanzas de un pobre chico, en tres ac-
tos, de Arniches. (21-9-35.) 
ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricar-
do Calvo.) 6,30 y 10,30: " E l cardenal". 
(24-5-30.) 
FONTALBA. — (Compañía maestro 
Guerrero.) 6,30 y 10.30: "La Españoli ta". 
Debut del barítono Andrés García Mar-
tí. Butaca, 5 pesetas. (13-12-35.) 
IDEAL.—6,30 y 10.30: séptima semana 
de éxito del formidable saínete "Me lla-
man la presumida". (5-12-35.) 
LARA.—6.30 (4 pesetas butaca): "La 
casada sin marido" (gran éxito); 10,30 
(3 peestas butaca): "Creo en t i " (gran 
éxito). (5-1-36.) 
M A R I A ISABEL.—6,30: "Cataplum": 
10,45: "La plasmatoria". (9-12-35.) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,45 y 
10,45: "Julieta y Romeo". 3 actos, en 
prosa, de Pemán. por Pepita Díaz-Mano-
lo Collado. (10-1-36.) 
• ZARZUELA.—4, festival organizado por 
el Instituto Cultural Femenino; 10,30: 
"El báculo y el paraguas". (8-1-36.) 
EXPOSICION DE LA CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. A pala: Arnaiz y Marqui-
nés contra José e Iturregui. A pala: Elo-
rrio y Yarza contra Jaime y Ricardo. A 
remonte: Unzué y Amcnábar contra La-
rramendi y Bengoechea. 
C I N E S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Quiéreme 
siempre", por Gracee Moore. (Estreno.) 
BARCELO.—(Teléfono 41300.) ¿¿O y 
10.30: Anny Ondra en "Limpia, fija y da 
esplendor". (10-12-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco. (Butaca, una peseta): 
"La cena de los acusados" (Myrna Loy 
y Will iam Powell). (12-2-35.)-
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3: Actualidades mundiales, "Un cierto 
señor Grant" (Jean Murat) . Butaca, 1 
peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Sangre de 
Circo". 
CARRETAS.—Continua desde las 11 
mañana, otro programa extraordinario. 
Revista Paramount 19 (sucesos mundia 
les). "Tarzán de los micos". Shirley Tem-
ple. "Las aventuras de Bosco" (dibujo 
en colores de primer reestreno). "Ojos 
cariñosos, en español, por Shirley Tem-
ple). 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 y 
10,30: "Barcarola". (19-99-35.) 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706. 
iiiBiB'üinui 
H E R N I A D O S 
colores, y "E l jinete del desierto" (Bob 
Steele); 6.45. 10,30: "La cena de los acu-
sados" (Myrna Loy y Will iam Powell). 
mañana. Exito clamoroso: "Dejada en 
prenda" (última creación de la precio-
sa Shirley Temple). (9-1-36.) 
A L O S 
E l c o n o c i d o o r t o p é d i c o p r o f e s o r d o n E . G r a t a c o s G a b r i e l , a u t o r d e l a s c r e a c i o n e s 
" H E R N I U S " , e n M a d r i d 
Donde recibirá gustoso a los que deseen encontrar el rápido alivio a sus dolencias con el famoso Super Compresor HERNIUS 
Automático (patentado), el más perfecto, científico y eficaz que existe y se conoce. HERNIUS, gran resolutivo ideal, creado 
para vencer las hernias más difíciles hasta su total desaparición, triunfa siempre donde todo lo demás fracasa. No lleva 
trabas ni tirantes bajo nalgas, no oprime; cómodo, ligero e invisible, permite los más rudos trabajos sin recordar jamás la 
hernia (por antigua y voluminosa que sea), convirtiendo los enfermos en seres perfectos, robustos, sanos y optimistas 
como antes de herniarse. 
Si quiere acabar rápidamente con los peligros de su hernia, visite con toda confianza al eminente prof. en MADRID el 
martes 14 y miércoles 15 de enero en el Hotel Continental (Avda. Pi y Margall, 22), de 10 a 1 y de 4 a 7. 
al ser estrenada en este "cinema". 
No desmerece, sino al contrario, 
la que le sucede, de creciente inte-
rés. La empresa del Calatravas, 
agradecida al escogido público que 
frecuenta este local, no escatima 
el cuidado de sus programas, es-
tando compuesto el de la semana 
próxima por el maravilloso dibu-
jo en colores " E l sastre valiente", 
la espectacular revista "Banque-
ros deshancados" y los famosos no-
ticiario Fox y Actualidades Ufa, 
además de "La marcha del tiem-
po" antes citada. 
UN ASPECTO DE LA PRODUCCION 
IL "EL SECRETO DE 
Shirley Temple, la amiguita del mundo número 1, que re-
aparece en el "cine" Madrid-París en la producción Para-
mount "Dejada en prenda" 
Una de las condiciones esencia-
llevan caramelos y bombones en 
los bolsillos. J a m á s he sentido la 
menor simpatía hacia aquellos que 
emplean su dinero en adquirir pie-
les y joyas para "nosotras". 
Estas palabras fueron pronun-
ciadas nada menos que por una 
de las "estrellitas" más populares 
de Hollywood, por no decir por ¡a 
más popular de las "estrellas" "be-
bés".... por la menuda Shirley Tem-
ple, la deliciosa chiquilla de cabe-
llos dorados, de hoyuelos picares-
cos y traviesos ojos azules. La en-
cantadora chiquilla que hace dos 
años trabaja en el "cine" y ya ha 
adquirido la categoría de "estre-
lla" de primera magnitud. En su 
" f i lm" más reciente, "Dejada en 
prenda", que Paramount exhibe 
con gran éxito en el simpático "ci-
ne" Madrid-París..., tiene por com-
pañeros de trabajo a Dorothy Dell, 
Adolphe Menjou y Charles Bick-
ford. 
Shirley Temple cumplió siete 
años el 23 de abril pasado. Es. por 
lo tanto una niña; pero ella siente 
P R O N T O 
OSO NAOONAl* 
bro del público. Pocas veces se ha 
logrado un documental con tanta 
riqueza de detalles y que recoja 
ejemplares de habitantes del fon-
do del mar, hasta ahora descono-
cidos. 
- etaoineta etaoin etaoin etaoin uo 
En el mismo programa figura la 
divertidísima película de Popeye el 
Marinero "Maratón de baile", que, 
como todas las del popular muñe-
co, dibujado por Max Fleixcher, es 
un prodigio de fina gracia. 
También se estrena en este pro-
grama el interesante documental, 
comentado en español "Ilha", ma-
ravilloso viaje sobre la isla del mis-
mo nombre. Como siempre la Re-
vista femenina ofrecerá a las se-
ñoras los últimos modelos de la 
moda parisién. E l popular Eclair 
Journal presentará l o s últimos 
acontecimientos de la semana, co-
mentado en español. 
netero don Carlos Arniohes visitó 
los Estudios Ballesteros Tona Film, 
donde se estaban "rodando" unas 
escenas del nuevo "f i lm" nacional 
de Atlántic Films "La señorita de 
Trevelez". del cual es su autor. 
Felicitó calurosamente a Edgar 
Neville, director del "f i lm", así co-
mo también a los artistas que ha-
bía visto actuar, a los que dijo 
que habían realizado una labor ad-
mirable en- las escenas que impre-
sionaron. 
Más tarde presenció la proyec-
ción de lo "filmado" y quedó sa-
tisfechísimo, festejando las inciden-
cias que en la película se han po-
dido obtener de su obra. 
Atlántic Films, Edgar Neville y 
todos los elementos que han to-
mado parte en el "f i lm" están sa-
tisfechos de la opinión del autor 
de la cinta, don Carlos Arniches, 
E l productor cinematográfico señor Urgoiti, el famoso "An-
gelillo" y Vedrines en el acto de firmar el contrato de Ex-
clusivas Filmófono 
"LA DEL TIEMPO" 
Selecciones C A P I T O L I O | 
Calatravas presenta, a partir de 
mañana, lunes, y como de costum-
bre en estreno riguroso, el segun-
dó asunto de la interesante se-
rie "La marcha del tiempo", cu-
ya primera parte causó sensación 
C A L L A O 
Mañana lunes, 
SENSACIONAL ESTRENO 
tener tanta edad, porque no puede 
ser novia de Baby Le Roy que. 
desgraciadamente, según la chiqui-
lla, es demasiado "joven" para una 
muchacha "tan mayor". 
"Dejada en prenda" es una de-
liciosa comedia dramática, donae 
Shirley Temple tiene amplia opor-
tunidad, que ella aprovecha sabia-
mente, demostrándonos, una vez 
más. lo gran actriz que es, a pesar 
de sus pocos años. 
E L LUNES E N ACTUALIDADES 
" L a s maravillas del 
fondo del mar7, 
Toda la fauna y la flora mari-
na serán revividas el Junes en 
Popular Actualidades, en este mag-
nífico documental cuyo titulo dice 
más que todos los adjetivos y cu-
yas imágenes causaran el asom-
V 
Lina Llegros en un momento 
del "Secreto de Ana María", 
producción Capitolio, que 
pronto veremos en Madrid 
PELICULAS ESPAÑOLAS 
O MARAVILLAS DE :-: :-: 
ATLANTIC FILMS ' 
UNA MUJER 
E N P E L I G R O 
de JOSE SANTUGINI 
L A SEÑORITA 
D E T R E V E L E Z 
de EDGAR N E V I L L E 
y la parodia cómica 
Y AHORA. . . UNA 
D E L A D R O N E S 
de EDUARDO G. MAROTO 
les para que las películas ofrezcan 
los atractivos que deben retener la 
atención del espectador, es la va-
riedad de escenarios y perfecta 
captación del ambiente reproduci-
do. En efecto; sin variación cons-
tante de pianos, no hay movilidad 
de acción posible ni se llena esa 
primera condición de visualidad, 
que ha de reunirse en toda pelícu-
la que aspire a un éxito. Estos re-
quisitos quedan plenamente logra-
dos en la producción de Seleccio-
nes Capitolio "E l secreto de Ana 
María", cuya trama nos lleva des-
de las mansiones señoriales de la 
condesita Ana María —Lina Ye-
grós—al ambiente inhóspito de los 
campos marroquíes, donde cae cau-
tivo su amado—Ramón de Sent-
menat—, apuesto aviador y, por úl-
timo, a t ravés de las bellas rutad 
de España, por donde discurren el 
vagabundo Tonny y su insepara-
ble compañero "Chispita", niño de 
tres años, que es un verdadero ha-
llazgo por su intención interpre-
tativa y seguridad en la expresión. 
Las fiestas y bailes que en el 
P R O X I M A M E N T E 
ROSA DE F R A N C I A 
por ROSITA DIAZ GIMENO 
y JULIO PESA 
Según la obra de Eduardo Mar-
quina y Luis Ardavín. 
Producción Fox 
curso de la trama aparecen, dan 
lugar a escenarios de belleza ad-
mirable, de dimensiones inusitadas, 
que dan a la cinta un atractivo vi-
sual no superado por las produc-
ciones extranjeras de más famosa 
factura. 
Alberich, animador de la cinta, 
hombre cuño, que en esta cinta na-
ce lleno de ilusiones y de anhelos 
triunfadores, sabe muy bien el pa-
pel preponderante que la variedad 
visual representa dentio de una 
cinta y ha cuidado de manera pre-
ferente este aspecto para que su 
obra sea también un triunfo que 
lo acredite de animadoi' de dotes 
excepcionales y do certera visión 
cinematográfica. 
Carlos Arniches, autor de "La señorita de Trévelez", habla 
con el director del "film", Edgar Neville, y con María Gómez 
| H O L L Y W O O D C I N E M A 
(Fernández de los Ríos, 34) 
LUNES 13, ESTRENO 
Peter Lorre, el formidable ac-
tor, en su magistral interpre-
tación " E l hombre que sabía 
demasiado", con que abre hoy 
sus puertas el nuevo "cine" 
Maravillas 
1 N 6CRO/BY 
o A C k O A K I E 
j u d i t h A L L E N 
Servido por PARAMOUNT 
A C T U A L I D A D E S 
Lunes, sensacional programa 
de estreno 
LAS MARAVILLAS DEL 
FONDO DEL MAR 
Interesante documental comen-
tado en español sobre la fau-
na y la flora marina 
"MARATON DE B A I L E " 
Maravilloso dibujo de Max 
Fleixcher del popular 
POPEYE EL MARINERO 
" I L H A " (documental). Revista 
Femenina. Eclair Journal 
(sucesos de la semana) 
DON CARLOS ARNICHES PRESEN-
CIA LA IMPRESION OE ONAS ES-
CENAS OE SO COMEDIA "LA SE-
NDRITADEJREVELEZ" 
El famoso comediógrafo y sai-
C a 1 a t r a v a s 
Un formidable programa 
Segundo asunto de la serie de 
palpitante actualidad, comen-
tado en español 
LA MARCHA D E L TIEMPO 
(dibujo en colores) 
E L SASTRE V A L I E N T E 
La espectacular revista 
BANQUEROS DESBANCADOS 
Completando el programa los 
interesantísimos Noticiarios 
FOX y UFA 
Estreno, lunes próximo, en se-
sión continua desde las once 
de la mañana . 
el cual, por su parte, está encan-
tado de lo que vió. 
"La señorita de Trevelez" es uno 
de los argumentos que, por su ori-
ginalidad e interés, humorismo y 
sátira, han sido llevados al celu-
loide. Don Carlos Arniches, cuan-
do escribió esta comedia, parece 
pensó en que el "cine" había de 
realizarla para conseguir con ella 
un triunfo para el "cinema" nacio-
nal. 
ladrones", que tantos éxitos con-
siguieron en toda España, donde 
se sostuvieron en los carteles por 
semanas y meses, escribió, realizó 
y tiene par aser estrenada la más 
grandiosa de sus producciones, 
que lleva por título "¡ Y ahora... 
una de ladrones", cinta de la mar-
ca Atlántic Films. 
"¡Y ahora... una de ladrones!" 
es la más admirable parodia que 
de los "films" de "gángster" se 
pudo hacer en "cinema". Maroto, 
ese muchachote de aspecto senci-
llo, que lo ve todo con ojillos de 
humorismo, no podía dejar de tra-
J 
M A D R I D P A R I S 
Clamoroso éxito de la preciosa 
"estrella" 
POESÍA H E R O I C A D E L A VIDA, S A C B l F l C í O Y 
M U E R T E D E L A SANTA D E O R L E A N S 
P R O X I M O E X T R E N O 
EL NUEVO "FILM" HOMORISTICO 
OE MAROTO SE TITULA "¡y AHO-
RA... UNA DE U 
E l popular marinero "¡'ope-
ye", que reaparece el lunes en 
el "cine" Actualidades, rn su 
nuevo dibujo Paramount " E l 
Maratón del Baile" 
El gran humorista del "cinema" 
Eduardo G. Maroto, autor y rea-
lizador que fué de los famosos 
"íilms" "Una de fieras" y "Una de 
NOTA.—Sorteo diario entre el 
público de una preciosa muñe-
ca, reproducción exacta de la 
diminuta Shirley. 
tar un tema como éste, llevándolo 
al celuloide. 
"¡Y ahora... una de ladrones!", 
que nos presentará pronto la mar-
ca Atlántic Films. 
En esta cinta se nos presenta a 
una estrellita de ojillos picarerros, 
de talle fino y de gran categóriH 
artística, que se llama Sara Dc-
maris, la cual, en su papel de K u a -
ki, realiza una labor admirable. 
Una taberna apache, unos des-
almados, unos ladrones profisio-
nales y u nargumento de mucha 
gracia e interés es lo que a gran-
des rasgos contiene "¡Y ahora... 
una de ladrones'", la cinta qu : 
muy pronto podremos admirar y 
reír. 
• 
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E L D E B A T E 
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DE A.€TVAUDAJ) 
Directiva de la Asoc iac ión Patronal de Fotograf ía , de la que ha sido nom-
brado presidente el popular repórter gráf ico «Alfonso» 
( F o t o P i ñ e y r o ) 
E l ex presidente del Consejo, s e ñ o r Chapaprieta, recibiendo de ma-
nos del presidente de la Asoc iac ión de la Prensa el t í tulo de socio de 
honor de la entidad 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
E l marqués de la Eliseda, que ha sido 
obsequiado con un banquete, con moti-
vo de la publ icac ión de su úl t imo libro 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
Tripulantes del vapor español «Vizcaya» , con el señor Nieisen, cap i tán del bu 
que a l emán que los s a l v ó ( F o t o M o n t a ñ a ) 
E n este a ñ o cumple la turbina de vapor el medio siglo de vida. He ahí 
una de las primeras turbinas que Parsons construyó en 1886 
^Fofo V i d a l ) 
. . . 
P a r a familiarizar a los n iños 
con los complicados problemas 
de la c irculación, los escolares 
de Miami asisten a clases prác -
ticas que dirigen pol ic ías au-
tént icos 
( F o t o V i d a l ) 
E l equipo norteamericano de 
patinadores que ha de to-
mar parte en los Juegos 
Ol ímpicos , durante una de 
sus exhibiciones en el Ma-
dison Square Carden, de 
Nueva York 
( F o t o V i d a l ) 
Cuadro artíst ico de las 
Juventudes C a t ó l icas 
de Pinoso (Al icante) , 
que dio una velada be-
néf ica 
CFofo ScíZcs; 
— o — 
E l director del «Diario 
Montañés» , d o n Ma-
nuel G o n z á l e z Hoyos, 
rodeado por un grupo 
de l o s asistentes al 
banquete popular con 
que fué obsequiado en 
Ontoria, su p u e b l o 
natal 
( F o t o A r c h i v o ) 
m 
jfADRID.—Año XXVI.—NÚm. 8.15*» E L D E B A T E (15) Domingo 12 de enero de 1938 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de Befe 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Entre particulares, en las galerías í p I 
Banco de España, se hicieron Explosivos 
. 606 y 605. Y quedaron a 606 por 60ó: 
jíif portador, 298; Alicantes, 142 por 140: 
petrolitos, 29, papel. 
CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 






Francos suizos ... 





















Coronas noruegas ... 
Coronas danesas .... 
Pesos uruguayos .... 
Pesos Chile 
Pesos argentinos ... 
Colones Costa Rica 















































Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Fuerte baja de todos los sectores de la Bolsa. El más afectado 
es el de Fondos públicos. Hay pérdidas de más de cuatro enteros 
en pocos días. Los valores ferroviarios, los más deprimidos 
del sector industrial 
Se han negociado 32,9 millones de pesetas, contra 21,6 en la anterior 
METALES PRECIOSOS 
Oro fino, kilo pesetas 8.300,— 
Platino fino, kilo pesetas 7.300,— 
Plata fina, kilo pesetas 10').— 
pniiiiiiiiiiiiiiiiniiH'iiiniiiiHiiiiniiiiiiiiiiHiiiiHi 
eHIIGO HIPOÍECflRIO DE ESPAÑA 
Fago de semestres 
Este Banco recuerda a sus prestata-
rios en esta provincia que el pago del 
semestre de 31 de diciembre, asi como el 
de los reembolsos adelantados, ha de ha-
cerse NECESARIAMENTE en sus Ca-
jas de Madrid y Barcelona o en las Su-
cursales del Banco de España, NO RES-
PONDIENDO EL BANCO HIPOTECA-
RIO DE LOS INGRESOS HECHOS EN 
OTRAS OFICINAS O CAJAS HASTA 
QUE TALES INGRESOS SE FORMA-
LICEN EN E L MISMO BANCO HIPO-
TECARIO. 
En la conciencia de todos es tá ya el 
resultado de esta semana bursáti l , p r i -
mera completa a que pedemos referir-
nos en el nuevo año 1936. 
La Bolsa no ha tenido más que refle-
jos políticos. Toda la inquietud del mo-
mento presente, toda la intranqu-.lidad 
producida por los acontecimientos pa-
sados y por el futuro incierto encuen-
tran amplio eco en el mercado. La 
orientación, pues, de la Bolsa tiene su 
origen exclusivo en el factor político, 
ya que los únicos financieros que po-
drían aducirse, y a los cuales después 
tendremos que aludir, sin duda alguna 
no se hubieran dado de no ocurrir estas 
perturbaciones de carác te r político: cr i -
sis gubernamentales, disolución de Cor-
tes, campañas efervescentes. 
La semana se inició ya con esta con-
signa de inquietud; pero la confirma-
ción de! propósito de disolución de Cor-
tes reafirmó la impresión existente ya. 
El levantamiento de la censura y la 
definición de los distintos rectores poli-
ticos que intervienen en la lucha ha 
suscitado un sin fin de recelos. Y, en 
definitiva, todo el periodo electoral se 
presenta en Bolsa como una gran in-
cógnita, y a esto obedecen las realiza-
ciones y el retraimiento del dinero. 
Fondos públicos 
bajista, ininterrumpida desde hace va-
rios meses. Estos días, y cuando ya se 
juzgaba que habían llegado podía de-
cirse al límite, han acentuado sus ba-
jas hasta términos hasta ahora desco-
nocidos en nuestras Bolsas. Alicantes, 
a 136. Se produjo después una pequeña 
reacción, pero sin gran consistencia. Al 
las causas naturales se añadieron unas 
manifestaciones displicentes del señor 
Pór te la sobre la cuestión ferroviaria y 
aumentó el declive. 
Las Rif no tardaron en unirse a la 
tendencia general, ya reflejada en todos 
los valores industriales, en mayor o me-
nor cuant ía Y Explosivos, los únicos 
que resist ían los embates, pierden tam-
bién terreno a úl t ima hora ante la no-
ticia de que no se celebra el dia 15 
el anunciado Consejo 
Logan contra el portugués R o d r i g u e s 
Se c e l e b r a r á e l m i é r c o l e s e n P r i c e . L a t e r c e r a v u e l t a 
d e l a C o p a d e I n g l a t e r r a . E l A s t o n V i l l a e l i m i n a d o 
y e l S u n d e r l a n d e m p a t a e n s u c a m p o 
La nota de la semana, con ser és ta 
en extremo interesante y variada en 
matices, se centra sobre todo en ei de-
partamento de Fondos públicos. Se han 
producido en él bajas de gran intensi 
dad y la alarma ha llegado a todas 
partes. 
En el cuadro m á s abajo insertado 
pueden verse las diferencias que se re-
gistran. 
¿Debe buscarse la causa tan sólo en 
.el factor político y, concretamente, en 
!el temor por el resultado electoral? 
Creemos que no. La causa es tá en el 
alejamiento de las conversiones princi-
palmente, alejamiento que, como es ló-
gico, tiene su origen en el campo polí-
tico, ya que, de no haberse producido 
estas perturbaciones actuales, sin duda 
las conversiones se habr ían ya reali-
zado o es tar ían en situación avanzada. 
Todos los propósitos que, a este res-
pecto, manifieste el ministro de Hacien-
da, con ser laudables y estimarlo asi 
el mercado, no pueden nada contra la 
realidad. Y la realidad la indica la 
Bolsa con las fuertes bajas en todas las 
clases de Deuda. A l alejarse las con-
versiones se estima que el nivel de las 
Deudas es excesivamente elevado y la 
Bolsa vuelve a la normalidad, a las 
posiciones anteriores, en las cuales los 
rendimientos líquidos de todas las Deu-
das eran muy superiores a los que hace 
unos días tenían y a los que aun ac-
tualmente tienen. 
Esta, pues, ha sido la causa efectiva 
e inmediata de la depresión. Véanse las 




Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Villas nuevas 






























































Desde el primer momento se notaron 
también en el sector especulativo los 
efectos de la depresión general. Distraí-
da, sin embargo, la gente con lo que ocu-
r r í a en el sector de renta fija, parecía 
perder algo de vista a esta otra clase 
de valores que no tardan en unirse a la 
tendencia general. 
Son los valores ferroviarios los que 
llevan la voz cantante en la orientación 
el Circo de Price una interesante vela-
da, cuyo combate principal es^el...fili-
pino Logan contra el por tugués Rodri-
gues. 
Los otros combates responden al in-
terés del anterior. 
Pastor Milanés y Santandréu, que ba-
ta l larán seguramente por encima del l i -
El negocio es superior al de la sema-;mite de los medios vienen decididos a 
na pasada por diversas causas: un dia conquistar, de un modo espectacular, el 
más de sesión y mayor ajetreo y movi-|cartei madrileño. 
miento en los cambios en vi r tud de las! Nistal, flamante «challenger» al t i tu -
realizaciones. Son 32,9 millones, con-ji0 español de los pesos medios, tiene en 
tra 21,6. |Brazilino un peligroso adversario, que 
En cuanto a la orientación final, las ie aventaja en estatura y en peso y que 
cosas no aparecen todavía muy definí-jya ostenta una decisión a su favor, ota-
das. En estos momentos piensan algu-¡ tenida ante el público de Lisboa. No le 
nos que se ha llegado a términos de|qUe(jai p0r tanto, al asturiano Nistal 
baja exagerados. Otros opinan que hay|0tro recurso que buscar en un «k. o.» 
todavía mucho camino por delante, si,impresionante, como el que acabó con 
se tiene en cuenta que falta u p mes el valenciano Gómez, la solución de esa 
El miércoles próximo se celebrará en esta tarde los treinta y dos partidos 
de período electoral y, sobre todo, quo 
el nivel de renta general no correspon-
de a la realidad, una vez suspendidas 
las conversiones. 
Las cantidades negociadas han sido 
és tas 





Valores del Estado 
y del Tesoro 15.044.500 
Otros efectos p ú -
blicos 
Valores avalados ... 
Efectos públicos ex-
tranjeros 
Idem id. avalados. 

























Totales 21.653.650 32.975.275 
Ghandi fuera de peligro 
. JMBAY, 11—El estado de salud del 
«leader» nacionalista indio Ghandi ha 
experimentado una considerable mejo-
ría, hasta el punto de que los médicos 
consideran ya que el mahamac está 
fuera de peligro. 
difícil contienda. 
En cuánto al combate que figura co-
mo principal y que d isputarán el cam-
peón por tugués Rodrigues y el filipino 
Luis Logan, promete ser el m á s intere-
sante de los celebrados hasta hoy en 
Madrid. E l vencedor de ese combate tie-
ne asegurada, para muy pronto, una 
pelea frente al valenciano Mart ínez de 
Alfara. 
* * * 
BILBAO, 12.~En el Club Deportivo 
se ha celebrado con un lleno imponen-
te una velada de boxeo. Los resulta-
dos fueron: 
BAER vence a Pérez Triarte a los 
puntos después de un combate muy re-
ñido. 
GRELA deja k. o. en el primer 
"round" a Vildosola. 
V I L L A vence a Mart i tegui en el pr i -
mer "round" por manifiesta inferiori-
dad. 
JOHNSON, catalán, vence a Goicoe-
chea, guipuzcoano, por abandono de és-
te al comenzar el segundo "round". 
ISASTT, guipuzcoano, vence a los 
puntos al ca ta lán Llibre. 
PINEDO gana a Lepeeant, francés, 
después de neta superioridad y abando-
no del francés al cuarto "round" cuan-
do iba a ser preciso suspender el com-
bate por inferioridad del galo. 
Football 
La Copa de Inglaterra 
B I R M I N G H A M , 11.—Se han jugado 
de la Copa inglesa correspondientes a 
la tercera vuelta, en la que ya partici-
paron los grandes clubs. Aunque no se 
han registrado sensacionales sorpre-
sas, no han faltado resultados inespe-
rados. 
E l Aston Vica ha s.do eliminado en 
su propio terreno; pero no hay que ol-
vidar que ha sido por uno de los equi-
pos m á s en forma en la actual tempo-
rada, que ocupa actualmente el tercer 
lugar, el Huddersfield Town, que, por 
cierto, es uno de los equipos llamados 
d i Copa. A pesar de los grandes re-
fuerzas del Villa, se creia que el equipo 
forastero obtendría por lo menos un 
empate y decidir su paso a la cuarta 
vuelta en otro partido. Decididamente, 
el Vi l la no es tá aún acoplado s ó i d a -
mente, y, lo que es peor, es que en 
sus elementos hay algo de desmorali-
zación. Con ésta no basta todavía, por 
lo visto, la cantidad de 1.100.000 pe-
setas que se ha gastado el equipo de 
esta localidad en tan poco tiempo. 
Se dice que "no hay mal que por bien 
no venga". Pensando en esto, es posible 
que este resultado favorezca al Aston 
para el campeonato de la Liga, En efec-
to, todavía está en una si tuación muy 
peligrosa, el últ imo lugar, con la mis-
ma puntuación que el Everton y uno 
menos que el Wednerday, teniendo dos 
partidos jugados de más . Ahora puede 
dedicarse de lleno a salvarse del des-
censo. Desde luego se salvará , que des-
de luego es el Aston Vil la . 
Contra los pronósticos, por jugarse en 
su campo, el Everton ha sido eliminado. 
Una gran sorpresa es el empate del 
Port Vale, conseguido en el campo del 
Sunderland. Como se sabe, éste marcha 
a la cabeza de la Liga y el otro es el 
penúlt imo de la Segunda División, es de-
cir, que entre los dos existe un margen 
de una categoría y nada menos que 42 
equipos. 
Manchester City eliminó al Ports-
mouth, es decir, que el campo ha po-
dido m á s que la diferencia de forma. 
Cuatro equipos de Primera celebra-
ron dos formidables partidos, muy re-
ñidos en todo momento, y que no han 
podido decidirse; se t rata de los encuen-
tros Blackburn - Bolton y Wolverhamp-
ton-Leeds. 
Tres Club de Primera que jugaron 
fuera han salvado sus partidos empa-
tándolos. Son los del Birmingham, 
ffields Wednesday y Chelsea. 
Resultados detallados: 





Clapton O.-Chalton A 
Bury-+Darlington 
Derbv ( ounty-Dartford 
Xottingham-*Doncaster 























































E l Murcia a Málaga y Granada 
MURCIA, 11.—El Murcia, que ha sa-
lido pora Málaga, a su paso por Gra-
nada v i s i t a rá las redacciones de loa 
periódicos para protestar de las infor-
maciones dadas contra ellos con moti-
vo del partido Recreativo-Murcia. 
PROGRAMA D E L D I A 
Carreras de galgos 
A las 10,45, en el Stádium. 
Concursos de esquís 
Pruebas de Peftalara y S. D. EJxcur-
sionista, en Navacerrada. 
Football 
• A T H L E T I C CLUB-VALENCIA F. C 
*C. D. Nacional-Unión Spórt ing Vigo. 
Carreras de galgos 
Hoy, a las once menos cuarto de la 
mañana, en el 
S T A D I U M M E T R O P O L I T A N O 
Gran mat inée moda. Nueve interesantí-
simas carreras de galgos. 
iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniyiiiiiiiiiiiuiniii 
Hoy, a las tres y cuarto de la tarde, en 
el Stádium Metropolitano, gran partido 
de Liga entre el Valencia F. C. y el Ath-
létic Club. Venta de localidades en las 
estaciones del "Metro" de Goya, Sol, Pro-
greso, Atocha, Santo Domingo, Novicia-
do y San Bernardo. 
A U T O R I Z A D A S O P O S I C I O N E S A U X I L I A R E S S E G U R I D A D 
"Gaceta" dia 8 publícase orden autorizando oposiciones Auxiliares Seguridad, que fueron suspendidas. Exámenes comenzarán 24 febrero. APENDICE A CONTES-
TACIONES CON MODIFICACIONES POSTERIORES HASTA E L DIA, 5 PTAS. Repaso intensivo en grupos de mañana, tarde y noche en ACADEMIA MURO 
(LA ACADEMIA DE LOS EXITOS) A R R I E T A , 8. TELEFONO 11490. — M A D R I D . 
MIlBillinilllllllllKllim IBIf H B H M SI 1 ñ 1 l i M I K i M l l B l l l ^ 
A „ i • JUI M X E* P O Grandes éxitos en últimos «zi-C a d e m i a M U I N I H K U menes. Profesorado integrado 
exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido tu» 
temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6.—Arenal, 26, praL Madrid. Teléf. 2200L 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
IIBPBiill l i lWffllM 
PACO «7.ÍQE.RA 
m m m •! 'WIIIIB,!IIIBi'll!ll!B,::'3 í •? " BIIIIIBI1IIIBII 
P R E S E N T A E L 
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u m i i i n i n i i m 
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1 
A L G U N A S C A R A C T E R Í S T I C A S V - 8 i v ^ ó 
Nuevo capoi prolongado sobre 
la rejilla del radiador. 
Nuevas líneas de carroceria. 
Ruedas de acero estampado en 
trio, soldadas en monopieza. 
Interiores de lujo, más espaciosos. 
Relación de engranajes de 17 a ) 
en la dirección. 
Nueva palanca de cambios. 
Tablera dt instrumentos 1936. 
Suspensión cemroestática. 
Refrigeración de aceite en el 
motor y el cárter. 
Transmisión con todos los engra-
najes helicoidales silenciosos, y 
segunda y tercera velocidad sin-
cronizadas. 
Frenos autocóntricos. 
F Q K B » M I Q T O R I B E R I C A 
M a d r i d . - A ñ o X X V I . - N ú m . 8 . 1 5 0 D o m i n g o 1 2 d e e n e r o d e 1 . 9 3 6 
E x p o s i c i ó n r e t r o s p e c t i v a d e V i c e n t e P a l m a r o l i e n e l M u s e o d e A r t e M o d e r n o 
Las víctimas del 2 de mayo 
, E l Museo de Ar te Moderno, que cer-
¡ teramente impulsado por su director 
ise muestra tan plausiblemente acucia-
jdo por afanes de selección rigurosa j 
fte ordenación s is temática, inicia con la 
Exposición Palmaroli una proyectada se-
rie de Exposiciones retrospectivas. Tie-
ne, pues, el conjunto de obras pictóri-
cas reunido en el Salón del Palacio de 
Bibliotecas y Museos una significación 
que excede de su particular filiación e 
importancia esté t ica: testimonia la revi-
sión en marcha de los m á s destacados 
valores en la Pintura y Escultura os-
paholas del siglo X I X . 
Porque es lo cierto que recientes 
jOrientaciones y preferencias en el Ar t¿ 
jContemporáneo—diametralmente opues-
¡tas a los credos estét icos ochocentis-
jtas—han determinado en los primerea 
¡decenios del siglo X X una insuperable 
desgana por la P lás t ica del f in de siglo, 
—campesina e intimista—de las pintu-
ras holandesa y flamenca. 
He aquí por -qué contrasta tantas ve-
ces en la Pintura española del ínglo 
X I X la habilidad técnica—el magistral 
dominio del oficio—con la radical po-
breza de inspiración, con la impondera-
ble pequeñez del tema. He aquí por qué 
también frecuentemente fracasan los 
artistas del X I X en aparatosas obras 
de empeño y suelen acertar y cauti-
varnos en lo intencionadamente < me-
nor»: el apunte, el boceto preparatorio 
la impresión fugitiva, el d i b u j o sin 
acabar. 
E l arte español en el transcurso del 
siglo X I X , no suficientemente vivificado 
por renovadoras tendencias estét icas 
centra su máximo empeño en lo su-
gestivo y sensacional del asunto. Así, 
en lo pictórico, aparees el cuadro mora-
lista, logra extraordinario predomin'o 
ün valor destacado en la pintura y escultura españolas del siglo XIX. 
Sobresale en Palmaroli la maestría del dibujo, que fundamentalmente 
valora sus obras. Cuadros de gén ero, de refinado encanto, plenos k 
fina gracia y de ex altación colorista 
Concierto 
cuadro de historia. Minucioso en la 
fiel reconstrucción arqueológica. V^ lo i 
que se superpone en la intención y la 
preocupación del artista a los puros va-
lores estét icos y aun a los - estricta-
mente técnicos. 
E s t u d i o para el cuadro «Doña 
Blanca de Nava r r a» (20). Hermosa ca-
beza, llena de fuerza creadora, que no 
se ha agotado y difundido en una tra-
bajosa terminación virtuosista. 
«Santiago, Santa í -abel , Gan Francis-
Martirio de S a nta Cristina 
restaurador, y su padre, Gaetano, gra-, también en la Exposición que comenta-
bador. a quien llamara a Madrid donjmos—^perteneció a don Francisco de 
José de Madrazo para encargarle la Asís, y fué legado por éste a su hija 
reproducción de los m á s famosos cua- doña Isabel de Borbón. Después ic su 
dros del Museo del Prado. Vicente des- regreso a Madrid p in tó—a más de ad-
de niño dió muestras de su decidida vo-'mirables r e t r a t o s—tres importantes 
cación de artista pintor. cuadros de historia: «La toma de Te-
Una obra de tema religioso que figu- tuán», «El cardenal Cisneros mostran-
ra en la actual Exposición del Museo de do sus poderes a los grandes de Espa-
Ar te Moderno—«Los Santos Patronos ña» y «El tres de mayo», lienzo este 
de España» — evoca la primera están-1 úl t imo expuesto hoy en el Salón del 
cía en I ta l ia del pintor madrileño. En Museo de Arte Moderno. 
1857 marcha a Roma Vicente Palmaro-j Años después—en etapa española de 
l i , en compañía de Eduardo Rosales y magna efervescencia política—P.-ilma-
Luis Alvarez, discípulos todos de don rol i busca en Pa r í s ambiente más favo-
Federico de Madrazo, a quienes se ha-'rabie al cultivo del arte pictórico. Es-
bía concedido una modestísima pensión, tablece un suntuoso estudio en la capí-
Trabajosa fué la vida de estos jóvenes ' t a l de Francia y se dedica a interpre-
artistas en la Ciudad Eterna y bien co-
nocidas algunas de sus pintorescas inci-
dencias. La necesidad de obtener recur-
sos para v iv i r hace que Palmaroli pinte 
poco de original en los años de 1857 a 
1862; dedica la mayor parte de su tiem-
po a copiar cuadros famosos y a estu-
tar, con extraordinario éxito, la gracia 
femenil—afanosamente espiada en una 
baraja de deliciosos modelos—, pintan-
do cuadros de género de refinado en-
canto, plenos de fina gracia y de exal-
tación colorista. 
En 1872 había sido nombrado Aca-
diar a los grandes maestros. Dos obras démico de San Femando, ocupando la 
envía Palmaroli a la Exposición madri- ' vacante de Ferrant. En 1882 sucedió a 
leña de 1862: la anteriormente citada, | Pradilla—por iniciativa del duque de 
que figura en la Exposición actual Fernán-Núñez—en la Dirección de la 
Música sagrada 
Es justo, pues, que en el inminente al-
borear de la superación de esta etapa 
—cuando un imprescindible mínimum de 
lejanía va descarnando juicios y valo-
raciones del inevitable apasionamiento 
reactivo—se facilite y afronte sin di-
laciones por nuestro Museo de Arte 
contemporáneo la revaloración, que en 
no pocos casos ha de ser reivindicato-
ría, de pintores y escultores españo-
les del pasado siglo. 
La pintura española 
del X I X 
Sin duda es más que suficiente una 
I rapidís ima ojeada sobre el panorama 
histórico de la Pintura española para 
que la elemental consideración de sus 
acusadísimos desniveles—raudo descen-
so hasta la fecha desde el promoncorio 
de Goya—justifique, sin apasionamiento 
y. en términos generales, la repulsa ac-
tual de la Plást ica del pasado siglo. 
A r t e pictórico y escultórico de fre-
cuente corrección, intachable en lo pu-
ramente formal, pero—frecuentemente 
también—desvaído de espíritu, pobre de 
dignidad, ausente de inspiración. Y es-
to, en la mayoría de los casos, englo-
bando en estas recusables caracter ís t i 
cas a obras destacadas y anodinas, a ar-
tistas insignes y mediocres; m á s co-
mo vicio de época y ambiente que como 
circunstancial deficiencia de personali-
dades. He aquí por qué—y restr ingiéndo-
nos a un solo aspecto del problema--
nos decidimos a comentar la causa ex-
plicativa de este radical descenso en 
ca tegor ía de la producción ar t í s t ica es-
pañola en la segunda mitad del siglo 
pasado. 
Durante el siglo X I X el arte pictóri-
co empequeñece su aspiración expre-
siva; por desligado de la extensa e in-
tensa palpitación social deja de ser ve-
hículo de sentimientos populares. No 
encontramos en él n i el aliento religio-
so fundamental en lo español del siglo 
X V I I , ni la sugestión hondamente rena-
centista, pagana, del arte italiano; ni 
el sentido «urbano» de la gran pintura 
'veneciana; ni la inspiración popular 
el tema histórico, se populariza el cua-
dro religioso de encargo — necesaria-
mente vacío—, se persigue el encanto 
pintoresco de lo exótico. 
Palmaroli. Su vida 
y su obra 
Vicente Palmaroli nació en Zarzalo-
jo (Madrid) el año 1834. Era descen-
diente de una familia italiana de artis-
tas: su tío abuelo Pietro fué notable 
—cuadro de empeño, encargo de Isabel I I , 
inspirado en famosas «sacras con-
versaciones» del Renacimiento Italia 
no—, y «La Pascuccia»—campesina ro-
Academia de Bellas Artes de España 
en Roma. Y vuelve Palmaroli a la Cui-
dad Eterna, donde el cambio de am-
biente imprimió nuevo rumbo a su ar-
mana—, lienzo adquirido por el duque te, dotándolo de una mayor nobleza, 
de Fernán-Núñez . De los primeros tiempos de su úl t ima 
En 1863 vuelve a Italia Palmaroli, re- estancia en Roma son sus cuadros do 
sidíendo sucesivamente en Roma, Ná-1 bailarinas. Más adelante volvió a la pin-
poles y Florencia. Y es al regreso dt tura de tipos populares y al tema reli-
este segundo viaje—en 1866—cuando gioso. Entre sus más logradas obras de 
presenta la m á s conocida y quizás la este género figura «El martir io de San 
más admirable de sus obras: «La Capi-
lla Sixtina durante una función solem-
ne», lienzo que fué justamente premia-
do con medalla de primera clase. Este 
cuadro — que afortunadamente figura 
El pintor Miera 
ta Cristina», único lienzo importante de 
este pintor que posee el Museo de A r -
te Moderno. 
En 1893 vuelve Palmaroli a Madrid. 
Y pocos meses antes de su muerte—en 
1895—sucede a don Federico de Ma-
drazo en el cargo de director del Mu-
seo del Prado. Muere en 25 .de enero 
de 1896. 
* * • 
Palmaroli figura en la generación de 
pintores ochocentistas, a la que pue-
de adscribirse el triunfo definitivo en 
E s p a ñ a de la Pintura de Historia; mo-
vimiento ascendente del arte nacional, 
provocado—entre otros—por Gisbert, 
Casado, Alvarez, Rosales, Fortuny. Ca-
racter ís t icas específicas de su arte son, 
ante todo, el i ta l íanismo—innato por 
tradición familiar y cultivado por fre-
cuentes viajes a Ital ia—, que tantas 
veces desvela reminiscencias de pintura 
clásica en sus obras más famosas. En 
relación con esta noble ascendencia de 
su estilo hemos de destacar al maes t r í a 
de dibujo que fundamentalmente valo-
ra sus obras, certeramente diseñadas 
con el pincel o con el lápiz. Y una exqui-
sita sensibilidad de color que constituye 
sus obras más logradas, en sinfonía de to-
nos brillantes y armónicos. Cierto que 
frecuentemente su excepcional dominio 
del colorido le lleva a recrearse en pro-
blemas virtuosistas sin justificación es-
tética. 
He aquí lo que respecto a la fisono-
mía y personalidad de Vicente Palma-
roli nos dice su biógrafo, don Ceferino 
Araujo y Sánchez: «era de mediana es-
tatura, pero muy bien plantado; cuan-
do joven, era vivo y delgado; con los 
años engruesó y se puso más pesad-). 
Tenía blanca la tez, el cabello rubio y 
ojos de un azul claro, pero muy expre-
sivos. Había en su fisonomía una ex-
presión de bondad e inteligencia que 
predisponían en su favor, y nunca le 
abandonó, porque era el reflejo de un 
ca rác te r cariñoso y simpático, que le 
hacía encontrar un verdadero amigo en 
cada persona que trataba, correspon-
diendo a su vez a este afecto que sa-
bía despertar. De joven era muy habla-
dor, muy entusiasta, muy soñador; te-
nía verdadera vanidad de su condición 
de artista. Nunca se mezcló en política, 
pero sus ideas eran liberales y en re-
ligión, si bien manifestó alguna despra 
ocupación, poseía, en el fondo, un mis-
ticismo ideal y poético, que supo tra-
ducir muy bien en sus cuadros reli-
giosos.» 
Itinerario en la Exposición 
A continuación destacamos, con men-
ción y sucinto comentario, las obras 
más significativas, a nuestro entender, 
que figuran en la Exposición actual 
Seguimos el orden de colocación, de 
izquierda a derecha, a part i r de la 
puerta de entrada. 
«Campesina Romana» (1). Admirable 
dibujo, realizado durante la primera es-
tancia de Palmaroli en Roma. 
Dibujo para la Capilla Sixtina (4) 
Estudio de actitudes y ropajes, prepa-
ratorio de su famoso cuadro. 
«Playa de Trouville» (22). Apunte rá-
pido, certeramente impresionista. 
«Estudio de desnudo» (21). Grato de 
colorido, directamente realizado con el 
pincel. Revela lo constructivo de su pin-
celada. 
«Máter Dolorosa» (42). Figura muy 
bella, también certeramente diseñada 
con el pincel. Muy bella la a rmonía de 
grises de ropaje y el fondo de cielo tor-
mentoso. 
«Doña Juana la Loca» (28). Típico 
«Sala de Gasparini en el Palacio de 
Oriente» (8). Sugest ión colorista de los 
interiores suntuosos. 
«Modelo Erminia» (40). Cabeza muy 
bella, ¡p in tada sobre una paleta! Como 
otras similares, llena de encanto «píe-
rrafaelista». 
«Modelo Amelia» (38). 
«Retra to de doña Isabel de Borbón» 
(7). Buen retrato cortesano. 
«Ret ra to de doña Ida de Bauer> (9). 
Delicioso retrato, lleno de encanto <de 
Santos Patronos de España 
co y San Pío V interceden con San época». Certero de expresión y jugoso 
Ildefonso» (2) Obra de empeño, pobre de colorido. 
de expresión, de colorido agrio y com-
posición acertada. 
«En el estudio» (19). Apunte primo-
roso, cuya exaltación colorista aprove-
cha la abigarrada mezcolanza típica de 
los estudios de pintor del siglo X I X . 
m 
Retrato de u n a d a m a 
«Las v íc t imas del 2 de mayo» (12). 
Uno de los m á s famosos cuadros de his-
toria pintados por Palmaroli. Teatral-
mente dramát ico , aunque bien pintado 
y bien compuesto. De vibrante y a rmó-
nico colorido. 
Retratos de don Segismundo Moret 
y Prendergast (18), de doña Hersilia 
Castillo (6), del pintor Miera—uno de 
los más bellos de la Exposición—, de 
doña Sofía Reboulet, esposa del artis-
ta (32). 
«La Capilla Sixtina durante una fun-
ción solemne» (5). De lo mejor que en 
su género produjo la Pintura española 
del X I X . C u a d r o acertado en la 
composición, en las proporciones, en el 
colorido. Buenos retratos en las dife-
rentes figuras. Certeramente distribui-
da la luz, que matiza en gradaciones la 
inevitable monotonía de loa rojos. 
«Concierto» (16). Escena «goyesca», 
primorosamente pintada, llena de en-
canto colorista. 
Retratos de don Juan Eugenio de 
Harzenbusch (13) y de la duquesa de 
San Carlos (47), este úl t imo su más 
importante obra final. 
«Música sagrada» ('45). Grupo de be-
llas cabezas «espirituales», de tenden-
cia prerrafaellsta. 
«Inter ior de San Francsico de Asís» 
(33). Apunte de arquitectura medieval 
que evidencia la sugestión de lo gótica 
puesta en boga por el Romanticismo. 
«Modelo Rosa» (39). 
«A la vis ta» (17). Primorosa impre-
sión de playa, llena de gracia frivola 
de encanto exclusivamente exterior. 
«Martir io de Santa Crist ina» (43). 
Una de la m á s Importantes obras re-
ligiosas de Palmaroli en su ú l t ima épo-
ca. Prerrafaellsta sin grandeza. Muy 
fina de color y de luz. 
Figura en la Exposición un busto-
retrato de Palmaroli, por Aniceto Ma-
rina. 
Fernando J I M E N E Z - P L A C E « 
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Homenaje al marqués de proriunciará uriST conferencia, organiza-1 Sociedad de licenciados militares "Nue-
da por la Juventud Católica de la pa- va Esperanza" (Pizarro, 11, 2.').—10,30 
rroquia de la Concepción, sobre el tema noche> Junta general. 
"La familia en Rusia". Para mañana 
España y la cultura indígena 
la Eliseda 
Attóóhé se celebró el banquete con 
que un grupo de amigos y admiradores 
agasajaban al marqués de la Eliseda 
por él éxito de su último libro ^Fascis-
mo, Catolicismo y Monarquía». 
E n la mesa presidencial tomaron 
Los empleados de Correos 
hacen de Reyes Magos 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E l embajador de Bélgica y la señora 
de Everts han ofrecido un té en la 
Y regalan Un abrigo a Una n iña que suntuosa residencia de la Embajada 
, i - . . „ „ « , ! a - í _ - i en honor de la marquesa viuda de Vi-
Los días 14 y 18 del comente mes, 
a las seis y media de la tarde, el re- Fundación Conde de Cartagena-Cátedra 
Academia de Bellas Artes (Alcalá, 13) 
0 t., don Modesto López Otero y don 
Elias Tormo: Conmemoración del tricen-
tenario de Lope de Vega. 
Academia de Ciencias (Valverde, 22).— 
no, el marqués de Luca de Tena, el 
marqués de Caltelbravo, el conde de 
San Luis y los señores Callego, Aunos, 
ménez Caballero, Calvo Sotelo, marquéo 
de la Vega de Anzo, Fuentes Pila, 
marqués de Valdeiglesias, Sainz Rodrí-
guez, etc. 
en América 
inspectores técnicos de la Cartería Cen-
tral de Madrid un sobre sin franquear, 
dirigido "a los honorables y caritativos 
empleados de Correos", y dentro una 
carta que decía asi: 
"A los honorables empleados de Co-
rreos: Me llamo Mary García y García; 
tengo nueve años y un papá que es 
maestro escuela, pero que no tiene co-
locación, y una mamá modista, pero que 
está enferma de la vista y no trabaja; 
estamos muy pobres; todos los niños 1c 
escriben a los Reyes una carta pidién-
dole juguetes. Yo le escribo a ustedes 
asiento con el agasajado don Juan de|verendo ¿re C3nstantino g j de cTencla deT suelo 7 t don José Ma 
l * ? t 7 £n ? d%MaJezt"' }0T1 disertará en la Unión Iberoamericana Albareda: "Acidez del suelo y la ve-
José Mana Peman, el conde de Rodez- sobre lcs si ientes temas. ^ 14i mar. setación". ^ ^ a . 
tes, «España y la educación popular in- Academia Medico Quirúrgica Española 
digena en América»; día ^ ^ ^ ^ ¿ ^ • ^ 
Pemartin. Pradera y Lázaro^Galdeano: ^ 1 * * 1 ? ^ CUltUra SUperi0r mdl^na legio del Pilar, Castelló. 50).-7 t., don 
Se leyeron adhesiones de los señores n Amenca*- ¡Eloy Montero, '¿La familia en Rusia". 
Goicoechea, marqués de Quintanar, Gi- Sociedad Española de His- roSoc,ldad E«Pan°\a d« ?lsflca .9uimica 
t (San Bernardo, 49).—7,1d t., sesión cien-
toria Natural 0tras notas 
r es  
llalobar, que ha pasado unos días en 
Madnd. entre otros invitados a la 
fiesta estaban el embajador de la Ar-
gentina y la señora de García Mansi-
E l día de Reyes llego a manos de los, lla. el del Braili dcn AlcibíadeS pe-
les m a n d ó una c a r t a el 
d ía de Reyes 
mente fué un éxito. Desde luego lo fué 
por la calidad 
concurrentes. 
y la cantidad de los 
Esta Sociedad ha celebrado su sesión E l ^táceo Andaluz".—Este Centro Re-1 pidiéndoles cinco céntimos a cada uno 
Hicieron uso de la palabra el s^ñoi j correspondiente al I^es_ de y en gional instalado en sus nuevos locales para ver si reúno para comprarme un 
Vegas Latapié, que ofreció el homena-jClla tomó posesión la nueva Junta di- ¿e ia pia^a de Santa Ana, número 17, 
je; don Eugenio Montes, que hizo refe- rectiva que preside don Luis Crespi principal, continúa celebrando semanal-
rencia a la actuación de las juventudes!Jaume- jmente festivales organizados por su sec-
españolas fuera de España, a lo histó-l Se presentó un trabajo del sefior Oso- ción Artístico-Recreativa, Su labor cul-
rico, a lo nacional y al fascismo, delicio Tafall acerca de las diatomeas planc-
que dice que no es sino una técnica ¡tónicas de las rias bajas gallegas, 
utilizable por igual para la derecha o! E l señor Royo y Gómez dió cuea|a 
para la izquierda. A continuación se lee del descubrimiento en Cerecinos Cppq-
una cariñosa y bonita adhesión del se-jvinc:a de Zamora) en las proxinud&dce 
ñor García Valdecasas en que se juzga ¡de Benavente de los restos fósiles de | ¿rté'ittdíeena promueve la fundación, en 
la labor de Eliseda. José María Pemán|gran mastodonte. I su Seno, de una Academia de ArU1 fia 
meneó. 
tural, enaltecedora del arte y la litera 
tura, de la música y el "folk-lore" anda-
luces, ha de proyectarse en el mes de fe-
brero próximo para honrar la obra poé-
tica de Becquer, con motivo de su cen-
tenario. A la vez un grupo entusiasta del 
habló de la detención de Eliseda en uní E l señor Sampelayo envía una nota 
mitin celebrado en Anteeuera, y a este sobre las crucianas halladas en las Sie-
respecto hace varios Juicios sobre la es-|rras planas de Asturias y el señor Bo-
Hermandad del Pilar para empicados 
de Correos.—Hoy, domingo, tendrá lu-
tabilidad del Gobierno de la República,¡hvar Izquierdo da cuenta del hallazgo gar el acto mensual de misa y comunión 
que no puede subsistir en un planoide una nueva especie de «Myzostoma 
centro entre ataques fortísimos de de-|para nuestra fauna, 
recha e izquierda. Cualquiera de los dos E l señor Unamuno envía algunos tra 
triunfos terminarían por arrasar eso bajos acerca de sus investigaciones so 
que ni siquiera merece, a juicio del bre hongos parásitos de fanerógamas, 
orador, catalogar de ^estorbo». Por úl- A propuesta del señor Bolívar y Piel 
timo, el marqués de la Eliseda agrade-
ce en emocionadas palabras los discur-
sos de los oradores que le han prece 
dido y de los amigos que le rodean, y ten una propuesta a una de las sesio 
termina explicando cue su única ín- nes próximas sobre la modificación y 
tención al escribir el libro <Facismo, 
Catolicismo y Monarquía» ha sido la de 
vulgarizar sentimientos contrarrevolu-
cionarios. 
"La familia en Rusia" 
Mañana lunes, día 13, en el Colegio 
de Nuestra Señora del Pilar, a las siete 
de la tarde, el catedrático de la Uni-
versidad Central, don Eloy Montero, 'neral extraordinaria 
general de esta Hermandad, a las ocho 
y media de la mañana, en la iglesia de 
lo? Lu ses (Zorrilla, número 1). 
Reparto de prendas,—Durante esta se-
mana, y bajo la presidencia del teniente 
de alcalde don Emilio Requejo, ce ha 
verificado en la tenencia Alcaldía del dis-
trito del Congreso, un reparto de 1.200 
prendas costeadas por el excelentísimo 
Ayuntamiento, entre los niños que asis-
ten a las escuelas públicas. 
Unión de Corredores do Comercio Co-
legiados y Aspirantes. — Celebrada por 
mejora de la revista «Reseñas Cientifi-, esfeta ^ ^ ^ ^ ^ ;junta general ordina|.iai 
abriguito; paso mucho frío por las ma-
ñanas cuando voy al colegio, porque .a 
bufanda no me tapa nada más que el 
cuello. Muchas gracias y un beso para 
todos.—Mary. L a casa de ustedes, calle 
Alcalde Sainz de Baranda, S, bajo, cen-
tro izquierda." 
Al conocerse esta carta tocios los ins-
= E n la iglesia parroquial de Ujo se 
ha celebrado el enlace matrimonial de 
nuestro querido compañero, el redac-
tor de «Ya*, don Fernando Vázque? 
Prada con la encantadora señorita Ma-
nolita Oñoro. 
ganha; el de Italia y la señora de Pe-1 Bendijo la unión el párroco don Fran-
drazzi; el ministro de Noruega y la se- c ^ c q Martínez y ofició don Aurélio 
ñora de Bogh; el jefe de la Sección'Martínez, consiliario dé las Juventudes 
de Relaciones Culturales del miuiste- de Acción Católica de Mierés. 
rio de Estado, vizconde de Mamolas;] Apadrinaron a los contrayentes la 
loa señores de París, ella condesa de tía de la novia doña Ventura García 
Ronrée, y los vizcondes de Berriycr. 
—Se asegura que dentro de anos 
dias saldrá para Barcelona el embaja-
dor de Italia y la señora de Pedrazzi 
con objeto de asistir al baile que, or-
ganizado por la colonia itaüana de 
aquella ciudad, se celebrará en el Ritz 
el día 25. 
— E l embajador de Chile y la señora 
de Núñez Morgado e hijos han regresa-
do de Málaga, donde pasaron una tem-
porada. Se han instalado en el Palace 
Hotel. 
L a Cancillería de dicha Embajada 
de Chile está actualmente en el Hotel 
Palace, y estará abierta de once a una 
de la mañana. 
—Ayer por la 
tain se nombra una Comisión formada 
por los señores Royo y Gómez, Morales 
Agacino y Vidal Box, para que presen-
tarde, como ya ha 
biamos anunciado, se celebró en el Ho-
pectores a c o r d a r o n inmediatamente|tcl Ritz el té-baile organizado por el 
comprar el abrigo a la niña. Se envió:elemento femenino del Hockey madri-
previamente un inspector de cartería ¡leño, con objeto de allegar recursos para 
de aquel sector para que averiguara la|ia participación del equipo español en 
situación de la familia y, por la portera i el torneo internacionar de Berlín, 
de la casa, supieron que en efecto se Fueron muchas las personas que iie-ldri!eúa. 
trataba de personas que estaban en an- naban el amplio - hall» del Ritz, y por Viajeros 
gustiosa situación, debían tres meses esto no nos es posible dar los nombres, Don Dionisio Hernández, delegado Co-
do casa y tenían todos sus efectos empe-¡porque ello exigiría mayor espacio del|merciai de Chile, ha salido para la ca-
ñados. Ayer fueron dos señoritas auxi- que disponemos; pero allí se reunieron; pital de aquella República, en compa-
liares de la Inspección a entregar el|muchas chicas cuyos apellidos apare- ñia de su familia. 
y don Justo Vigil, notario de Mieres 
y tío del novio. 
Firmaron como testigos don Manuel 
Blanco Díaz y don José Arias Montero 
=Por don Diego Beniumea Taravi 
i 3 y para su hijo el alférez de navio 
don Pedro Beniumea Vázquez, ha sido 
pedida a los señores de Cova Ruíz 
mano de su bellísima hija María. 
L a boda re celebrará en el próximo 
mes de abril. 
= E n la parroquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel ha recibido las agua? 
del bautismo la hija recién nacida de 
los señorea de Covarrubias. 
L a ncófita recibió el nombre de 
Ucma. 
= E n la capilla del Noviciado de la 
Compañía de Santa Teresa de Jesús, 
en la ciudad de Tortosa, ha tomado el 
hábito de manos del ilustre padre Luis 
Rodés, S. J . , la señorita Consuelo Cor-
tés Rozada, de distinguida familia ma-
abrigo. Las recibió la madre muy emo 
clonada. L a niña, que acababa de llegar 
del colegio, se puso a saltar llena de 
alegría. Se produjo una escena emo-
cionante. L a niña Mary encargó a una 
de las señoritas, al tiempo que la besa 
cas», que edita esta Sociedad. 
Para hoy 
Casa de Aragón (Plaza del Callao, .4). 
6 t., fiesta familiar. 
Casa- de Valencia (Principe, 12).—11 
mañana, Junta general. 
Montepío del personal de Artillería.— 
(Fuencarral, 77, 2.°).—9,30 n.. Junta ge-
C H A R L A S D E L T I E M P O 
ha quedado constituida la nueva Junta 
de gobierno en la forma siguiente: Pre-
sidente don Amadeo Moreno Burgos; vi-
cepresidente, don Francisco Ruiz de Die-
go; tesorero-contador, don Isidro Ale-
jandre Bermejo; secretario, don Laurea-
no Sánchez Cornago;. vocales, don Luis 
Sanz Hernández, don Dionisio Nogueras 
Trucios, don Luis Sánchfez" Ulloa de la 
Cruz y don José María Colmenares Es-
puí. 
Domingo 12 enero 193fj 
L U N A : Menguando 
(cuarto menguante el jue-
ves 16). En Madrid sale a 
las 9,11 de la noche y no 
se pone hasta las 10,12 de 
la mañana del lunes. 
SOL: E n Madrid sale a las 7,38 y se 
pone a las 5,8; pasa por el meridiano a 
las 12 horas, 22 minutos, 50 segundos. 
Dura el día 9 horas y 30 minutos, o sea 
1 minuto más que ayer. Cada crepúocu-
lo, 30 minutos. 
P L A N E T A S : Luceros de la mañana, 
Venus y Júpiter (a saliente). Luceros 
de la tarde, Saturno, Marte y Mercurio. 
Lunes 13 enero 1936 
LUNA: Menguando. E n 
Madrid sale a las 10,9 de 
la noche y no se pone has-
ta las 10,33 de la mañana 
del martes. 
E x c e s o s d e t e m p e r a t u r a . 
N i e b l a s 
Los excesos" relativos de temperatu-
ra y las nieblas son los dos fenómenos 
atmosféricos dominantes. 
Madrid lleva unos veint? días con 
temperaturas superiores a las norma-
les. Las máximas no deben exceder por 
ahora en mucho de los 8 ó 9", y, sin 
embargo, este año ..hemos .llegado a 
lOB'),i4". -
Pero lo más notable son las míni-
mas, que no solamente se distancian 
de sus normales respectivos, sino que 
han alcanzado valores superiores a los 
de las normales de las máximas. 
Con tal elevación de temperatura, 
nada tiene de notable que la atmós-
fera pueda almacenar una enormísima 
cantidad 'de vapor de agua. Ni que en 
SOL: En Madrid sale a las 7,37 y se 
pone a las 5,9; pasa por el meridiano a 
las 12 horas. 23 minutos, 14 segundos 
Dura el día 9 horas y 32 minutos. Cada 
crepúsculo, 30 minutos. 
P L A N E T A S : Como el domingo. 
Servicio Meteorológico Español 
Madrid 12 de enero de 1936 
Temperat. 
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el momento que despeje, como , ha des-
pejado un poco ayer por la tarde, se 
condense ese vapor en finísimas gotas 
de niebla. Porque desprovisto el suelo 
de las defensa de las nubes, .se enfria 
rápidamente y contrae y enfría la. capa 
de aire que descansa en él. 
¡Qué pequeñez la de las gotitas que 
forman la niebla! E l otro día decía-
mos que las de la llovizna no. alcan-
zaban a tener un diámetro de medio 
milímetro. Pues éstas de la niebla vie-
nen a tener dos centésimas de milime-
E s p a ñ o l c o n d e c o r a d o 
Por el Gobierno de la vecina Repúbli-
ca de Francia ha sido nombrado Caba-
llero de la Legión de Honor el comer-
ciante español don Antonio Jiménez-
Salinas. 
C h o c o l a t e G I L A B E R T 
"ALMENDRADO". Producto Justamente 
ponderado. 
V i n o e m b o c a d o A r é v a l o 
E X I J A L O EN TODAS P A R T E S . Acuer-
do. 32. Teléfono 40387. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 5. 
H e r r a d o r e s , $ • B o t í n 
Famosa casa en asados. Cochinillos o 
cordero desde 20 pesetas. Se sirve a do-
micilio sin aumento de precios. 
Teléfono 10319. 
Intenta cobrar un cheque 
falsificado 
E n la agencia urbana que tiene esta 
blecida en la plaza del Progreso el Ban-
co de Vizcaya, se venían notando desde 
hace algún tiempo ciertas anormalida 
des en el cobro de talones de cuenta 
correntistas. E n vista de ello, los jefes 
de dicha agencia montaron un servicio 
que ha dado por resultado descubrir la 
falsificación de varios talones presenta-
dos al cobro. 
Ayer mañana, se presentó en dicho es-
tablecimiento un sujeto para hacer efec-
tivo uno de los cheques e inmediatamen-
te sé dió aviso telefónico a la brigada 
de Investigación criminal, personándo-
se en la agencia urbana un inspector y 
dos agentes, que detuvieron al sujeto 
en cuestión. Este dijo llamarse Jesús 
Fernández de Gorostiza y Muguerza, y 
ser hermano de un «botones» de dicho 
BanCo llamado José. 
Interrogados ambos por la Policía di-
jeron que para falsificar la firma de va 
tro por término medio. Eso si. son tan i ríos cheques que habían cobrado a par-
numerosas, que impiden la vista mu» 
cho más que las lluvias formada^ por 
gotas grandes, pero menos abimflíit|¿és. 
Lectores: Es probable que mañana 
siga el tiempo poco más o menos ig*al 
pero también hay indicios de que tras 
alguna nueva, el chaparrón venga ya 
frío dentro de un plazo no remoto. 
M E T E O K 
M. C. (La Puebla, Baleares).—Fué 
una errata decir que el eclipse do luna 
sería el 8 de febrero en vez del 8 de 
enero. Pero no es nuestra la culpa.;: 
tir del. mes de agosto, hablan copiado 
la firma del fichero de cuentacorrentis-
tas que hay en la agencia. Por este pro-
cedimiento han hecho efectivos cuatro 
cheques, todos menores de 1.000 pese-
tas, aunque el que hoy intentaban co-
brar era de 1.809 pesetas. Todo el dine-
ro estafado, se lo habían gastado. 
Los dos detenidos fueron puestos a 
disposición del juez de guardia. 
Le golpean con porras 
E n la Plaza de Santo Domingo, pró-
ximamente a las ocho de la noche, un 
c u habitualmente en estas mismas co-
lumnas. Después de la merienda se or-
ganizó un animado baile, que terminó 
a la hora de la comida, y lo mismo la 
merienda cue el baile estuvieron gra-
Í111!!¡1III«1W« 
B I B L I O G R A F I A 
Leed la obra de interés nacional, de 
¡Eduardo de Autrán, " E L R I E L ASFIXIA 
ciosamente «adornados» con una rifa, en|A ESPASA". Precio, seis pesetas. Pedid-
ba, que llevara un beso a cada uno de lia que se sortearon preciosos cbjetos. ia en todas las librerías o directamente 
los empleados de Correos de su parte. | Tenemos entendido que económica- \ al Apartado 3.059. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Sábado 11 de enero de 1936) 
Un montón de basura son hoy, más 
que nunca, los diarios de la revolución. 
Las más viles insidias, las falsedades 
más canallescas y las más repugnantes 
calumnias contra las fuerzas de orden, 
contra la autoridad y sus agentes, con-
tra todo lo verdaderamente nacional y 
patriótico se acumulan y exhiben con 
desvergonzado alarde en las columnas 
de los órganos de la anti-España. Y to-
dos ellos propugnan y dan por hecho y 
alaban el «frente único electoral de iz-
quierdas», pese a todas las diferencias 
ideológicas o personalistas, de matiz o 
de fondo, de propósitos y de actuación 
posterior para administrar la victoria, si 
la obtuvieran. «¡Lo primero, vencer en 
las urnas!», gritan todos unánimes. 
Y mientras... "A B C", que en su edi-
torial dice: «Delito de alta traición es 
el que se comete contra la Patria. E l 
que contribuye a que se la derrote, a 
que se la arruine, a que caiga en manos 
extranjeras, comete ese delito de alta 
traición, que es uno de los más execra-
bles. No hace falta que el país se en-
cuentre en «casus belli»: la guerra tam-
bién tiene sus fases de aparente paz, en 
que el enemigo emplea medios subrep-
ticios de captación o de injerencia en 
la politica para torcerla conforme a sus 
designios o para crear un caos revolu-
cionario que debilite al Estado, a quien 
se dará el golpe de gracia cuando no 
pueda defenderse. Delito de alta traición 
es aliarse con poderes extranjeros pre 
textando defender ¡deas contrarias a las 
de otros grupos nacionales. Delito de 
alta traición es aceptar dinero y jefes 
de allende las fronteras y ser esclavo, 
cipayo, espía, cómplice y mano ejecutora 
de gente exótica y de planes desmem-
bradores. Moscú está dirigiendo a los 
extremistas españoles (españoles de na-
cimiento, no de sentimiento). Los «ca-
maradas» del Komitern envían las con-
signas, los fondos y las instrucciones 
tácticas. Aqui los serviles ai sovietismo 
cuso las ponen en práctica sin discutir-
las, aunque significan el «finís Hispa-
niae», la caída sin remedio en la bar-
barie y la secesión; y que en un re-
cuadro de llamativa presentación tipo-
gráfica hace resaltar el hecho de que las 
fuerzas revolucionarias todas hayan lle-
gado a una inteligencia electoral, en otro 
recuadro idéntico reincide en combatir 
duramente al partido agrario y su jefe. 
Para «Ahora», en cambio, «antirrevo-
'ucionarios son todos los que se hallen 
dispuestos a combatir la revolución, y 
es un equívoco acotar el campo. L a ex-
tensión y cohesión de ese bloque, por lo 
mismo que tiene un papel de resistir y 
contraatacar, depende de las que tenga 
el bloque contrarío. Alli donde la revo-
ución tenga fuerza escasa, los que la 
combaten podrán hacerlo en orden dis-
perso; pero donde la fuerza sea grande 
habrán de unirse todos los combatien-
tes: Gobierno y oposiciones». 
* * * 
zan a aparecer por esas calles carteles 
en los que, los aliados, se acusan y com-
baten violentamente. Siempre queda al-
guien a la izquierda, y todo hace presu-
mir que, asi como los socialistas des-
bordaron y desbordarán en las luchas 
electorales a los republicanos de izquier-
da, ellos serán, a su vez, desbordados 
por los elementos de la Confederación, 
por lo mismo que no han gobernado, y, 
no teniendo historia, pueden decir que 
la tienen limpia en cierto sentido y por 
lo mismo que tienen todavía menos es-
crúpulos para lograr sus fines.» 
«El Siglo Futuro» dedica al ministro 
de la Guerra estas líneas, comentando 
la campaña izquierdista contra el Ejér-
cito. «Y el ministro de la Guerra, ¿qué 
dice? Porque hasta ahora permanece 
mudo. Y a él correspondía la inexcusa-
ble obligación de haber, inmediatamente, 
por la representación del Ejército que 
ostenta, impuesto la sanción debida al 
autor de las injuriosas frases. 
E l ministro de la Guerra, con su in-
actividad, primero, y con su silencio des-
pués, queda en una postura poco airosa. 
Porque no le hacemos la ofensa de 
suponer que haya sobre su conciencia 
otros mandatos que los de su deber mi-
litar.» 
«La Nación» habla del Gobierno Pór-
tela. «Si el señor Pórtela frena sus Im-
petus y el Gobierno se muestra impar-
cial y recto; si no repone ayuntamientos 
dilapidadores y bolcheviques; si se limi-
ta a presidir la contienda que se aveci-
na garantizando el orden, nosotros le 
respetaremos. Ahora bien: el Gobierno, 
por lo que significa el principio de auto-
ridad y por el alcance de sus propias 
responsabilidades, no tiene derecho a 
dialogar con los revolucionarios y sus 
cómplices y encubridores. Todo gobier-
no constituido tiene la obligación pri-
mordial de combatir los intentos revo-
lucionarios, y el núcleo de izquierdas es-
tá anunciando la revolución y el exter-
minio, y su «solidaridad entrañable» con 
todo lo de octubre y, no obstante, el Go-
bierno recibe a los dirigentes de ese nú-
cleo antipatriótico y entabla con ellos 
conversaciones que son intolerables. Jn-
toleraloles porque debilitan, a los ojos 
del país, la fortaleza moral del Poder.» 
Y «La Epoca» trata de los periódicos 
y partidos burgueses que hacen el jue-
go a la revolución. «No saben, o si lo 
saben fingen olvidarlo, que «Roma no 
paga traidores» y que, a la postre, si la 
Revolución asolara a España, si la hor-
da tartárica cayera sobre el glorioso 
baluarte occidental de una civilización 
milenaria, seria arrasada la tienda de los 
tlascaltecas antes que ninguna otra. 
Pero si a esos periódicos, a esos bur-
gueses y a esos periodistas les gusta 
el papel de Bellido Dolfos, ¿qué le he 
mos de hacer? ¡Allá ellos! Y a deben 
de saber en qué se tornan los dineros 
de Judas: en precio de muerte vil.» 
El r u i d o de M a d r i d , 
"agente palógeno" 
SE LE ACHACA MUCHAS ENFER-
MEDADES NERVIOSAS 
Brigadas de guardias denunciarán 
a los conductores escandalosos 
Madrid vuelve a ser de noche ciudad 
ruidosa. Apénas cesó la campaña dé 
Prensa y se descuidaron las sanciones, 
volvieron a turbar el sueño de los ve-
cinos las bocinas automáticas de los co-
ches y los timbres de los tranvías. E l 
alcalde manifestó ayer que había com-
probado la «erteza de estas denuncias 
y que ha nombrado brigadas especiales 
de guardias que denunciarán a los con-
ductores escandalosos. 
E n un informe de la Sanidad muni-
cipal se achacó recientemente al estruen-
do de las calles madrileñas la abundan-
cia de enfermedades nerviosas. E l se-
ñor Serrano Coruña transmitirá a la 
Compañía de Tranvías las órdenes de 
"silencio nocturno", que ha dictado de 
nuevo conminatoriamente la Alcaldía de 
Madrid. 
Un grupo escolar sobre el 
viejo M. de Marina 
Según adelantamos ayer, el ministro 
de Hacienda prometió dar facilidades al 
Ayuntamiento para la demolición del 
antiguo ministerio de Marina. Agregó 
a esto el señor Alvarez Villamil que la 
favorable disposición de ánimo del señor 
Rico Avello le anima para pedirle la ce-
sión de la parte de solar que no utili-
zará el proyectado Museo del Traje, con 
el propósito de construir allí un grupo 
escolar municipal. 
E l viejo ministerio de Marina, aban-
donado y ruinoso, situado entre la calle 
de Bailén y el Senado, junto a la plaza 
de España, ha sido protegido hasta aho-
ra por respeto a la antigua escalera 
de la época de Carlos IV que todavía 
conserva. 
Nuevas responsabilidades 
De conversaciones que hemos tenido 
con antiguos gestores dimitidos hemos 
sacado la impresión de que las respon-
sabilidades que se piensa exigir a fun-
cionarios de Asistencia Social no serán 
las únicas, pues en los últimos días de 
gestión de los anteriores delegados pro-
dujéronse hechos que revelaban no so-
lamente omisiones disculpables, sino 
deliberado propósito de entorpecer el 
servicio. Así nos lo comunica el señor 
Otero. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para noy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: Campanadas. «La Pa-
labra».—9: Campanadas. Calendario as-
tronómico. Santoral. Gacetillas. Progra-
mas del día.—9,15: Fin de la emisión. 
13: Campanadas. Señales horarias. «El 
«cock-tail» del día». Música variada. 
«El Evangelio comentado», charlas mo-
rales, por el reverendo padre Francis-
co Peiró.—13,30: Transmisión del con-
cierto.—14: Cartelera. Música variada. 
14,30: Continuación de la transmisión, 
1. ,30: Música vanada. - 16: Campana-
das. Fin de la emisión.—17: Campana-
das.—Música variada. — 18: Reseña se-
manal de arte, por Silvio Lago. Música 
variada.—19: Música de baile.—21: Los 
grandes maestros de la zarzuela: Selec-
ción de fragmentos de obras del maes-
t. Moreno Torroba, interpretados por 
los cantantes y la orquesta de Unión 
Radio. E n el intermedio, intervención 
de Ramón Gómez de la Serna,—23,30: 
Música de baile.—24: Campanadas. Cie-
rre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros.)—10: Emisión dominical religio-
sa a cargo del reverendo padre Vale-
riano Hurtado Do.—11: F . E.—14: No-
tas de sintonía. «Suspiros de España», 
Escribe «Ya» sobre la situación so-hCuentos de Hoffman». «Payasos» <E1 
pajaro de fuego y su danza», «A Gra 
riado, por Benito Toral (barítono) y el 
sexteto de Unión Radio. — 21: «Sem-
blanzas de españoles ilustres: Figueras 
el presidente fugitivo», por el excelen-
tísimo señor don Alvaro de Figueroa 
21,15: Continuación del concierto por 
Benito Toral y el sexteto de Unión Ra-
dio.—22: Campanadas.—22,05: «La Pa 
labra». Recital de piano, por Elisa de 
Sousa Pedroso.—23,15: Música de bai-
le.—23,45: «La Palabra». — 24: Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. «Rocío», 
«Triana», «Los cadetes de la reina», 
«Otello», «La arlesiana», «Pebetita 
mía». Critica de arte. «Preludio espa-
ñol», «Aída».—17,30: N. S. Música re-
gional.— 18,45: Peticiones. — 19: Noti-
ciaá de Prensa. Charla deportiva. Mú-
sica de baile.—21,30. N. S. Orquesta: 
«Dauder», «Los borrachos», «Valses», 
«Torre bermeja». Diez minutos de mú-
sica de baile.—22,30: Charla taurina 
cGavota», «Serenata española», «La 
Czarina», «En un mercado persa».— 
23,1c. Música de baile.—23,45: Noticias 
de Prensa.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A Uu 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
Hamburg - Südamerikanische Damp-
fschifffahrts - Gesellschaft 
S E R V I C I O RAPIDO CON VAPORES 
D E GRAN LUJO A B R A S I L , URU-
GUAY Y ARGENTINA 
Próximas salidas de puertos 
españoles: 
Motonave " M o n t e O l i v i a " 
21 de enero de L a Coruña y Vlgo 
Vapor " C a p A r c o n a " 
24 de enero de Vlgo 
V a p o r " M a d r i d " 
4 y 5 de febrero de L a Coruña, Villa-
garcía y Vlgo 
Vapor " C a p N o r t e " 
11 y 12 de febrero de La Coruña, Vi-
llagarcía y Vigo 
V I A J E S D E TURISMO a Sudamérica 
(ida y vuelta) con duración limitada, 
a precios muy reducidos. 
Pidan informes a la 
AGENCIA G E N E R A L D E L A 
IB 
Alcalá, 43. MADRID Teléfono 11267. 
nada», «La Revoltosa» (intermedio), 
«La Vestal», «Pulgarcito», «Sobreme-
sa», por Julio Fuertes. «Noches mos-
covitas», «Rondino». — 15,30: F . E . — 
17,30: N. S. Programa variado.—18,30: 
cial en España. «Pese a la alegre con-
fianza del señor Pórtela, la situación 
social no ha mejorado. Los síntomas 
ponen delante de los ojos una realidad 
grupo de desconocidos armados con po-j totalmente contraria: las pasiones se 
rras agredió a Elias Sansegundo Mu- exacerban, los odios encuentran mar-i Intermedio Dor julio osuma—19- Ni 
Bolstin m e t a o r o l ó s i c o ñcz, de veinte años, soltero, panadero, gen de criminal amplitud para conver- f ^ m e a i o por j u i ^ ^ i ^ „ d 
¡domiciliado en la calle de Blasco dejtir el sentimiento en acción; la violen-1 ̂ u ^ por Pepe Medina^ ^usiu* de 
Estado general.-Se ha segmentado la Caray, número 24, que estaba voceando cía se ¡ g j f ^ ^ ¿í%bS£ta2íld ̂ « é t e S ^ : 1*3% di músiík 
• un periódico extremista. Al tiempo que¡el resultado directo de haber reintegra-1 _2<t. r 
se cometía la agresión se oyeron varios! do con todos los honores a la actividad 0 
disparos que produjeron gran alarma! legal a quienes desertaron de ella para 
entre los transeúntes. E l herido fué al ¡asestar a España el más duro golpe que 
E-uipo Quirúrgico, donde los doctores ha registrado la historia. L a Prensa so-
don Julio Toledo y don Mateo Pérez cializante ha reanudado su obra de m-
bnrrasca del Atlántico, y quedan un nú-
cleo al W. de Galicia y el otro sobre 
Escandinavia. Entre ambas queda una 
zona de presiones altas, así como al sur 
de Europa. Mejora el tiempo por Fran-
cia y el sur de las Islas Británicas, pero 
Programas para el día 13: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—Hoy, como lunes, no se 
radia «La Palabra».—13: Campanadas, 
q^o? ¿ ^ £ ^ 1 ^ p o r j ^ r ^ i l ^ ¿ r a W * ^ Boletín meteorológico, 
todas partes, y sólo s* registran nubes'f.cr Pérez Duran, le asistieron de ^ ^ astronómico. Gacetillas. Pro-
ñor la cuenca del Duero y Híoseta cen- heridas contusas en la cabeza, de pro-, citación y esnmuio para las mas najas 
tral. ! nóstico reservado. Después de asistido pasiones. E n el periódico, como en el 
E l ambiente está encalmado y la tem-jpasó a £U domicilio, ¡mitin, se vuelve a usar ese léxico que 
peratura es suave. i ••• | precedió a la revolución y del que ayer 
Grave accidente del trabajo ¡dábamos cita documental.» i - - " ^ c u a ^Liaujcia.—música vanaaa. 
14,30: Sexteto de Unión Radio. — 15: 
E l C C n f i i c t O d e l o s C e r i l l e r O ' S j E n la Casa de Socorro del distrito «Informaciones» comenta también los jMúsica variada. — 15,30: Sexteto de 
^ Idel Congreso fué asistido de legiones sucesos del viernes, y escribe: «Pero to- Unión Radio—16: Campanadas. Fin de 
. . . . graves que se produjo cuando trans-1 davia pueden sacarse del hecho—de los | la emisión. —17: Campanadas Música 
Una Comisión de cerilleros visito ayer:portaba una cuba llena de cal Benito hechos, porque fueron dos los sucesos variada «Guia del 
tarde al director del Timbre para e-po-iMart¡n Romero, que vive en la calle de la misma naturaleza, despachados 
nerle su pretensión de no abandonar los del Salitre) número 4. ¡por cierto, con cuatro lineas incoloras 
trabajos en la fabrica de Carananchei | el ó del socialismo ( Qué , 
iiiiiniiBiimiiiiniiiiiiiiimiiimiiiiiB'iiiiiiiiniiiMiiiiiiiiBHiiii 
f i i i i i i i i immimiimii imimmiii i imimiiu 
I S E V I L L A | 
| H o t e l C r i s t i n a I 
S a partir del 15 de enero E 
E Director gerente: 
| J a c i n t o P . M o n t l l o r | 
E Servicio y cocina Ritz 
| En verano, HOTEL ROYAL | 
de 
| S A N T A N D E R | 
^ i i i i i i i i i i i i i M i i i i i m i m i i i m i m i i m i i i m i i i i r 
El 
bajo 
aniepuesto indica temperaturas 
.ero. 
y seguir gestionando mejor material y 1 Un incendio 
alguna compensación económica por el¡ E n una tienda de la calle de Emba-
tiempo perdido. Los comisionados salie- jadores, número 43, se declaró un fue-
ron muy bien impresionados, con la es-^gó, qUe fué sofocado por los bombe-
peranza de que el asunto se resuelva ros. Las pérdidas ascienden a 5.000 pe-
Además esperan la resolución del dele 
gado del Trabajo y el Jurado mixto. 
setas. No ocurrieron desgracias perso-
nales. 
importan los muertos si no sirven para 
encrespar los odios y los rencores?)—. 
A la misma hora que se ultiman loa 
Convenios electorales entre los republi-
canos de izquierda, los socialistas y los 
comunistas, estallan sangrientamente 
estas rivalidades sintomáticas y comien-
viajero». — 17,30: 
«Los seguros sociales», por el doctor 
don Joaquín Espinosa. Música vanada. 
18: Relación de nuevos socios de la 
Unión de Radioyentes. - «La Medicina 
española», por el doctor don Eduardo 
García del Real. Música de baile.—19: 
< L a Palabra». Cotizaciones de Bolsa.— 
19,30: L a hora agrícola. Conterencía e 
información forestales. Música de bai-
le.—20,15; «La Palabra». Concierto va-
PRESERVAOS 
CUIDAOS 
lirondo las emanaciones 
antisépticas de las 
P a s t i l l a s V A L D A 
las cuales obran directamente por 
Inhalación sobre las Vias respiratorios 
Su antisepsia volátil combote enérgicamente 
los Constipados, Dolor de Garganta, 
Grippe, Bronquitis, etc., etc. 
Tened siempre a mano una Caja de 
Pastillas Váida Verdaderos que se 
venden únicamente en Cajas con 
el nombre VALDA en la tapa 
y nunca 
de otra manera. 
Bl 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
La Sagrada Familia C H I T O S P A R A E L LUNES Y M A R T E S 
E l domingo comprendido dentro de la 
octava de E p i f a n í a e s t á dedicado por 
l a Iglesia, con mucha oportunidad, al 
culto de la Sagrada F a m i l i a , culto es-
pecialmente necesario en nuestros días 
en qué la familia crist iana, fundamen-
to insustituible de la vida moral y re-
ligiosa, es tan duramente combatida y 
necesita por lo mismo ser defendida y 
vigorizada. Y como es natural , l a Igle-
s ia nos recuerda en el Evangel io uno 
de los incidentes principales de la vida 
d o m é s t i c a d Nazaret : la pérd ida del 
Divino N i ñ o con o c a s i ó n de un viaje a 
J e r u s a l é n , la busca angustiosa del mis-
mo por M a r i a y José , el dichoso hallaz-
go de J e s ú s que en el templo estaba 
preguntando a los doctores de la Ley 
que e n s e ñ a b a n pblicamente, y las pala-
bras cruzadas con este motivo entre 
M a r í a y J e s ú s . 
E s notorio que el N i ñ o J e s ú s se 
q u e d ó con toda de l iberac ión en Je-
rusa lén , aun sabiendo perfectamente la 
g r a v í s i m a inquietud que al notar la 
d e s a p a r a c i ó n del mismo, en l a tarde de 
l a pr imera jornada, h a b í a n de expe-
r imentar M a r í a y José . Y como no hay 
duda alguna de que el N i ñ o J e s ú s , de 
c o r a z ó n de l i cad í s imo , amaba tiernamen-
te a sus padres, que lo amaban con afec-
to i n t e n s í s i m o , cabe inquirir los graves 
motivos que hubo de tener p a r a ocasio-
narles aquel g r a v í s i m o disgusto. Des-
de luego no hay que pensar en manera 
a lguna en descuidos en M a r í a o de J o s é ; 
ellos h a b í a n tomado las precauciones 
que no. olvidan los mejores padres en el 
cuidado de sus hijos. Pero J e s ú s quiso 
e n s e ñ a r de esta manera un poco dura 
que, s i bien en cuanto hombre era hijo 
de M a r í a y le debía desde luego car iño 
y hasta cierto punto s u m i s i ó n , tenía 
en cuanto Dios una dignidad infinita-
D I A 13. Lunes.—Santos Gumersindo, 
presbitero: Servideo, monje; Potito, Her-
milo, E s t r a t ó n i c o , m á r t i r e s ; A g r i c i o, 
Leoncio, obispos; Glafira, Verónica , vír-
genes; Vivencio, fundador. 
L a misa y oficio divino son de la oc-
tava de la Ep i fan ía , con rito doble ma-
yor y color blanco. 
mente m á s alta, y lejos de reconocer 
s u m i s i ó n alguna, estaba infinitamente 
elevado sobre su Madre, sobre su Padre 
legal y sobre toda criatura. E s t e <is e¡ 
sentido de las profundas palabras del 
N i ñ o . E l t e n í a un Padre celestial cuya 
gloria estaba por encima de todas las 
cosas y reclamaba subord inac ión incon-
dicional de todos los afectos, derechos o 
intereses humanos. U n a lecc ión como 
é s t a no se p o d í a dar adecuadamente sin 
cierta dureza en la forma, y por eso la 
e m p l e ó J e s ú s , aunque con mucho sen-
timiento. 
No trataba de dar una lecc ión mera-
mente teór ica , sino una l e c c i ó n muy 
prác t i ca . H o r a l l e g a r í a en que la misma 
Virgen h a b í a de real izar sacrificios har-
to m á s dolorosos para resignarse ante 
la voluntad de Dios. Harto m á s doloroso 
había de resultar para E l l a el ver pen-
diente de l a C r u z a su Divino Hijo. Y 
no era M a r í a la ú n i c a que p a r a cum-
plir la voluntad de Dios h a b í a de reali-
zar grandes sacrificios; todos los cr is -
tianos h a b í a n de seguirla m á s o menos 
de cerca por l a v í a dolorosa. Con su pa-
labra h a b í a de e n s e ñ a r m á s adelante el 
Salvador que p a r a cumplir la voluntad 
divina hay que pisotear a veces las 
exigencias de l a carne y de l a sangre y 
sacrificar los m á s fuertes afectos; con 
sus actos quiso dar de n iño una l ecc ión 
semejante. 
Adorac ión Nocturna.—Sancti Splritus. 
Ave María .—A las 10, reparto de pan 
da San Antonio a 72 pobres; a las 11 y 
12. misa, rosario y comida a 40 mujeres 
pobres, que costean doña Victoria Nava-
rro-Reverter de Sala y la fundac ión per-
petua de d o ñ a Josefina Rojas . 
Corte d i María.—De los Remedios, San 
José. De la Salud, Santiago, San José (P) 
y en la P a s i ó n . 
Cuarenta Horas.—Oratorio del Caballe-
ro de Gracia . A las 8, expos ic ión; a las 
7,30, ejercicio, s e r m ó n por el señor rec-
tor. 
Parroquia de la Almudena.—A las 5. 
Catecismo para n iños ; a las 6, ejercicio. 
Parroquia de Santa Bárbara .—A las 8. 
comunión general para la P í a U n i ó n de 
San Antonio y por las almas del Pur-
gatorio. 
Colegio de los Padres Escolapios.—No-
vena a San Antonio Abad. A las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n por el reverendo pa-
dre Modesto Barrio . 
Iglesia del N i ñ o J e s ú s del Remedio.— 
Termina la novena a su titular. A las 
10,30, misa solemne, s e r m ó n por don Ro-
gelio J a é n ; a las 6, ejercicio de la no-
vena, s ermón por el mismo orador sa-
grado y adorac ión de la imagen. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Termina el octavario a J e s ú s Sacramen-
tado. A las 8,30, misa de c o m u n i ó n ge-
neral; a las 10,30, misa solemne; a las 
5, ejercicio de la novena, s e r m ó n por el 
reverendo padre Nemesio González y pro-
ces ión con el Sant í s imo . 
Misioneras de la Sagrada Fami l ia .— 
Novena a su titular. A las 5, ejercicio de 
la novena, s e r m ó n por el reverendo pa-
dre Eduardo Dodero. 
Padres Carmelitas (Ayala) .—A las 6, 
termina el octavario a Cristo Rey. 
R E T I R O M E N S U A L P A R A S E Ñ O R A S 
E n la capilla de Congregaciones de las 
Hijas de María Inmaculada (Servicio Do-
m é s t i c o ) , Fuencarral , 99, se ce lebrará el 
retiro mensual. 
A las 10, misa y a las 10,30, m e d i t a c i ó n ; 
a las 4, lectura; a las 4,30, m e d i t a c i ó n ; a 
las 5, rosario, y a las 5,30, bendic ión . 
D I A 14. Martes.—Santos Hilario, doc-
tor; Fé l ix , presb í tero; Eufras io , Dacio, 
obispos; Malaquias, profeta; Macrina, J u -
lián, Sabas, confesores; N e o m a n d í a . vir-
gen. 
L a misa y oficio divino son de San H i -
lario, con rito doble y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. 
Ave Maria.—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don José Jorro y don Arturo 
Alesanco. 
Corte de Maria.—Del Destierro, San 
Martin ( P ) . De los Arquitectos, San Se-
bast ián. 
Cuarenta Horas.—Oratorio del Caba-
llero de Gracia . A las 8, expos ic ión; a 
las 7, ejercicio, s e r m ó n por el señor rec-
tor. 
Parroquia de la Almudena.—A las 5, 
Catecismo para n i ñ a s ; a las 6, ejercicio. 
Colegio de los Padres Escolapios.—No-
vena a San Antonio Abad. A las 5,30, 
ejercicio, s ermón por el reverendo padre 
Juan Mármol . 
Misioneras de la Sagrada Fami l ia .— 
Novena a su titular. A las 5, ejercicio, 
s e r m ó n por el reverendo padre Eduardo 
Dodero. 
C U L T O S P A R A H O Y D I A 12 
Parroquia de Santiago.—A las 7 y 7,30, 
misa, expl icac ión de la ceremonia de la 
misa; a las 8, misa y exp l i cac ión de la 
Doctrina por don R o m á n Poy; a las 9, 
misa mayor, expl icac ión del Evangelio 
por el señor cura párroco, a continua-
ción, expos ic ión, proces ión de Minerva y 
bendic ión . 
Capil la de la V . O. T . de San Francisco. 
A las 8, misa de c o m u n i ó n ; a las 5.30, ex-
posic ión, corona franciscana, p lá t ica por 
el señor directo^ abso luc ión general y 
adorac ión de la reliquia e himno del 
Santo. 
C O N G R E G A C I O N D E A C T O R E S E S -
P A Ñ O L E S D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A N O V E N A 
Hoy, a las 12 de la m a ñ a n a , en la ca-
pilla de Nuestra Señora de la Novena, 
propia de los Actores, se ce lebrará una 
misa rezada en honor de San Pancra-
cio Mártir , abogado de la salud y el tra-
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
136, don Francisco Mir Bulanga, 5; 140, 
don Alvaro Botella Mart ínez , 3,9, y 141, 
don Juan de Dios B lanca Carlier, 5,2. 
P a r a el lunes 13 se convocan, del 142 
al 147. 
Médicos forenses.—Aprobados: Ningu-
no. P a r a el lunes 13 e s tán convocados, 
del 419 al 500. 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: | 
Ninguno. E s t á n citados para el lunes 13, 
del 288 al 297. 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vigilancia. 
Segundo ejercicio, segunda vuelta. Pri - j 
mer Tribunal . Aprobados: 1.335, don R a -
m ó n M a d á n Lange, 2,60; 1.342, don Angel 
Miguel López, 2,60; 1.359, don Alejo Sán-
chez Vi l lar , 2,65; 1.366, don Rafae l Se-
rrano-Alcázar Franco , 2,61; 1.371, don 
Dionisio Cabarga González, 2,61; 1.375, 
don Rafael R o d r í g u e z del Castillo, 2,70; 
I . 384, don Seraf ín F e r n á n d e z Aldama. 
2,69; 1.414, don Fide l G o n z á l e z - B á r c e n a y 
Fonsdevieja, 3; 1.429, don Adolfo Sancho 
Conde, 2,62; 1.437, don Manuel Salcedo 
Correa, 2,60; 1.439, don Nemesio Arroyo 
Tabares, 2,60; 1.451, don Eduardo de L u i s 
Cuevas, 2,60; 1.460, don Gonzalo Andrqu 
de Mongay, 2,60; 1.478, don Antonio Sán-
chez Alastrue, 2,60; 1.486, don Fernando 
Ruiz F e r n á n d e z , 2,64; 1.489, don J o s é Ma-
ría F e r n á n d e z de Gamboa y F e r n á n d e z 
de las Cuevas, 2,95; 1.499, don V a l e n t í n 
Montoya Sastre, 2,69; 1.503, don Franc i s -
co Ortiz de Castro, 2,63; 1.545, don Leo-
cadio Palomo Ortigosa, 2,68; 1.578 don 
I Guillermo Gelabert Ful lana , 2,69; 1.581, 
i don Angel B e r n a b é u Villegas, 2.62; 1.592. 
Idon Victoriano de Miguel Rodr íguez , 2.37; 
i 1.595, don Emi l io Mart ínez López, 2,67; 
I I . 597 don Francisco Acin Puyol, 2,60; 
1.610Í don Pedro Mart ín F e r n á n d e z , 2,60; 
1.618, don J u l i á n Garc ía Alvarez, 2,72; 
1.640, don J o a q u í n U s a l l á n Morales, 2,66; 
1.644, don Fide l F e r n á n d e z Sánchez-Mo-
ra, 2,60; 1.658, don J e s ú s A r g ü é s Mar-
cos 2,70: 1.678, don Pedro Serrano Mar-
t ínez, 2,60; 1.696, don Francisco Penedo 
bajo. A las 6,30, los ejercicios propios del 
día, expos ic ión , s e r m ó n por don Amadeo 
Carri les Archidona. 
» • * 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
Cortizas, 2,62; 1.699, don José p é r " ^eri-
za 2 60; 1.704, don Manuel Bueno Lago, 
2 60;,1.705, don Maximino Villarvono Ca-
sal 2 68- 1.706, don Antonio Cabamllas 
López' 2,72; 1.707, don Manuel Bermudez 
Esteve, 2,65; 1.711, don Agapito J o s é «a-
lao-arav Royo, 2,60; 1.714. don Rafael 
González Ramírez , 2,65; 1.719 don Isidro 
Diez Sierra 2,60; 1.726, don J o s é Alonso 
Prado 2,62;" 1.727, don Joaquín Caja l L a -
marca, 2,60; 1.734, don Sandalio Alcan-
tub Fernández , 2,65; 1.739, don Alfredo 
Rubio Checa, 2,62; y 1.742, don ^cente 
Borondo R o d r í g u e z de Guzman, 2 60. 
Segunda vuelta. Segundo Tribunal: 
2.685, don Manuel Cabezas Rojas , 2 61; 
2.714, don L u i s Pardo García, 2,81; 2.742, 
don Leonardo Quintana D u r a n , 2,68; 
2.752, don Carmelo Barrios Guzman, 2,60; 
2 763, don Salvador Carboncll Muñoz, 2,60; 
2.772, don J o s é Vecina de la Vega, 2,70; 
2.816, don J o a q u í n Carrasco Morales, 2,64; 
2.840, don Eduardo Paradela Flores, 2,60; 
2.858, don E l o y Antonio Lafuente Nava-
rro, 2,65; 2.879, don José Riquelme Mar-
tínez, 2,66; 2.883, don Carlos Altolagui-
rre Bol ín , 2,60; 2.893, don Cristóbal Mar-
t ínez Iñ igo , 2,69; 2.900, don Angel Gago 
Manjón, 2,60; 2.911, don José Lui s Váz-
quez Ruiz , 2,67; 2.941, don Salvador Gon-
zález Miranda, 2,60; 2.954, don Gonzalo 
Almeida N ú ñ e z , 2.60; 2.956, don L u i s de 
la Torre González , 2,63; 2.957, don Juan 
Alvaro Gómez, 2,63; 2.959, don Jacinto 
Arranz Marín, 2,68; 2.965, don Esteban 
Merino Gómez, 2,67; 2.968, don R a m ó n 
Bárcrena B a r t o l o m é , 2,70; 2.990, don An-
tonio N ú ñ e z García, 2,64; 3.001, don F r a n -
cisco Muñoz Mart ínez , 2,63; 3.008, don 
Mateo Juan Bordoy, 2.60; 3.026, don Jo-
sé Juan de Torres y López Ballesteros, 
2,76; 3.027, don Francisco Carrasco Sán-
chez, 2,64; 3.307, don Gabriel Garc ía Mo-
ñibas , 2,63; 3.013, don Manuel B á e z Mi-
guel, 2,60; 3.045, don Pablo Matabuena 
Alonso. 2,63; 3.047, don José Ripoll Ma-
lón, 2,60; 3.051, don Tesifonte Rodr íguez 
Alvarez, 2,62; 3.055, don Ju l ián de la 
A s u n c i ó n Andrés , 2,66; 3.074, don Juan 
P i ñ e r o Morarnáu , 2,65; 3.075, don L a u -
reano Ingelmo Gómez , 2,61; 3.083, don 
Manuel L e r a Mesa, 2,62; 3.097, don R a -
fael Sánchez Ruiz , 2.64; 3.106, don Ma-
nuel Vicente Juan, 2,62; 3.109, don Bue-
naventura Aixas Vélez, 2,71; 3.118, don 
Emil iano S á n c h e z de la Calzada, 2,61; 
GARCIA 
3.119, don Gerardo Moreno Francos , 2,71; 
3.132, don Antonio del Pech T o m á s , 2,64; 
3.135, don José Mart ínez Fernández , 2,71-
3.175, don Rafael de Herrera Rueda, 2,75, 
y 3.190, don Adolfo B a r r a ! Hoyos L i -
món, 2,63. 
l H m m p n S:!liHÍ!lliH!!l!¡HIIIII;ll¡inil¡¡nilimii{| 
MUSTIELES 
O R N A M C N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 21. Tel . 25417. 
• • • H S B B B H l H a i f 
F A B R I C A L A D R I L L O S 
importante a 35 kms. de Madrid alquila-
se o vende. Informes, 3 a 5 en Caracas, i . 
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B LEYES POLITICAS DE ESPAÑA 
H Obra de gran interés para todos los 
y ciudadanos. Contiene: Const i tución, 
H Elecciones, Culto, Estatutos, Or-
H den Públ ico , Prensa, Asoc iac ión , 
Reun ión , etc., etc. 
P R E C I O : 10 P E S E T A S 
3 Editorial GONGORA 
San Bernardo, 40. Madrid. 
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M N O T I E N E S U C U R S A L E S 
H 
C A S A S E R N A 
P A R A R E G A L O S , A L H A -
J A S , R E L O J E S T O D A S 
M A R C A S , O B J E T O S D E 
P L A T A , M E T A L E I N F I -
N I D A D D E O B J E T O S D E 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
X T T T Y T T T T T T T t t t X X T X X X X I X X r r 
^ m i i i i i i f i m i i i m i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i n i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
S H i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i i n i i n i i i i i i i i n i i i i i i i n 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
4gencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex , P i y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av . P i y Mar* 
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, L imitada , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels . 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valvcrde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado, Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
J U A N Pulido. Consulta seis a nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 191S). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
A S U N T O S oficiales, particulares, certifica-
ciones, testamentarias, consulta cinco pe-
setas. Hortaleza. 110, tercero derecha. 
(8) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O X por balance. Muebles y ca-
mas baratísimos. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles, camas, precio? 
baratísimos. Gaztambide. 8. esquina Ar 
güelles. (2> 
CAMAS rebajadísimas se liquidan. Crom 
Valverde. 1 triplicado. (10) 
A L M O N E D A elegante. Despachos, tresi-
llos, recibimientos, arcas, bargueños, 
lámparas; precios moderados. Avenida 
Toros, H <3) 
M U K B I . E S . Camas. 25 % descuento, com-
prando directamente en Fábricas Alon-
b o . Divino Pastor, 7, Ventas por mayor 
y menor., (2) 
A L M O N E D A familiar (no profesionales). 
Armarioq lunas, ropero, camas, colcho-
nes, lámparas, cuadros, percheros. Bar-
bierl, 3, entresuelo. (T) 
D E S H A G O piso: comedor, despacho, dor-
mitorio, sillería, estupenda radio, manto-
nes Manila. Lope Rueda. 17. Carlota. (3) 
U R G E N T E ausencia, vendo magnltlco co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapl-
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa-
ta. isabelinos. alfombras, arañas, cua-
dros y muebles hall, Veiázquez. 30, pri 
mero izquierda. (V) 
i Q J O l No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna. 13. (5) 
CAMA colchón, almohada, 60 pesetas. 
Véanla: Luna. 13. VS) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas. Inmen-
so surtido en camas. Luna, 13 (5> 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65 . (8) 
K l ' E V O , elegante comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, recibimiento, lámparas. L u -
chana, 6. primero derecha. (7) 
E X Torrijos, 60. hotel, liquldanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte Domingo, lu-
nes. (2) 
A L Q U I L E R E S 
KIA. del Banco General de Adinlnlstrai-iftn. 
Informa gratuitamente pisos, hoteles v 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Pa-
to. 32. Teléfonos 26404-26105. (3) 
T I KN DA, 70; con vivienda. 150; sótano 
Embajadores. 104. (2) 
I N T O R M A C I O N gratuita pisos desanulia-
áns "El Centro", mudanzas, guardanni0-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo. 95. Goya. 56. (21i 
B O T E L I T O alquilas", confort, calefacción. 
223 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
T I ION DAS nuevas, sótano, agua. Ramón la 
Cruz, esquina Alcántara. »3> 
A L Q U I L O fttico bonitísimo, confort, cale-
facción central. Metro, tranvía, autobús. 
225 pesetas. Alcántara, 43. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior amplísimo, 
calefacción, gas, baño, teléfono. 275, Lo-
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 
T E R R A Z A bellísimas vistas, cinco nabl'a-
clones, ropero, despensa, baño, 32 duro». 
Avenida Pablo Iglesias. 15. (Tj 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
C U A R T O S modernos, 32, 35. 37 duros. Ave-
nlda Pablo Iglesias, 15. (T) 
I N V I E R N O Ideal Alicante, Ciudad Jardín, 
chalet confort, amueblado. Jardín, cale-
facción, garage, alquilo temporada, tam-
bién traspaso. Hilarión Eslava, 4. cuar-
to. Teléfono 43822. . (21) 
E S P A C I O S O almacén con oficinas, alqui-
lase Núñez Balboa, 40. Teléfono 53635. 
(3) 
K X T E R I O R . todo confort, 40 duros. Alber-
to Aguilera, 5. (16) 
E S P L E N D I D O bajo, mucha luz, diez habi-
tables amplias, m á s servicios, calefac-
ción central, aguas corrientes, gas, telé-
fono. 70 duros. Serrano, 57. (T) 
H O T E L amplio, todo confort. Mediodía. Ni-
cas lo Gallego. 21. (T) 
T I E N D A un hueco, con sótano, 70 pesetas. 
Hermosilla, 134, (3) 
N A V E S modernas, industria, almacenes, 
viviendas, empleados. Embajadores, 104. 
(2) 
A T I C O para estudio. Hermosilla, 132. (3) 
T I E N D A preciosa, casa esquina, 10 duros. 
Linneo. 18. (8) 
T I E N D A , cueva grande, casa nueva con-
fort, 125 pesetas. Blasco Garay, 24. (8) 
H O T E L todo confort, espacioso jardín, 200 
pesetas mes. Chamartín. Colonia de los 
Cármenes. Progreso, 6. (T) 
N A V E 10 X 25 para fábrica. Industria, ta-
ller, depósito, instalación establo. Mar-
tínez Izquierdo, 14. (21) 
O L I V A R , 20, exterior. Seis habitables. 110 
pesetas. (2) 
A L Q U I L O cuadras, vivienda, corrales, ta-
piados con noria. Razón: Huertas, 69, 
portería. (2) 
C A S A nueva, Mediodía, magnifico, calefac-
ción central, gas, 42 duros; ático, 30. R a -
món Cruz, 105. (T) 
E N T R E S U E L O , baño, gas, 34 duros. Clau-
dio Coello, 71. (T) 
B U E N local para a lmacén o industria. 
Santa María de la Cabeza, 27. (T) 
P R I N C I P A L amplísimo, soleado, confort, 
Fuencarral, 135 moderno. (3) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15, porte-
ría. (3) 
A L Q U I L A S E nave propia industria, alma-
cén, 90 pesetas. Olid, 4. (3) 
A L Q U I L A S E planta baja, grandes dimen-
siones. Cañizares, 10. (3) 
P I S O amueblado, comodidades, matrimo-
nio, estables. Luchana, 34. (8) 
T A L L E R zapatería con vivienda. Razón: 
Carlos Arniches, 11, entresuelo derecha; 
siete media a nueve noche. (7) 
P I S O S desalquilados, amueblados, listas 
peseta. Carmen, 5. Preciados, 10. (5) 
C U A R T O hermoso, céntrico, muy barato. 
Razón: L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
E X T E R I O R amplio, esquina, 115 pesetas. 
Fernández de los Ríos, 76. (3) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Cinco habitables, 
baño, mirador, ascensor, 25 duros; inte-
rior, 13. (2) 
M A G N I F I C O piso con amplio recibo, dos 
baños, calefacción central, vistas Retiro 
y Botánico, 900 pesetas. Alfonso X I I , 45. 
(A) 
P I S O amueblado, exterior, todo confort. 
Padilla, 47. 23033. ( E ) 
H E R M O S A terraza. Mediodía, 6 balcones, 
calefacción central, ascensor para ba-
jar, 300. Lista, 92. (V) 
E X T E R I O R , cinco habitaciones, baño, fd-
lefacción, gas. teléfono, soleado, 34 du-
ros Avenida Pablo Iglesias, 32. (T) 
E N casa lujo principal con calefacción cen-
tral, baño, gas, ascensor, garage. Conde 
Aranda, 13. (T) 
E X T E R I O R , calefacción, baño, gas, 165. 
Bretón de los Herreros, 60. (T) 
T I E N D A S , con vivienda, 250. Bretón de los 
Herreros. 60. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebast ián. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
V E N D E S E coche cinco plazas, seminuevo, 
sin intermediarios. Teléfono 60933. (T) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. <T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumát icos seml-
nuevos Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
C A M I O N E S desde 1.000 pesetas. Garage 
Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
V A U X I I A L L , coche Inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . el seis cilindros más barato. 
Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , llegaron 1936, aerodinámicos, 
rueda independiente. Alcántara, 28. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
C H R Y S L E R , Nash, De Soto, Hispano 32, 
Plymouth cupé, Hudson, Mercedes Re-
nault Skoda, Standard, Peugeot, Ford, 
otros, desde 1.500. Serrano, 55. (T) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos. Tarifa re-
ducidísima Esmerado servicio perma-
nente. Torrijos. 20. Teléfono 61261. (7) 
A N T E S de comprar o vender su automóvil , 
visite Ayala. 7. (5) 
A C C E S O R I O S , neumáticos , lubrificantes, 
artículos de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo, 55 pesetas juego. García Palacios. 
Bárbara Braganza, 2 (esquina a Conde 
de Xiquena). (V) 
E S T A N C I A coches desde 30 pesetas mes, 
servicio perfecto. Garage Capítol. Andrés 
Mellado, 3. (5) 
P A R T I C U L A R vende Ford 17 H P . Gara-
ge Montero Hermanos. 94. Núñez de Bal-
boa. (T) 
A U T O P L A N O . como nuevo, urge ven'a. 
Teléfono 52465. (4) 
O P E L , cuatro puertas, vendo por marcha 
3.500. Torrijos. 13, garage. (4) 
B A R A T I S I M O Ford, 13 H P . , M. 40.738, 
conducción, cuatro puertas. Ayala, 34̂  
A M E R I C A N O , 7 plazas, sin estrenar, fa-
cilidades, baratísimo. Galileo, 23. (2) 
C O N D U C C I O N , Renault, 8 caballos, bara-
to. Teléfono 34306. (2) 
B A B C E L O Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legítimos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Parceló, 13. Í8) 
L U J O S I S I M O S automóviles , bonas, abonos, 
viajes a 0,40 ki lómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
F O R D cuatro cilindros, siete plazas, pro-
pio taxi, baratísimo. Galileo, 23. (2) 
ENSEÑAMOS conducir, rapidez, economía; 
coches nuevos, carnet garantizado, 90 pe-
setas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
Z A C A R I A S Mateos enseña conducir auto-
móviles. Academia Laureano. No confun-
dirse. Glorieta San Bernardo, 7. (2) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
A L Q U I L E R automóviles 1935. Tarifa días 
festivos rebajada. Blasco Garay, 14. Doc-
tor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, 60006. (7) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
t (20) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal; 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PAZ Iscar. Consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires, pensión embarazadas. B r a -
vo Murillo. 24. 41120. (T) 
S I S I N I A . antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta. 12. (6) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje. Felipe V, 4 (Opera). (2) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos Par-
diñas. 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente com-
pro mobiliarios, objetos plata, porcela-
lanas. Hidalgo. 74330. (T) 
M U E B L E S , objetos pisos enteros, porce-
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
antigüedades, alfombras, cuadros. Villa-
nueva. 5. 62384. (3) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono TitóoL'. 
(7) 
PAGO espléndidamente mobiliarios, ropas, 
plata, condecoraciones, objetos, menu-
dencias. 74883. Jesús . (3) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro toi-
nillo. Ramón la Cruz. 25. (6) 
S E comprarla calentador gas buen uso. 
Teléfono 51731. Tercero 106. (5) 
C O N D E C O R A C i O I M h i 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor. 
21. Madrid. (3» 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pelletler. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 54760. 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletler. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletler. Padilla. 78. (T) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
v ías urinarias, secretas, sexuales. Clínica 
especializada. Doctor Hernández. Duriue 
Alba, 10; diez-una, tres-nueve. (5) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletler. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
A N T I G U O consultorio doctor París . Ro-
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económi-
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
E N F E R M E D A D E S génltourlnarlas, sexua-
les, matriz. Consulta particular. Hortale-
za. 30; tres-seis. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, anál is is . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pal larés , 2 (an-
tes Santa Bárbara) . • (10) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 20. Alvarez. dentista. E s -
pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
C R E D I T O Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Presupuestos gratis. Extraccio-
nes sin dolor, permanentemente, 5 pese-
tas. Carretas, 19. (10) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
F R A N C E S , lección diaria, domicilio, 30 pe-
setas mes. Teléfono 23464. (V) 
A L E M A N enseña seriamente prof. Bruck-
ner, diplomado. Teléfono 45279. (9) 
I N G R E S O Normales, Universidad, cursi-
llos. Academia. Cuesta Santo Domingo, 
12. (4) 
IDIOMAS, inglés, francés, alemán, clases 
en pequeños grupos; alterna, 15; diarla, 
25 pesetas. Clases particulares, uno o dos 
alumnos, alterna, 40; diaria, 75 pesetas 
mensuales. Lecciones a domicilio, hono-
rarios convencionales. Koenraads. Lista, 
48, bajo. (V) 
N O T A R I O segunda, que es juez Instruc-
ción y secretario Juzgado Madrid, admi-
te grupo limitado opositores notarías. 
24336. (T) 
P R O F E S O R inglés, diplomado, método 
práctico, interesante. Sagasta, 30 Telé-
fono 45269. (T) 
O F R E C F : S E maestro católico lecciones par-
ticulares, precios económicos. Valverde. 
42. tercero. (3) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona 
clases francés. Dato, 21. (3) 
A U X I L I A R E S Seguridad. Exámenes febre-
ro. Reanudamos preparación. Academia 
Gimeno. Arenal. 8. (3j 
J O V E N católico, título, ofrécese a domi-
cilio dar primera, segunda enseñanza. 
Escriban: Cimadevilla. Alberto Aguile-
ra, 34. (4) 
I N G L E S A diplomada da clases tardes. Go-
ya, 71. 50441. (V) 
SEÑORA Gómez enseña cortar y probar 
en un mes. Martín de los Heros, 82, 
tercero derecha centro. (V) 
A P R E N D A usted francés, inglés, a lemán. 
Precios módicos. Abada, 23 (Gran Vía) . 
(V) 
P R O F E S O R A parisiense, clases señoritas, 
niños, especialidad bachillerato, comer-
cio. Conversación. Montera, 15, tercero. 
C O R T E , confección, academia "Rewi", cla-
ses profesora francesa, diplomada, ense-
ñanza rápida, eficaz, concesión títulos, 
patrones medida. Blasco de Garay, 18. (T) 
INO E E S , especial, técnicos. Martín Heros. 
76, principal izquierda. (5) 
P R O F E S O R latín, matemáticas , literatura, 
San Vicente, 29, segundo derecha. (V) 
P R O F E S O R A corte, confección, garantiza 
enseñanza dos meses, clases particula-
res. Alcalá, 161. 62115. (V) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O S Ayuntamiento. 
Bachillerato. Ingreso Universidad Dere-
cho. Francés . Latín. Dibujo. Academia 
España. Montera, 36. (T) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
I N G L E S A da lecciones prácticas, económi-
cas. Veiázquez, 69, bajo. (2) 
M E C A N O G R A F I A tacto. Taquigrafía rapi-
dísima. Academia especializada. Monte-
ra, 7. (16) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Apodaca, 9 Te-
léfono 43488. " (21) 
CONVOCADA oposición delineantes Ins-
trucción pública, informes, preparación 
técnica Academia Sánchez Cuéllar. Pre-
ciados, 17 (7) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializado en la enseñanza rápida, eli-
minando dificultades estudio, pudiendo 
expresarse prontamente con gran correc-
ción. (4) 
S P A N I S H by Mr. Gilbert. Dial 46170 Seven 
to Ten. cp) 
C A N T O . Enseñanza insuperable, garanti-
zada. Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
D I R E C C I O N Seguridad, auxiliares Ayun-
tamiento, ingreso Universidad, bachille-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra-
fía (alquilamos), contabilidad, idiomas, 
dibujo, practicantes, enfermeras, corte, 
confección. Academia Bilbao Sagasta, 10, 
(2) 
A L E M A N A e inglesa ofrecen para clases 
o acompañar. Teléfono 45444. Domingo, 
3-10 
SEÑORITA inglesa, joven, diplomada, da-
ría lecciones. Teléfono 56623. (V) 
SEÑORITA inglesa, joven, daría lecciones. 
Teléfono 19973. (V) 
P R O F E S O R automovilista. Joven, correc-
tísimo, daría clase, acompañarla señori-
tas desinteresadamente Sólo domingos. 
Apartado 12.035. (V) 
CANTO Ferré, tenor ex Real. Repertorio. 
Plaza Oriente, 3. (V) 
SEÑORITA francesa dispone tardes cla-
ses niños o compañía señora. Escribid: 
paseo Delicias, número 23, principal de-
recha. (y) 
P R O F E S O R alemán enseña inglés, alemán, 
también a domicilio. 62138. (V) 
M A E S T R A , garantizada, ofrécese prime-
ra, segunda enseñanza Teléfono 53260 
(T) 
M A E S T R A católica mucha práctica, domi-
cilio, económica. Teléfono 70178. (V) 
F R A N C E S , contabilidad. Derecho, bachi-
llerato, lecciones a domicilio. Adolfo Cas-
tellanos. Alcalá, 2, continental. (T) 
I N G L E S . Miss Mobbs, licenciada Londres. 
Pi Margall, 9. (T) 
E S P E C I F I C O S 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
S U P O S I T O R I O S glicerina doctor Urte. 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farmacias. 
(V) 
F I L A T E L I A 
D I E Z Abisinia, 2,75; 1.000 América, 52; 
3.000 universales, 40; 70 Rusia soviet, 3. 
L a Cultura. Manzana, 3, -S) 
F I N C A S 
E L E S T R A T E G A D E C A F E 
-Un café, un "croissant" y un mapa mundi . 
( "Le Ri re" , P a r í s . ) 
— P r e g ú n t a l e con amabilidad si prefiere que avancemos 
o que retrocedamos. 
( "Le Rire" , P a r í s . ) 
L A I N U N D A C I O N 
— ¿ Y su marido e s t á t odav ía en la casa' 
— S í ; pero tiene impermeable. 
("Le Rire" , Paris.) 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueola^ 
dos. Administración "Hispania". Oficina 
la más Importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
V E N D O casa calle de Sálnz de Baranda, 
renta 7.000 pesetas, precio 40.000. Fuen-
carral, 17. Señor Ortega. (T) 
V E N D O solar de esquina, 6.440 pies, ca-
lle de Arturo Soria, frente a pinares de 
Chamartín. Fuencarral, 17. Señor Orte-
ga. (T) 
S O L A R esquina, barrio Concepción, 7.000 
pies, a 3 pesetas, permuto o vendo. Apar-
tado 7.045. (6) 
V E N D E S E linca ensanche, capitalizada 
7 renta garantizada 28.000 pesetas co-
bradas trimestres adelantados, contrato 
largo plazo. Apartado 485. (21) 
S E alquila y vende hotel emplazado en el 
lugar más bello, sano y de mejor clima 
de España. Razón: Altamirano, 42, prin-
cipal. J . Genique. Madrid. (3) 
V E N D O casa inmediaciones Diego León, 
140.000 pesetas, renta 18.000; adquiérese 
desembolsando 60 000. Paga media contri-
bución. Teléfono 55056. ( E ) 
CASA céntrica, 10 % libre, facilidades pa-
go, 60.000 pesetas, sin cargas. Alcalá, 6. 
(T) 
P E R M U T O por casas solares, rústica gran 
explotación, 20 minutos Madrid, sin in-
termediarios. Escribid: D E B A T E 58 362. 
(T) 
V E N D O hotel tres plantas, con Jardín y 
garage. Goya, 81. Puede verse de 3 a 4. 
Pesetas trescientas mil. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N tincas urbanas comí-
sión. uno a cuatro por ciento. L a Com-
pañía Hipotecaria. Plaza Santa Ana, 4. 
(11) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
GAZAPOS raza, cinco pesetas. Terrenos, 
120 mensualidades. "Granja Malvarrosa". 
Pi Margall, 9. Once-una. (2) 
P R O P I E T A K I O S . Levantamiento planos de 
edificios y solares, parcelaciones, tasa-
ciones Pérez de Gracia. Alcalá. 179. (3) 
S E vende solar con nave y vallado pró-
ximo al nuevo mercado. Informes y pre-
cio calle del Olvido, 36, pasado puente 
Andalucía. (3) 
V E N D O hotel dos plantas, confort, facili-
dades. Teléfono 62189. (V) 
D I R E C T O propietario, compro casa, ren-
ta siete libre. Ofertas escrito: señor Gil. 
Serrano, 9. (5) 
E N la Prosperidad, lindando Colonia Pri-
mo Rivera, se venden baratos 82.500 pies. 
Trato directo. Teléfono 60945. (10) 
E S P L E N D I D O hotel gran confort Hipódro-
mo vendo muy buenas condiciones. E s -
cribid: Núñez. Glorieta Bilbao, 3, están-
co. (8) 
CASA espléndida, plaza céntrica, 9.000 pies, 
orientación Mediodía, siempre alquilada, 
vendo capitalizada 7 % libre. Escribid 
sin intermediarios: Apartado Correos 
10.057. (8) 
CASA cinco pisos, mitad contribución 10.500 
duros, renta 2.900 Banco. Escribid: An-
gela Fuencarral, 63, anuncios. (8) 
(8) 
F I N C A hermosa tienda calle comercial, in-
mediata Puerta Sol, malvendo 125.000 pe-
setas, también permuto. Ceberio. Apar-
tado 12.075. (7) 
V E N D O solar esquina, mejor sitio Madrid 
con planos, Ucencia, etc., acogido ley p i -
ro. Informarán: teléfono 16279. (8) 
C O M P R A R I A casa, sin intermediarlos, si-
tio céntrico con producción, 7 % libre. 
Ofertas escritas: S. T. L a Prensa. Car-
men, 16. (2' 
V E N D O terreno próximo tranvía y auto-
bús a 80 céntimos pie. Teléfono 31729. 
(5) 
POR 40.000 pesetas más Banco vendo ca-
sa en el centro, buen interés. Teléfono 
31729. »5' 
E N barrio primer orden vendo casa capi-
talizada 10 %. 31729. <5' 
C A S A S propias desde 35.000 a 140.000 pe-
setas, alto interés, barrio Salamanca, 
vende arquitecto. Apartado 6.064, do) 
A R T E A G A : Compra, venta, cambio ad-
ministración fincas, casitas, solares. Hor-
taleza, 15. 
r 
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venta c a s a n u e v a 325.000, renta 
E L D E B A T E Domingo 12 de enero de 1936 
lf}(-,00. A p a r t a d o 1.082. (9) 
r A g A renta 9 Co l ibre, y so lar 14.000 pies, 
frente a dos cal les , p e r m u t a r í a por c a s a 
nueva, va lor aprox imado 250.000 pesetas 
paga 
Dato, 7. 
ndo d i ferenc ia . L u c a m a r . E d u a r d o 
v j , M ) 0 ampl io hotel, con hermoso j a r d í n 
facilidades pago. C i u d a d L i n e a l . T e l é f o 
- 61372. ( T ) 
F O T O G R A F O S 
y o T O U I l A F I A S Industr ia les , c a s a especia-
lizada. G lor i e ta B i lbao , L T e l é f o n o 32435. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
r O ^ K W A M U K B L E S . c inco pesetas. K e c o 
gi'da grat is . Paseo M a r q u é s Z a f r a . 1̂  fm 
r ü ^ R O A M L E B L E S e c o n ó m i c o . I n t n e j o r a 
hies locales. Of i c inas : G o y a , 59. Mueble? 
C o r m e n z a n a , T e l é f o n o 55570. 13) 
H I P O T E C A ^ 
A R T E A G A : Hipotecas , cas i tas , va lores , Mh 
l o c a c i ó n capita les . H o r t a l e z a , 15. ( V ) 
« Q U E N A S . A g e m e p r é s t a m o s B a n c o tL\ 
potecario. H o r t a l e z a , 80. (16j 
P K I M E K A S , segundas , previas , M a d r i d 
provincias . F u e n c a r r a l , 143. G a r c í a (3) 
H A S T A cien mi l pesetas c o l o c a r í a segun-
da hipoteca. E s c r i b i d : s e ñ o r V e g a . C ír .n i . 
lo B e l l a s A r t e s . ( T ) 
P R I M E I I A preciso 32.000 duros. A p a r t a -
do 471. (10) 
U R G E N T E necesito 30.000 en p r i m e r a 8 "i 
i n t e r é s . I n t e r m e d i a r i o s abstenerse A p a r -
tado 7.035. tt) 
P A R A v a n a s hipotecas, m u y buenas , ne-
cesito dinero, doy buen i n t e r é a . C a m a -
cho. I n f a n t a s , 26; cinco-siete. (5' 
B I Ü K i n g : Hipotecas , mejores condic lonpí -
que B a n c o Hipotecar io . ( T ) 
¡jlCi K i n g : Pro indiv i sos , hipotecas v a r i a s 
largos plazos a m o r t i z a c i ó n . ( T ) 
L E A anuncios B i s K i n g s e c c i ó n p r é s t a m o s 
L e interesa , ( T ) 
P R E S T A M O S c o n c é d e n s e toda E s p a ñ a in-
mejorables condiciones. A p a r t a d o 4.03B. 
Madrid. (8) 
g O B R E finca u r b a n a p r ó x i m a M a d r i d pre-
ciso en p r i m e r a 35.000 pesetas, buen in-
t e r é s . A p a r t a d o 8.084. (5) 
D I N E R O p a r a p r e v i a s e hipotecas. Tele-
fono 31729. (5) 
¿ I J seis a n u a l M a d r i d , prov inc ias . H o r t a , 
leza, 59, pr imero ; diez a tres . S e ñ o r Or-
t u ñ o . (11) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , des. 
de siete pesetas. Mayor , 9. (20) 
P E N S I O N Sol . A g u a s corrientes , ca le fac-
I c ión todas habitaciones , completa, exte-
riores, desde 7, 8, 9 pesetas, especia l pa-
r a fami l ia s , excelente cocina. P u e r t a del 
Sol, 8, e n t r a d a Correo, 2, p r i n c i p a l . ( V ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a , hispoz y Mina . 
17, primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort. Í23) 
E S T A B E E S , desde 6,25; p e n s i ó n , ediflclc 
i n s t a l a c i ó n nuevos, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
ascensor, frente P a l a c i o P r e n s a . "Balty-
more". Miguel Moya , 6, segundos. (.'i) 
P E N S I O N G u e v a r a . H a b i t a c i o n e s exterio-
res, 6 a 7 pesetas . F u e n t e s , 5, segundo, 
junto A r e n a ! , (5) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des 
de 10 pesetas. P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (16) 
B E S I B E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d ir ig ido fa-
mi l la d i s t ingu ida : c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(4) 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8, 10 pesetas. 
E d u a r d o Dato, 8. (10) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n confort. S a n t a E n g r a -
c ia , 5, pr imero Izqu ierda . (3) 
P E N S I O N H a l c ó n . Todo confort, buena ca , 
l e f a c c i ó n . Barqu i l l o . 12. (3) 
E E C I B E N S E estos anunc ios A g e n c i a L a -
guno. Prec iados , 58 ( frente c a f é V á r e l a ) 
14905. Descuentos . (5) 
B A R R E R A . E x t e r i o r , c a l e f a c c i ó n , dos amJ. 
eos, 7 pesetas . A t o c h a , 96, entresuelo. 
( T ) 
P E N S I O N R ú a . C a l e f a c c i ó n , a g u a s co-
r r i e n t e s ; de siete a diez. M a y o r , 8. (5> 
F A M I L I A d i s t ingu ida a d m i t i r l a uno, dos 
amigos, exterior, c o n f o r t a b i l í s i m o . Me-
d i o d í a . A l c a l á , 157, segundo derecha . (5) 
A D M I T E N S E uno, dos h u é s p e d e s , confort . 
C h u r r u c a , 14, bajo i zqu ierda . (2) 
P A R T I C U L A R , v e n t i l a d í s l m a , dormir , 7c 
m e s ; b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , a scen-
sor. Conde A r a n d a , 5, p r i m e r o i zquierda . 
( A ) 
; P E N S I O N , cinco pesetas . E s p e j o , 15, t.erje-
! ro ( c e r c a O p e r a ) . (*) 
P E N S I O N M i l á n . A g u a s corrientes , exce-
lente coc ina. 8-12 pesetas . A v e n i d a Con-
de P e ñ a l v e r , 5, segundo. (5) 
P A R T I C U L A R desea uno, dos amigos , 
p e n s i ó n completa , confort. G ó m e z R a -
quero, 13. pr imero derecha . (5) 
H . O r o t a v a . Todo confort, espec ia l para 
estables. E d u a r d o Dato , 20. (3) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n completa , confort. 
, e c o n ó m i c a . C h u r r u c a , 14, segundo A de-
[ recha . 
| E N c a s a confort, h u é s p e d e s , f ami l i a . A l -
t a m í r a n o , 8, á t i c o derecha . 43965. (8) 
E S T A B L E S , aprovecharse . H a b i t a c i o n e s 
exteriores, 4,50 pese tas ; tres platos, pos-
' tre, b a ñ o , t e l é f o n o , A r r i c t a , 8. entresue-
> lo i zquierda . »*' 
C O N F O R T A B I L I S I M O dormitorio, dos, 
, tres amigos. Dato , 10, p r i m e r o 2. (7) 
[! t N O , dos h u é s p e d e s , con o s in . E s p í r i t u 
Santo, 6, p r i n c i p a l derecha . ( T ) 
í A R G C E L L E S . Confortable , completa co. 
mida s a n a , v a r i a d a , e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 
' 49192. (5) 
1 P E N S I O N completa , 5,50; c a l e f a c c i ó n , ba-
ño, t e l é f o n o . Migue l M o y a , 6, pr imero . 
(o) 
N U E S T R A S e ñ o r a l a A n t i g u a . E s t a b l e a , 
v iajeros , coc ina b i l b a í n a . Paseo del P r a -
do, 12, pr imero i zquierda . v T ) 
P E N S I O N completa , de 5 a 7 pesetas, indi-
v idual , dos amigos. Pe l igros , 6. (3) 
H A B I T A C I O N todo confort, amigos . R o -
sales. B u e n Suceso. 28. (2) 
P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n a dos es ta-
bles excelente trato, comodidades, 5,50. 
S a n t a F e l i c i a n a , 14, segundo. C h a m b e r í . 
t E N S I O N uno, dos amigos . Dato , 27, á t i -
co. l4> 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos l o » j u e v e s u n a p l a n a c o m -p l e t a de A v e n t u r a » d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de his que p u b l i c a E L D E B A T F -
—Qué feliz sería yo si me salvaran. — A h , ya me han visto. Estoy salvado. — E s raro que todos quieran venir a —Quita, estúpido. ¡Esiás estorbando 
recogerme. Yo creo que con uno sería bas- las regatas! 
tante. 
i i i i i i i i i m i i i i i i i i m i i i i i H i i i i i i m 
C E R C A C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , h a b i t a c i ó n H A B I T A C I O N soleada, b a ñ o . Metro, as - O P O S I T O R E S , f u n c i o n a r i o s : m u y t r a n q u í -
exterior, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . P r i n c e s a , 68, censor. Por l i er , 67. A i n s ú a . ( V ) la , edificio, muebles nuevos . V i é n d o l a in-
segundo, (5) p n w H T f W o p n n ñ m i n a o^noi«^f« • - « 4 . _ i t e r e s a r á . I n f o r m a r á n : B a l l e s t a , 18. 31893. 
(V) 
E X T E R I O R , confort, e c o n ó m i c o . G e n e r a l 
Por l i er , 36, p r i m e r o i zqu ierda . No pregun-
ten p o r t e r í a . ( E ) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n matr imonio , a m i -
gos, p e n s i ó n completa , e c o n ó m i c a , as-
censor, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , d u c h a , t e l é f o -
no. Conde X i q u e n a , 13. ( E ) 
C A B A L L E R O estable, todo confort. G o y a , 
40, cuar to D . ( V ) 
S E Ñ O R A S ceden a lcoba con gabinete, so-
leado, e c o n ó m i c o , p r ó x i m o S a l e s a s . S a n 
Gregorio , 33, tercero. ( E ) ; 
P E N S I O N todo confort, comple ta desde 4 A * T - Í ^ £ * : 90l0™™n J™.***si P e q u e ñ o s ¡ S E Ñ O R I T A J o v e n , h i s p a n o - a l e m a n a . desea 
P A R T I C U L A R p e n s i ó n confort, m a t r i m o -
nio, dos, tres amigos . Dato , 20, quinto. 
(7) 
F A M I L I A honorable ofrece h a b i t a c i ó n con-
fort. Doctor G á s t e l o , 12 T e l é f o n o 59642. 
(3) 
R E S I D E N C I A p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , con-
fort, precios e c o n ó m i c o s . S a n L o r e n z o . 
11 duplicado. M a d r i d . (8) 
F A M I L I A c a t ó l i c a , exterior, confort, con, 
s in . R o d r í g u e z S a n Pedro, 63, pr inc ipa l . 
( T ) 
E S T A R L E S , buena p e n s i ó n , s u m a m e n i o 
e c o n ó m i c a . Prec iados , 5, segundo dere-
c h a . " L a V a s c o n g a d a " , (2) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . A v e n i d a P e ñ a l v e r , 
14. G r a n confort, precios especiales fa-
mi l ias estables . ( T ) 
F A M I L I A r e d u c i d a ofrece confortable h a -
b i t a c i ó n , excelente p e n s i ó n , e c o n ó m i c n . 
P é r e z G a l d ó s , 10. ( T ) 
H E R M O S A S habi tac iones , dos amigos , es-
tudiantes , empleados, estables . P r i n c i p a l 
centro i zqu ierda . ( T ; 
C A S A p a r t i c u l a r , dos, tres amigos , boni-
ta h a b i t a c i ó n , b a ñ o , completa . F e r r a z . 5. 
tercero Izqu ierda . ( V ) 
' P E N S I O N f a m i l i a r , b a ñ o , d u c h a , t e l é f o -
no, habi tac iones exter iores , 5 pesetas. 
S a n Mateo, 22, p r i n c i p a l . (3) 
C E R C A Sa lesas , matr imonio , compañeros- , , 
confort, p a r t i c u l a r . 42043. ( E ) 
H U E S P E D E S c a s a honorable , t ra to esnif-
rado, c a l e f a c c i ó n . J o r g e J u a n , 28, p r i n c i -
pa l . ( E ) 
A L Q U I L A N S E habi tac iones , con, s in , ba-
ñ o , c a l e f a c c i ó n . I s a a c P e r a l , 1, entresue-
lo centro. (1C) 
M A T R I M O N I O dist inguido a l q u i l a h a b i t a -
c i ó n exterior, confort, con p e n s i ó n G r a n 
V í a . T e l é f o n o 28452. ' ( T ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n 5 pesetas . S a n t i s i -
m a T r i n i d a d , 21, segundo. (3) 
A L Q U I L A S E c a s a t r a n q u i l a , h a b i t a c i ó n 
exteriorf t e l é f o n o . V a l l e h e r m o s o , 21, en-
tresuelo centro derecha . (3) 
L A G i r a l d a . E x t e r i o r , b a ñ o , t e l é f o n o , pen-
s i ó n 5 pesetas E s p a r t e r o s , 6, tercero 
( P u e r t a del S o l ) . (2) 
P E N S I O N N a v a r r o . Todo confort, t e l é f o -
no 27656, p e n s i ó n comple ta desde 8 pe-
setas . A l c a l á , 22, frente C a l a t r a v a s . (3) 
H A B I T A C I O N exterior , b a ñ o . S a n B e r -
nardino, 10. segundo Izquierda . ( V ) 
E Ñ f a m i l i a d i s t inguida , completa , e c o n ó -
m i c a , matr imonio , dos amigos . E d u a r d o 
Dato , 10, quinto 1. ( V ) 
P E N S I O N S e r r a n o . E s t a b l e s , 6 pese tas ; 
aguas corr ientes . A t o c h a , 42, pr imero . (3) 
E X T E R I O B K S confort, a g u a s corr ientes , 
matr imonios , amigos , con. A l c a l á , 33. se-
gundo. (3) 
A D M I T E S E h u é s p e d , p e n s i ó n f o r m a l . T e -
l é f o n o 55745. C l a u d i o Coello, 43. (4) 
P E N S I O N S u i z a - A l e m a n a ( P e n s i ó n V i e n e -
a a ) . Todo confort . P r e c i o s moderados . P i 
y M a r g a l l , 8, tercero C . E n t r a d a J i m é -
nez de Q u e s a d a , 2. T e l é f o n o 20771. (4) 
A L C O B A , uno, dos amigos, b a ñ o . P l a z a 
L u c a de T e n a , n ú m e r o 9. ( V ) 
G R A N V í a e s p l é n d i d a s habi tac iones p a r a 
matr imonio , dos amigos . 25953. ( V ) 
P E N S I O N , c a b a l l e r o ; t e l é f o n o , b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n , ascensor . C á r c e l e s , 13, pr ime-
ro ( A r g ü e l l e s ) . (5) 
M A T R I M O N I O o dos amigos , p e n s i ó n eco-
n ó m i c a . B a r b i e r i , 1, pr imero derecha , 
( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , todo confort . A l c a -
lá , 187, segundo Izquierda . ( V ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , buen trato , b a ñ o , te-
l é f o n o . H e r n á n Cortes , 9. ( V ) 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , 38. E s t a b l e s pre-
cios m ó d i c o s . (23) 
S E desea h u é s p e d ú n i c o , c a s a confort, se 
exigen in formes honorabi l idad. E s c r i b a n : 
D E B A T E 58.396. ( T ) 
G R A T U I T A M E N T E proporc ionamos pen-
siones p a r t i c u l a r e s . C e n t r o H o s p e d a j e » . 
P r i n c i p e , 4. (3) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, frente R e t i r o , 
dos amigos, confort . A v e n i d a M e n é n d e z 
Pe layo , 13, e s c a l e r a Izquierda , pr imero 
A derecha . (5) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n , dos amigos . C a -
ñ o s , 6, pr imero derecha . (5) 
P I S O lu josamente amueblado . P a v í a , 2, 
esquina p laza Oriente . ^ (2) 
P E N S I O N G u t i é r r e z . Comple ta , 5, 6, 7 pe-
setas, ascensor , b a ñ o , t e l é f o n o . A r e n a l . 
15, pr inc ipa l d e r e c h a . (2) 
P E N S I O N desde cinco pesetas , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , a scensor . A n c h a , 67. tercero B . 
(3) 
S E a l q u i l a gabinete, todo confort, s e ñ o r i -
ta , p r ó x i m o g lor ie ta B i l b a o . T e l . 27628. 
P A R T I C U L A R , alquilo confortable , c é n -
trico, estable o matr imonio . 27439. (7) 
 ,  .
P E N S I O N e c o n ó i c a , excelente trato, sol, 
b a ñ o . Z a r a g o z a , 21. T e l é f o n o 20643. ( A ) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, b a ñ o , t e l é f o n o 
27726, b a l c ó n calle, habi tac iones indepen-
dientes. Pontejos , 2, entresuelo . ( A ) 
S E Ñ O R A v i u d a honorable cede dos habi -
taciones, confort, ú n i c o , con o s in , re-
ferencias . L a g a s c a , 123, moderno. ( V ) 
C E D O h a b i t a c i ó n exterior, todo confort. 
A l t a m i r a n o , 38. T e l é f o n o 44097. (16) 
E S P L E N D I D A S habi tac iones e c o n ó m i c a s , 
soleadas, confort . Pez , 44, e squ ina S a n 
B e r n a r d o . ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
tr i cas , desde 7 pesetas. Migue l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
H U E S P E D E S , en f a m i l i a , precios e c o n ó -
micos, b a ñ o . P i z a r r o , 13, tercero centro. 
(5) 
P A L E R M O . Confor t moderno, lu josas h a -
bitaciones, cocina exqui s i ta . P l a z a Cor-
tes, 4. (3) 
A matr imonio honorable d a r l a p e n s i ó n to-
do confort, c a s a n u e v a , c é n t r i c a , e c o n ó -
m i c a . T e l é f o n o 21673. ( T ) 
P A R T I C U L A R cedo h a b i t a c i ó n exterior, 
todo confort. H i l a r i ó n E s l a v a , 4 ( A r g ü e -
l l e s ) . (16> 
P E N S I O N cuatro pesetas, b u e n a s h a b i t a -
ciones. B a r c o , 6, tercero. (10) 
M A R I N E R A . H e r m o s a s , exteriores , todo 
confort, p a r a dos estables , excelente co-
mida . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 36 (esqui-
n a S a n t a C a t a l i n a ) . T e l é f o n o 28677. (3) 
H A B I T A C I O N , con, soleada, confort . Ro-
d r í g u e z S a n Pedro , 60. tercero izquierda . 
(3) 
C A S A honorable m u y soleada, h a b i t a c i ó n 
exterior, b a l c ó n cal le , a d m i t i r í a s e ñ o r a , 
s e ñ o r i t a . G a r c í a P a r e d e s , 15, pr inc ipa l 
d e r e c h a ; todo comprendido 4,50. ( V ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , te-
l é f o n o . G a r c í a Paredes , 66. ( V ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , comple ta 6 pesetas, ba-
ñ o , ducha , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . C a r d e -
n a l C i sneros , 51, p r i n c i p a l . (3) 
A L B E R T O A g u i l e r a , 34, en f a m i l i a , com-
pleta, confort. M o y a . (3) 
C I N C O pesetas p e n s i ó n completa , hab i ta -
ciones exteriores , b a ñ o , t e l é f o n o . P l a z a 
Progreso , 14, segundo d e r e c h a . (7) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , bal-
c ó n . S a n d o v a l , 21, bajo derecha . (3) 
E N f a m i l i a dos amigos , ú n i c o s , cal le Co-
l ó n , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 20789 
h a s t a 6 tarde . (8) 
P E N S I O N A r e n a l . Se is pesetas , confort. 
Mayor , 14, pr imero . (2) 
G R A N V i a . H o s p e d a j e p a r t i c u l a r p a r a mau 
tr imonio o dos amigos, e c o n ó m i c o . T e l é -
fono 20483. (2) 
G R A T U I T A M E N T E Informo c a s a s dist in-
guidas, re l ig iosas . C a r m e n , 3. Prec iados , 
10. (ó) 
O F R E C E S E p e n s i ó n f a m i l i a d i s t inguida , 
m á x i m o confort . T e l é f o n o 36444. (5) 
L A I E . P e n s i ó n confortable , a m p l i a s habi-
tac iones , matr imonio , amigos , e c o n ó m i -
cas . Conde P e ñ a l v e r , 7, tercero derecha . 
(5) 
C O M P L E T A , tres amigos . 5 pesetas, todo 
confort. S a n t a I s a b e l . 15. tercero. (5) 
P E N S I O N C o r u ñ a . H a b i t a c i o n e s , con, s in . 
I n f a n t a s . 26, p r i n c i p a l . (10) 
S E cede h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a b u e n a y ho-
norable . T e l é f o n o 43398. (5) 
H O T E L N o r t e ñ a . Siete pesetas , ca le fac -
c i ó n , aguas corr ientes , todas habi tac io-
nes . E s p o z M i n a , 6. (5) 
H A B I T A C I O N E S exterior, so leadas . A n -
d r é s Mel lado, 11, pr imero F . (2) 
D E S P A C H O y a lcoba , mejor sit io barr io 
S a l a m a n c a , e c o n ó m i c a , uno o dos a m i -
gos. 55464. ( V ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , c a s a n u e v a , todo 
confort . T e l é f o n o 35330. ( T ) 
E N f a m i l i a d i s t inguida , casa , mobi l iar io 
nuevos, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , excelente co-
mida, ó p t i m a s comunicac iones , lavado, 
p lanchado; 7 pesetas. S e ñ o r e s N a v a r r o . 
L i s t a , 49. ( T ) 
H A B I T A C I O N o f r é c e s e c a s a n u e v a , con-
fort, ú n i c o s . C o n c e p c i ó n A r e n a l . 4. ( T ) 
C A S A honorable , inmejorab le sitio, hab i -
t a c i ó n exter ior , sol, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , te 
l é f o n o , o f r é c e s e a cabal lero estable, em 
pleado. Todo comprendido, pesetas 8. T e -
l é f o n o 34665. > ( T ) 
O F R E C E S E p e n s i ó n e c o n ó m i c a , conforta^ 
ble. A l c a l á , 94, pr imero i zqu ierda . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , despachos, 
h u é s p e d e s . S lco . A r g e n s o l a . 13, pr inc ipa l . 
(Ti 
N U E S T R A S e ñ o r a de l a P e ñ a , p e n s i ó n : 
a m p l i a s habi tac iones , g r a n comodidad, 
trato esmerado . Montera , 43, segundo. ( T ; 
N U E V A p e n s i ó n confort, m u c h o sol, todo 
nuevo. P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4, pr ime-
ro derecha . ( E ) 
C A S A s e r i a cede dos habi tac iones , exterior, 
p a r a es tudiantes . A n d r é s Mel lado, 13 mo-
derno. ( E ) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
. I A R D I N F l o r i t a . E s t a b l e c i m i e n t o de arbo-
r l c u l t u r a y floricultura, el m á s Impor-
tante de M a d r i d . V i s í t e n o s antes de rom-
p r a r p lantas de cua lqu ier c lase . C e n t r a l . 
L i s t a , 58. S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o , 68. 
( V ) 
PRESTAMOS 
S E ofrece coc inera sabiendo r e p o s t e r í a , in-
f o r m a d a . T e l é f o n o 15665. ( T J 
H A G O direcciones sobres p a r a elecciones. 
B u r g o s . F r a n c o s R o d r í g u e z . 19. (7) 
F R A N C E S A p a r a n i ñ o s , s in pretensiones . 
T e l é f o n o 47937. ( V ) 
S E Ñ O R I T A formal , matr imonio , poca fa -
m i l i a , a m a gobierno o c o m p a ñ í a . C a v a 
B a j a . 5 y 7. T e l é f o n o 70891. ( A ) 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . 
E d u a r d o Dato , 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
A U T O C A P I T O N E vacio . C ^ r a o b a - M a d r i d . 
t r a e r í a c a r g a , m i t a d precio. E l ^ o r " ; 
M u d a n z a s . C a s t e l l ó , 33. 5(046. W 
[ T I N T O R E R I A F r a n c e s a . L i m p i e z a t r a j e , 
se i s ; vest idos , cinco. L u t o s r á p i d o s , reco-
K entrega domicil io. T e l é f o n o 48o86. (o) 
( \ M i S E R O , c a m i s a s , p i j a m a s , ca l zonc i l l o s . 
A d m i u g é n e r o s p a r t i c u l a r e s , prec io s con-
venientes . S a n B e r n a r d o , 112. N o r a s . (3) 
E N C A R O V E sus anunc ios en Quiosco P a r -
d i ñ a s . A l c a l á , 92. 50618. (1«^ 
A M P L I A C I O N f á b r i c a j u g u e t e s n o v e d a d 
preciso socio d isponga 20.000 pese tas . 
E n o r m e s beneficios. Q u e s a d a , 8. R a m o s . 
(16) 
V K S T I D O S cortados, probados, 5 p e s e t a s ; 
c o n f e c c i ó n e s m e r a d a . 62115. ( V ) 
T E L C Q U E R A domici l io . M a r c e l , 1,50: a g ' i a 
s ecadas . 2. 71144. ( A ) 
I S > i ' P E R A B L E leche vegeta l , r e j u v e n e c e , 
qu i ta m a n c h a s , a r r u g a s . 5 pese tas . F i j u . 
A p a r t a d o 8.070. M a d r i d . (16) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con v a -
l iosas conexiones i n t e r n a c i o n a l e s conce-
de c r é d i t o s a largo plazo, e s t u d i a y fl-
n a n z a toda c lase de negocios o empre -
sas y en genera l se o c u p a de toda act.U 
v i d a d c o m e r c i a l y financiera s e r i a . C a -
r r e r a S a n J e r ó n i m o , 26, p r i n c i p a l . (3) 
P A R A e m p a p e l a r habi tac iones . A d u a n a . 15. 
Concedemos fac i l idades pago. T e l é f o n o 
11973. (5) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , caba l l ero , re formo, -
l impio, t i ñ o . V a l v e r d e , 3. (3) 
S O M B R E R O S • cabal lero modifico, vue lvo . 
t i ñ o colores. R e l a t o r e s , 12. (7> 
T A L L E R E S reparac iones toda c l a s e m á q u i -
n a s escr ib ir , teniendo e x i s t e n c i a de pie-
z a s p a r a todos modelos. C a s a . A m e r i c a -
n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T i 
A R T E A G A : A g e n c i a p r é s t a m o s , h ipotecas 
cas i tas , va lores , u su fruc tos , c o m e r c i a n 
tes, pensionistas , m e r c a n c í a s , muebk-s, . O F R E C E S E joven, correspondenc ia ingle-
a u t o m ó v i l e s , t e s t a m e n t a r l a s a d e l a n t a m o s sa , f r a n c e s a , a l e m a n a , h o l a n d e s a A o a -
dinero, ( V ) da , 2,1. ( E ) 
pesetas. Montera , 33, p r i n c i p a l derecha 
( V ) 
F A M I L I A honorable admite h u é s p e d e s . 
B l a s c o I b á ñ e z , 65, tercero d e r e c h a ( P r i n -
c e s a ) . ( V ) 
C E D O h a b i t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , c e r c a 
Quevedo. T e l é f o n o 42052. ( V ) 
P A R T I C U L A R , todo nuevo, dos, tres a m i -
gos, 5,50 comple ta ; c a l e f a c c i ó n centra l , 
b a ñ o , t e l é f o n o , ascensor . Migue l M o y a 
6, tercero derecha . ( V ) 
A D M I T E N S E dos amigos, confort. D u q u e 
Sexto, 14, quinto i zqu ierda . ( V ) 
D E S E O h u é s p e d formal , confort, e c o n ó m i -
co. Jorge J u a n , 93, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( V ; 
C E D O h a b i t a c i ó n todo confort, m a t r i m o -
nio, dos amigos . G e n e r a l Por l i er , 15, pr i -
mero centro derecha . ( V ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r í a estables , 5 
pesetas, c é n t r i c o , todo confort . T e l é f o n o 
23516. ( A ) 
P A R T I C U L A R , gabinete confort, exterior. 
A l c á n t a r a , 7, pr imero i zquierda . ( T ) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , in ic ia les . F i g u r i n e s , patrones . 
" C a s a de los Dibujos". C a r m e n , 32, y 
H o r t a l e z a , 43. (5; 
LIBROS 
G E N E R A L M a n t i l l a . A l Serv ic io de l a R e -
l i g i ó n . 2,50. ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, s egunda e d i c i ó n . F u n c i o n a m i e n t o , m a -
nejo, a v e r í a s del a u t o m ó v i l moderno. L i -
b r e r í a S u á r e z . Prec iados , 46. (6) 
M A D E R A S 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l segunda, p laza 
A t i l a n o C a s a d o , 5. A l c a l á H e n a r e s . (3) 
MAQUINAS 
P O R 125 pesetas puede a d q u i r i r m á q u i n a s 
e scr ib ir , pr inc ipa les m a r c a s , g a r a n t i z a -
das . C a s a A m e r i c a n a . C a r r e t a s , 5, p r i n -
c ipa l . • ( T ) 
l.OOO mAqulnas S inger p a r a co jer , de oca-
s i ó n , todos los modelos, plazos y «•onta-
do. " C a s a C e n t r a l " . S a n J o a ' j u í n , 8 ( ca -
s i e squ ina F u e n c a r r a l ) . (8) 
M A Q U I N A S escr ib ir , a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente . M o r e l l . H o r t a l e z a , 
17. (21) 
MODISTAS 
M O D I S T A , profesora corte, c o n f e c c i ó n , en-
s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . A r r l e t a . 9. s egun-
do exter ior . (16) 
M O D I S T A , profesora corte, o f r é c e s e a do-
mici l io , A l c a l á , centro i zquierda , E l i s a 
B l a n c o . ( T ) 
M O D I S T A o f r é c e s e domicil io, 3,50 pesetas. 
F u e n c a r r a l , 41, cuar to i zqu ierda . (8) 
P E L E T E R A e c o n ó m i c a , r e f o r m a , confec-
c i ó n , t e ñ i d o . B r e t ó n H e r r e r o s , 9. (E> 
P E L E T E R I A , inmenso surt ido , foca, gusu 
nacos, r e n a r d i n a s . e spec ia l idad encargos . 
B o l a , 13. (3) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a l i q u i d a c i ó n precios 
b a r a t í s i m o s . C o r r e d e r a B a j a . 21. (3) 
M O D I S T A domici l io , sabiendo sas t re , b lan -
co, peletera. D e s e n g a ñ o , 13. T e l . 18473. 
(7) 
M O D I S T A , of iciala K o b a r i . F r a n c i s c a Mo-
reno, 3. Metro e s t a c i ó n G o y a . (2) 
M O D I S T A , a domici l io . T e l é f o n o 31437. ( V ) 
M O D I S T A acred i tada , o f r é c e s e casa , domi 
cil io. 70560. ( A ) 
M U E B L E S 
N O V I A S . A p r o v e c h e n l i q u i d a c i ó n c a m a s 
C r o m . V a l v e r d e , 1 tr ipl icado. (10) 
M U E B L E S , c a m a s meta l , nuevos modelos, 
e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
C O M E D O R cubi s ta , s i l las tap izadas , com-
pleto, 315 pesetas. V e g u i l l a s , D e s e n g a ñ o , 
20. (10) 
O P T I C A 
O P T I C A S A r n á u , proveedor C l e r o . P l a z a 
Matute , 4. Conde R o m a n o n e s , 3. ( V ) 
capi ta les , m á x i m a s g a r a n t í a s , grandes 
rendimientos . H o r t a l e z a , 15. ( V ) | 
C O M E R C I A N T E S , propietarios , resue lvo O F R E C E S E m u c h a c h a p a r a todo, buenos 
c u i d a r n i ñ o s poca edad. H o r t a l e z a . 7. 
T e l é f o n o 27625. ( V ) 
apuros e c o n ó m i c o s . F u e n c a r r a l , 143. G a r 
c í a . (3) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s y c o m p r a , u s u f r u c -
tos, nudag propiedades. ( T ) 
B I G K i n g : Dinero a u t o m ó v i l e s , radios , 
muebles, m á q u i n a s e scr ib ir . ( T ) 
B I G K i n g : H i p o t e c a s menor I n t e r é s que 
B a n c o Hipotecar lo . ( T ) 
B I G K i n g : S ó l o operaciones i n t e r é s legal . 
F u e n c a r r a l , 64. ( T ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , ga -
r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r , A l -
c a l á . 67. ( T ) 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n I n s t a n t á n e a de s u 
radio. H o r t a l e z a , 23. S a n a r r a d i o . 13753. 
(16) 
R E P A R A C I O N E S radio todas m a r c a s , m á -
x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . T a l l e r e s R a -
diorrepa . P l a z a S a n Migue l , 7. T e l é f o n o 
25545. (5) 
S A S T R E R I A S 
P E I N A D O , sas tre . Se v u e l v e n t r a j e s , ga -
banes , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
H E C H U R A tra je , 40; v u e l t a g a b á n . 25. 
A r r l e t a , 9. s a s t r e r í a . (5) 
R E G A L A M O S como p r o p a g a n d a s ó l o este 
mes un soberbio corte de t r a j e o g a b á n 
en colores y d ibujos v a r i a d o s , p a r a c a -
ballero o s e ñ o r i t a , con la c o n d i c i ó n en-
c a r g a r m e s u h e c h u r a , p a r a d a r a co-
nocer c o n f e c c i ó n y corte i n g l é s , precio 
h e c h u r a , excelentes forros. 80 pesetas . 
S a s t r e r í a V a z q u e z a r . L u n a , 10 ( r e c i é n 
instalada/) . (8) 
T R A B A J O 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A D O R A e c o n ó m i c a domici l io . F e -
r r o c a r l l , 23. A . Medrano . ( V ) 
Ofertas 
B U E N sueldo p e r c i b i r á n res identes pueblos, 
prov inc ias , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 494. 
M a d r i d . (5) 
C O L O C A C I O N E S generales , pagando des-
p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . (5) 
S E Ñ O R A S ! ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
s e r v i d u m b r e s e r i a m e n t e I n f o r m a d a . T ? 
l é f o n o 13735. (2) 
N E C E S I T A M O S ordenanza , cobrador , m a -
ñ a n a s , sueldo, v iv i enda , p a r a m a t r i m o -
nio s in hijos, g a r a n t í a s ó l i d a . E s c r i b i d 
deta l lando la edad, a p t i t u d e s : Sanche?:. 
Prec iados , 58, a n u n c i o s . (5) 
S E desea pro fe sora de f r a n c é s c lase d i a r i a 
m a t i n a l . E s c r i b i d : D E B A T E 58.384. ( T ) 
F A C I L I T A R E M O S solo a personas so lven-
tes que deseen establecerse , proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
t r i a s . I n t e r c a m b i o I n t e r n a c i o n a l N e s t a l . 
S a l u d , 14. (7) 
P R E C I S A M O S Inventores con inventos 
p r á c t i c o s p a r a e x p l o t a c i ó n m m e d i a t i . 
Sa lud , 14. M o n r e a l . ^7) 
F A C I L I T A M O S gra tu i tamente - o r v i d u m -
bre todas c lases . I n f o r m a d a . T e l . 44043. 
( T ) 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domici l io 
personas re s idan prov inc ia pueblos. 
A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
H E R M O S O s a l ó n , veinte metros largo, diez 
ancho, m u y alto de t é c h o , c u a t r o balco-
nes y e n t r a d a independiente . P r i n c e s a , 27 
(A) 
C O N V O T A D A o p o s i c i ó n de l ineantes I n s - V A R I O S 
t r u c c i ó n p ú b l i c a , informes , p r e p a r a c i ó n 
t é c n i c a A c a d e m i a S á n c h e z C u é l l a r . P r e - I C O N T R A h u m e d a d ca lzado caucho G a r a y 
in formes . Puente de V a l l e c a s . A v e n i d a 
G a r d a H e r n á n d e z , 17, p r i m e r o l e t r a L . 
( T ) 
C H O F E R , m e c á n i c o , buenas re ferenc ias , 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o 60765. ( T ) 
D O Y 1.000 pesetas quien me proporcione 
empleo estable, c u a l q u i e r í n d o l e , o por-
t e r í a l ibrea . J . C o s t a . M e n é n d e z Pe layo , 
41, pr imero D . ( T ) 
E N F E R M E R A t i tu lar , c u i d a r í a enfctmoM, 
d í a o noche. E c h e g a r a y , 34. ( T ) 
P L A N C H A D O R A , c a s a p a r t i c u l a r o cosa 
a n á l o g a , con informes . Gal i l eo , 47. ( T ) 
I N G L E S A d ip lomada d a r í a lecciones m a -
ñ a n a s , de 9 a 10, n i ñ o s , s e ñ o r i t a s ; eco-
n ó m i c a . E s c r i b i d : D E B A T E , 58.414. ( T ) 
O F R E C E S E c h i c a p a r a todo t rabajo , m a -
tr imonio solo, sabiendo cocina, buenos 
in formes . M a r q u é s de U r q u i j o , 23, segun-
do i zqu ierda . ( T ) 
J O V E N 24 a ñ o s , c a t ó l i c o , b u e n í s i m o s in-
formes , c o l o c a r í a s e a u x i l i a r oficinas, c a r -
go a n á l o g o . I n f o r m e s : 52048. ( T ) 
C A R P I N T E R O , ebani s ta , ú n i c o M a d r i d 
t r a b a j a p a r t i c u l a r e s pese ta h o r a . F r a n -
c i sco G a r c í a . 72369. (3) 
A G E N C I A c a t ó l i c a f a c i l i t a s e r v i d u m b r e . 
T e l é f o n o 26714. (2) 
S E Ñ O R I T A e x t r a n j e r a , cu l ta , d i s t inguida , 
a c o m p a ñ a r í a , c u i d a r í a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , 
n i ñ o s , c o l o c a r í a s e p r i m e r a doncel la . E s -
c r i b i d : M a r í a . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
T R A S P A S O S 
P E N S I O N a c r e d i t a d í s i m a , mejor sit io M a 
dr id , por d e s g r a c i a de f a m i l i a , todo con 
fort, 28.000 pesetas. D i r i g i r s e : A l b a r r á n 
G i s b e r t . Montera , 10. (1) 
F A C I L I T A R E M O S s ó l o a personas solven-
tes que deseen es tablecerse , proyectos 
completos de nuevos negocios e Indus-
t r i a s . I n t e r c a m b i o I n t e r n a c i o n a l N e s t a l . 
S a l u d , 14. (7) 
T R A S P A S O o c a s i ó n p e s c a d e r í a s i n estre-
n a r , in formes . T e l é f o n o 25639; de tres a 
cua tro . (2) 
T R A S P A S O acred i tado negocio en m a r c h a 
T e l é f o n o 23592; de dos a cuatro . (.3) 
C A F E , hotel , importantes , a s u r t i i r í a direc-
c i ó n , subarr iendo , m á s adelante , convi -
niendo, t raspaso . E s c r i b i d : Once . P r e n -
s a . C a r m e n . 16. (2) 
T R A S P A S O tienda, i n s t a l a c i ó n moderna . 
P l a z a C a n a l e j a s . P l a z a A n g e l , 12. ( V ) 
P E L U Q U E R I A , t ra spaso local , s i n ense-
res . C a l l e S a n L u i s , 8, con puer tas a 
J a é n ( C u a t r o C a m i n o s ) . ( T ) 
U R G E t raspaso pisito amueblado , c é n t r i c o , 
c inco habi tac iones , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n cen 
t r a l r e n t a 130 pesetas , precio 3.000. E s -
c r i b a n : 9.751. "Alas". A l c a l á , 12. (3) 
H E R M O S A t ienda, dos huecos, prop ia pea 
c a d e r i a , p e l u q u e r í a . E m b a j a d o r e s , 10 
Nie to . (7) 
T R A S P A S O o cambio b a r c u a l q u i e r indus 
t r i a o comercio . A b a r c a . C a r m e n , 25. (2) 
P O R tener contrato que a m p l i a r t r a s p a s o 
b a r a t í s i m a f á b r i c a p e r f u m e r í a , m a r c a , 
c l i ente la , formular io , o r g a n i z a c i ó n , E a 
r .r ibid: B e r n a b é , P r e c i a d o s , 58, a n u n c i o s 
(5) 
T R A S P A S A S E h o t e l - p e n s i ó n , todo confort . 
R a z ó n : Dato , 6 ( G r a n V í a ) . (10) 
V E N T A S 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , 
finas y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. C V ) 
C U A D R O S ant iguos , modernos , e x p o s i c i o -
nes p e r m a n e n t e s . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e , 
g a r a y , 25. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s , a l q i i l . 
leres. C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. T « . 
l é f o n o 16734. (3> 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones . P u e b l a , 4. Mufioz. T e l é f o n o 
20328. (10) 
D E R R I B O p l a z a T o r o s . V é n d e n s e toda c í a . 
se m a t e r i a l e s . M a y o r i s t a s , prec io s espe-
c iales . D i r i g i r s e , s iete-nueve noche . V i l l a -
n u e v a , 19. <3) 
P I E D R A de s i l l e r í a , v i g u e r í a de T , b a r a n -
di l las , etc. D i r i g i r s e , s i e t e -nueve noche . 
V i l l a n u e v a , 19. (3) 
R A D I O C r o s l e y , seis v á l v u l a s , u n i v e r s a l , 
todas ondas, b a r a t í s i m o . L o p e R u e d a , 17. 
S e ñ o r i t a C a r l o t a . (3) 
D E R R I B O p l a z a de T o r o s . L e ñ a p a r a c a . 
le facciones , 50 pesetas t o n e l a d a . (3 ) 
A E N D O c a n a r i o s flautas or igen a l e m á n , 
p á j a r a s super iores . P a r d i ñ a s , 50, t e rce -
ro derecha . (3> 
V E N D O a p a r t i c u l a r dormitor io c a o b a 600 
pesetas . A l a r c ó n , 29, segundo centro . ( V ) 
P A R T I C U L A R deshace todo p i s o : come-
dor, a lcoba , a r m a r l o s , sa lonc l to , r e c i b i -
miento, l á m p a r a bronce, objetos, c a c h a -
rros y muebles coc ina . R í o s R o s a s , 10. 
(2) 
A S C I C N S O R completo, con m u y poco uso 
y bomba e l e v a d o r a e l é c t r i c a . D e 9 a 11 
m a ñ a n a s . S a n t a E n g r a c i a , 13. ( T ) 
P U E R T A S , v e n t a n a i n m e j o r a b l e , b a r a t í s i -
m a . V i r i a t o , 36. T e l é f o n o 35421. ( V ) 
V E N D O insuperab le e c o n o m i z a d o r c a r b o -
nes, producto, utensi l ios , f a b r i c a c i ó n p a -
tente r e g i s t r a d a , 5.000 pese tas . A p a r t a d o 
4.077. (4) 
V E N D E S E b a r a t a s i l l e r í a d o r a d a I s a b c l i -
n a , con 12 s i l l a s , s o f á y dos s i l lones . D i -
r ig i r se , de 3 a 5: T e l é f o n o 32323. ( V ) 
D I S C O S g r a m ó f o n o s l i n g ü í s t i c o s , f r a n c é s , 
i n g l é s , nuevos . A l o n s o C a n o , 34, en tre -
suelo. ( V ) 
C A M A S plegables, c o l c h ó n , a l m o h a d a , 3¡< 
pesetas . T o r r i j o s , 2. (23) 
¡ ; A G U A , a g u a ! ! G r u p o s e l e v a d o r e s p a r a 
ú l t i m o s pisos, e c o n ó m i c o s . M ó s t o l e s . C a -
bestreros , 5. (20) 
E S T E R A S , tapices , l i m p i a b a r r o s b a r a t l s i -
mo . H o r t a l e z a . 76. e s q u i n a G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (7) 
L I B R E R I A c inco metros , a l t a r , m u e b l e s 
v a r i o s . T r a s p a s o local . P u e b l a , 19. (10) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m ó n i u m s . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. (3) 
P I A N O a l e m á n , m i t a d v a l o r . D o c t o r E s -
querdo, 15, entresuelo . (E) 
U R G E v e n d e r aderezo pedida , b r i l l a n t e s 
finísimos, barato . T e l é f o n o 19222. ( V ) 
V E N D O piano, s eminuevo . S a n L e o n a r d o , 
13, segundo centro . (V> 
V E N D O potro e s p a ñ o l , con c inco a ñ o s I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 61372. ' ( T ) 
S E vende b a r a t o un abrigo de pieles A u á -
t r a l i a , p a r a s e ñ o r a . T e l é f o n o 57566. A b s -
t é n g a n s e revendedores . ( T ) 
S E Ñ O R I T A S , por luto, v e n d e n c h a q u e t a 
ante , impermeable s , s in e s t r e n a r . T e l é -
fono 60042. (3) 
L I B R O S ant iguos y modernos . L a c a ^ a 
m e j o r s u r t i d a por ser l a que m e j o r loa 
paga . G a r c í a R i c o y C o m p a ñ í a D e s e n -
g a ñ o . 13. T e l é f o n o 16821. O f e r t a ' e s p e c i a l 
de 1936 G r a t i s . - J ) 
ciados, 17. (7) 
A R T E A G A : C o l o c a c i ó n grandes , p e q u e ñ o s 
capitales , m á x i m a s g a r a n t í a s , g randes 
rendimientos . H o r t a l e z a , 15. ( V ) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a proporc iona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas . 
In formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
inmejorab le , b a r a t í s i m o ; chanc los , botas 
zapatos k a t i u s k a . Toledo, 12. T r e s C r u -
ees, 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , c a p i t a s . ootas natn i s 
k a . H u l e s y gomas . C a r r e t a s . 21, i'¿, 
S E Ñ O R A S : Arreg lo , t i ñ o bolsil los. P r l n c i 
pe, 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargos 
(3) 
T E Ñ I M O S abrigos de cuero, bolsos, caiT-a 
dos. C a l l e C o l ó n , 2. (16) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
l é í o n o s 45524, 36881. ( V ) 
I N S T A L A C I O N E S e l é c t r i c a s , n u e v a s a c ó - ¡ M U D A N Z A S en camioneta , desde 15 pese-
metidas , 18 pesetas . T e l é f o n o 76539. ( T ) i ta s . T e l é f o n o 32244, ( V ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , sin h i jos , 33 a ñ o s , 
t a l l a 1,85, se ofrece p o r t e r í a importante , 
p r á c t i c o c a l e f a c c i ó n , t a m b i é n a d m i t i r í a , 
compromiso p a r a c a s a en c o n s t r u c c i ó n . 
T e l é f o n o 30789. ( V ) 
F A C I L I T A R E M O S s ó l o a personas solven-
tes, que deseen es tablecerse , proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
t r i a s . I n t e r c a m b i o I n t e r n a c i o n a l Nes ta l . 
S a l u d , 14. CP 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
L i b r e r í a F e , P u e r t a de l S o l , 15. 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , c a l l e A l -
c a l á , e n t r e B a r q u i l l o y M i n i s t e -
r i o de l a G u e r r a . 
Q u i o s c o de l a c a l l e de A l c a l á , f r e n -
te a l B a n c o de E s p a ñ a . 
Q u i o s c o P u e r t a d e l S o l , f r e n t e a? 
B a r F l o r . 
Q u i o s c o c a l l e de G o y a , e s q u i n a a 
A l c a l á . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a d e B i l b a o , 
e s q u i n a a S a g a s t a . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a de l a I g l e s i a . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a de Q u e v e d o . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e i t » d » S a n B e r -
n a r d o , e s q u i n a a C a r r a n z a . 
Q u i o s c o de l a c a l l e d© F e r x a a , es-
q u i n a a M a r q u é s de U r q u 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 1 ) 
'cero** 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
^-Ea verdad. Pero, anda, ayúdame a doblar 
tapete; tengo que poner la mesa. 
-̂Con mil amores te ayudaré, primita—res-
pondió gentilmente el impetuoso «Artagnán*. 
Y luego de tender el mantel cogió un plato 
1161 aparador, con tan mala fortuna que lo de&-
^"tilló de un golpe. 
—Conviene que seas un poco más cuidadoso 
00,1 U vajilla—le reprendió con dulzura Pa-
quita. 
—Procuraré serlo para darte gusto, pero 
'ba^, poco importa desconchado más o menoa. 
7nt^ del que acabo de darle ha tenido que 
Je.cibir el pialo algunos otros golpes,, porqae 
1Jate cómo está el infeliz. 
í ^Razón de más para que cuidemos de con-
t a r el escaso ajuar que aun nos queda. 
¿ Cuando te cases, el aspecto lamentable oc 
Sí^a casa cambiará radicalmente; mama 
CüCílta con ello. 
Paquita de Champlaise tornóse pálida. 
—Estoy segura—replicó—, que el señor de 
Eyguevives no habrá de consentir que carez-
cáis de nada... Si no fuera por eso... 
No terminó la frase. Con un tenedor en la 
mano, iluminado el rostro por una sonrisa ra-
diante, quedóse mirando con fijeza hacia la 
puerta del comedor, por la que acababa de en-
trar un apuesto mozo. 
—Buenos días «Flor de ensueño»—saludó el 
recién llegado. 
—¡Hugo!—exclamó alegremente Jaime—. 
¿De dónde diablos sales tan inesperadamente? 
—«Artagnan», amigo, vengo a pasar una 
corta vacación. ¡Quince dias de holganza que| 
me van a parecer quince minutos! 
—Supongo que te trae, además, otro deseo, j 
—Te aseguro que no. 
—¿De veras? 
—Estás enigmático. Forzoso será que hables 
más claro si quieres que te entienda. 
—¡Ea! Apuesto a que vienes para asistir a 
la boda. 
—¡Ah! ¿Con que hay unas nupcias próxi-| 
mas? . | 
Se hizo un silencio embarazoso. Lo rompió 
al cabo de un instante Hugo para preguntar: 
con voz de la que trascendía la inquietud: 
—¿Quién se casa?... ¿Elena? 
No—respondió Paquita, haciendo un es-
fuerzo—... Es a mi boda con nuestro vecino el 
marqués de Eyguevives a la que alude Jaime. 
—¡Ah! Ignoras por completo... 
Para disimular su emoción, Paquita d.>; 
Champlaise continuó poniendo la mesa, mien-
tras Hugo, que se había dejado caer en una] 
butaca, la seguía con los ojos sin pronunciar 
palabra. 
—¿Te quedarás a almorzar con nosotrof:. 
verdad?—preguntó Jaime a su amigo—. Hoy] 
tenemos un menú extraordinario, de banquete 
de gala. Tía Matilde se ha dignado regalarnos 
un conejo, un magnífico ejemplar, por cierto, 
gordo y lustroso, y yo, por mi parte, he pes-
cado una carpa en el estanque. Como ves, los 
manjares se recomiendan por sí solos. 
Entendiéralo o no asi. Hubo de Esperoux 
se levantó de la butaca y, cogiendo su sombre-
ro, que había dejado al llegar encima del cesto 
de costura de Paquita, dijo: 
—Agradezco mucho tu invitación, pero no 
puedo aceptarla; debo almorzar con mi madre 
a la que no he visto aún. Vine aquí directamen-
te desde la estación, tan pronto como descendí 
del tren... 
Se detuvo. Paquita hizo también un alto en 
su tarea de distribuir los cubiertos. 
—Insisto, porque tus deseos de buen hijo 
no se oponen a que seas nuestro huésped, sino 
que ambas cosas son fácilmente conciliables; 
todo se reduce a que te acompañe tu madro. 
No olvides que el menú es tentador... Peí o 
ahora que me doy cuenta, ¿dónde está mi 
carpa? 
E l pez se le había escurrido de la mano y 
«Artagnan» tuvo necesidad de tirarse al suelo 
y aun de recorrer algún trecho del comedor, 
andando en posición nada bípeda para pescar-
lo de nuevo. 
Ya en posesión de él, levantóse de un sal .o 
y enseñándole la pieza a su amigo le dijo para 
animarlo: 
—Fíjate, es soberbia; debe de pesar sus bue-
nas cuatro libras corridas. 
Pero Hugo continuó mostrándose insensible 
ante los atractivos de la carpa. Tras unas fra-
ses de despedida, y sin mirar a Paquita, salió 
del comedor. 
—¿Qué le pasa hoy a este tipo?—exclamó 
Jaime—, ¿qué bicho le ha picado? 
Y como al volverse para mirar a su prima, 
a la que iba dirigida la pregunta, advirtiera la 
intensa palidez que cubría el rostro de la mu-
chacha, comprendió en seguida. Con esa espon-
tánea e instintiva simpatía que los idilios amo-
rosos inspiran siempre a la juventud, el mozo 
acercóse a Paquita, dicíéndole dulcemente, con 
entonación que quería ser persuasiva y tran-
quilizadora a la vez: 
—Ahórrate las preocupaciones y las nostal-
gias, «Flor de ensueño». Yo te aseguro que 
no estás obligada en modo alguno a casarte 
con ese estrogodo, si amas a Hugo. 
Toda apurada, con gesto de angustia, la mu-
chacha se apresuró a imponer silencio al in-
discreto. 
—¡Chist!, ¡silencio por lo que más quieras, 
Jaime!—suplicó llena de turbación—. Si la tía 
te oyera... 
Protestativo y rebelde, agitando en el aire 
su carpa como si fuera un cartel de desafío, 
respondió: 
—¡Y qué, después de todo! Si mi madre me 
oyera, conocería mi opinión acerca de este 
punto y no ocurriría otra cosa. En definitiva, 
no es ella la que se va a casar, sino tú. 
Dicho lo cual añadió con amarga filosofía 
y dándole golpecitos con la mano a la carpa, 
como si quisiera tomarla por testigo de sus 
palabras: 
—¡Y pensar que esa boda habría colmado 
las aspiraciones de Elena! 
—¿Tú crees?—preguntó «Flor de ensueño» 
emocionada, con interés que no le fué posible' 
ocultar. 
—A pies juntillos. Estoy completamente se-
guro. Elena se muere por ser rica y a lograr-
lo lo supeditaría todo. No es una soñadora 
como tú, primita, ni mucho menos. Con tal de 
que el que la pretendiera fuera hombre adi-
nerado, opulento... 
La entrada en el comedor de la condesa 
Olimpia cortó en seco la exposición de obser-
Artagnán<3: se dis-'cima del mantel donde debe estar. ¡Anda llé-
vala a la cocina! Y tú, Paquita, reemplaza el 
iindres 
vaciones psicológicas que 
ponía a hacer. 
— •Qué animalucho es ese que tienes en ^mantel por otro limpio y saca el servicio d« 
mano Jaime'—inquirió la dama, haciendo me- porcelana de Limoges. 
Aunque no estaba acostumbrada a dar ex-
plicaciones ni a justificar sus órdenes, aña-
dió al leer la sorpresa o el asombro que se re-
flejaban en el rostro de su sobrina: 
—Es que tenemos convidados, ¿sabes? E l 
marqués de Eyguevives nos hará el honor de 
almorzar en nuestra compañía. 
Jaime cogió el pez por la cola y, obediente, 
encaminóse a la cocina, pero antes de salir 
preguntó, con un aire de profunda inocencia: 
—¿Has visto a Hugo, mamá? 
La señora de Champlaise no pudo reprimir 
un movimiento. 
—¡Hugo! 
—Sí, Hugo, mi amigo y camarada Hugo de 
Esperoux... 
—Ya se me alcanza que te refieres a Espe-
roux, todavía no estoy tonta, hijo mío... Lo 
creía en París... ¿Está aquí, entonces? 
—Le han concedido quince días de vacación, 
que pasará al lado de su madre. Acaba de lle-
gar y vino un momento, desde la estación, 
para saludarnos, Le he invitado a comer. 
La condesa Olimpia manifestó su contrarie-
dad ruidosamente, en una verdadera explosión 
de reproches. 
—¡Ah, le ha.s invitado a comer! Todavía no 
sé quién eres tú para permitirte esas invita-
—Es una carpa, mamá. clones hechas por ti y ante ti, sin consultar 
—¡Bonita contestación! Ya veo que es una conmi&0 como ParecerIa natural... 
carpa. •—No se me ocurrió que pudiera incurrir en 
—Pues entonces, ¿por qué lo preguntas? Y, tu enojo por una cosa tan sencilla—se discul-
«obre todo, ¿a qué vienen esos gestos de re-!pó humildomentc el muchacho, 
pugnancia, puesto que no ignoras que es un 
bocado suculento? 
-Lo que he querido decir es que no es en-
-Eres inconveniente e inoportuno comn na-
( C o n t l n u a r á . ) 
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L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Aunque ciertamente sin éxito, la 
verdad es que los etiopes presionan in-
sistentemente en el frente norte. El 
parte oficial de Roma nos refiere hoy 
un nuevo encuentro habido en las cen-
ia división Val Pusterfc, 
ros especializados. 
Las lluvias 
fluencias del Gabat y del Gheva, al lo cual los caminos han quedado con 
oeste de Macallé, que ha costado once ,^ t idos ^ r r i z a l ^ y paralizados^to 
bajas a los italianos y numerosas 
1.500 obre- la capital durante los tres pasados dias. 
United Press. 
* * * 
ROMA, 11.—El ministerio de Prensa 
ADDIS ABEBA, 11. — Durante todo y Propaganda desmiente categórloa-
el dia de hoy ha estado diluviando, con mente que los abisinios nayan recon-
quistado Makallé. 
eus enemigos. Los informes particula-
dos los medios de transporte, excepto 
los de tracción animal. Las lluvias im-
DESSIE, 11. — El emperador Haile 
Selassié ha indicado que los guerreros 
T R A T A D O S C O N R U S I A E I T A L I A 
Suez\ 
i E G I 
S . U O ^ A 
N a 8 / A 
G L O E ^ ' I P 
Kharlum, XAMODPOñOS /N6L£S£S 
piden las operaciones militares, según etiopes, ayudados por las lluvias que han 
noticias procedentes de todos los fren-[empezado antes de tiempo, vuelven a 
tes, y amenazan con detener las acti-1 atacar a los italianos sobre todos los 
vidades bélicas durante unas seis sema-' frentes. United Press. 
ñas, cuando menos. La estación de las 
"pequeñas lluvias", que son el anuncio 
de la gran estación de lluvias del ve-
rano, ha comenzado tres semanas an-
tes de lo normal. 
E l camino de Addis Abeba a Dessié 
está casi intransitable. Mientras que ha-
ce unos dias se podía hacer este viaje 
en camión en unas dieciocho horas, aho-
Bases aéreas en Chipre 
LONDRES, 11.— Según una noticia 
de la Agencia Reuter corre el rumor de 
que el Gobierno se propone establecer 
bases aéreas en la isla de Chipre. Pa-
rece que ha comprado ya el campo de 
aviación civil de Lamarca. Se están mi-
diendo ya campos de aviación cerca de 
ra requerir ía unos seis días, con gran- ™ Q Í V , 0 f r „ o f o t ;\v,oeo«i „ ue 
dPd trahains H a r í a el nortp dp Deslié1 ama8:usta• Limasso1 y Kyrema, que, 
ríes trabajos. Hacia el norte de uess ié probablemente, comprará el Gobierno. 
L A D E F E N S A D E E G I P T O S E 
P R E P A R A . — E t a p a principal de la 
ruta oriental; de la aerofluvial a 
E l Cabo, de la terrestre a la India 
"y asomado a la aérea de Haifa-
Transjordania-sur de Asia, Egipto 
. es la clave de las relaciones britá-
nicas con Oriente 
el camino ha quedado destruido por las 
aguas por tres sitios, mientras que se 
consideran amenazados otros trozos de 
la misma carretera. 
Los observadores creen que, desde 
luego, todos los movimientos militares 
de los próximos meses se ha rán con 
extraordinaria lentitud y serán muy l i -
mitados. Consideran que las lluvias fa 
vorecen a los etiopes, que no dependen 
de camiones ni tanques y que, además, 
no tienen que transportar material de 
guerra pesado. Podrán, por lo tanto, 
tomar la ofensiva, mientras que los 
italianos, que no podrán moverse, ten-
drán que mantenerse a la defensiva 
Además, las lluvias 'avorecen a los 
etiopes, porque les facilita hierba ver 
de para las muías y son necesarias para 
las cosechas. El ejército del Norte ha 
sembrado ya los cereales que necesita 
para su aprovisionamiento. Otra ven-
taja de las lluvias para los etíopes es 
que quedará un tanto paralizada la ac-
tuación de los aviones italianos y ade-
más los campos de aterrizaje es ta rán 
inundados de barro y las densas nubes 
que cubren las men tañas dificultarán 
y aumen ta r án los pelí-
res indican, efectivamente, que una 
tropa etiope que marchaba del sur ha-
cia ese punto fué descubierta a tiem-
po, aunque se la dejó avanzar para 
que topase con una columna de nacio-
nales -bien dispuesta y apoyada con'fa visibilidad 
lanzabombas, ar t i l ler ía y aviación. En'gros. 
eu repliegue-^siguen los informes—, los No se sabe todavía si ha empezado 
Mím^c o * . a llover en el sector de Dolo; pero, de cion del ferrocarril es t ra tégico costero 
etiopes se encontraron con tropas en- ser asíi no p0drían realizarse los su- hacia Mersa Matruth, estimando que el 
" Gobierno inglés no pierde ocasión algu-
na de adquirir derechos por medio de 
Un terreno de aterrizaje se halla final-
mente en Nicosia y se cree que tam-
bién lo comprará el Gobierno. 
El "Ramillies" 
I 
El cardenal Verdier habla Gómez, presidente de la 
de la paz República en Cuba 
Ha pronunciado una conferencia Ha obtenido 160.000 votos, contra 
GIBRALTAR, 11.—El barco de gue-
rra «Ramillies» z a r p a r á m a ñ a n a con 
rumbo a Inglaterra. Otras unidades de 
la flota metropolitana que deben regre-
sar también a Inglaterra za rpa rán el 
lunes. 
L a defensa del Mar Rojo 
E L CAIRO, 11.—Las autoridades bri 
tánicas y egipcias estudian en la actua^ 
lidad la cuestión de la cooperación mi-
litar, tanto en lo que se refiere a la 
frontera oriental, a lo largo del Mar 
Rojo y el canal de Suez, como en la 
frontera occidental fuertemente guar-
dada ya por tropas de las dos nacio-
nes. 
E l periódico nacionalista «Alahram*» 
reprocha al primer ministro haber acep-
tado la colaboración del Gobierno bri-
tánico para la mejora del puerto de Ale-
jandría, que es ahora el cuartel gene-
ral de la flota br i tánica en el Medite-
rráneo oriental. Desaprueba también la 
ayuda br i tánica aportada a la construc-
L A V A L . — ¿ C ó m o haré para ponerme las dos? 
( "Guer in Meschino", Mi lán . ) 
J a p ó n n o a b a n d o n a r á l a 
C o n f e r e n c i a N a v a l 
sobre este tema en un tea 
tro de París 
PARIS, 11.—El arzobispo de París , 
cardenal Verdier, ha pronunciado ésta 
tarde a primera hora, una conferencia 
en un teatro de la capital, en el curso 
¡de la cual demostró que la Iglesia ca-
tólica ofrece «leal y ardientemente su 
precioso concurso para una «cruzada» a 
(favor de la paz>. 
Monseñor Verdier condenó a continua-
ción la guerra que c|liíicó de «acto irra-
cional y estúpido». 
Dijo que la guerra sólo es legítima 
en casos de legitima defensa y definió de 
la siguiente forma el caso de legítima 
defensa: 
«Que el país se vea atacado injusta-
mente; que este ataque injusto tenga por 
fin objetivos cuya pérdida equivaliese 
para la nación en cuestión, a un ver-
dadero decaimiento físico o moral, y que 
no tenga ningún otro medio para defen-
derse». 
«La doctrina del gran Papa, que pre-
side con tanta autoridad los destinos 
de la Iglesia, como sabe todo el mundo 
en estos momentos, es uno de los más 
fieles amigos de la paz y, sin duda algu-
na, uno de sus más fieles y mejores 
guardianes.» 
Nombramientos 
131.000 de Menocal 
L A H A B A N A , 11. — Los resultados 
del escrutinio para las elecciones pre-
sidenciales en 600 colegios electorales 
dan la mayoría al señor Gómez, que ha 
obtenido aproximadamente 160.000 vo-
tos contra 131.000 el señor Menocal. 
* * * 
L A H A B A N A , 11. — Los resultados 
de las elecciones presidenciales que han 
sido publicados hasta ahora hacen qu« 
se dé por descontada la victoria del 
doctor Miguel Mariano Gómez y Arias, 
candidato de los republicanos uridos y 
de los partidos nacionales liberales. 
E l vicepresidente, los seis goberna-
dores de provincias y los veinticuatro 
Hoy d e c i d i r á e l Consejo de m i n i s t r o s s u a c t i t u d def ini t i -
v a . Se i n t e n t a r á e l a c u e r d o a u n s i n los japoneses 
treas, hábilmente apostadas, que con- puestos' planes del general Grazziani, 
sumaron su derrota y los pusieron a n ! ^ atacar al ras Desta, problema prin-
fuga. En el collado de Doghe, entre ciPal que tienen actualmente planteado 
los estrategas etiopes.—United Press Scelicot y Macallé, ha sido rechazada 
otra fuerza etíope. 
Noticias también particulares, de pro-
cedencia francesa, afirman que, en con-
t r a de lo que se ha asegurado, la re-
vuelta del Goyan—provincia situada al 
sur del lago Tana—no se ha sofoca-
do. E l dejaz Alulu , sobrino del ras del 
mismo nombre, parece ser el jefe de 
los revoltosos. Contra ellos se han 
mandado fuerzas sacadas del interior 
del pais, incluso el propio frente del 
Tigré . Como índice, este episodio es 
grave. E l punto débil en la guerra mo-
derna es esta retaguardia de los pue-
blos en lucha. Los ejemplos rusos de 
la guerra de Crimea, de la Manchuria 
y de 1917 son bien elocuentes. Y lo 
mismo diríamos de Alemania en 1918. 
Los aviones italianos arrojan procla-
mas al volar en el frente norte. Se es-
tima, sin duda, que la acción de esas 
hojitas impresas es m á s desmoraliza-
dora que la de las propias bombas. La 
guerra, en efecto, es, a la postre, un 
problema de moral. 
Las autoridades inglesas y egtpcia.. 
negocian la cooperación mili tar . Egipto, 
a caballo entre el Rojo y el Mediterrá-
neo, es la llave de la ruta terreste, ma-
rítima y aérea de Oriente. E l país pa-
rece minado por un ardiente nacionalis-
mo. Pero el Sudán vigila. Egipto—lo 
dijo Herodoto—es un presente del Nilo 
E Inglaterra domina el curso alto del 
río. La Gran Bre taña no se descuida. 
E l 55 por 100 del tráfico del Canal es 
inglés. Napoleón mostró ya todo el va-
lor de este contacto asioafricano. 
Y Egipto prepara su defensa. E l Po-
yal A i r Forcé ha sembrado al país de 
aeródromos. Alejandría se ha conver-
tido en una gran base naval. E l ferroca-
r r i l de Marsa Matruch se prolonga pre-
cipitadamente hasta la frontera líbica. 
E l desierto del Oeste se puebla de mi-
litares y aviadores. Se adquieren care-
tas ant igás y los grandes t rasa t l án t i -
cos embarcan en Inglaterra soldados y 
material. La guerra, por fortuna, pa-
rece lejos. Pero siempre la diplomacia 
Un rumor desmentido 
AI>DIS ABEBA, 11.—En los círculos 
oficiales no se sabe nada sobre los ru-
mores circulados acerca de haber sido 
recuperada la ciudad de Makallé por los 
etiopes. Se cree (iue el ejército abisinio 
no tiene la intención de atacar a Ma-
kallé, porque está fortificada de tal ma-
nera, que la hace casi inexpugnable. A 
menos que los italianos muestren seña-
les de retirarse, no se l levará a cabo un 
ataque directo. 
Los rumores sobre la reconquista de 
Makallé, que carecen absolutamente de 
fundamento, han estado circulando en 
contribuciones insignificantes «y que el 
primer ministro hubiera debido consul-
tar al frente único sobre cuestiones tan 
peligrosas e importantes». 
L a Cruz Roja 
E L CAIRO, 11.—Un telegrama del 
principe Ismail Daud, jefe de los ser-
vicios de la Cruz Roja egipcia en Ab i -
sinia, dice que los aviadores italianos no 
alcanzaron las instalaciones sanitarias 
en el bombardeo de la ambulancia de 
Bolally, hace tres dias. Varias bombas 
estallaron a algunos metros de las tien-
das de campaña . Se confirma que el 
bombardeo no causó ninguna victima. 
E l Gobierno de Egipto tiene la in-
tención de protestar cerca del de Roma. 
E n P a r í s y e n G i n e b r a se e s t u d i a n 
propos i c iones de p a z 
LONDRES, 11.—Comunican de Pa r í s 
a la Agencia Reuter que, de fuente 
competente, se anuncia que Francia y 
la Gran Bre taña estudian en la actua-
lidad un nuevo plan destinado a solu-
cionar el conflicto ítalo-abisinio. 
E l contacto diplomático continúa, na-
turalmente, siendo muy estrecho, pero 
todavía no se habla de nuevas negocia-
ciones. E l asunto se encuentra actual-
mente "en conserva" hasta la reunión 
del Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones el día 20 del corriente. 
Según el "Times", en Ginebra se cree 
que se ha rán nuevas tentativas desti-
nadas a consepuir el arreglo del con-
flicto ítaloabisinio. 
E l periódico estima que el escaso éxi-
to de sus Ejércitos ha hecho que I ta-
lia se halle más dispuesta a negociar. 
tar el paralelismo que existe entre la 
busca de una solución amistosa del con-
flicto que corresponde al Comité de los 
Trece y la aplicación del articulo 16 del 
Pacto, que incumbe al de los Dieciocho. 
Es probable que el señor Vasconcelos 
plantee a sus colegas al comenzar la 
reunión la cuestión de saber si estiman 
oportuno debatir más de cerca la cues-
tión de la extensión eventual de las 
sanciones económicas que fué objeto el 
6 de noviembre de una decisión en prin-
cipio del Comité. 
De todas maneras, no es necesario 
decir que las decisiones que adopte el 
Comité comprometerá la responsabili-
dad de los delegados. 
El petróleo 
GINEBRA, 11.—Se estima aquí en 
general que no se adop ta rá decisión al-
" . ^ y ^ I ^ ^ ^ Z I l ^ „ f I !6 JL11,6 íru™ relativa al embargo sobre el pe 
tróleo mientras el Congreso norteame-
ricano no se haya pronunciado definiti-
vamente sobre este punto. 
El Consejo fascista 
I tal ia examinar ía cuidadosamente cual 
quier nueva proposición directa o indi-
recta de Francia; en el caso en que 
el Gobierno de Par í s no tome la inicia-
tiva en esta cuestión, podría ocurrir 
que lo hiciera en su lugar un grupo r o m a , ll.-^Oficiosamente se ha reí 
de pequeñas potencias terado h la declaración de que el Go 
Por el momento I ta l ia parece h a l l a r - ' ^ italiano consideraría la aplica 
se dispuesta a comunicar a la Socie-
TOKIO, 11.—La conferencia celebra-
da por el ministro de Negocios Extran-
jeros y el de Marina, con los peritos de 
dichos departamentos, ha decidido que 
el Japón no abandone la Conferencia de 
Londres y continúe hasta el final, de-
fendiendo su tesis. 
* * * 
TOKIO, 11.—El domingo se reun i rá 
el Consejo de ministros en sesión ex-
traordinaria para determinar las ins-
trucciones finales que han de darse al 
almirante Nagano, jefe de la Delega-
ción japonesa en la Conferencia Naval 
de Londres. 
La decisión que se somete rá a apro-
bación del Consejo, ha sido adoptada en 
una reunión conjunta que han celebrado 
los ministros de Marina y Negocios Ex 
tranjeros y los peritos del desarme de 
ambos ministerios. 
Los observadores japoneses bien in-
formados, estiman que el único asunto 
susceptible de discusión ser ía el enca-
minado a hallar una fórmula para la no 
retirada del J apón de la Conferencia, 
pues el almirante Nagano no tiene que 
pedir instrucciones especiales más que 
en el caso en que crea su deber llegar a 
la ruptura de las negociaciones. 
En los círculos navales de Tokio se 
ha declarado a un representante de la 
Agencia Domer, que sin la participa-
ción del Japón en la Conferencia Na-
val de Londres, és ta tenia todas las pro-
babilidades de transformarse en una 
conversación. 
Los Estados Unidos, se agrega en 
dichos círculos, no se interesan por 
ninguna discusión en la que el Japón 
no part ícipe. 
En los mismos circuios se expresa 
la creencia de que si el problema de la 
limitación cuantitativa se excluyese de 
los debates, la Conferencia perdería 
todas sus probabilidades de éxito. 
Una declaración de Edén 
ROMA, 11.—El Papa ha nombrado a 
monseñor Ottaviani, consultor de la 
Cong. jgación de Negocios Extranjeros 
y a los padres Mateo Quatember, de la 
Orden cisterciense de Mar ía Inmacula-
da, consultores de la Congregación de 
Religiosos.—DAFFINA. 
El cardenal Jorio 
E l "Dai ly Herald" cree que no es im-
posible que se llegue a un acuerdo an- r o m a , 11.—Mañana domingo, por la 
glonor teamericanosovié t ico relativo a la tarde> se posesionará del t í tulo de San 
polít ica en el Pacífico. Apolinar el cardenal Jorio. Es éste e> 
I a<i f n r t i f i r ac iones de Prim5r t i tular de la iS168^ de San 
6 Apolinar, que fué elevada a diaconato 
en 1929, al perder este rango la basí 
lica de Santa Mar ía de los Mártires. 
Después del Pacto de Le t r án esta Ba-
sílica, donde se hallan las tumbas de 
los primeros reyes de Italia, se ha con-
vertido en sede del ordinario castrense. 
La iglesia de San Apolinar fué título 
cardenalicio durante el pontificado de 
León X y fué suprimido por Sexto V. 
Daffína. 
Audiencias del Papa 
LONDRES, 11.—Comunican de Tokio 
que el ministro de Negocios inglés, se-
ñor Edén, ha concedido al periódico 
"Osaka Mainichi" una entrevista. Pa-
rece que el señor Edén expresó su opi-
nión de que no comprendía absoluta-
mente que el Japón no pueda ceder. I n -
cluso si fracasa la Conferencia naval, 
Inglaterra seguir ía siendo amiga since-
ra del Japón. E l señor Edén parece que 
expresó la esperanza de que Inglaterra 
y el Japón permanecer ían en colabo-
ración, acordándose de las antiguas re-
laciones amistosas que han existido en-
tre ambos países. 
L a impresión en Londres 
tos. 
ción de un embargo sobre el petróleo 
como "muy grave". Declaró que la ra-
zón para sostener este punto de vista 
es que tal embargo afectar ía a la pobla-
ción civil, porque los abastecimientos de 
petróleo para fines militares son sufi-
cientes para un gran período de tiempo. 
Hoy se ha anunciado que la reunión 
dad de las Naciones sus condiciones, de 
las que una de ellas parece que consis-
te en exigir que no se la designe como 
Estado agresor. Sin embargo, esta pro-
posición no sería bien vista por los pe-
ha gustado del apoyo de los armamen-l queños Estados." 
De Ginebra también comunican a la 
Agencia Reuter que la actitud de I ta- |ei Gran Consejo Fascista, señalada pa-
Comunicado 0 f ic iar i l ia Parece ha^1" cambiado sensible- lra el ^ enero, ha sido aplazada has-
" ta el 1 de febrero, a las diez de la no-
che. No se ha facilitado ninguna expli-
cación oficial de este aplazamiento, pe-
ro se cree que Mussolini desea esperar 
el resultado de la reunión del Consejo 
de la Sociedad de Naciones, que co-
mienza el 20 del corriente. 
Inglaterra y las sanciones 
otra forma que hace tan sólo algunas 
semanas. La cuestión que aún se plan-
tea es la de quién podría tomar la ini-
ciativa. Francia e Inglaterra no la de-
sean. I ta l ia no puede y Etiopía no quie-
re en modo alguno hacer proposiciones. 
Queda sólo la S. de N. , que manda el 
mecanismo de reconciliación; pero na 
_J mente en estos últ imos tiempos. Hay 
R O M A , 11. — Comunicado o/idaZ|buenas razones para admitir qué pro-
lA r,, • „ , t , j 7- ^ posiciones de paz práct icamente reali-
numero 94. E l mariscal Badogho te- ^ablea serían recibidas en Roma de 
legra fia: 
"Ayer, nuestros destacamentos na-
cionales y eritreos atacaron a fuer-
tes núcleos enemigos que habían avan-
zado hasta las proximidades de la 
confluencia de los ríos Gabat y Gheva. 
A la acción cooperaron la aviación 
y la artillería y terminó con la ret í 
rada del enemigo, perseguidos por 
nuestros destacamentos. 
L o s abisinios han sufrido grande* 
pérdidas. Por nuestra parte, tuvimos 
un cabo y dos áscaris muertos, y tres 
oficiales, dos cabos indígenas y tres 
áscar i s heridos. 
L a aviación ha desarrollado gran 
actividad en todo el frente. 
E l dejaz Haili Selassie Cugsa ha 
puesto a sus guerreros a la disposi-
ción de nuestras autoridades del T i -
LONDRES, 11.—La Junta de Comer-
1 ció ha declarado hoy que, desde que se 
^ ^ c ^ ^ ^ S e ^ ^ ^ ^ o n las sanciones, ha quedado 
pues, del asunto en el Consejo de la totalmente suspendida la entrada de to-
S de.N del 20 de enero. Es, sin embar- das las mercancías italianas. Solo se han 
recibido tres quejas en dicho organismo 
en relación con la entrada de mercan-
cías procedentes del pais sancionado. 
Se ha sugerido que las mercancías 
italianas entran en Inglaterra como de 
procedencia aus t r íaca . Pero, según las 
autoridades este truco sólo se puede em-
plear cuando las mercancías italianas 
han sido sometidas a un proceso espe-
cial en otros países, particularmente en 
Austria. A l mismo tiempo se ha anun-
ciado que el comercio británico con 
Austria y Hungr ía , países que se opu-
go, probable que la mayor ía de los 
miembros preferirá tratar las posibili-
dades de refuerzo de las sanciones an-
tes que ocuparse de proposiciones me-
diadoras. 
* * • 
LONDRES, 11. — Según la Agencia 
Reuter, no se sabe nada aquí de una 
nueva proposición de paz que, según 
noticias de París , se esperaba en bre-
ve por parte de Ital ia. 
Los Comités de Ginebra 
LONDRES, 11.—Según el "Daily Te-
legraph" en los círculos londinenses bien 
informados no se toman demasiado por 
lo t rágico los rumores relativos al fra-
caso inminente de la Conferencia naval. 
El "Daily Mai l" estima que la Gran 
Bretaña , los Estados Unidos, Francia e 
I ta l ia l legarán a un acuerdo cualitativo 
por el que se reducirá el desplazamien-
to máximo de los acorazados a 26.000 
toneladas y a 8.000 el de los cruceros. 
la cláusula del proyecto de ley de neu-
tralidad, en vir tud de la cual se con-
cedía al presidente poderes para im-
pedir la exportación para los paíse5 
beligerantes, ha sido acogida con gran 
satisfacción por la Prensa italiana. 
La noticia de esta derogación se da 
en la Prensa en titulares de grandes 
caracteres, y los periódicos subrayan 
la importancia que tiene el hecho de 
que «los Estados Unidos no quieran 
unirse a Ginebra». 
Después de decir esto, el «Lavoro 
Fascis ta» dice: «Los deseos sancionis-
tas del presidente Roosevelt, si los te-
nía, han sido derrotados. Se ha confir-
mado la neutralidad de los Estados 
Unidos, cuya enunciación comienza en 
Wáshington y que tiene sus raíces en 
la historia y geografía del continente 
americano. 
«Una condena norteamericana con-
t ra I ta l ia habr ía constituido una cosa 
absurda que el pueblo yanqui no ha-
bría podido aprobar. La enmienda de 
la Comisión senatorial parece autori-
zar en adelante la opinión de que Gi-




SINGAPOORE, 12.—Se sabe aquí que 
las autoridades aéreas , navales y mi l i -
tares han preparado planes para la for-
tificación de Hong Kong. Esta decisión 
coincide con la publicación en los pe-
riódicos de la posibilidad de que Japón 
abandone la Conferencia naval, hacien-
do de esta manera imposible un nuevo 
Tratado sobre la l imitación de arma-
mentos navales. 
L a fortificación de Hong Kong fué 
prohibida al amparo del articulo 19 del 
Tratado naval de Wáshington , que ex-
pira dentro de poco. 
Según se informa, el almirante Dre-
yer s a l d r á de aquí para Londres el 17 de 
enero para presentar un informe sobre 
estos planes a la Comisión de Defensa 
Imperial . La fortificación de Hong Kong 
significaría que Inglaterra t endr í a una 
importante base naval a 1.600 millas 
m á s cerca del J apón que Singapoore.— 
United Press. 
* + * 
PARIS, 11.—Refiriéndose a la Confe-
rencia naval, el "Jour" dice que si el 
J apón se retirase de la Conferencia, la 
Gran B r e t a ñ a y los Estados Unidos que-
dar ían libres de todas las obligaciones 
que se desprenden del acuerdo de Wás-
hington, as í como de la prohibición de 
establecer fortificaciones en el Pacífico. 
Los Estados Unidos podrían construir 
una base naval en las Filipinas y la 
Gran B r e t a ñ a fortificar Hong Kong. 
ROMA, 11.—El Papa ha recibido al 
obispo de Villarreal, monseñor Valen-
te Dafonseca.—Dafñna. 
« W V 
ROMA, 11.—Ll Papa ha recibido a 
veinticuatro alumnos del Colegio In-
ternacional de la Asunción, que le fue-
ron presentados por el rector.—Datttna. 
Exposición de Prensa Católica 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 10. — E l arzobispo de 
Westminster inauguró oficialmente esta 
noche la Exposición de Prensa católi-
ca bri tánica. En el curso de su alocu-
ción el primado dijo que era una Expo-
sición previa a la que en el Vaticano se 
iba a celebrar en los meses de febrero 
o marzo próximos, en que se reunirían 
todas las publicaciones católicas del 
mundo. 
El arzobispo anunció que el Santo Pa-
dre le había designado para la presiden-
cia de la Acción Católica en la Gran 
Bre taña . 
Pasan de 200 los muertos 
en Colombia 
El pueblo de L a Chorrera quedó en-
terrado completamente 
Solamente se ha salvado uno de 
sus habitantes, que quedó pertur-
bado a consecuencia de 
la impresión 
N U E V A YORK, 11.—Comunican de 
Bogo tá a la Associated Press que las 
victimas de los terremotos se elevan a 
doscientas o trescientas, e incluso se 
teme que su número sea m á s elevado. 
Más de doscientas personas quedaron 
enterradas vivas en las grietas que se 
abrieron en el pueblo de La Chorrera. 
Un pueblo enterrado 
Disparan contra el gran 
rabino de Bucarest 
E S T E SALIO I L E S O ; E L AGRESOR 
E S UN PERTURBADO 
BOGOTA, 11.—Se confirma que La 
Chorrera qneilú enterrado completani ' ín-
te a consecue.n/.ia de un desprendimien-
to de tier-as. á e as como cierto que sus 
doscientos habientes han perecido.— 
United Press. 
Sólo un superviviente 
WASHINGTON, 11.—Según la «As-
sociated Press», el presidente Roosevelt. 
el departamento de Estados y varios GINEBRA, 11.—En los círculos de ¡a sieron a laj3 sanciones, ha decrecido con 
Sociedad de Naciones se cree que io3|siderablemente. También ha quedado pa-isenadores han recibido cartas casi idén-
gre, que les han inscrito en desta- ^ ^ - ^ de ]og Trece y de los Dieciocho ralizada la exportación de los productos1 ticas de ]oa elementos italianos en los 
camentos de infantería y en la poH-\ce reunirán seguramente durante la se ¡británicos a I tal ia , en cumplimiento deiE9tados Unidos, en la que se protesta 
¡las sanciones.—United Press. contra el hecho de que el Gobierno 
norteamericano «se mezcle en la cues-
cía de los territorios ocupados." 
ÑAPOLES, 11. — Han marchado a 
á f r i c a 1.500 soldados y 28 oficiales de 
sión del Consejo que comienza el día 20. 
Los dos presidentes, señores Madariaga 
Más refuerzos y Vasconcelos, convocarán los Comités 
para enterarse de la opinión de sus co-
legas. 
Se cuida en Ginebra de hacer resal-
L a neutralidad yanqui ^ ión de las sanciones europeas y la po-
lítica de embargo». 
En la Casa Blanca se han recibido 
de quinientas a mil de estas cartas de 
protesta por dia. 
ROMA, 11.—La decisión de la Comi-
sión senatorial de Negocios Extranje-
ros de los Estados Unidos de derogar 
BOGOTA, 11.—Los cálculos oficiales 
sobre el n ú m e r o de v íc t imas a conse-
cuencia de los terremotos hacen elevar 
los muertos a 226. E l único supervi-
viente de L a Chorrera que logró llegar 
andando hasta el pueblo de Turreques, 
situado a una distancia de diez kilóme-
tros, por un camino de hendiduras cau-
sadas por el seísmo, ha manifestado que 
las m o n t a ñ a s que rodeaban la que era 
su aldea se movían en una extensión de 
m á s de 20 k i lómetros como las olas de 
un mar tempestuoso. La aldea de La 
Chorrera quedó enterrada mientras que 
en una colina inmediata se ha formado 
un volcán, por el que salen llamas que 
llegan a una considerable al tura en el 
espacio. Según este testigo presencial 
de la c a t á s t r o f e la gente de la aldea 
t r a t ó de huir aterrorizada, pero cree 
que él es el único superviviente y que 
los otros 200 habitantes han perecido. 
At r ibuye el haberse salvado al hecho 
de que abandonó su casa al sentirse el 
primer s í n t o m a de terremoto y se fué 
a dormir al campo. 
. Af i rma que casi toda la población del 
á r e a afectada por los terremotos ha 
acampado a l aire libre.—United Press. 
• * • 
BOGOTA, 11.—Según testimonio del 
único superviviente del desprendimien-
to de tierras, en el lugar donde se al-
zaba La Chorrera ha surgido un vol-
cán que arroja sin cesar piedras y 
lava. 
Este testigo presencial de la ca tás -
trofe ha quedado perturbado a conse-
BUCAREST, 11.—Hoy ha sido co-
metido un atentado contra el doctor 
Níemerower, gran rabino de Bucarest 
y senador. 
En el momento en que éste salía de 
su domicilio, un joven que se hallaoa 
aguardando su salida se adelantó y 
disparó contra él cuatro tiros d« re-
vólver sin lograr alcanzarle. Algunos 
t ranseúntes lograron apoderarse del 
malhechor y desarmarle, conduciéndole 
al puesto de Policía, donde declaró lla-
marse Aurelio Joresco y ser estudian-
te. En realidad se trata de un pertur-
bado que ha sido ya detenido varias 
veces por a l teración del orden público. 
Ha estado sometido a tratamiento en 
un manicomio. 
El gran rabino de Rumania ha *€-
clarado que al agresor le acompañaban 
otras dos personas, que fueron las que 
le señalaron a él. Esta declaración ha 
sido confirmada por varios testigos. 
Las dos personas en cuestión, que 
desaparecieron después de cometido el 
atentado, no han podido ser halladas. 
El interrogatorio del agresor se hace 
muy difícil, pues repite sin cesar que 
esta noche pasada recibió de Dios la 
orden de matar al rabino. 
T U N G S R A M 
R A D I O 
LA VALVULA D E CALIDAD 
Doctor Miguel Mariano Gómez 
senadores elegidos en la nismh oca-
sión pertenecen también al bloque re-
publicano nacional-liberal. 
Se dice que estas elecciones han sido 
las más pacíficas de las celebradas 
hasta ahora en Cuba. Mientras que en 
la generalidad de las elecciones se re-
gistran numerosos muertos y heridos, 
en éstas no ha habido que deplorar más 
que tres personas muertas. 
« « v 
Un curioso incidente parece haber 
dado la victoria a Miguel Mariano Gó-
mez sobre Menocal. Tan curioso, que 
abiertamente se ha acusado a los yan-
quis de la maniobra con objeto de qu« 
triunfase un candidato de la Casa Blan-
ca, 'que en este caso era también el 
candidato del ex presidente Mendieta. 
Con todo, los hechos no autorizan sin 
reservan la suposición. 
Ante el Tribunal electoral que decide 
quiénes tienen derecho a presentar can-
didatos y la legitimidad de la represen-
tación de éstos comparecían cuatro par-
tidos: un partido centrista que pre-
sentaba al ex embajador de Cuba ea 
Madrid y ex presidente provisional d© 
la República, don Carlos Manuel de Cés-
pedes; un candidato liberal, don Carlos 
Manuel de la Cruz; la Unión Naciona-
lista fusionada con el partido de Ac-
ción Republicana, que después de al-
gunas vacilaciones en espera de la de-
cisión de Mendieta hizo su candidato a 
don Miguel Mariano Gómez, ex alcalde 
de La Habana e hijo del ex presidente 
José Miguel Gómez, y finalmente el 
partido nacional democrático, represen-
tado por el ex presidente de la Repú-
blica, Menocal. 
A l estudiar los nombramientos se 
vió que el candidato liberal no repre-
sentaba a todo el partido, sino sólo a 
una parte de él y no la mayor. Con-
taba, es cierto, con cuatro provincias, 
pero las dos restantes — Habana y 
Oriente—superan en fuerza a las cua-
tro que apoyaban su candidatura. A 
pesar de ello se admitió a Carlos Ma-
nuel de la Cruz como candidato, pero 
las protestas de los liberales disiden-
tes provocaron tal excitación, que el 
Gobierno decidió apelar a un árb i t ro 
extranjero para que dirimiese la con-
tienda. Fué llamado como técnico un 
profesor de la Universidad norteameri-
cana de Princeton, quien propuso que 
se reuniesen de nuevo los electores l i -
berales y decidiesen entre el candidato 
que llevaba su nombre y Miguel Ma-
riano Gómez, con el que habían llega-
do a un acuerdo los disidentes. La nue-
va votación fué adversa a De la Cruz 
y a... Mendieta. 
Porque los menocalistas, que habían 
acusado al presidente de parcialidad en 
favor de Gómez, aprovecharon esta 
circunstancia, favorable sin duda a es-
te candidato, para amenazar con re-
tirarse de las elecciones si Mendieta 
no dimitía. También se retiraron loa 
centristas, aunque esto carecía de Im-
portancia, pues su fuerza no les per-
mit ía esperar, ni de lejos, un éxito. 
Pero la abstención de Menocal creaba 
un estado de opinión poco propicio a-
la paz futura. 
Mendieta dimitió el dia 10 de diciem-
bre, explicando al pueblo, en un mani-
fiesto noblemente escrito, las razones de 
su actitud. No quería ser un abs tácu-
lo al retorno de Cuba a la normali-
dad. En realidad, sea cualquiera el j u i -
cio cue haya de merecer el ex presi-
dente, no se puede negar que en loa 
dos úl t imos años ha luchado con tesón 
y energía para devolver a Cuba la paz» 
hondamente perturbada desde que ca-
yó el general Machado. Sin su influen-
cia nadie sabe los extremos a que hu-
biera debido llegar el coronel Batista 
BOGOTA, 11.—Por personas que han que de todaa partes a t a b a n ai poder 
cuencía de la impresión sufrida.—Uni-
ted Press. 
Más víctimas 
recorrido la reglón afectada por los 
terremotos se sabe que las aldeas de 
Caseríos, Sepueyes y Albán han que-
dado totalmente destruidas. 
Sin embargo, hasta ahora es impo-
sible confirmar el núnjer^-. de muertos, 
pero se teme que cuariáb se restablez-
can las comunicaciones se comprobará 
que el número de víct imas ha sido muy 
elevado, posiblemente de 300 a 500 
muertos.—United Press. 
36 cadáveres recuperados 
BOGOTA, 11.—En Tuquerres, hasta 
ahora, han sido recuperados 36 cadáve-
res. Parece que el número de víct imas 
en dicho pueblo es mucho mayor «de lo 
que se había creído.—United Press. 
público. Restablecer el orden no fué 
cosa fácil y costó muchas vidas. 
Las Cámaras elegidas el viernes de-
berán elaborar una nueva Constitu-
ción. En esto triunfó el criterio del Go-
bierno, que deseaba evitar nuevos pe-
ríodos provisionales. Queda, sin em-
bargo, la amenaza de los «auténticos», 
los revolucionarlos de Grau San Mar-
tin, refugiados en el extranjero. Serla 
lamentable que una nueva sacudida 
viniese a estorbar la normalización que 
en el terreno político e incluso fen el 
económico apunta en la isla de Cuba. 
B . L . 
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